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MOLNÁR ALADÁR EMLÉKEZETE. 
Vae victis! 
Évezredek történelme számtalan változatban ismétli 
ezen mondat valóságát teljes iszonyatosságában, de talán 
egyetlen példa sincs, mely tanúsítaná, bogy ennek tudata 
egy háborút megakadályozott, egy kitörést visszafojtott, egy 
hódítási ingert csillapított, vagy az önvédelmi lelkesülést 
lelohasztotta volna; nem volt és nem is lesz, mert a háború 
csak külső jelenet, melynek forrása mélyen fekszik, de 
a melynek felszínre tolulását gyakran csekélynek látszó 
körülmények idézik elő. 
A mi önvédelmi harczunk forrása is sokszoros réteg-
gel borított mélységben rejtőzött, látszólag csekély okok 
emelték felszínre ; a forrás fellövellő sugarainak visszafoj-
tását puszta kézzel megkisérleni, ép oly nehéz feladat lett 
volna, mint volt a harczot puszta kézzel megállani. 
Nem volt időnk a vae victis elméletét megfontolni. 
A legyőzetés első perezeiben nem éreztük annak 
iszonyú hatását; mint a lázbeteg paroxismusában, hiú ábrán-
dokkal ámítottuk magunkat, nem voltunk képesek hinni 
még kevesbbé bevallani magát a tényt, a legyőzetést. 
A lehetetlenségek sorába soroztuk, hogy Magyarország, 
a magyar alkotmány, a nemzet ezredéves történelmi jogai-
val, sajátságaival.végkép legyőzhető lett volna, — azt Isten 
nem akarhatja, ember nem képes végrehajtani ! 
Ez volt a nemzet hite a legyőzetés perezeiben, az ma, 
az legyen örökké ! 
Nem is csalódtunk, nem is csalódhattunk a hitben, 
mert az akarat erejével fentartott nit csalhatatlan. 
l* 
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De minden hareznak van áldozata, kellett lennie a 
miénknek is. 
Hát, lia hitünk és meggyőződésünk szerint, az ország, az 
alkotmány és a nemzet nem lehettek a legyőzetés áldozatai, 
ki lett az? 
Akkor nem akartuk elhinni, szivünk facsarodik ma is, 
ha kétkedve bár, de kényszerülve bevalljuk, hogy az egye-
düli áldozat a magyar középbirtokéi nemesség ! 
Az uralkodott századokon át, neki volt legtöbb, 
sokáig őrzött és sokáig féltett, sokaktól irígylett kincse, 
elvesztette mind — szabadalmait, uralmát a közügyekben, 
irányadását a társadalomban, végre elvesztette nagy részben 
vagyonát. 
Az osztály mint olyan megszűnt élni, az elzüllött egyé-
nek hosszabb vagy rövidebb tétova után beleolvadnak a 
democratiába, ama nagy tengerbe, melynek sík hullámai 
elborítják vagy örvénybe sodorják a szokatlant, lia erős is, 
iszapos martjai undok sárba keverik a gyengét. 
A legyőzetés rendületbe hozta a létérzék összes ele-
meit ; az e rendidet által okozott s a győztes fél botor politi-
kája által fokozott oscillatio sok ideig nem engedett nyug-
pontot a társadalmi érdekek helyes irányzatának felisme-
résére. 
Senki sem tudta mihez és miként fogjon. 
Csupán azon osztály, melyről fennebb szólottam, jutott 
ösztönszerűleg, minden, azon időben különben is lehetetlen 
összebeszélés nélkül egy közös megállapodáshoz, tagadólag 
és szenvedőleg ellenállni minden rendeletnek, mely a győz-
tes fél által mohó sietséggel, özönnel kiadatott, azon, mint 
hitték, rövid ideig, míg a fegyveres ellenállás lehetővé lesz. 
Ezen kétes értékű és esetleg veszélyessé válható meg-
állapodás irányozta a társadalom azon részének úgyszólván 
minden tényét. 
Ez adott irányt a szülőknek gyermekeik nevelése 
kérdésében is. 
Nehéz aggodalmat okozott ez akkor a szülőknek. 
Nehéz volt a választás a két rossz között, a gyűlölt 
rendszer vagy a tudatlanság áldozatává tenni a gyermeket. 
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E gyötrelmet csak azon csalékony ábránd tette tűrhetővé, 
bogy ezen állapot nem tarthat sokáig. 
Ezen aggodalommal küzködtek Molnár Dénes és neje 
Pintér Ágnes is egyetlen fijok, Aladár neveltetése fölött. 
Hogy a fiút, kinek vonzó emlékét ma megújítjuk, 
közelebbről ismerhessük, meg kell ismerkednünk rövid vo-
násokban a szülőkkel is, k ik a fiú életpályájának első 
irányt adtak. 
Molnár Dénes veszprémmegyei tót-vázsonyi földbir-
tokos volt, tagja a lezajlott viharokban legyőzött osztály-
nak, birva annak jó és rossz tulajdonaival, a szabadság és 
hazaszeretet lángoló érzetével, s azon szeretetreméltó köny-
nyelműséggel, melynek leggyengébb oldala a számítás, mely 
árnyvonás szükségképi következménye a szabadalmakkal 
bástyázott, századokon át virágzott, de szűk körben mozgott 
közéletnek. 
Molnár Dénes a pápai reform, főiskola növendéke volt 
azon időben, midőn azt Márton István, úgyszólván, hamvaiból 
feltámasztotta. 
Ezen nagytudományú férfiú, azon korban vakmerő 
bátorsággal oly bölcsészeti eszméket fejtegetett tanszékéből, 
melyeket az orthodoxia kárhoztatott s melyektől a hivatalos 
világ megijedt, az ifjúság pedig az újdonság ingerével élve-
zett ; tanításának hatása oly jelleget adott, úgy a főiskolá-
nak, mint a növendékek egész nemzedékének, melynek 
nyomai ma is észlelhetők. 
Molnár Dénes azon képzettséggel, mit a pápai iskolában 
nyerhetett, de már mint egyike a fölvilágosodás akkori elő-
harczosának, Yeszprémmegye központi szolgabirájául válasz-
tatott, de néhány évi szolgálat után hivataláról lemondott. 
1848-ban képviselővé választatott és mindvégig tagja 
maradt azon országgyűlésnek, melynek jelentőségét csak a 
jövő kor történetirója fogja kiemelni, és bizonyára méltá-
nyolni azon erkölcsi erőt, melyet a legkevesbbé forradalmi 
testület tanúsított, midőn a forradalmi szenvedélyek köze-
pett elszánta magát a passiv szerepre : együtt maradni 
csupán azért, hogy az önvédelmi harcz benne és általa 
megtalálja törvényességének jellegét. 
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A lezajlott harcz következményeinek sújtó keze rá-
nehezedett Molnár Dénesre is, és tétlenségre kárhoztatta 
életének további folyamára, melyet az anyagi jóllét meg-
csökkenése súlyosbított. 
Aladár édesanyja Pintér Ágnes volt, egy szívben és 
lélekben kitűnő nő, a magyar középosztály asszonyainak 
mintaképe; egyetlen fiához rendkívüli anyai gyöngédséget 
tanúsított, mit a fiú oly gyermeki szeretettel viszonzott, 
hogy gyermekéveiben a fiú az anyjánál mintegy pótolta a 
leányt is, szoktatva lett és elsajátította a gazdasszonyság, 
sőt a főzés mesterségének apró teendőit is. 
Nem az így elvetett és gyöngéden csírázott magnak 
köszönhetjitk-e a gyümölcsöt, melyet a füredi szeretetház, 
a fővárosi, trencséni és m.-szigeti leánynöveldékben ma 
megelégedéssel szemlélünk'? 
Aladár 1839-ben született Veszprém városában. 
Még csak hat éves volt, midőn atyja hivataláról le-
mondván magával vitte falusi birtokára Tót-Vázsonyba, itt 
a református népiskolában kezdette az elemi képeztetést. 
1848-ban Pesten az evangélikusok iskolájában folytatta. 
A végzetes 1849-ik év első felét atyjával Debreczen-
beu töltötte. 
Debreczenbe az időben nem tanulni mentek; a colle-
gium imatermét és egypár szobáját a képviselők, az épület 
többi részét a bankóprés foglalták el. 
A téreket és utczákat szervezet alatt álló honvédek, 
és a fegyvernemek és ezredjelvények minden nemét és 
szinét feltüntető hadifoglyok lepték el. 
Egy falusi fiú itt csak bámulhatott, de nem tanul-
hatott. 
Aladár is nem iskolába, de a képviselőház karzatára 
jár t ; a képviselőház akkori vitatkozásai alig lehettek jóté-
kony befolyással egy eszmélni kezdő gyermekre, azok leg-
inkább személyi ügyek körül forogtak, mint a gyémánt-
pör, az elmaradt képviselők kitörlése, a hadvezérek közötti 
viszályok tárgyalása, és mindezek nem voltak mentek az 
öntúlbecslés keserű kifakadásaitól, mint ez az emigratiók 
körében rendesen mutatkozik, — hiszen a debreczeni tör-
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vényhozói működés már kezdete volt az emigratiónak, s az 
észlelő annak jellegét már akkor felismerhette. 
Ha nem tanulhatott is Aladár Debreczenben, feltehetjük, 
hogy az izgalmas élet, mely szemei elé tárult, élénk be-
hatással volt az észlelni kezdő fiú lelkére, s nem alap 
nélkül gyaníthatjuk, hogy a jövő kitűnő szónokban itt 
fogamzott meg a képességnek később kifejlődött csirája. 
De a létért aggódó, reménykedő és küzdő debreczeni 
szép napok hamar elmultak, a rideg való feleletet köve-
telt a fennakadt társadalmi életműködés ezer és ezer kér-
déseire. 
Feleletet követelt Molnár Dénestől is fia nevelteté-
sére nézve. 
О habozott, vagyona lefoglalva, maga haditörvényszék 
előtt, hiányzik az anyagi eszköz, de hiányzik az iskola is, 
de ha ezt találna is, mit neveljen fiából, eszközt a győztes 
és akkor gyűlölt hatalom számára? hiszen az ügyek úgy 
is rövid idő, néhány hónap alatt megfordulnak, ez így nem 
maradhat; ezen hit és azon remény s az anyai ragaszkodás 
határoztak a fiű nevelése fölött. 
Mihelyt szabadságát és vagyonát, a teljhatalmú tábor-
nok szeszélye folytán visszakapta, haza vitte fiát Tót-
Vázsonyba, s más intézet hiányában Aladár ismét a falusi 
népiskola növendéke lőn. 
Azon időben az emberek nem igényeik és képességűk 
szerint helyezkedtek el, a kényszerűség töltötte be a hiva-
talokat; Tóth-Vázsonyban is egy bölcsészetet végzett honvéd, 
Pap Károly, foglalta el az iskolamesteri állomást, ettől 
tanult és tanulhatott is Aladár valamit, mit a tanulási vágy 
és szorgalom öregbített. 
A mult gyorsan növekszik, a falusi tanulásban négy 
év hamar eltölt, a nemzeti ügy nem fordult jobbra, a remé-
nyek lohadni, a hit ingadozni kezdett, a fiúnak tanulni 
kellett volna tovább, a rideg való feleletet követelt e 
kérdésre. 
Határozott az elvhűség. — Molnár Dénes eltökélte 
magában, hogy fiát iskolába még most sem adja, nem akarja, 
hogy németnek neveljék. 
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Kevés ember vau ma, ki ezt megérti, még kevesebb 
a ki helyesli, de 1853-ban más kedélyállapot irányozta az 
elhatározásokat mint napjainkban. 
Átadta hát a fiút tovább tanítás és nevelés végett 13 
éves korában Pap István vámosi reform, lelkész s veszprémi 
főesperesnek. 
Nem a véletlen vezérelte választásában, mert Pap 
István már akkor nagy hírben álló paedagog volt, nála 
évenkint három-négy itjú nyert a gymnasium különböző 
osztályaiból sőt szaktudományokból is oktatást. 
Nálunk a nevelés és oktatás azon rendszere, bogy a 
fiúk egyes tudós lelkészekre bízassanak, a ri tka esetek közé 
tartozik; Angliában, kivált Skócziában, ez gyakori. 
Pap István, a „vallási egyesülés ideájá"-nak szerzője, 
kiválólag foglalkozott bölcsészeti tanulmányokkal, hosszabb 
időt töltött német egyetemeken; Marpurgban, Teneman böl-
csészeti tanár nagyrabecsülését annyira megnyerte, hogy 
az a fejedelemtől nyert biztosítás mellett egy tanszékre, 
ottmaradásra kérte fel, de Pap István, mint hajdan apáczai 
Csere, azt hazája iránti kötelességérzetből nem fogadta el ; 
elbocsátási bizonyítványát e szavakkal kezdi Teneman: „Di-
mitto non discipulum, sed amicum meum dilectissimum", és 
fájlalva, hogy e nagytudományu magyar inkább szereti 
hazáját, hogysem sikerült volna őt a német tudományos 
világnak megnyerni, szerencsét kiván Magyarországnak a 
nagytehetségű férfiúhoz. 
E nagytehetségű férfiú azonban csak egy szűk kört 
töltött be tudománya fényével, de hogy ma itt e körben 
Molnár Aladár emlékét ünnepeljük, az kiválólag az ő érdeme. 
E férfiú őt nemcsak a gymnasiumi tantárgyakban 
oktatta, hanem mintegy játszva bevezette a bölcsészet szen-
télyébe is, megismertette vele Fichte, Schelling, Kant és 
Iíegel bölcsészetét. 
Aladár fogékony és rendkívül szorgalmas tanítvány 
volt, annyira, hogy gyengébb testalkata miatt egészségének 
megóvására kellett figyelmeztetni. 
Az élet követeli a formák megtartását, a kedélyek is 
csillapodtak, a megszokás az új államrendszert sem találta 
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már oly ijesztőnek, mint előbb a képzelet festette ; a passiv 
ellenállás a nemzetiség fentartására sikeres eszköznek bizo-
nyult, s végre Molnár Dénes is rászánta magát, bogy fiát 
köziskolába adja. Az 1856-ik iskolai év második felére 
beadta a pápai gymnasium 8-ik osztályába, miután előbb 
az előző hét osztályból a vizsgát kitűnően letette. 
A közintézményeinkben s egész közéletünkben törté-
nelmileg kifejlett, sokszor jótékony hatású decentralisatio 
az egy ugyanazon felekezethez tartozó főiskoláknak is egy-
mástól sokban eltérő jelleget kölcsönzött. 
Míg Debreczen folyton rendszeres, alapos és conser-
vativ, mint akkor mondák vaskalapos, S.-Patak ellenzéki, 
megyei szellemű és népies volt : addig az anyagilag gyen-
gébb Pápa csiszoltabb modor, merészebb bölcsészeti tanok 
hirdetése által tűnt ki, bár az anyagi erő csekélysége 
s a rendszer lazább összhangzása miatt némileg háttérben 
maradva. 
A gymnasiumi tanfolyam bevégzése után Molnár Aladár 
a theologiai szakra lépett. 
Döntő Lefolyást gyakorolt ezen pályaválasztásra atyjá-
nak azon erős ellenszenve az akkor fennállott rendszer 
iránt, így remélvén, hogy fia a rendszertől lehetőleg 
független s a passiv ellentállásra alkalmas pályán fog ha-
ladhatni. 
El kell ismernünk, hogy ő saját elveihez képest gya-
korlati eljárást követett, bár talált volna és találna ma is 
utánzókra a legyőzött és rohamosan sorvadó osztályban, sok 
elzüllött és elcsenevésző ifjú találhatott volna és találhatna 
ma és jövőben is menedéket az egyházi pályán, és nevével, 
családi összeköttetéseivel, a mult nem hamar enyésző reini-
niscentiáival, és erőteljes nemzeti érzületével jótékony hatást 
gyakorolhatna az egyházi testület tekintélyének emelésére. 
Mert az állam életében nemcsak az fontos, mily képes-
séggel bir, hanem a képesség mellett az is, hogy mily 
elemekből alakul a papság. 
A protestáns egyház e tekintetben nagy hátrányban van, 
mert a szervezet alapítói, dogmatikus túlbuzgalmukban 
elfeledkeztek az emberi elhatározást mozgató rugók alkal-
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mazásáról ; egy nagy testület, anyagi kárpótlás, fokozatos 
előléptetés nélkül, elzárva az ambitió a kitiinési vágy külső 
kielégítésének lehetőségétől is, utalva egyedül a szűkkörű 
hivatali kötelesség buzgó teljesítésére, valóban merész alko-
tás, a melynek életerejét csak a folytonos küzdelem tart-
hatta fenn, mely kielégíti az ambitiót, a kitiinési vágyat, s 
elfeledteti még az anyagi nélkülözést is. 
Azon idő, melyben Molnár Aladár az egyházi térre 
lépett, a küzdelem korszaka volt, s már feltünedeztek az elő-
jelek, hogy azon a téren a passiv ellenállást komolyabb 
jellegű mozgalom fogja felváltani. 
A liittani tanfolyamon 1850-tól 1860-ig négy éven át 
ernyedetlen szorgalmat fejtett ki, főkép a bölcsészeti tár-
gyakra s a német és franczia nyelv tanulására fordítván 
idejét. 
Tagja volt a főiskolai önképző-társulatnak, a Jókai, 
Petőti és több jeleseink irodalmi bölcsőjének, s itt főleg 
bírálataival tűnt ki. 
Két munkája, mint koszorúzott pályamű, a deáki 
értekezések közt, 3. s 4. füzet, a dunántúli ref. főiskolai 
igazgatóság által nyomtatásban közrebocsáttatott. 
Az első „A gépek jelentősége az emberiségre és a 
mezőgazdaságra nézve" 1859. — ezen a téren is bölcseleti 
eszmékkel foglalkozik, azt törekszik bebizonyítani, hogy a 
gépek terjedése nem a materialismust növeli, hanem az 
anyagi jóllétet eszközlő gépek egyúttal eszközei az em-
beriség magasabb czéljainak is, magának az Isten országa 
elközeledésének is. 
Erveléseinek végeredményét a következő szavakban 
foglalja össze: 
„A gépeknek nem az a jelentősége az emberiségre 
nézve, hogy materialismust idéznének elő, vagy azt táplál-
nák, hanem inkább, hogy az embert fölébe emelik a matériá-
nak: fölmentvén a géppé-lételtől, úrrá teszik fölötte. Jól 
esik az embernek oly nagy hatalmak ellenében, mint a 
természeti erők, még nagyobb hatalomul kiktizdeni magát. 
A gépek az ember anyagi érdekeinek kielégítését 
megkönnyítvén, időt, alkalmat nyújtanak illőbb szellemi 
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czélokért küzdeni, s e jelentőségük által az embert ren-
deltetése czéljához, az okos szabadsághoz emelik közelebb." 
E sorok s az egész kis mű híven jellemzik a con-
templálni kezdő ifjú erőt, mikép küzd elméjében a liittani 
bölcseleti elmélet, a haladás, a szabadság s az ember ren-
deltetésének eszméivel. 
Még inkább jellemzi ezen küzdelmet azon másik koszo-
rúzott pályaműve, mely „A philosophia szükséges alkatrésze 
a theologiának", czimmel 1860-ban adatott ki szintén a 
főiskolai igazgatóság által. 
Nagy és subtilis eszmékkel küzd itt az ifjú papnöven-
dék, — eszmékkel, melyek sok bölcselőt foglalkoztattak, ki 
is fárasztottak, a nélkül, hogy a kérdés megfejtését közelebb 
hozták volna. 
Szerző érvelése azon tétel körül forog, hogy a vallás-
nak és bölcsészetnek felfogásából azoknak benső egysége 
tűnik ki, s így fejezi ki a tételt : 
„Mindkettőnek tárgya az örök igazság, a végetlen 
szeretet, a szellem, mint minden végességen fölül emelkedve, 
objectivitásában létező, mit egyik Istennek, a másik abso-
lutumnak nevez, azonban mindegyik használja mindkét 
nevet, mindkettő megilletvén a föltétlen lényt. 
A bölcsészetben fejlődik előttünk az eszme, létezése 
minden fokozatain keresztül, s így, midőn a philosophia ön-
magát fejti, előadja a vallást is, mint a szellem egyik 
sphaeráját, s így magyarázván ki azt, csak önmagát magya 
rázza ki, tévén ezt csupán önmagáért." 
Ezen értekezés volt első és tudtomra utolsó próbál-
kozása a hitbölcsészeti téren, s átalában miután a hittudo-
mányi tanfolyamot 1860. év őszén elvégezte, többé nem 
foglalkozott az egyházi pályán sem elméletileg, sem gya-
korlatilag, és téves azon több lapban ismételt adat, hogy ő 
mint segédlelkész szolgált volna. 
A hittani négy éves tanfolyam bevégzése után meg-
választatott a pápai főiskola seniorává, s mint ilyen, segéd-
tanári minőségben tanított a gymnasium 7. és 8. osztályai-
ban, két éven á t , e g y h á z t ö r t é n e t e t , magyar irodalomtörté-
netet és német nyelvtant. 
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Ezen idő alatt 1862-ben adta ki „A magyar alkotmány 
történeti kifejlődése" czimü művének első kötetét, tárgyalván 
ebben a vezérek korát és Szt. István királyunk keresztény 
monarchiai államalakítási intézkedéseit. 
A művet ajánlja „Atyámnak fiúi kegyelettel" s elő-
szavában előadja az okokat, melyek à mű dolgozására 
és kiadására vezették, így szólván: „ama kötelességérzetből, 
és e szempontból kezdtem alkotmányunk történeti tanul-
mányozásához, s tanulmányaim eredményét közzé teszem 
főleg azon ifjú kortársaim számára, kik velem együtt, fáj-
dalom, kénytelenek alkotmányos életünket csak nemzetünk 
múltjából tanulni meg, s így végzi a kötetet: „a mely alkot-
mány kilenez század oly óriási küzdelmeit törhetetlenttl állotta 
ki, mint a magyar, annak az igazság erejével kell birnia, 
a mi örök, annak természetes alapjának kell lenni a nemzet 
lelkében." 
íme, a debreczeni benyomások s az apa nevelési elvei 
által elhintett mag megfogamzott, gyökeret vert, s első 
virágát kihajtotta ! 
Ezen kis mű is magán hordja a rendszeres ész nyo-
mait, de nagyobb irodalmi értéke nincs, s mennyire én 
tudom, az előszóban igért két kötet nem is jelent meg, 
egyébiránt is a szerző előtt még 1862. őszén tágabb műkö-
dési tér nyilt meg. 
Az 50-es évtizedben a nemzetben és társadalomban 
megbénult, sőt végkép megdermedtnek látszott az alkotási 
erő, csak a hatalom alkotott, szervezett, mohó sietséggel 
csinálta egyik experimentumot in corpore vili a másik után, 
mintha sejtené, hogy szervezései számára kevés ideje lesz, 
mintha üldözné a hatalom korlátlansága, mely maradandót 
alkotni képtelen; — volt mégis néhány férfiú e korszakban 
is, kik azon meggyőződésben, bogy a hosszas passiv tespedés 
végre is elzsibbasztja az Organismus működési képességét, 
erkölcsi bátorsággal, bár aggodalmak és félelmek közt 
a felett, vájjon fognak-e követőkre találni, a kezdeményezés 
terére léptek. 
Ilyen volt ezen tisztelt Akadémiának akkori elnöke, 
ki nem hallgatva az akkor syréni esábbal biró hangra, hogy 
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a nemzet fillérei az utolsóig fegyverszerzésre fordíttassanak, 
-— ezen díszes csarnokot felépítette. 
Ilyen volt egy szerény működési körben élő férfiú, a 
dunamelléki egyházkerület közelebb elhányt superintendense, 
ki az eszközök teljes hiányában, saját hitfelei által emelt 
akadályokkal is ktizködve, csupán akaraterejére támasz-
kodva, itt, az akkor német fővárosban, két, kizárólag ma-
gyar tanintézetet kezdeményezett. 
Minthogy a legrosszabbnak is van egy vagy más 
irányban jó oldala, azon időkben a szervezkedő tanintéze-
tekre nézve azon ritkán előforduló szerencsés helyzet állott 
be, hogy a tétlenségre kárhoztatott kitűnőségek közt válo-
gathattak. 
Az említett szervező férfiú birt az államférfiak azon 
nélkülözhetlen tulajdonával, valamely állásra a kellő erőt 
kiválasztani, mint ezt, a még akkor üveglábon álló intéze-
teiben alkalmazott tanárok megválasztása által bebizonyította; 
elég lesz talán csak Csengery, Gyulai Pál és Thaly Kálmán 
nevét megemlítenem. 
így ismerte fel a még ifjú, de a fejlődés biztosítékait 
már is jelző erőt Molnár Aladárban, s őt a 23 éves ifjút, 
az érdekeltek fejcsóválása daczára, a hittani intézetben a 
bölcsészet tanárául beiktatta. 
Öt évet töltött el ezen csak még fejlődni kezdő inté-
zetben mint tanár, a tanszéken kivűl is több irányban 
elfoglalva mint egyházkerületi jegyző, bizottsági előadó, 
foglalkozva az irodalom terén, főleg szaktudománya a böl-
csészet körében. Haberern Jonathánnal magyarította, mint 
magát kifejezi, Dr. Martensen erkölcsbölcsészet alapvonalai 
czímű művét, s kiadta a Bölcsészeiének első részét, mind-
kettőt akadémiai előadásokhoz használatul. 
Ezen évek hazánk politikai egén a fény-homály kor-
szakát képezték; éreztük, hogy a ború elvonulóban van, de 
nem tudtuk mikor és mikép vonul el végleg, a derengő 
fény sugarait sejtettük, örvendtünk, de féltünk is megpillan-
tani a valót, mi az eloszlott sötét nyomán feltáruland. 
Ezen fény-homálykornak nem világított egy magasan 
fellobogó központi szövétnek, de pislogtak szerte apró 
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focusok, a lehetőségig födve fölfelé, de a környező kis kört 
megvilágítva s úgy rendezve, hogy egyik őrtűz átvilágítson 
a másikhoz ; különböző anyag táplálta ezen őrtüzeket, de 
egy czélra világítottak mind, s a czél a haza visszahódí-
tása volt. 
Ilyen pislogó őrtűz volt az az intézet is a Kálvin-
téren, melyet az uralkodó nap világánál élők észre sem 
vettek, de jól látták a többi őrtüzek környezői ott az üllői-
úton a Köztelken, a kerepesi-úton a színháznál, s itt az 
Akadémiában. 
Ezen őrtüzek táplálói a jutalom reménye nélkül, ön-
zetlenül s gyakran önfeláldozással, de azon hitben dolgoz-
tak, hogy nemcsak napi munkát végeznek, de a jövőnek 
szolgálnak. 
A fizetés csekélysége, a lassú előléptetés, a kitüntetés 
elmaradása fölött boszankodó mai nemzedék azt nem is 
érzi, mint és mit dolgoztak azon korszak néhányai, hitben 
a jövőért. — Molnár Aladár is e munkások közé tartozott, 
s annyira engedte magát igénybe vétetni, hogy a gyönge 
test majdnem összerogyott már akkor, úgy hogy 1864-ben 
kénytelen volt hivatalát hosszabb időre elhagyni, s utazás-
ban keresni gyógyulást. 
Tanítványai — majdnem kortársai — tisztelték a fiatal 
tudóst és szerették mint vezető barátot, és mégis — mint 
értesültem,—bölcsészeti előadásai nem eredményezték a kellő 
sikert, azért-e, mert Hegel magasabb bonyolult és mysticus 
tanait a kellő előismeretekkel nem biró ifjak nem értették 
meg, azért-e, mert az ő ereje és ambitiója nem lelték meg 
a kellő tért az aránylag szűk körben, azért-e, mert fajunk 
keleties lassú eszmemozgása általában, nehezen emészti a 
német bölcsészet bámulatosan bonczoló analyseit? — nem 
tudom meghatározni, de lapozva a művet, melynek alapján 
előadásait tartotta, ez utolsó föltevést tartom elfogadhatónak. 
Lássunk egy példát Martensen tanaiból, egyet a köny-
nj-ebben érthetők közül, s ebből következtetést vonhatunk 
az egészre. 
„Istennek és embernek mysticus és morális egysége. 
— 49. §. — Istennek és embernek valódi egysége nem a 
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mysticus egység. Mert a mysticus egység csupán a közvetlen, 
elvont lényeges egység, a melyben az Isten és ember közti 
különbség nincs kellően kiemelve; az ember egyéni akarata 
és természeti egyedisége absorbeáltatnak. Ezen egység, mind 
a kereszténység előtti, mind a kereszténység körén belől 
levő pantheismusba ment át, mely a morál gyakorlati oldalát 
megsemmisíti. De ép ily egyoldalú az elvont erkölcsi egység 
is, a melynek csupán abban kellene állania, hogy az ember 
Isten akaratát cselekszi. Az ember Isten akaratát az Isten 
lényegétől nem választhatja el, és az embernek mindörökké 
elérlietlen Isten akaratát betöltenie, ha Istennek nincs lénye-
ges benléte az emberi szellemben. Az igaz „eszmény" a 
mysticus és erkölcsi egység egyesülését, — s ennek az 
ember természetileg határozott egyediségében való kiképző-
dését kívánja. Ekkép az emberinek és isteninek az egysége 
személyes egység." 
Mily szépen, röviden és érthetően fejezte ki ezen esz-
mét a római költő: „est Dens in nobis, agitante cale-
scimus illo. 
Az alkotmány visszaállítása, mint annyi sok másnak, 
Molnár Aladárnak is tágasabb tért nyitott szellemi erejének 
érvényesítésére. 
Az 1867-ki átalakulás csak inproprie nevezhető alkot-
mány visszaállításának, új alkotmány az, melyet egész való-
jában még akkor nem ismertünk, a felismerést a 48. és 
49-ik évek emlékei még nehezítették. 
Nemcsak új alkotmányt nyertünk, de új helyzetet is, 
eddig csak vállainkra volt szükségünk, melyeket a törvény 
védfalához támasztottunk, kezeink, lábaink kötve voltak ; 
nem csoda, lia a felszabadulás után, sőt még most is, ke-
zeinkkel többet hadonázni, lábainkkal nagyobbakat lépni, 
sőt ugrani van kedvünk, és épen nem csoda, hogy többször 
megtántorodunk. 
Az államkormányzás nehéz gyakorlati mesterség; me-
rész kívánság volna azt követelni a sorstól vagy akár a 
magyarok Istenétől, hogy az ingyen legyen sajátunkká. 
A kivívott siker után fejünket is mámor fogta el ; 
bizton állíthatom, hogy alig kisebb mértékben mint 1848-ban 
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mindent rózsaszínben láttunk, s így fogtunk az alkotás nagy 
munkájához az állami tevékenység egész mezején, így a 
vallás és közoktatási alkotások terén is. 
B. Eötvös nem volt optimista, oh ! — gyakran adott 
ő kifejezést előttem is nemzetünk jövője iránti aggodalmai-
nak; nem volt doctrinaire sem oly értelemben, hogy a ha-
gyományos fejlődést az elvi szigor következetességének 
áldozatul dobni kész lett volna ; idealista sem volt, ki a 
hasznost alkalmazni vonakodott volna azért, mert az esz-
ményileg jót és szépet nem valósíthatta; de élt lelkében a 
szépnek, jónak, tökélyesnek harmonious eszménye, mely elme-
műveiben, terveiben és alkotásaiban szövétnekül szolgált. 
Ezen harmonious eszmény hatása mellett alkotta meg 
lelkében azon alakot is, mely szerint a magyar közmivelő-
dési alkotmányt fölépíteni szándékozott. Szerinte az egyház 
és iskola az élő alapok, melyek az intézmények czélszerű 
rendezése és fejlesztése által egymást erősítik, s harmonice 
egy czél felé törekedvén elősegítik a mívelődést a nép 
minden rétegeiben. 
Hogy az egyház e feladatnak megfelelhessen, szük-
séges a vallásos érzület és érdekeltség felélesztése a hol 
hiányzik, és gyarapítása a hol már létezik. 
Ez legbiztosabban elérhető a felekezeteknek engedé-
lyezendő tágkörű önkormányzati jog által, mely a világi 
elemnek túlnyomó befolyást biztosít ; ezen befolyás, míg 
távol tartja vagy legalább mérsékli a papi felekezeti félté-
kenységet, türelmetlenséget és mozdulatlanságot, másfelől 
pezsgő életet hoz a felekezeti életbe, s azt az állami élet 
kívánalmaival öszhangzásba hozza. 
Hogy az egyházi elem fentarthassa kellő súlyát az 
önkormányzati mozgalmas élet körében, szükséges a pap-
ságnak szélesebb látkörú nevelést adni, azért az egyetemen 
minden felekezet részére theologiai facultás lesz felállítandó. 
A világi elem nevelését biztosítandja a középiskolai 
rendszer, mely a jól berendezett kilenez osztályú lyceumok-
ban míg a szaktudományok felfogására előkészít, másfelől 
és főleg képesítést ad a bölcsészeti fogalmak és gondolkodás-
mód elsajátítására. 
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Az ily elemekből alakulandó autonómiákra azután 
bizvást rá lebet bízni az iskolák közvetlen vezetését, mert 
a tanszervezet és tanrend főelveit megállapítja a törvény, a 
végrehajtás felett felügyel a felelős kormány egyenlően 
minden felekezetre nézve. 
Az állam állít és tart fenn szakiskolákat, és az egyetemtől 
kezdve mindennemű iskolát is, de csak azért, hogy az állam-
iskolák lehető tökélyüknél fogva mintául szolgálhassanak, 
és a felekezeteket és más iskolafentartókat nemes versenyre 
buzdítsanak, mert a tanítás és tanulási szabadság elvének 
alkalmazása, a mintaintézetek felállítását szükségessé teszi. 
Ezen harmonious nagy mű felépítésében mintegy ter-
mészetes sőt szükségképi segédekül tekintette b. Eötvös 
a századok viharai által megedzett autonómiával biró pro-
testáns felekezeteket, s ezek közül kizárólag és első sorban 
mint tisztán magyart, a református hitfelekezetet. 
így az alkotandó mű részleteivel áll összefüggésben 
azon akkor sok megjegyzésre alkalmat adott körülmény, 
hogy b. Eötvös minisztériuma az első berendezés alkalmá-
val református egyénekkel lett megtömve. 
Hogy a választottak között Molnár Aladárnak is hely 
adatott, azt addigi érdemei is igazolták, hogy pedig egy a 
rendszerben nem foglalt kivételes bizalmi állás elfoglalására 
hivatott meg, azt személyisége megnyerő sympathicus ere-
jének köszönhette, mert b. Eötvös mint államférfi sem 
vetkőzte le az inpressionabilis költő azon tulajdonát, né-
melyek szerint hibáját, hogy szerette környezetében a 
neki rokonszenves arczokat ; hiszen ő azok irányában csak 
előzékeny barát volt, főnök nem is akart és nem is tudott 
lenni, s viszont reá egész lélekérzéssel alkalmazta minden 
alárendeltje Horatius szavait, „praesidium et dulce decus 
meum" valóban az volt ő mindnyájunknak. 
Az alkotandó mű keretébe tartozott b.. Eötvösnek azon 
terve is, hogy a vallás-alap mindenestül és véglegesen át-
adassék az autonom kath. egyháznak, a tanulmányi alap 
pedig államivá tétessék oly megszorítással, liogy az abból 
addig kath. iskolák fentartására és segélyezésére fordított 
összegek jövőben is azon czélra szolgáljanak, — a többlet 
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pedig a törvényhozás rendelkezése szerint állami vagy 
bármily felekezeti iskolák segélyezésére fordíttassák. 
Ezen alapból akart ő hat lyeeumot berendezni, és 
pedig első sorban a debreczeni reform, collegiumot; sokszor 
mondá nekem, meglásd barátom milyen lyeeumot alakítok 
én a debreczeni collegiumban, ott kezdem, mert a bölcsé-
szeti oktatásnak ott már hagyománya van. 
Szükséges-e megjegyeznem, hogy ez a terv csak egy 
szép álom volt, mely a felekezettel, különösen Debreczennel 
való első érintkezés hangjára elfoszlott, mert e hang a 
bizalmatlanság hangja volt, s csak annyiban különbözött az 
absolut kormány irányában használt hangtól, hogy ezt a 
hatalomtól való tartózkodás nem mérsékelte. 
A mindinkább előtoluló nehézségek a contemplált 
részletek alkalmazását akadályozták, részben megsemmisí-
tették, de a nagy mű alapvázlata fentartatott s kiépítése 
megkezdetett. 
A patentalis evang. egyházkerület eltöröltetett a föld 
színéről, s ezáltal a protestáns autonómia visszaállíttatott ; 
a g.-keleti szerb metropoliától elválasztatott a román, s 
mindketten űgy a zsidó hitfelekezet is, saját magok által alko-
tott szabályzatok alapján önkormányzati alkotmányt nyertek, 
melyek mindegyikében a világi elem túlnyomósága bizto-
í itatott. 
A legnehezebb oszlopkő elhelyezése, a kath. autonó-
miának megalkotása is munkába vétetett, de a nagy alkotás, 
melynek a tervező epochalis fontosságot tulajdonított, mely az 
ő hite szerint ntánzási mintául szolgált volna az egész világ-
nak, s a különböző államokban a társadalom legmíveltebb 
osztályai közreműködésével alkotott s azok érdekeltsége 
által fentartott nagy nemzeti autonom egyházak, egységü-
ket fentartva a közös vallás s az ő befolyásuk mellett 
választott pontifex maxima« által, az emberiség moderatorai 
lesznek a vallás segélyével, melyre többé a hierarchiák 
nem képesek, — csak kísérlet maradt. 
A művezető fáradt keze lehanyatlott, s a mű csonkán 
maradt. 
Bíráljuk a nagy tervet, reánk maradt töredékei után? 
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Ez, azon kor jövendő történetírójának lesz feladata: én ez 
időszerint már a discretio megsértése nélkül elmondhatni 
véltem e részleteket, részint mert nagy embereknek még 
álmodozásait is ismerni érdekes, részint mert nekem mint 
utolsó beavatottnak, a természet rendje szerint már csak 
kevés alkalom kinálkozhatik ez emlékek megújítására. 
Bocsánat, hogy soká időztem és nehezen tudok meg-
válni ezen emlékektől, de közös hibánk az elfogultság: 
örömest hinni, hogy a mi nekünk kedves, az másoknak 
sem unalmas, és most térjünk vissza az ünnepelthez. 
Ezen tud. Akadémia, mint legnemzetiebb intézmény, 
folyton behatása alatt állott a nemzet borús és derűs nap-
jainak ; 1867-ben a derűs nap hatása alatt többeket bevá-
lasztott tagjai közé, kik az alkotmányos rendszer keretében 
helyet nyertek, mintegy tanúsítandó örömét az alkotmány 
visszaszerzése felett. — Molnár Aladár is ekkor választatott 
levelező taggá, a bölcsészeti irodalom terén kifejtett mun-
kásságáért. főképen a sokat igérő jövő reményében. 
О be is váltotta ezen reményt, már azon év deczember 
9-én tartott ülésben elfoglalta székét egy alapos értekezéssel 
azon kérdés felett: „Jogosult-e a Philosophiának mint külön 
tudománynak mívelése?" — Értekezését így végezi: „Ma-
gamnak azon meggyőződést szereztem, hogy a tudomány 
érdekében cselekszem, ha továbbra is a bölcsészet szolgá-
latára szentelendem magamat." 
Ezen elhatározása azonban nem nyert teljesülést ; 
hivatali állása más tanulmányokra késztette, majd a poli-
tikai élet végleg elvonta a bölcsészet szolgálatától. 
Mint minden kezdet nehéz, úgy a miniszt. közigaz-
gatási működésének kezdete sem volt ment a töretlen úton 
való döczögés nehézségeitől ; könnyítette ugyan a működést 
azon körülmény, hogy a személyzet túlnyomó része az 
absolut kormányzat gyakorlott egyéneiből alakíttatott, de 
ezek nagyobb részénél hiányzott az alkotmány követelmé-
nyei iránti érzék, az új elemeknél pedig hiányzott a gya-
korlat, sőt az első időszakban a fogékonyság is bureau-
craticus pontosság és formák elsajátítására ; másfelől a hely-
zet rögtönös sikert követelt, mert igazolni kellett az alkot-
g* 
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mány életképességét, ezért cselekedni kellett, tekintet nél-
kül a nehézségekre és a formák mellőzésére. 
Nehéz helyzet volt az, fentartani a mult közigazgatá-
sának folytonosságát új alapokon, a szervezetet egyfelől 
rombolni, másfelől építeni, megtalálni e zűrben az útmutató 
delejtűt, kikeresni a végrehajtásra alkalmas egyéneket, 
midőn csak két elem állott rendelkezésre, a mult emberei, 
kik nehezen felejtenek, s a negatio emberei, kik a tettre 
actualis képességgel nem birtak, — valóban nehéz feladat 
volt, — s a történetíró egyszer az 1867-ki államférfiak meg-
ítélésében ezen helyzetet mérlegbe fogja tenni. 
Ezen viszonyok közt hivatott Molnár Aladár állam-
szolgálatba, még ezek közt is szokatlan kivételes állásra. 
Az ő kedvéért állíttatott fel a rendszer keretén kivttl 
ideiglenesen egy kivételes elnöki titkári állomás, azon 
rendeltetéssel, liogy a miniszternek, ki a közoktatási szer-
vezés nagy munkáján anyagilag is saját kezeivel maga 
dolgozott, segédül szolgáljon. 
Az ő működési köre fel volt mentve a hivatalos rend-
szer minden kötelékétől. 
Szóbeli felhatalmazás alapján beutazta az országot 
oly czélból, hogy a felállítandó tanító és tanítónő-intézetek 
számára alkalmas helyeket keressen, az illetőkkel alkudoz-
zék és belátása szerint jogérvényes egyezséget kössön. 
Hasonló felhatalmazással kezébe adatott a néptanítók 
lapjára szánt egész hitel, oly végre, liogy abból a lapot 
szerkeszsze, az irókat belátása szerint jutalmazza, s a nyom-
dai és egyéb költségeket fedezze. 
Nyilt és feltétlen hitel nyittatott számára egy könyv-
kereskedőnél, liogy a minisztérium számára a közoktatási 
szervezés munkálatai előtanulmányozására szükséges mun-
kákat megrendelje. 
Ugyan e czélból Svájcz és Németország tanintézetei-
nek tanulmányozására utazási felhatalmazást nyert. 
Molnár Aladár e korlátlan bizalmi meghatalmazásnak 
hűséggel, buzgalommal s nagy részben sikerrel felelt meg. 
Ezen szabálytalan helyzet és eljárás azonban nem volt 
ment némi hátrányos következményektől: mert midőn a 
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részletes végrehajtásra került a sor, az illető szakosztály 
nem talált előiratot, megbizást, nem ismerte az elhatáro-
zásra vonatkozó indokokat ; -— a jogügy-igazgató alakilag 
hiányosaknak, a jogbiztosság szempontjából nem kielégítők-
nek találta a kötött szerződésekről késztilt okiratokat; — 
a számvevőség nem volt képes elszámolni a szabályosan 
nem utalványozott kiadásokat, részletes okmányolt szám-
adást követelt, mi csak évek múlva következett be, azért 
sok ügyet újra tárgyalás alá kellett venni, kiigazítani, sok 
hibát jóvá tenni, itt is bebizonyulván azon állítás igazsága, 
hogy a formákat nem lehet büntetlenül megsérteni, s azon 
tapasztalat, hogy a közigazgatás, tudomány, melyet ta-
nulni kell. 
Már előbb igyekeztem indokolni, hogy ezen apró 
visszásságokat nem szabad elitélni, egyébiránt is azon évek-
ben állami életünk nem volt ment azon akkor jótékony, 
rendes időkben azonban nem igazolható árnyvonástól, melyet 
felelősség nélküli befolyásnak nevezünk. — Deák befolyását 
igazolták és nélkülözhetlenné tették a viszonyok, Csengerv 
megszerezte magának, Molnár Aladár is birt némi hajlam-
mal azon szerepre; egypár év multán azonban érezni kezdé 
állása kényelmetlenségét, és óhajtott, már mint kineve-
zett osztálytanácsos rendszeres alkalmazást nyerni; miután 
azonban ez személyi okokból egyhamar nem sikerült, és 
Eötvös halálával a bizalmi állás tarthatatlanná vált, sürgősen 
követelte fölmentetését. 
Molnár Aladár, ha nem tudta, sőt nem is igyekezett 
megszerezni a hivatalnok szükséges tulajdonait, másrészt 
teljesen ment volt annak szokott hibáitól ; ő megőrizte 
egyéni önállóságát, és felülemelkedett a kitüntetési vágy s 
ehhez hasonló hiúságokon. 
B. Eötvös azon véleményben volt ugyan, hogy sür-
gősen szükséges a nemzet intéző köreinek, a felső- és 
közép-osztálynak értelmi és műveltségi színvonalát emelni, 
hogy azok előkészíttessenek a népnevelés nagy feladatának 
felfogására, átérzésére, majd a közreműködésre s vezérletre; 
és első napokban azon szándéka volt, hogy a felső- és 
középiskolai törvényeket nyújtja be, először a törvényhozás-
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пак, majd későbben a népoktatási törvényt ; ezen szándé-
kától, főleg az 1848-ki előzmény miatt csakhamar elállott, 
s mindhárom törvénynek egyszerre való benyújtásában álla-
podott meg, el is készült mind a három törvényjavaslat, de 
mint tudjuk, csak a népoktatási nyert életet. 
Nem is történhetett ez máskép, mert az eszme ural-
mának kényszere alól nincs menekülés. 
Az eszme, mely örökéletű, de századokon át mintegy 
lekötve szunnyadt, az egyenlőség eszméje, a törekvés az 
egyenlősítésre, immár odáig jutott diadal útjában, hogy az 
emberiség nagyrésze a törvény előtti egyenlőség nagyfon-
tosságú elvét, legalább elméletileg proclamálta. 
E helyzet, a democratia uralma elengedhetetlenül kö-
veteli, hogy az uralom részese, a demos — a nép — leg-
alább annyi oktatást nyerjen, mely képesítse a polgári 
jogok gyakorlatára. 
S én meg vagyok győződve, hogy a nagy praecep-
tumok közül egy sem fog a maga tel jességében oly mérték-
ben végrehajtatni, mint a mely azt rendeli: „menjetek és 
tanítsatok minden népeket." 
Tanított és tanít az egyház a hitterjesztés és hitben 
való megerősítés érdekében, tanítani kell az államnak saját 
létérdekében, és majd a jövő időkben tanítani fog a társa-
dalom az egyenlőség érdekében, hogy a nagy hézag, mely 
a tudomány és tudatlanság közt tátong, némileg, legalább a 
ktilszínre nézve betöltessék. 
Meg vagyok arról is győződve, hogyha a bűvös taliz-
mán, a betű ismerete, a népek millióinak birtokában, lia a 
tudás minden ágazata a milliónyi lapok által felaprózva, 
az emberek tömege által elsajátítható lesz, akkor a mai 
nemzetiségi, állami és társadalmi viszonyok oly átalaku-
láson mennek keresztül, melyről ma fogalmunk sincs. 
Talán súlyosak lesznek az átmenetek, súlyosabbak 
mint volt a rabszolga-rendszerről, a hűbéri és jobbágyi, s 
innét a cseléd-rendszerre való átmenet ; bizonyára innen a 
segéd majd a részes munkás rendszerre való átmenet nem 
lesz nagy rázkódások nélkül eszközölhető. 
Pedig mindez meg fog történni, és közel jövőben már 
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azon hires Bismarck-fële socialisticus csepp bőven fog 
csorogni. 
Hihetőleg az egyenlőségi eszme nevében és érdekében 
vivandott harezok, még rombolóbb hatással lesznek a társa-
dalmi viszonyokra, mint voltak a vallás és politikai szabad-
ság nevében vivott harezok, a kevesettudók barbarismusa 
még kegyetlenebb lesz, mint a tudatlanság barbarismusa 
volt, talán a néptudomány üldözőbe veszi a valódi tudo-
mányt is, itt is egyenlőségre törekedvén: de legbensőbb 
hitünk szerint az emberiség ezen küzdelmekből is győztesen 
fog kimenekülni, s a letiprott különnemű szolgaságok rom-
jain, küzdelmek után az észszerű egyenlőség oly intéz-
ményeit fogja megalkotni, melyekben boldogabb életet foly-
tathat, mint a mult idők emberei. 
Mert az emberiség tökéletesbülése folytonos és vég-
telen, lia ez nem így volna, az ember küzdelme sőt létele 
is e földön felesleges volna, pedig a mi létezik, az szükség-
szerű, a világ mindenségében nincs felesleg. 
Ha beláthatatlan távolság választ is el azon fejlemé-
nyektől, melyekre bepillantottunk, lia visio volna is elmél-
kedésünk, annyi bizonyos, hogy a népiskola kulcsa a 
társadalom jövő alakulásának, emeltyű az, mely nem csak 
arra szolgálhat, hogy az alsó néprétegek ismereti körét 
emelje, hanem felszínre hozhatja a számban rejlő brutális 
erő öntudatát, és mind azon vágyakat, melyek unszolnak 
rombolni mindent a mi kimagaslik a hatalom, tekintély, 
vagyon és tudomány körében, és nem a földért, melyen 
élni és melyet birni akarnak, mint a népvándorlás, nem is 
a politikai szabadságért és szabad intézményekért, mint a 
közép és újkori forradalmak, hanem az egyenlőség és hu-
manitás utópiáiért, melyek ellentétben állanak, úgy a bir-
tokkal, mint a szabadsággal. 
Az államhatalom kötelessége ezen emeltyűt föltétlen 
felügyelete alatt tartani, s az államférfiú feladata annak 
oly irányt adni, hogy az a nép értelmi, erkölcsi, vallásos 
és hazafiúi színvonalát valóban emelje, ama kárhozatos 
vágyakat pedig visszanyomja. 
Az államférfiúnak nemcsak a legközelebbi feladat 
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teljesítésére kell ügyelni, hanem a távol visiókat sem sza-
bad szem elől téveszteni, s az ellenálló és fentartó ténye-
zők, a vallás, a család, a haza, a nemzet, a király s a 
honszeretet ellensúlyozó mérlegét éber vigyázattal erős kéz-
ben tartani. Itt valóban alkalmazandó Seneca tanácsa : 
„praeterita cogita, praesentia dirige, futura provide." 
Azért szűk látkörű felfogásnak tartom azt, mely az 
oktatás fölötti felügyeletet s annak irányzását az állam-
hatalom kezéből ki akarja venni, bárha a legnemesebb indo-
kokból tenné is azt; az oktatás ügyét az államhatalom csak 
akkor bocsáthatja ki kezéből, lia abból a kard már kicsa-
vartatott. 
E munkában az egész társadalom, de főkép az egyház 
segédkezésére van szüksége az államhatalomnak, de az 
intéző csak ez utóbbi lehet, mert önámítás volna azt hinni, 
hogy a népoktatás körét ma már, s még inkább a jövőben 
a káté-tanítás egyoldalú színvonalára vissza lehetne helyezni ; 
a tudás felköltött ingere nemcsak egyeseknél, de a töme-
geknél is növekszik a tanulás által, s ezen inger kielégítést 
követel, mit bölcsen szabályozni a magas látkörű államférfi 
feladata, s e feladat megoldása: összeegyeztetni az iskolát 
a bittel, az egyenlőség utáni vágyat a szabadsággal, ezt a 
renddel, s mindezeket a hazafiság melegével övezni körül, 
a legnehezebb feladatok egyike. 
Ha ismételve túlléptünk a korláton, mely között ma-
radni kötelességünk lett volna, lia a népoktatás fontosságá-
nak kiemelésénél, az actualitást messze túlszárnyaló eszme-
áramlatba sodortattunk, szolgáljon mentségünkül, liogy ezen 
merényletet az Akadémiában követtük el, a tudomány és 
eszmék csarnokában, hol a hivatottak átlátják azt, mily 
nagy feladat fekszik a tömeg életének szabályozásában, a 
tömegének, mely lassankint felszívja és magába olvasztja 
a kiváltságok és osztályok életműködését. 
Az uralkodó eszmeáramlat saját sodrába vonja a 
korszak legjobb erőit; így ma az államférfiak működése, a 
hires politikai szónokok beszédei, a bölcsészek és irók 
fejtegetései csak akkor ébresztenek átalános érdeket s gya-
korolnak valódi hatást, lia az uralkodó eszme, a humanismus 
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az egyenlősítés áramlatával öszhangzásban állanak, lia a 
társadalmi kérdések rendezését, a bajok orvoslását, s a jólétet 
átalánosító törekvéseket érintik; a lűt és politikai szabadság-
szónokok ma gyér közönségre gyakorolnak hatást, ha az 
eszmeáramlat alól kivonják magokat. 
Ezen eszme-áramlat körébe tartozik a nevelés és 
tanítás ügye általában, és még szorosabban a népneve-
lés ügye. 
Nem feltűnő, sőt szükségszerű jelenség tehát, lia azzal 
az egész világban, így hazánkban is, nagyszámú gondolkodó 
fő foglalkozik. 
Ezek közt kitűnőbb helyet foglalt el azon tagtársunk, 
kinek emlékét ma körünkben felelevenítjük. 
Miután az államszolgálatból, bármely igény fentartása 
nélkül kilépett, egész erejét és minden idejét a tanügy 
érdekeinek szentelte, e téren működött mint iró és mint a 
törvényhozás tagja, buzgalommal, lelkesedéssel, önfeláldo-
zással mindaddig, míg a toll ki nem esett kezéből, és bátran 
állíthatjuk — nagy sikerrel. 
Németországban és Svájczban tett utazásai eredményét 
még 1871-ben közzétette, ily czimű művében „Svájczban és 
Bajorországban szerzett tanügyi tanulmányok", az utazás 
b. Eötvös megbizásából történt, s a mű Eötvösnek van 
ajánlva. 
Előadja a tanító-képezdékről, a gazdasági alsóbbfokú 
oktatásról, az egyletek által fentartott menházakról szerzett 
tanulmányait. 
Megindította, többek közreműködésével, a néptanítók 
ismeret-tárát, melynek első kötetében két becses dolgozata 
foglaltatik: b. Eötvös József minisztersége — és erkölcstan. 
Tervezett és megindított egy nagyobb szabású köz-
művelődési munkasorozatot, melyben a közművelődés terén 
megérlelt eszméit időnként közölni szándékozott ; ebből 
„közművelődési dolgozatok" czíme alatt megjelent két kötet, 
az utóbbi három önálló füzetben. 
Az első kötetben átalánosabb egyház-politikai és liit-
tani kérdésekkel foglalkozik, három czikkben, ezek : tűnődések 
tudományos életünk fölött, — főiskolák és egyház közötti 
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viszony, és bírálata ily czímü könyvnek „a keresztyén hit 
védelme a Krisztus feltámadása kérdésében." 
A 2-ik kötet 1-ső füzete „Gazdasági népoktatás a 
hazában és a külföldön", a 2-ik „A népiskolai tanfelügyelet 
külföldön és hazánkban", a 3-ik „A néptanítók nyugdíjazása" 
ezimet visel. 1873-ban jelent meg ily czímü műve: „A nő-
képzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leány-
iskola". 
Mindezen dolgozatok, midőn megjelentek, actualis ér-
dekkel birtak, sőt nagy részben ma is birnak, és azon sze-
rencsében részesültek, hogy az azokban kifejtett eszmék és 
részletezett indítványok egy nagy része megtestesülést nyert 
az életben, mert ime meg van alapítva és áldásos műkö-
désben a tanítók nyugdíj-intézete ; lendületet vett a nő-
nevelés, és az általa tervezett és egyideig vezetett buda-
pesti felsőbb leányiskola a minta-intézetek közé sorolható ; 
sikerrel működik a kezdeményezésére felállított b.-füredi 
szeretetház. 
Ezen önálló munkáin kivid élénk tevékenységet fejtett 
ki a hírlapirodalom terén is, kizárólag a közoktatás ügyére 
vonatkozó dolgozataival. 
Ha mindezen művei fölött egyszer napirendre térend 
is a folyton haladó tudomány és irodalom, utolsó nagy 
müve, melyet a t. Akadémia megbízásából irt, mely fájda-
lom a nagy tervezetnek csak egy részét képezi „A közoktatás 
története Magyarországon a XVIII-dik században", egy 
maga is méltóvá teszi boldogult társunkat, hogy emlékét ezen 
körben fölelevenítsük, és hosszú időre úttörő és példány-
mű marad a hazai közoktatás múltjával foglalkozó iroda-
lomban. 
Molnár Aladár irói működése összhangban állott a 
közpályán kifejtett tevékenységével, sőt a kettő egymást 
kiegészítette ; ez kulcsa az elért sikernek, s mértéke a 
súlynak, mely szerint a férfiút egész valójában mérlegel-
hetjük. 
1872-ben a nagy-vázsonyi kerület, — szülőföldje — 
képviselővé választotta, és tagja maradt a törvényhozásnak 
egész haláláig. 
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Csak most érkezett hivatásának valóban megfelelő 
terére, egyszersmind tetőpontjára; eddigi élete előkészület 
volt, s mind azt a mit tanult, a tapasztalást, melyet mint 
tanár és hivatalnok szerzett, itt értékesítette, ez volt képes-
ségeihez méltó küzdtér, melyen kilencz évig folytatott tevé-
kenysége megölte ugyan az embert, de nyomokat hagyott 
fenn és megőrzé emlékét. 
Molnár Aladár birt a kiváló szónok kellékeivel: rokon-
szenves arcza, kellemes érczes hangja, folyékony előadása, 
logions gondolatmenete, éles biráló képessége az elsőrendű 
szónokok sorába emelték, különösen a szakjához tartozó 
kérdésekben, melyeken kivűl másokba ritkán bocsátkozott; 
s minthogy ezekben hatása láthatólag kisebb volt, tapin-
tatosan elkerülte a mindenhez értő szónokok szerepét, 
melyek száma nálunk legio. 
Az 1872—75. országgyűlésen és az 1875—78-iki kez-
detén a kormánypárthoz tartozott, és mint ilyen kiváló 
tevékeny részt vett, úgy is mint előadó a kolozsvári egye-
temről, a vakok intézetéről, a tanítói nyugdíj-intézetről és 
a népoktatási hatóságokról szóló törvények alkotásában ; 
előadó volt a középiskolai törvényjavaslat bizottsági tárgya-
lásaiban is, és élénk, már ekkor is ellenzékies szellemű 
felszólalásokat tett a közoktatási tárcza évi költségvetései-
nek tárgyalásai alkalmával. 
1876-ban, előbb egyes esetekben, a kormánypárt ellen 
foglalt állást, később pedig nyiltan és végleg kivált abból, 
s több kitűnő társaival megalkotta a mérsékelt ellenzéki 
pártot. 
Molnár Aladár mint ellenzéki képviselő sem foglalt el 
közoktatásügyi kérdésekben merev ellenzéki álláspontot, 
mint ilyen is előadó volt egy időben a középiskolai tör-
vényjavaslat bizottsági tárgyalásainál; bírálatai a közokta-
tási igazgatás, ennek hiányai és mulasztásaira irányultak, 
folyton fokozódó élesség mellett, mely később a közoktatási 
miniszter irányában majdnem epésséggé fajult, mely jelen-
ségnek lélektani oka ma is rejtély előttem. 
Utolsó beszédét a képviselőházban 1880. márczius 
12-én tartotta a rabbi-seminarium ügyében, nemes hévvel 
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és nagy hatással ostorozván a "zsidó orthodoxia túlhaj-
tásait. 
A ház minden oldaláról siettünk kezet szorítani a 
szónokkal, kifejezést adva a hatásnak, melyet szónoklata 
ébresztett, nem is gyanítva, hogy ezen beszed hattyúének 
s a kézszorítás végbucsú. 
Ennyi irodalmi és törvényhozói működése mellett is 
részt vett ő, társadalmi téren is, a köznevelés terén felmerülő 
majdnem minden nevezetesebb mozzanatban. 
A bécsi közkiállításon mint választott tag működött 
a nemzetközi jury közoktatási csoportjában, s négy alosz-
tálynak és ezenkívül a statisztikai bizottságnak volt elő-
adója. 
Indítványozta és társadalmi téren gyűjtött eszközökkel 
megalkotta a b.-füredi szeretetházat, s midőn ez később az 
állam által átvétetett is, folyton tagja és irányadója volt 
az igazgató-tanácsnak. 
Tagja volt az országos közoktatási tanácsnak, elnöke 
a pesti népnevelők egylete által kiküldött szervező bizott-
ságnak. a második egyetemes néptanítói gyűlésnek, s az 
ez által kiküldött végrehajtó bizottságnak. 
És nemcsak névszerinti tagja volt mindezen és még 
több, a közoktatás ügyével foglalkozó testületnek, mint oly 
sokan vagyunk, hanem valóban munkás és gyakran irány-
adó tagja. 
A folytonos elfoglaltatás és munkának ily mennyisége 
nem állott arányban a gyenge testalkattal, az erős akarat küz-
dött a test gyengeségével, ezen összeütközés, majdnem lázas 
ingerrel ösztönözte a munkára; utolsó nagy munkáját az 
1881. év tavaszán, folyton fekvő helyzetben irta; mint a kép-
viselőház jegyzője is teljesíteni erőlködött kötelességét, míg 
egy nagyobbfokú tüdőgyuladás ágyba kényszerítette ; a 
gondos ápolás és erős vágya az élethez ezen bajból is 
kisegítették, és megtört erővel, de folytonos reménynyel 
elment Gleichenbergbe keresni a gyógyulást és életet a 
félbenhag3rott munka folytatására. 
A remény hiúnak bizonyult, s a fáklya, mielőtt fényé-
nek teljességét elérheti vala, kialudt. 
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Meghalt 1881. augusztus 18-án s a kiszenvedi test 
Balaton-Füreden, szülei hamvai mellé tétetett sírboltba. 
A közművelődés terén működő munkások száma egy 
magas számjegygyei kevesebb, s a haza egy nemes élettel 
szegényebb lett. 
íme, a részvét melegével kísértük barátunk rövid 
életének emlékét, a bölcsőtől a sírig ! — Maradt-e abból a 
jövő számára fenn tanúság, irott művein kivül? 
Ezen kérdés önkénytelenül felmerül, minden közhasznú 
életpálya bevégződésével. 
Kisértsük meg pár perczig foglalkozni e kérdéssel, 
ünnepelt társunk emlékénél. 
Nem szükség microscopice vizsgálni társadalmunk élet-
működését, fegyvertelen szemekkel is észrevehetjük a tár-
sadalmi tényezők folytonos átalakulását, láthatjuk mikép 
törnek össze vagy kopnak el lassú porlódással az eddig 
domináns elemek, mint foglalják el azok helyét, eddig alig 
észrevett idegenszerű, a régitől eltérő élettani szervezettel 
biró elemek, s midőn ezt látjuk, meg kell győződnünk arról, 
és ezt nyíltan ki is fejeznünk, hogyha a már elkerülhetetlen 
átalakulás méchanice, pusztán helycsere által történik, az 
élő test, — a nemzet csak addig lesz magyar míg az új 
elemek azt magokra nézve hasznosnak látják. 
Szükség tehát lehetővé tenni, hogy az átalakulás 
chemiai úton jöjjön létre. Szükség, hogy az elpárolgás, 
felszívódás, vegyülés törvényei szerint egy új elem kelet-
kezzék, mely megtartja ugyan az előbbi elemek lényeges 
és továbbra is használható alkatrészeit, de még is egy más 
egész lesz, alkalmas, a változott létfeltételekhez alkalmaz-
kodva, élni, hatni, és az államot fentartani. 
A régi elemek magokban külön-külön véve, úgy a 
milyenek eddig voltak és a milyenek nagy részben ma is, 
erre többé nem alkalmasak. 
A democratia eddigi elemei hazánkban, csaknem ki-
vétel nélkül, a századokon keresztül húzódott jognélküliség 
utóhatása alatt állanak ma is, egy nagy része ma is egyetlen 
czélt ismer, melyre összes tevékenysége irányúi, ez a czél 
önmaga saját haszna, hiányzik nála az érzék a haza esz-
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liléjének megértésére, az áldozatra, az önzéstelen szolgá-
latra; merőben hiányzik a magasabb eszmény. 
Nem a tudatlan tömegről beszélek, hanem azokról, 
kik kiilső műveltségök s megvagyonosodott helyzetűknél 
fogva készséget tanúsítanak, az eddigi államfentartó elem, 
a volt középaristocratia helyét elfoglalni. 
Ez az elem, úgy a milyen eddig volt, nem alkalmas 
az állam feutartására, mert jelszava, vagy eltitkolt benső 
véleménye ma is „quid mihi interest cui serviam". 
A felső és nagyvagyonu aristocratia soraiból, mint eddig, 
úgy jövőre is időközönként fognak kiválni egyesek, kik a 
kormányzat, a társadalmi haladás, sőt a tudomány és művé-
szet terén is kitűnő, itt-ott vezérszerepre is lesznek hivatva; 
de a nagy zöme ezen aristocratiának ma sem jutott azon 
meggyőződésre, hogy a kiváló állás, a hagyomány emléke 
s a nagy vagyon nagy kötelességek teljesítését követelik, 
és nemcsak nem igyekezik teljesíteni azokat, de fájdalom 
azon kétes értékű kivételes helyzetről nevezetes, hogy ma, 
egész Európában, sőt talán az egész világon, egyedül a 
magyar felső aristocratia bir cosmopolitá jelleggel, minden 
más ország aristocratiája, még a csehek is, vagy el sem 
váltak vagy erősen összeforrtak a nemzet testével. 
Míg ez a szomorú helyzet nem változik, míg különösen 
ezen aristocratiának női része feleslegesnek tartja vagy ki-
csinyli az igyekezetet magyar nővé lenni, addig ezen osztály 
nagy vagyona és kivételes törvényhozói jogosultsága mellett 
is csekélyebb fontosságú tényező lesz az államfentartás nagy 
feladatában, mint a közügy érdekében kívánatos lenne. 
A középbirtokos nemesség, a volt táblabíró és hono-
ratior osztály, létalapjában van megrendülve, rohammal 
zúdul rá a megváltozott létviszonyok egész özöne, a köz-
terhek, a régi számítás nélkül élő indolentia hátrahagyott 
terheinek gyorsított behajtása, a sebesen haladó civilisatio 
igényei, mindezek megkábították a múlt emlékén ábrándozó, 
s a hazafiúi bánatból még fel sem ocsúdott osztály nagyobb 
részét, nem birt lelkierővel alkalmazkodni a megváltozott 
létviszonyokhoz, úr akart maradni erőfeszítés nélkül, élvezni 
munka nélkül, s minthogy ez többé nem sikerülhetett, 
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passivitásba merült és tompa lemondással nézte a pusztu-
lást, és ha kapkodott is a menekülés után, nem az elérhető 
jobbért küzdött, hanem a látszatért, azért küzdött, hogy a 
világ úrnak tartsa. 
Van-e még ezen elemnek jövője? — Vagy a kiegyen-
lítődés törvénye kegyetlen igazságot szolgáltat itt is a szá-
zadokon keresztül élvezett kényelmes helyzetért, a sokáig 
tűrő elemek kibékítésére? — Felesleges volna és messze 
vezetne ezen kérdések metaphysicus fejtegetésébe vagy 
históriai illusztrácziójába bocsátkozni. 
Hogy úgy, a mint volt, és a mint nagy részben van, 
fönn nem maradhat, az lia talán keserű is, de czáfolhatatlan 
valóság. 
Az uralkodó eszmeáramlat nem tűri hosszasan a munka 
és erőfeszítés nélkül élők uralmát. 
Szükség tehát, hogy ezen, az államfentartás nagy fel-
adatának munkálásában ma is nélkülözhetetlen elem, egé-
szében és egyéneiben oly átalakuláson menjen keresztül, 
melyből, megtartva a nemesség jó tulajdonait, az érzéket 
a becsület, a hazafiság, a bátorság, a humanismus és esz-
ményiesség iránt, és megszerezve és eltulajdonítva a demo-
cratia fegyvereit, melyekkel csodálatos győzelmét kivívta, 
a szorgalmat, munkásságot, számító érzéket, takarékosságot 
és mindezekben a kitartást, úgy kerüljön ki a chemiai 
átalakulásból, mint egy új megnemesített democratia. 
Egy ilyen kitűnő példány volt boldogult barátunk, 
úgy érzületeiben, mint egész valójában nemes democrata. 
Szerencsénkre, mert minden kényszerhelyzet meghozza 
a hozzá szükséges elemeket ; ezen új democratiának pha-
lanxa napjainkban bár lassan, de folyton erősbödik, úgy a 
volt democratia mint a régi nemesség soraiból kiváló ele-
mekkel; szükséges e vegyiilés, de szükséges az is, hogy 
ezen vegyületben az alapszínt, az alaperő elemét a volt 
táblabírói osztály szolgáltassa, mert azt a csodát nem kö-
vetelhetjük, bogy a magyar államot, a magyar nemzetiséget, 
tudományosságot és költészetet, a nemmagyarok vagy a 
kétnyelvűek tartsák fenn a magyarok számára is, azok 
közreműködése nélkül ! 
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Ne hivatkozzunk arra, hogy ezen csoda már megtör-
tént egyszer a világtörténelemben, mert bár a római patrí-
ciusok utódai elzüllöttek, annyira, hogy a Scipiók déduno-
kája histrio volt Kómában, bár a nagy irók közül több 
idegen, Plautus görög, Seneca hispanus, Terentius afrikai 
volt, bár az imperátorok és légiók egy nagy része nem 
római nemzetiségű volt, de mindezekben élt a római patrí-
ciusok szelleme, s a cívis romanus sum erősebb kötelék 
volt az esetleges faji származásnál. 
Ezt a magyar állampolgár-szellemet, melyet a volt. 
aristocratia mint kasztszellemet megalapított és egy ezred 
éven át fentartott, van hivatva fejleszteni az uj democratia, 
és ebben a munkában is az oroszlánszerep a volt aristo-
cratiáé, de csak azon esetben, ha kész elhelyezkedni ezen 
uj democratiában, minden fentartás és minden utógondolat 
nélkül; és pedig mielőbb, addig, míg a föld ki nem siklott 
lábai alól. 
Ha teljes resignátióval megszűnik úrnak látszani akarni, 
és egész odaadással lesz munkás polgár. 
Ha a pályaválasztást nem családi traditiók és előíté-
letek szerint mérlegeli, hanem felkeresi a tisztességes fog-
lalkozás minden ágát és megszerzi azon meggyőződést, hogy 
szorgalmas és értelmes munka mellett bármely pályán bizto-
sabban megőrizhető a földbirtok, mint magán a földön, ha 
az úrias kényelemmel és számítás nélkül kezeltetik. 
Tudom, hogy ezen átalakulás nagy lelkierőlemondást 
és sok esetben kínos resignatiót feltételez ! 
Es lia bírnám az ékesszólás hatalmát, emelkedett han-
gon kiáltanám mindazoknak füleibe, kiknek még van meg-
őrizni valójok : 
Szerezzétek meg azt a lelkierőt magatok és gyerme-
keitek részére — mert ha nem — akkor valóban 
Vae v'ictis ! 
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ÁRKOSI REXKÖ DANIEL EMLÉKEZETE. 
Akadémiánk palotájának homlokán alig lengett egy-
egy évben gyakrabban a gyászlobogó, mint az épen lefolyt 
1883 ik évben. 
Ezen évben sok nagy halottja volt a nemzetnek, —• 
köztök Akadémiánknak is. Mailáth György országbírót, — 
gróf Festetics Györgyöt, — Gregus Ágostont igazgató taná-
csi tagjai közül veszítette el intézetünk. Közmunkásai kö-
zül is szokottnál többet veszített. 
Ezek közé tartozott társunk Benkó Dániel levelező tag. 
Elhunytáról a családi gyászjelentés következőleg szól : 
„Árkosi dr. Benkő Lajos, barsmegyei főorvos, — 
Benkő Mária Kovács Józsefné, — Benkő Kálmán ügyvéd 
és a magyar földhitelintézet tisztviselője, úgy dr. Kovács 
József, a budapesti k i r á l y i magyar ludomány-egyetem tanára, 
mély fájdalommal jelentik szeretett atyjoknak, illetőleg 
ipjának, árkosi Benkő Dániel úrnak, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, az országos magyar gazdasági egyesü-
let rendes és igazgató választmányi, — az erdélyi gazda-
sági egyesület tiszteleti, — a bécsi császári kir. mezőgaz-
dászati társulat levelező tagjának stb. 1883. évi november 
hó 19-én reggel 7 órakor, életének 85-dik évében, végel-
gyengülés folytán bekövetkezett halálát." 
E gyászjelentés rövid életrajzot foglal magában bol-
dogult társunk hátrahagyott családjáról és működési köréről. 
85 év, az emberi élettartam legmagasabb korának 
szakaszát jelezi. E magas kor, Benkő Dánielben igen tevé-
keny, munkás életnek jutott osztályrészül, kinek emléke, 
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különösen a gyakorlati mezőgazdaság terén, az utókor előtt 
is maradandó nyomokkal van jelölve. 
Született Erdélyben, a Székelyföldön, Kézdi-Vásár-
helyen, .17У9. január 9-dikén. Atyja Benkő Bálint, — anyja 
Jancsó Salome (Salamónia) volt. Iskoláit Kézdi-Vásárhelyen 
kezdette és Nagy-Enyeden folytatta, a hol a bölcsészeti 
tantárgyak mellett a törvény és theológiai tudományok 
tanulását is végezte. E közben tanítója volt gróf Mikó 
Imrének és báró Kemény Zsigmondnak, ugyanitt egy évet 
nyilvános tanítókép is töltvén. Ezt követőleg három évig 
Bécsben az orvosi tanpályán volt, a hol különösen a vegy-
tan, az élettan és a természettan voltak kedvenez tan-
tárgyai. 
Azonban a sok tanulási erőltetés szembajt idézvén 
nála elő, a mire különben is gyermekségétől fogra hajlan-
dósága volt, orvosai tanácsára elhagyta a tovább tanulást 
és legtöbbnvire a szabad természetben foglalkozó mező-
gazdaságot választotta életpályájául. 
Ez épen azon időtájon történt, mikor Klauzál Imre, 
gróf Károlyi Lajos urodalmai rendezését kezdeményezte ; 
és Benkő, a Klauzál Imrével kötött ismeretségnél fogva, 
szintén gróf Károlyi Lajos birtokán, Klauzál Imre mellett 
nyert első gazdasági alkalmaztatást, még pedig épen Tót-
Megyeren, Klauzál kezdeményezésének főhelyén. 
E körülmény jövő gazdasági kiképeztetésére nézve a 
legjobb gyakorlati alkalmat szolgáltatta neki. 
Ezen egybeköttetésben hivatalnokoskodott ő 1828. 
június havától 1840. szeptember végéig. Nősülése is ezen 
korra esik, 1832. július 8-án kelvén egybe Polyák Antó-
niával, Polyák Antalnak, Marczibányi Márton tornyai uro-
dalina felügyelőjének leányával. — Ez idő alatt különösen 
megnyerte Klauzál tetszését, a ki felismervén tehetségét, 
eszközléseiben legszívesebben alkalmazta őt segítségéül, 
minek folytán mellette a gazdatisztség fokozatain is, egész 
a felügyelőségig, gyorsan emelkedett. 
1838-ban, midőn Klauzál a jeles rohonczi gazdasági 
tanintézetet szervezte, Benkőt oda is magával vitte, és ő 
ezen intézetben az 1839-dik tanév alatt, a gazdasági mütan 
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tanára volt. — Azonban az ezen intézettel kapcsolatban 
volt gróf Batthyányi uradalmak kormányzójával, Nagy 
Károlylyal keletkezett súrlódások következtében, — melyek 
rövid időn az intézet megszűnését és magának Klauzálnak 
is, még a gróf Károlyi uradalmaktól való megválását is 
magok után vonták, — Benkő csakhamar megvált az inté-
zettől, sőt uradalmi szolgálatát szintén mással cserélte fel. 
Jelesen ő ekkor már országszerte elismert gazdasági 
szaktekintély hírében állván, 1840. szept. 1-ről herczeg 
Eszterházy Páltól kapott meghívást, melyet elfogadván, 
1840. szeptember 19-én a herczeg lévai uradalma felügye-
lőjévé neveztetett ki. — Majd ugyanezen berezegnél 1846. 
május 26-dikáról a lévai, bicscsei és derecskei három ura-
dalmi kerület főfelügyelőjévé léptettetett elő, mely állásban 
1854-ig megmaradt, a midőn berezegi nyugdíjba lépvén, 
azt haláláig élvezte. 
De nyugdíjas állapotában sem maradt tétlen ; sőt 
igyekezett a mezőgazdaság előmozdítására még ekkor is 
gyakorlatilag hatni. Az ötvenes évek második felében ötöd-
fél évig gróf Schönborn gazdasági tanácsosa volt munkácsi 
nagy uradalmában ; — ezt követőleg hasonló minőségben 
gróf Károlyi István uradalmaiban foglalkozott két éven át ; 
— majd közvetlen halála előtt gróf Zselinszky Kóbert gaz-
dasági tanácsosi tisztét teljesítette 10 évet haladó időn 
keresztül. 
E különböző helyen, hosszú évek során át töltött fog-
lalkozásának, számos gyakorlati emléke maradt. 
Korizmics László a lévai uradalomban, a keleesényi 
rétöntözést, melyet a magyar gazdasági egyesület 1846-ban 
küldöttségileg megvizsgáltatott, s mint nagy horderejű, köve-
tendő példát, leirásilag ismertetett, az ő felügyelősége alatt 
létesítette. 
Figyelmet gerjesztett javítást tett a szántó-ekéken, 
melyet a magyar gazdasági egyesület által Budán 1844-ben 
rendezett ekeversenyen, a jó ekeszerkezet elveinek és a 
verseny szántás szabályainak kifejtésével mutatván be, ezzel 
győzelmeskedett is, a róla nevezett Benkő-eke találtatván 
e versenyen, az általa felszelt és megfordított földtömeg 
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arányához képest, legkevesebb vonó-érőt igénylőnek. Az 
ennek folytán, a jó szántó-ekék tulajdonságaira nézve, — 
többek közt Ötömösi Magyar Imre jeles gazda által indí-
tott vita, azután magának Benkőnek is ez irányú több-
szöri föllépése, lényeges tényező volt azon időben s később 
is a jobbféle szántó eszközök országszerte való gyors elter-
jedésére. — Hasonló javított gazdasági gépet képez a Benkő-
féle magtakaró. 
Úttörő volt a kukorieza-termesztésnek majorsági erő-
vel nagyterjedelmű gyakorlására, mely körül mind a vetés-
hez, mind a megmívelésbez gépmunkát alkalmazván, jófor-
mán ő volt az első az országban, a ki ennek a felügyelete 
alatt állott urodalmakban nagv terjedelmű növelését major-
sági erővel felkarolta és ez által azt eszközölte, hogy ezen 
igen hasznos növény, a mely a reá különben megkívántaié 
sok kézi munka miatt, előbb a robotos földesúri gazdálko-
dás mellett is többnyire aránylag csak kis mértékben és 
feles növelési rendszer mellett Ítéltetett haszonnal gyakorol-
hatónak, a javított váltó gazdasági rendszerbe egész kénye-
lemmel és megkívántató terjedelemben lett alkalmazható. 
Azonban Benkőnek főereje hivatalos körében főkép az 
állattenyésztés, különösen a juhászat emelésében, azután 
még ennél is inkább a jószágrendezésben és a gazdaság 
szervezésében állott. Oly növelet, melynek a gyakorlati 
téren mindig a sajátlagos helyi körülményekhez kellvén 
alkalmazkodnia, ez a nyilvános életben leggyakrabban nesz-
telen működéssel megy végbe : de azért az ország nemzet-
gazdasági emelkedésének lényeges és igen fontos tényezője. 
Az urodalmi kezelésben pártolója és terjesztője volt 
a tiszti százalékolási rendszernek. De ezt is szorosan meg-
különböztetett elvszerűségre kívánta alapítni. Az volt meg-
győződése, bogy e rendszer csak a közvetlen kezelő, ille-
tőleg termelő tisztségnél alkalmazandó ; ellenben a felügyelő 
és számvevő tisztség részére alkalmaztatása épen helytelen. 
Л felügyelő és számvevő tisztség legyen ellenőre a költ-
ségkiméletnek, s ne adassék annak soha ösztön arra, hogy 
a termelés eredményéhez képest, az ahhoz mulhatátlanúl meg-
kívántató költség helyes arányának túllépését elnézze. 
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Mindezek s hasonlók egyenként is fontossággal biró 
dolgok, még ha azon felfogással mérlegeltetnek is, hogy 
leginkább csak egyesek anyagi állapotának emelésére szol-
gálnak. Mert egyes egyének, egyes honfiak tömegéből ala-
kúi az állam, a nemzet, — s az őstermelés, melyet a mező-
gazdaság gyakorol, a reá fordított javítással, csak egy 
százalékkal emelje is a különben elérendett eredményt, a 
nagy tömegnél fogva, százezrek, milliók előmenetelére szol-
gál az. — És Benkőben különös mértékben megvolt az a 
szerencsés sajátság, hogy könnyen kinyerte személye iránt 
a bizodalmat, tekintélyre tett szert, s ez által környezeté-
hen is százakra, — ezerekre hatott jó példájával. 
De nevelte hatásának fontosságát és horderejét a kor 
is, a melyben élt. 
Működésének kezdete épen azon időpontra esik, mely 
Magyarországon nemcsak a politika és az ezzel kapcsolatos 
nemzetgazdaság, hanem még a magán mezőgazdaság terén 
is az ébredés korszakakép jelölhető. 
A szabadelvű meggyőződés fejlése, — a tisztuló poli-
tikai, jogi és nemzetgazdasági tudományok körében egy-
részről, — a természeti s szorosan vett mezőgazdasági elmé-
leti és gyakorlati tudományok előhaladása másrészről, eluta-
síthatatlanúl változtatást követeltek az urodalmi gazdálkodás-
nak előbb csaknem kizárólag az úrbéri erőre alapított rend-
szerén. Ily irányban hatott, a míveltségben előre haladott 
más országok példája is. — Meghozattak az 1836-dik évi 
urbérrendezési-, elkiilönzési-, örökváltsági- stb. törvények, 
melyek különféle alakban, olyanokra indították, — sőt néha 
kényszerítették a földbirtokost, a milyenekre előbb gondolni 
sem lehetett. — A régi elv, mely csak hasznot követelt a 
földtől, a haszonhajtást kiérdemelni, vagy azt okszerű befek-
tetéssel nevelni pedig idegen volt, ahhoz nem értett, — sőt 
érteni nem is akart : apránként az okszerű számításnak 
kezdett helyt adni. — A gondolkodó ész átlátta különösen, 
hogy az aránylagos befektetés, okszerű kezeléssel, még a 
haszonnak aránylagos nevelésére is képes. Ezek következ-
tében míg régen az urodalmi tisztben főkép az alázatos 
hűséges feddhetetlen becsületesség kerestetett : az ujabb elvek 
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ez irányban is több követeléssel léptek elő ; különösen e 
két becses tulajdonság mellé, megkövetelték a szakértel-
met, szakügyességet és számítni tudást, — a számítói tudást, 
a szerencsés kézzel együtt, kiválólag a haszonnak, az alkal-
mas befektetés utján emelésére, melyre az elkülönzések-
kel a közös használat terhei alól felszabadult birtokban, 
sok helyen a tér is nagy területekkel szaporodott. 
Az 1848-dik év még nagyobb változást hozott elő. 
Az úrbéri felszabadulás nemcsak a régi úrbéres földet adta, 
és pedig ingyen, a régi jobbágyság tulajdonába, ez által 
fokozván a szabad földön a szabad munka versenyét, a 
földesúri birtok termelése ellenében ; hanem megfosztván 
egyúttal ez utóbbit az úrbéres erőre fektetett régi alapjától, 
az önmunkaerőben kényszerítette új alap keresésére ; — 
és még felül ezen, a közteherviselést is előbb attól szűz 
vállaira rányomta. 
Az első mozzanat : okszerű előkészület volt, a bekö-
vetkezendőűl előre látott gyökeres változásra, mely külö-
nösen az ipar emelkedéséből indulván ki és arra támasz-
kodván, igen helyesen : az állattenyésztés különböző ágai-
nak javítására és szaporítására, különösen a gyors haszon-
nal kecsegtetett juhnemesítésre igyekezett központosítni 
erejét. 
A másodikúl jelzett változás, az előkészület daczára is 
igen gyorsan és mindenkit véletlenül meglepőleg beálló és 
olyszerű gyökeres változás volt, a milyenre valaki előre 
még csak gondolni sein tudott, mely nemcsak meglepő gyor-
saságával, hanem minőségével is minden előbb létezett gaz-
dasági viszonyt felforgatott. 
Benkő mindenik ellenében megállotta helyét. Mind 
az előkészületet, mind a gyökeres változást több terjedt ura-
dalomban szerencsésen közvetítette s ez által maga részére 
széles körben bizalmat és közbecsülést szerzett. 
De Benkőnek, gyakorlati foglalkozása mellett irodalmi 
működése is volt, bár aránylag nem nagy terjedelmű. Mert 
tagadhatatlanúl inkább szeretett foglalkozni és többet foglal-
kozott a gyakorlati téren, mint az irodalmin. Irodalmi mű-
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veit azonban körülményesen megfontoló szakértelem jel-
lemzi s ezek értéke több, mint terjedelme. 
Esztermékeinek közlésére 1848 előtt rendesen a 
„Magyar Gazda", — 1848 után a „Gazdasági lapok" 
ezímű szakközlönyöket használta. Jelleméhez tartozott : ke-
rülni minden irodalmi vitát. — 1844—5-ben, mikor eke-
javítási rendszere megtámadtatott, védőleg arra sem szólott. 
Önálló munkakép, Korizmics Lászlóval és Morócz 
Istvánnal együtt dolgozta a „Mezei gazdaság könvvé"-t, 
melyben főkép a növénytermelési és földmivelési tárgyalá-
sok nagy része az ő tollából folyt. A hatvanas évek elején 
a „Gazdasági kistükör" átdolgozásában is részleg közre-
működött. 
Kéziratban két munkája maradt. Egyiknek tárgya : a 
szőlőmívelés ; a másiké : a gazdasági üzlettan. 
Akadémiánk különösen a „Mezei gazdaság könyvében 
kifejtett irodalmi munkássága elismeréséül, 1859. déczember 
15-én választotta levelező tagjává, s székfoglalóját: „A 
növények táplálkozásáról" czím alatt tartotta meg. 
Nem tartozhatik itt feladatomhoz, hogy irodalmi ter-
mékeiről körülményes bírálatot mondjak. De a „Mezei gaz-
daság könyvé"-ről, melyet hárman számítanak önálló mun-
káik közé, s mely hét kötetes mű, terjedelménél fogva 
alkalmas is arra, hogy hárman osztozzanak rajta, mégis 
helyén levőnek találom, azon nézetem koczkáztatását, hogy 
e jeles, és maga nemében nagyszerű müvet, nem fogadta 
a magyar gazdaközönség oly részvéttel és figyelemmel, 
mint a mikéj) azt, e tárgyát igen körülményesen és alapo-
san indokolt szakértelemmel kifejtő mű méltán megérde-
melte volna, — és ez épen nem gyakorolta a mezőgazda-
ság terén azon hatást, mely tőle alapossága szerint, joggal 
megvárható lett volna. 
Minőségéhez és terjedelméhez képest, ennél olcsóbb 
művet a magyar irodalom még nem mutathat fel. Az 
elsőbb 130 ívre számított, de később 180 sűrűn nyomott 
nagy ívre szaporodott és sok rajzzal s táblázattal kiegészí-
tett mű legelső megrendelési ára esak ti forint, melyet 
szerzők akkor is, mikor már a nag}' szaporodást látták, a 
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további aláírók részére csak 8 forintra emelték fel, mely 
műnek tárgya oly téren forog, a bol a nemzet legnagyobb 
zömének van reá szüksége, és a mely téren való tökélete-
sebbülése az alapos ismeretnek, a nemzet legközvetlenebb 
létalapját erösbíti. 
Mégis a jeles mű nem volt képes kellőleg elterjedni; 
és a benne összehalmozott szaktudomány a nagy közönség 
legnagyobb részére nézve, ma is : véka alá rejtett kincs! 
Önkénytelenül jön a kérdés, hogy : hol rejlik ennek oka? 
Meggyőződésem szerint nem a mű nagy terjedelmé-
ben és abban, hogy a gazda-közönség nagy többsége nem 
szeret sokat olvasni s nincs ínyére a könyvből tanulás. A 
mű épen nagy terjedelménél fogva a gazdaság oly sok 
különböző ágát foglalja magában, és oly olcsó, hogy épen 
с két okból az olvasni szeretők közt is lehetne nagy közön-
sége. Hanem nézetem szerint a mű beosztási rendszerében 
van egy lényeges ok, mely a forgalmat gátolja. Ugyanis : 
Egy gyakorlati gazdasági könyv nein arra való, hogy 
az, mint valamely érdekes regény, csak végig olvastassuk, 
vagy végig tamilmányoztassék. Sokkal inkább rendeltetése 
egy ily műnek az, hogy a mikor és a mely tárgy körűi 
szükségeltetik az utasítás, akkor és a körül szolgáljon köny-
nyen használható vezérfonalul. Erre azonban múlhatatlanul 
megkívántatik, hogy az egy dologra vagy egy gazdasági 
ágra tartozó tárgyalások összefüggők és könnyen féltalál-
hatók legyenek. 
Es с műben épen ez hiányzik. 
A rendszer nem tárgy-, hanem idősorozatos, t. i. az 
ismeret nem gazdasági ágak szerint, sorozatosan kimerítve, 
és egy egészszé összefiiggőleg, hanem idősorozat szerint, a 
különböző ágakból vegyesen úgy adatik elő, a mint az a 
gyakorlatban egyidejűleg elő szokott fordulni. Első tekin-
tetre úgy látszik, mintha csakugyan így is volna helyes. 
Es nem is szokatlan már a magyar gazdasági irodalomban 
se e rendszer, a hol vannak már szintén jeles havi emlé-
keztetők. Egy ily nagy munkánál azonban ebből a rend-
szerből az az eset áll elő, hogy az egyugyanazon gazda-
sági ágra vagy munkára tartozó tárgyalás különböző köte-
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tekre szétszórva és összefüggéstelenül oszlik meg ; minél-
fogva a fölkeresés és feltalálás nehézsége miatt a közvet-
len gyakorlati használat csaknem lehetetlen, ezen munká-
nál különösen már csak azért is, mert az igen rövid tar-
talomjegyzék is csak a fő szakaszok czíméig terjed, az 
azokban foglalt igen sok különböző részlet feltalálására 
pedig utasítást egyátalában nem ad. 
Mentségül ki kell azonban emelnem, hogy e hiba e 
műben nem eredeti, hanem átszármazott Stephens Henry 
angol eredeti művéből, melyből ez a magyar viszonyokra 
átdolgozva van. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy a boldogult túlnyo-
mólag gyakorlati irányú és tevékenységű egyén volt. De a 
gyakorlati foglalkozásban is lehetőleg concentrálta erejét. 
Szoros hivatalos állásán kívül, társadalmi téren, főkép a 
magyar gazdasági egyesületnek, egyenesen szakjához tar-
tozó működésében vett részt. Ennél szivesen vegyült a 
szakkérdések tanácskozási megvitatásába is, és indokoltan 
kifejtett véleményével gyakran hatott döntőleg. Tagja volt 
a magyar gazdasági egyesület által 1845-ben a robot és 
dézma megszüntetése, 184G-ban a szarvasmarhatenyésztés, 
ugyanekkor a népesítés kérdésében, majd 1858-ban és azt 
követőleg a báró >Sina Simon-féle hat különböző kérdésben 
kitűzött pályamunkák bíráló bizottságának. Az 1858-dik 
évi választási szakaszén az egyesület fóldmívelési szakosz-
tályának elnöke, 1848-tól kezdve pedig, kivévén a forra-
dalom után következett ideiglenesség idejét, a mikor az 
egyesület rendes működése szünetelt, az egyesületnek egész 
haláláig igazgató választmányi tagja volt. — 1857-ben a 
pesti reformált papnevelő tanintézetben a gazdasági tudo-
mányok tanárakép foglalkozott, az 1867-ben megalakult 
alkotmányos kormány megbízásából pedig részt vett az 
első szeszgyártási enquette tárgyalásaiban. 
Mind oly foglalkozás tekintetes Akadémia, melynek 
nem annyira a kutató és alakító tudomány emelése, mint 
a legközvetlenebb gyakorlati élet javítása körül л ап hord-
ereje. De épen ez okból el kell ismernünk ezen foglalko-
zásnak is fontosságát ; mert e földi életben az anyagi és 
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szellemi összehatás egymástól elválaszthatatlan, — mert az 
anyagi erőn emelkedik a szellemi nagyság és viszont. — 
Es míg e földön, az élők közt a természet rendje szerint 
kétségbevonhatatlanul az anyagiság az első : legyen műkö-
désünkben örök életű boldogult tagtársunk kitartó szelleme 
s tartsa fenn nyomdokit a jó emlékezés ! 
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BUDAPEST 
K I A D J A A M A G Y . T U D . A K A D É M I A 
HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA. 
MA1LÁTH GYÖRGY EMLÉKEZETE. 
Valahányszor e körben azokról megemlékezünk, kik 
a lejárt év lefolyta alatt innen kiragadtattak, élénken érez-
zük az emberi dolgok múlandóságát, melynek elkerülhetetlen 
kényszerűsége majd a fiatal kor fejlődésének, majd a férfikor 
érett tevékenységének vagy egy érdemdús, hosszú életpálya 
békés visszapillantásainak egyaránt megszabja határát. Fo-
kozott fájdalommal kell ez érzelemnek érvényesülnie ott, 
hol egy fényes, hazafias tevékenységben gazdag életnek 
időelőtti vérengző és végzetes kioltásával állunk szemben; 
midőn az ország zászlósát és első bíráját, a főrendiház 
elnökét, hazánk politikai férfiainak egyik legjelesbikét és 
legjelentékenyebbikét, a M. T. Akadémia működésének buzgó 
részesét, és a hazai irodalom lelkes hívét, az ország köz-
pontja kebelében, egy gyáva, aljas merényletnek látjuk áldo-
zatúl esni, melynek gyászos katasztrófát, az országbírónak, 
a haladó kor daczára, meg nem tört férfias bátorsága és 
szívós erélye csak elősegítette, míg emberi számítás szerint 
e jellemző tulajdonai megmentésének eszközei és biztosíté-
kai kellett volna hogy legyenek. 
És ha mellőzve a nyilvános élet bajnokát, a férjre, 
a családapára tekintünk vissza, majdnem elnémúl a részvét 
tehetetlen szava fájdalmukkal és veszteségekkel szemben, 
és az „emberiség egész nyomora megszállja lelkünket". 
Háttérbe szorul még a barátok körének gyásza is, a kik 
érzik, hogy nem őket illeti annak előjoga, de a kik egyszer-
smind tudják, hogy az övéin kívül, ők vannak első sorban 
hívatva, a dicső elhunytnak jeliemi, szellemi és kedélyi becséről 
tanúskodni. Mert annak legbiztosabb kezessége, ha egy 
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kitűnő férfiú vesztét azok gyászolják legmélyebben és leg-
tartósabban, kik őt legközelebbről, leghosszasabban, leg-
bensőbben ismerték és szerették. Van ily tanúskodó vissza-
emlékezésben rájok nézve valami vigasztaló, lélekemelő, 
kibékítő. A múltnak híven megőrzött emlékei, mint a 
leszálló nap sugárai, fényt árasztanak még a beköszöntő 
éj homályára is, és az emberi kebel bennök egy új nap 
keltének hírnökeit és kezeseit szereti szemlélni. 
Hazánk régi politikai szervezetének egyik jellemző 
vonása, hogy a nyilvános tevékenységnek föladatai nem 
voltak egymástól ridegen és áthághatatlanúl elkiilönözve. 
A megyén kezdve, a bírói, a közigazgatási, a politikai 
teendők körei gyakran érintkeztek, és számos esetben 
összevágólag ugyanazon személy által intéztettek el. Ilv állami 
és közigazgatási szervezet nem volt egyébiránt hazánk ki-
zárólagos tulajdona, a régi világban ép úgy, mint a keresz-
tény korszakban, majdnem a XVIII. század kezdetéig az 
államélet terén, a munkaosztályozás eszméjének szigorú és 
következetes alkalmazása, alig vétetett czélba vagy tekin-
tetbe. Magyarországban ez állapotok tovább állottak fönn, 
mint — Angliát kivéve — akármely más országban, mert 
a nemzet nagyrészt azokban találta föl politikai élete ha-
gyományos kinyomatát és biztosítását. A modern társa-
dalom változatos, sokoldalú és szövevényes fejlődése nem 
tűri többé az állások és hivatások e vegyes jellemét ; a tudo-
mány sok tekintetben elítélte azt, a gyakorlati élet igényei 
végre kellő felismerésüket és figyelembevételüket csak a 
szakférfiak beható avatottságától várhatják; de, lia e szem-
pontból ítélve meg a régi intézmények természetét, azok 
nem mutatkoztak is többé alkalmasoknak a jelen fölada-
tainak megoldására, tagadhatatlan mégis, hogy árnyolda-
laikat számos előnyök ellensúlyozzák. Nem legutóbbika 
ezeknek, bogy politikai férfiaink, sokoldalú tevékenységök 
folytán, megszokták volt a közdolgokat, természetük minden 
tényezőjének számbavételével tekinteni és intézni. Alig ve-
hető kétségbe, hogy a társadalom érdeke a bírói hatalom 
önállóságát és függetlenségét minden politikai pártirány-
zattól, parancsolólag követeli. De másrészről a valódi, tár-
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gyilagos, szenvedély nélküli, a fenforgó kérdések minden 
oldalát elfogulatlanul mérlegelő bírói szellem behatása a 
közügyek alkotmányos elintézésére rendszerint ép oly üdvös-
nek bizonyult, és pedig nemcsak a törvényalkotás terén, — 
mint a kizárólagosan ügyvédi szempontnak és fölfogásnak 
rideg érvéiiyesítése károsnak, mely utóbbi gyakran a leg-
fényesebb parlamentáris és szónoki képességgel karöltve jár . 
A Mailáth család azon ága, melynek az utolsó országbíró 
volt ivadéka, három szakadatlan nemzedéken át, volt hivatva 
e bírói szellem politikai behatásának képviseletére. Mailáth 
Györgyöt, századunk első negyedének egyik híres személy-
nökét, követte fia, szintén Mailáth György, ki kétszer, mint 
királyi személynök 1828-ban, mint országbíró 1839—40-ben, 
állott első ízben a rendek, utóbb a főrendek élén, oly emlé-
kezetes két országgyűlés alkalmával, melyeknek kezdeti eg 
viharos tanácskozásai és élénk ellentétei, kibékítő és meg-
nyugtató eredményekben találták kiegyenlítő megoldásukat. 
Fia, az ifjabb Mailáth György, hasonló szerepre volt hivatva 
azon magas politikai és bírói állásokban, melyeket a korona 
bizalma reá, mint magyar főkanczellárra és később ország-
bíróra, ruházott. Mert, lia az 18G7-diki megoldásoknak 
keresztülvitele és életbeléptetése nem volt is első sorban az 
ő müve, ő készítette elő létesítésök talaját, és a döntő per-
ezekben, önzéstelen liazafisága volt a sikernek egyik ha-
talmas eszköze és tényezője. Az 1839—40-diki országgyűlés 
alkalmával lépett legelőször a nyilvános élet pályájára, mint 
Baranya vármegye követe. — 1818-ban deez. 3-án születve, a 
rendek táblájának legifjabb tagja volt. Már akkor gyaníttatta 
jövendő jelentőségét, főleg azon bölcs tartózkodás által, mely 
vele, korán fejlődött szónoki képessége daczára, minden idő-
előtti föllépést elkerültetett. Ezen tartózkodás nem volt 
részéről ügyes számítás vagy öntudatos eszélyesség; ter-
mészetében feküdt az : jellemének volt kifolyása, és annak, 
mondani szeretném, egy hagyományos családi vonása, mely 
sokszor félreértetett, de melynek üdvös hatását nem csak 
önmaga tapasztalta fényes pályájának lefolyása alatt, de 
minden ügy is, melyet tiszta meggyőződésből szolgált vagy 
képviselt. A hallgatag tartózkodás minálunk nem szokott 
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kedvező ajánláskép szolgálni, mondja valahol egy franczia 
író, s ezt rólunk is bátran elmondhatta volna. De lia oly 
férfiúról van szó, kire, mint Mailáth Györgyre, teljesen rá 
illenek ugyanazon író szavai : „Egyszerű és egyenes eszme-
menetében kevesebb titkos indokai voltak, mint sokan kép-
zelék, és ritka tömör nyilatkozatai legbensőbb gondolatainak 
és érzelmeinek voltak mindig hű kifejezései" — mindenki, ki 
az életet és annak föladatait ismeri, érzi, hogy a követke-
zetesen megőrzött tartózkodás, midőn a jellem nemességével 
és megbízhatóságával párosul, nem rejtélyesség, de a szilárd 
akaratnak férfias uralma a pillanat vagy szenvedély ideges 
benyomásai fölött, és ily értelemben, főleg a közélet, mezején, 
az államférfiúi komolyságnak és higgadtságnak egyik leg-
biztosabb záloga. Valahányszor egyes kérdések fontossága, 
főleg pedig sértett jogérzete vagy meggyőződésének mél-
tatlan megtámadása Mailáth Györgyöt föllépésre késztették, 
magatartásának elhatározottsága, szónoklatának lángoló erélye, 
okoskodásának kérlelhetetlen következetessége fényes világot 
vetettek a jellem és szellem azon gazdag kincseire, melyeket 
nála a dolgok rendes menetében a méltóságteli komolyság 
leple elfedett. Már gyermekkorában a „kis Gyuri" társai 
körében a tekintély kiiljcllegével bírt. De csak azok, kik őt 
közelebbről és meghitten ismerték, tudják teljes mértékben, 
mennyi szeretetre méltóság és megbízhatóság, mennyi fogé-
konyság az élet minden nemesebb élvezete iránt, mennyi igény-
telen vidámság és kedélyes humor rejlett magatartásának 
látszólagos ridegsége alatt. Szomorúan tapasztaljuk számos 
esetben, hogy majdnem egyidőben szakittatnak ki az élők 
sorából olyanok, kik, baráti viszonyuk meghittsége által, 
kölcsönösen lettek volna hívatva belbecsökről a világ előtt 
tanúskodni. Mélyen érzem ezt, midőn hiában keresem 
sorainkban Mailáth György azon régi barátját, ki gyermekkora 
zsenge éveiben megtanúlta őt szeretni, és híven megőrizte ez 
érzelmet egy emberéleten át. Ha valaki, Cziráky János volt ily 
önzéstelen és tiszta jellem; szívének jósága és melegsége, haza-
fias érzelmeinek élénksége és meggyőződésének tántoríthatat-
lan önállósága által mindazon kérdésekben, melyeket főkér-
déseknek tekintett ; érdemes és jogosult volt arra, bogy 
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Mailáth György nemes jelleme és magas szellemi tulajdonai 
ragaszkodásának nyilvonulásában visszatükröződjenek. A 
nyilvános élet rendszerint élénk, de egyszersmind egy-
oldalú világításban tűnteti föl a politikai férfiakat kor-
társaik és a történelem előtt. A politikai működés azon-
ban ritkán meríti ki teljesen jelentőségöket, és alig ítélhetők 
meg helyesen, még a politika szempontjából is, lia bennök 
a magánegyéniséget kellőleg nem ismerjük. És ezért nem 
tehetem, hogy Mailáth György egyik barátjának, a rémhír 
első pillanatában hozzám intézett sorait ne idézzem, kivel 
csak férfikorában lépett bizalmas viszonyba, de kinek szavai 
bizonyságúl szolgálnak, mennyire és mily tartósan tudta 
magához csatolni a nemesebb érzelmű, fenköltebb szellemű 
egyéniségeket, és mily lekötő vonzóerővel bírt azokra, kik 
őt kellőleg fölismerték és megszerették. „Értjük egymást", 
így ír nékem gróf Clam Henrik, „és találkozunk a leg-
mélyebb búban és szívünk aggasztó fájdalmában, azon férfiú 
váratlan és iszonyatos kimúlta fölött, ki mindkettőnknek 
hű és drága barátja volt, kinek becsét és jelentőségét annyi 
alkalmunk volt fölismerni, kinek emlékét élethossziglan 
híven megőrzendjük. Barátságunk egyetértésünkön alapúit 
mindazon nagy kérdések tekintetében, melyek a komoly 
meggyőződések körét jelzik; jellemeink sajátszerű összhang-
zása nevelte bensőségét, és új elevenítő táplálékot nyert e 
ritka férfiú vonzó szeretetreméltóságában. Ha hosszasabb 
időn át nem találkoztunk volt is, tüstént föltaláltuk és ér-
tettük egymást viszonlátásunkkor, mintha nem is váltunk 
volna el soha, és így mindig ugyanannak ismertem fel őt, 
az idők minden fordúlata és viszontagságai közepett." 
Azon nemzedék, melynek Mailáth György volt egyik 
kitűnő képviselője, nehéz és viharos időkben látta magát 
működésre hívatva, és bármennyi kérdések, melyek akko-
riban a legszenvedélyesebb ellentéteket idézték elő, látszas-
sanak vagy legyenek is valódilag jelenleg megoldva; a 
lefolyt harczok viszhangja alig halt és halhatott el teljesen 
a keblekben. A halál hallgatag méltósága előtt elnémul 
ugyan a nemesebb lelkekben a véleményharczok szenve-
délyes türelmetlensége. Magában egy végzetes katasztrófban 
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van valami, a mi a mindennapiság és egyoldalúság kicsinyes 
fölfogásait nyomtalanul elsepri. l)e létezik a kedélyvilág e 
tényezőin kívül még egy más szellemi elem, mely biztatólag 
és megnyugtatókig bat arra, ki a vélemények és irányzatok 
számos eltérő, gyakran ellentétes árnyalataival szemben 
egy kitűnő, határozott meggyőződésű és tántoríthatatlan 
elvhűségű politikai férfiú nyilvános élete és működése emlé-
két készül megújítani. A válódi történelmi szellemben rejlik 
e biztató elem, azon szellemben, melynek ébredését, fejlő-
dését, növekedő behatását a hazai történelmi kutatás és 
irodalom terén Mailáth György élénk örömmel üdvözölte és 
éber figyelemmel kísérte, mely ép oly távol a csak látszólag 
tudományos közönyösségtől, mint a nap múlékony jelsza-
vainak és felületes ítéleteinek gondatlan ismétlésétől, a 
dolgok, viszonyok és idők beható fölismerésében és meg-
értésében keresi bírálatainak alapját és mértékét; azon szel-
lemben, melynek őrködése alá biztosan helyezheti nevének 
emlékét mindenki, a ki sikerkoronázottan vagy sikertelenül, 
de őszintén, komolyan, önzéstelenűl leróni iparkodott mind-
azt. a mivel hazájának tartozott, és érvényesíteni törekedett 
benső meggyőződése parancsoló sugallatát. 
Századunk negyvenes évei, még az 1848-diki esemé-
nyek előtt is, nagy fordulópontot jeleznek hazánk újabb 
politikai fejlődésében. A politikai élet, bár élénkebben és 
szenvedélyesebben, látszólag a szokott téren és kereten 
belül mozgott. De a közjogi és reformtörekvések és aspi-
rátiók, támogatva és öregbítve az Európaszerte uralomra 
törekvő eszmék és irányzatok növekedő hatalmától, ter-
mészetszerűleg, bár némileg öntudatlanúl, késztették elő-
harczosaikat ép úgy mint ellenfeleiket, oly kérdések meg-
közelítésére, melyeknek megoldása csak a létező tényleges 
viszonyok keretén túl vala kereshető és feltalálható. Midőn 
később az ellenzéknek egy, számra aránylag csekély, de 
szellemileg jelentékeny árnyalata, a központosított parla-
mentáris kormány eszméit kezdé fejtegetni, alig talált kellő 
figyelemre, még kevesbbé rokonszenvre azon körökben, 
melyek kiválóan alkotmányos intézményeink helyhatósági 
jellegén csüggtek, és a melyek kétségkívül az akkori magyar 
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politikai világ hagyományos érzelmeit, e tekintetben majd-
nem mondhatni, pártkülönbség nélkül, túlnyomókig kép-
viselték. És mégis az országgyűlések növekedő fontossága 
nemcsak n törvényalkotás, hanem a politika és kormányzat 
terén is előbb-utóbb elkerülhetetlenné tette azon kérdés 
fölvetését és megoldását : niiképen lehessen a központosított 
parlamentáris elemek növekedő erejét, jelentőségét és igé-
nyeit a helyhatósági intézmények szellemével és politikai 
nyomatékával kiegyenlíteni? Akármi módon való megoldá-
sának továbbá szükségkép vissza kellett hatnia a mon-
archia többi országaival való viszonyainkra és összekötteté-
sünk kapcsára, mely a parlamentáris többség-kormányzat 
eszméitől teljesen eltérő törvényes intézményekhez volt 
Szabva. Ép ezért az ország, midőn egy tisztán belügyi és 
közjogi kérdés megoldását vélte kitűzendőnek, egy oly föl-
adattal láthatta magát, valamint később látta is, majd-
nem véletlenül, szemben, mely a nemzetközi téren egy 
elsőrendű európai és egyensúlyit kérdéssel ért föl ; kevesen 
adtak magoknak számot a helyzet e fontos és komoly 
oldaláról, még kevesebben bátorkodtak azt óvatosan jelezni, 
de a nap kérdései és hangzatos vitái mellett és alatt lap-
pangó nehéz föladatok és végzetes lehetőségek ösztönszerű 
érzete rendkívüli ideges, izgatott harczoknak és kétség-
kívül szenvedélyességöknek ép úgy, mint ideiglenes meddő-
ségüknek egyik, nem kellőleg figyelembe vett, tényezője volt. 
E zivataros politikai légkör befolyása alatt jelent 
meg másodízben Mailáth György, mint Baranyamegye kö-
vete, az 1843—44-diki országgyűlésen; ez úttal is a szerény, 
de öntudatos tartózkodás azon állását nagyjában megőrizve, 
mely politikai és szónoki képességét inkább gyaníttatta, 
mint kitűntette; ritkábban elegyedve a pártviták tusáiba, 
mint némely kortársai, de fokozatosan emelkedve tekin-
télyben és közbizodalomban, egyes kérdésekben, mint 
többek közt a már akkor a jövendő fejleményeinek árnyékát 
előrevető horvát kérdésben, higgadt és komoly államférfiúi 
fölfogásának fényes és hatásos szónoki kifejezést adva. 
Tartós befolyással volt politikai fejlődésére, nyilvános 
működése ezen első éveiben gróf Desséwffy Aurél föllépésé-
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nek szelleme. Kegyeletes tisztelettel és ragaszkodással tekin-
tett vissza azon korán elhunyt férfiúra, ki az elsők 
egyike tűzte ki magának feladatúi a magasabb államférfiúi 
szempontok következetes figyelembe vételét; és a ki nem 
viseltetett csekélyebb érdeklődéssel a nemzet szellemi és 
irodalmi élete, mint akármely más tisztán politikai kérdés 
vagy föladat iránt, mit szónoklatainak és politikai iratai-
nak irodalmi becse fényesen bizonyít. 
Az országgyűlés befejezése után a kormány vezérle-
téhen közbejött változások és gróf Mailáth Antalnak a fő-
kanczellárságról való visszalépte kényes helyzetet látszottak 
teremteni unokaöcscsének, kit hozzá nem csak az atya-
fisá g, de a személyes ragaszkodás kötelékei is csatoltak; 
míg másrészről nézetei, fölfogásai, személyes és elvbaráti 
összeköttetései őt a megújúlt conservativ és kormánypárthoz 
fűzték. De csakis látszottak, mert a tapintatnak azon ma-
gasabb neme, mely a tiszta fő, a gyengéd kedély és a 
férfias jellem benső összhangzatának kifolyása — könnyen 
és bizton igazodik el ott, hol az ügyesség kicsinyes számí-
tásai rendszerint elégteleneknek mutatkoznak. 
Baranyavármegye főispáni helytartójává, majd fő-
ispánjává kinevezve, melyet, mint az ország egyik legfia-
talabb alispánja, már több évig vezetett volt, nagy érdek-
lődéssel szentelte idejét és erejét e hivatalának, melyben 
előbbi működésének fokozott folytatását látta, s tevékeny-
ségét csak időről időre, külföldi utazásokkal szakasztván félbe, 
és azokban ép úgy, általa soha bevégzettnek nem tekintett 
továbbképzésének eszközét keresve, mint egyik legélénkebb 
élvezetét találva. Kiválólag szeretett közös párisi mutatá-
sunkra és angol utunkra visszaemlékezni, melynek egyik 
kedves társa Prónay József a legközelebbi napokban 
múlt ki az élők sorából ; és bár utóbb mind Párisba, 
mind Angliába visszatért, nem halványúlt el emlékezeté-
ben ez első megismerkedés benyomása, és pedig a nél-
kül, hogy azt kiválólag a fiatalkor fogékonyságának és 
visszaemlékezései varázsának lehetett volna tekinteni. A 
közlekedési eszközök gyorsaságának és számának csoda-
szerű fejlődése, nagy mértékben szaporította időnkben az 
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utazók és utazások számát; tágabb köröknek nyitotta meg 
élvezhetésök lehetőségét és szélesbítette tertiletök keretét. 
De módosította sok tekintetben jellemöket és czéljaikat is. 
A „tourista" rendszerint háttérbe szorítja az „utazót". Az 
utazás jelenleg csak kivételes esetekben viseli egy beható 
kiképzési időszak jellegét. Mailáth György, ámbár már több 
év óta működött a közélet terén, olyannak tekintette 
franczia és angol útját, főleg a parlamentáris élet tanul-
mányozása szempontjából. Élvezte a társasági érintkezé-
seket, a művészet kincseit, a természet, a történeti emlékek, 
a népélet benyomásait, de főérdeke és figyelme mégis annak 
volt szentelve, a mi legközelebb állott a hazában magának 
kitűzött hivatásához. Szorgalmatosan látogatta Parisban a 
kamarákat, tanúja volt fényes, gyakran szenvedélyes vitáik-
nak, ballotta a kitűnő szónokok egész sorának némely leg-
híresebb fölszólalásait; de mindezen tanulságos benyomások 
elhalványultak azon nagyszerű politikai és parlamentáris 
jelenetek előtt, melyek őt Angliában várták. Soha nem 
lankadó érdeklődéssel és fáradhatatlan figyelemmel követte 
ott heteken át a felső és alsó házban a gabonatörvények 
módosítása kérdésének és az ahhoz csatlakozó kormányzati 
és pártalakulási következményeknek fejleményeit; látta Peel 
győzelmét és minisztériumának, a győzelmet közelről kö-
vető bukását; és áthatva az angol élet komoly valódisá-
gától, melyet az angol intézmények modern utánzásában, 
a párisi politikai élet kápráztató fénye daczára, föltalál-
hatni nem vélt, azon reménynyel tért vissza hazájába, hogy 
meg leend neki engedve nyert benyomásait és tapaszta-
lásait, a hazai közélet mezején és annak békés, rendszeres 
fejlődésében fölhasználni és érvényesíteni. Mert rokonter-
mészetüeknek, ha nem is ugyanazonosoknak tekintette az 
angol és a magyar alkotmányos intézmények történelmi 
alapjait. 
Tőle, mint sokaktól, megtagadta az események fo-
lyama és azon politikai vihar, mely egyaránt megdöntötte 
vagy megingatta a fönnálló viszonyok és legtöbb kormány-
hatalmak különböző politikai alakzatait, e reménye és 
szándéka teljesítését; élete legszebb, tevékenységre leghíva-
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tottabb korában félreállt, visszavonult, jelleme elhatározott-
sága és bátorsága daczára, mert a küzdő irányzatok mind-
egyikénél akadt egy pontra, melyre nézve meggyőződésével 
megalkudni se nem tudott, se nem akart. Teljes készséggel 
és örömmel ragadott meg minden alkalmat, járul t min-
den lépéshez, mely annak érvényesítésére kilátást nyújtani 
látszott, de éveken át életét úgy rendezte, mintha azok 
valósításáról végkép lemondott volna. Kedélye élénk fogé-
konysággal bírt a családi élet örömei iránt, melynek pél-
dáját szüléi frigyében találta, és hőn szeretett anyjának hű 
kegyelettel megőrzött emlékéhez szeretett csatolni. 1852-ben 
jegyezte, el báró Prandau Stefániát, ki gyermekeivel együtt 
gyászolja pótolhatatlan veszteségét. Csak ők lennének 
hivatva megmondani, mit vesztettek benne ; de ki meghitt 
tanúja volt családi életök vonzó bensőségének, tudja és 
érti, mennyit vesztett ő az élet legnemesebb örömeiből, 
mikor a végzet őt azok karjaiból kiragadta, kikben föltalált 
mindent, mit a férj és apa az övéiben föltalálni óhajt és 
remél. Pécsett és Bakóczán, gyakran Valpón ipjánál, báró 
Prandau Gusztávnál, élte a visszavonulás napjait; időnkint 
Pestre vagy Bécsbe, régi barátjaihoz fölrándulva, vagy egy 
külföldi útban, Svájczban, Svécziában és Norvégiában, keres-
vén szórakozást és élvezetet, melyet neki ez időben, szemben 
az emberi dolgok változatos fordulataival, főleg a természet 
változatlan szépségei szolgáltattak. Az érdeklődés kimerít-
hetetlen forrását az olvasásban és tanulmányozásban kereste 
és találta ; és későbbi időkben, fényes állásai legmagasabb 
polczán, gyakran sovárogva tekintett vissza azon csendes 
órákra, melyeket akkor háborítatlanul a szellemi életnek 
szentelhetett. Bőven tapasztalta, hogy semmi sem biztosítja 
inkább a kedély egyensúlyát, az ítélet tárgyilagosságát, a 
fölfogás elfogulatlanságát és méltányosságát, mint ha távol, 
a nap érdekeitől és szenvedélyeitől, föladataitól és fára-
dalmaitól, a szellemi érdeklődés egy bizonyos területét tudjuk 
magunknak biztosítani, melynek tiszta légköre lelki és jeliemi 
egészségünknek ép oly hatalmas óvószere és elevenítő ténye-
zője, mint a hegycsúcsok vagy tengerpartok szellőinek fuval-
lata, mely a kifáradt testnek és túlcsigázott idegeknek új 
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erőt és rugékonyságot kölcsönöz. És bátran alkalmazhatta 
volna e hajlamára Cicero szavait, melyeket ő Archias poétáról 
elmond : „ Kérdezed tőlem, mért gyönyörködöm annyit ezen 
tanulmányokban? Mert mindazt szolgáltatják nekem, mi a lel-
kemet felüdíti a nap zaja után, és nyugodalmat hoz a viták 
hevessége által kifárasztott fülemnek. Am hiszed-e, hogy 
képes lennék a közügyek változó tömegében fölszólalni, lia 
szellememet e tanulmányaim által arra nem képesíteném, 
vagy hogy el tudnám bírni mindezen harczok terhét, lia 
azokat tanulmányaimmal föl nem váltanám. Én ugyan 
megvallom, hogy ezen szellemi érdekeknek hódolok; szé-
gyeneljék mások, lia oly módon hódolnak az irodalmi 
érdeklődésnek, hogy semmi gyümölcsét sem képesek a 
közügy javára érvényesíteni." Mailáth Györgyben épen a 
sokoldalú műveltségnek és szellemi emelkedettségnek egye-
sülése a gyakorlati államférfiú kellékeivel, képezte egyéni-
ségének egyik jellemző fő vonását. 
Az ötvenes évek végén többen, a kik közül csak 
báró Jósika Sámuelt és gróf DessewfFy Emilt akarom 
fölemlíteni, késztetve érezték magokat az akkori kormány-
körökben a magyar ügyeket ismét magyar S'. mpontból 
megindítani. Egyéni kísérletek voltak ezek, melyek régibb 
személyes összeköttetésekből kiindulva, egyelőre eredmény-
telenek maradtak, ámbár sok előzékenységgel és jóaka-
rattal fogadtattak, és kétségkívül sok jövendő fejlemények 
csiráit rakták le. Az e kísérleteket követő szűkkörű és cse-
kély számú magán tanácskozásokban Mailáth György is 
részt vett. Jellemző, hogy midőn e czélból neve először föl-
említtetett, személyisége a magyar körökön kívül, sokak 
emlékezetéből kiment. — De alig lépett ismét a politikai 
szintérre, és ámbár ez alkalommal is hű maradt szokott 
tartózkodásához; ritka rövid kijelentéseinek találósága, nyo-
matéka és komolysága őt olyannak jelezték, ki az esemé-
nyek esetleges folyamában elsőrendű szerepre leend hivatva. 
A megerősített birodalmi tanácsnak tagja 1861-ben; — tár-
nok és az akkori kormány egyik vezérlő férfia az októberi 
diploma keltét követő rövid időszakban ; visszavonulva a ma-
gánéletbe az 1861. országgyűlés eloszlatásával; 1865-ben mint 
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főkanczellár ismét a kormány élére állítva, és gr. Eszter házy 
Mórral, és báró Sennyey Pállal a magyar kérdések meg-
oldásán működve; — az 1867-ki kiegyenlítés új kormány-
alkotáshoz vezetett, melynek folytán a vezérlő konnány-
szerepet az országbíró és főrendiházi elnök székével fel-
cserélte, míg őt végzetes halála körünkből kiragadta : 
pályája ezen részének folyama szorosan össze van fűzve 
hazánk legújabb történetével. Mennél változékonyabbak 
voltak annak fordulatai, és mennél különbözőbbek az ezek-
kel válhatatlan kapcsolatban álló fölfogások, annál kevesbbé 
idézendők föl a némelykor szenvedélyes ellentétek egy köz-
tisztelet- és kegyelettől környezett sirral szemben. — De 
Mailáth György soha sem kerülte nyilvános élete beható 
vizsgálatát és megbírálását ; soha sein tagadott el semmit 
múltjából ; nem igényelt csalhatatlanságot, de nyugodtan 
bízott meggyőződéseinek komolyságában és indokainak tisz-
taságában. Letette azok bizonyítványát azon mély hatású 
beszédben, melylyel az 1861-ki országgyűlés végnapjaiban, 
magatartását az októberi diplomával szemben indokolta, és az 
18G5-ki magas trónbeszéd mindig fényesen fog tanúskodni 
azon politika szelleméről és irányzatáról, melyet az ő kan-
czellársága volt hivatva kezdeményezni. Szónoki képessége 
daczára nem volt az elméleti fejtegetések embere. De azért 
politikai működése nem nélkülözte a rendszeres egyöntetű-
séget. Két sarkkövön alapult az. Magyar volt ő első sor-
ban, minden érzelmében, fölfogásaiban, meggyőződéseiben. 
Midőn a megerősített birodalmi tanácsban kijelentette, hogy 
Magyarországban csak magyarokat ismer, ezen nyilatkozata 
nem volt részéről, a faj türelmetlenségnek, vagy elbizako-
dásnak kifolyása, melytől senki sem állott távolabb mint ő, 
mit a horvát kérdésben ismételve bizonyított; de azon hatá-
rozott meggyőződésének, hogy Magyarország eg}7 közjogi-
lag egységes ország, melynek politikai magyar nemzetiségét 
a századok történelme megállapította. Egy fönnálló, mélyen 
gyökerezett ténynek tekintette azt, mely kereten belül sem-
miben sem zárja ki a méltányosság igényeit, és melynek 
létezését elvont elemek alapján megingatni, vagy azoknak 
föláldozni se nem lehet, se nem szabad. Régi alkotmá-
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m űnk nemesi kiváltságai kétségkívül ezen tény megalaku-
lásának egyik leghathatósabb tényezőjét képezték. Alapjok 
szélessége és intézményeinek rugékonysága, mely megen-
gedte, hogy a lényegében — még a deák időkben is — 
nemzetiségre magyar nemesség századokon át, minden föl-
merülő új erőt érdemben, tehetségben, birtokban, jelentő-
ségben magához csatoljon és magába beolvaszthasson, alkotta 
át nagyrészben a vezérlő magyar nemzetiséget valódi poli-
tikai nemzetté, oly következetesen és folytonosan működő 
társadalmi erőt és befolyást szolgáltatván eszméje valósítá-
sának, melyet a hatalom parancsoló szava egymaga és egy 
bureaukritikus kormánygépezet alig lett volna képes kifej-
teni. A magyar nemesség vezérlő szerepének ezen eredmé-
nyét, a magyar aristocratia minden rétege, föladott kivált-
ságaik dicső örökségekép szállították át a hazára. Mert 
százados intézmények lassan fejlődött hatása nem enyészik 
el rögtön eltörlésökkel, de sikeres tartóssága csak akkor 
remélhető, lia az a mi társadalmi jog volt, minden nyomás 
vagy erőszak elkerülésével, szellemi felsőbbséggé tud átala-
kulni. Mailáth György magyar szempontját a gyakorlati po-
litika terén, kiegészítette azon mély, megingathatatlan meg-
győződése, hogy összeköttetésünk a monarchia többi országai-
val nem történelmi esetlegesség, nem Magyarország önálló-
ságának csak megszorítólag és nemlegesen ható korláto-
zása, hanem az európai nemzetközi viszonyok igen positiv 
tényezője, melynek, mint olyannak, határozott, csak közös 
erővel megoldandó föladatai voltak, vannak és lesznek. 
Ezen két szempontnak kiegyenlítése és egyesítése volt kor-
mányzati működésének vezéreszméje, és politikai pályáját 
csak az fogja helyesen megítélni, ki e két szempontot 
meggyőződései és cselekvényei vezéreszméjekép felismeri. 
Nem mintha avval politikai hitvallása ki lenne merítve; vol-
tak igen határozott nézetei a közigazgatás, törvényhozás, 
nemzetgazdaság azon számos kérdésére nézve, melyek 
megoldása korunk föladatát képezi. De az 1867. kiegyezést 
közelebbről megelőző években a közjogi kérdések állottak 
első sorban, és így túlnyomókig ezekkel kellett foglalkozni 
a kormányzati tevékenységnek is. Conservativnak akart tekin-
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tetni egész életén át, és az is volt, a mennyiben a történelmi 
alapok tiszteletét, a fönnálló viszonyok óvatos kímélését, a 
gyakorlati élet tényleges föltételeit és igényeit soha szem 
elől nem tévesztette, de élénk érzékkel birt egyszersmind a 
kor és fejlődésének jelenségei iránt is, melyeket előítélet 
nélkül felismerni és méltányolni iparkodott. Hív tanítványa 
volt e tekintetben Széchenyi Istvánnak, ki őt még fiatal 
korában jóakaró figyelmével megtisztelte, és örömmel fo-
gadta akkor már gróf Apponyi Györgynek a politikai hata-
lom harcz által háttérbe szorított és az események folya-
mában túlhaladt reform-szándékait, melyek valósítása szerinte 
egyedül biztosíthatott volna azon idők conservativ pártja 
tevékenységének termékeny és gyümölcsöző talajt. Vallási 
érzelmei komolysága nem kerestette vele a tüntetést ; saját 
meggyőződéseinek határozottsága karöltve járt nála mások 
véleményének és jogainak tiszteletével ; meghajolt a lélek-
ismeret benső szabadságának messze menő következményei 
előtt is, lui azokat őszintéknek és komolyaknak fölismerte; 
de nem átallotta solia magát katholikusnak vallani, a mi 
volt, és egyháza jogai mellett síkra szállani, ha azokat 
veszélyeztetve vélte, és mindig kész volt szellemi érdekeit 
határain belül, teljes odaadással előmozdítani, a mit mint a 
Szent István társulat tagja, utóbb elnöke, bőven tanúsított. 
Midőn 1865-ben az 1861-ben megszakadt országgyűlési 
tanácskozások fonala ismét fölvétetett, a helyzetnek egy 
hatalmas, döntő tényezőjével látta magát szemben : Deák 
Ferencz föllépésével és nyilatkozataival. Teljesen fölismerte 
annak jelentőségét, és államférfim fölfogással és elhatá-
rozottsággal abban kereste működése szempontját. Nem 
mintha köztük nem léteztek volna véleménykülönbségek ; 
de erősen meg volt győződve, bogy a fönforgó kérdések 
megnyugtató megoldása csak Deákkal, és Deák által remél-
hető. Deák Ferencz már köztiszteletű országos tekin-
tély és pártvezér volt, midőn a fiatal baranyai követ elő-
ször lépett be az 1839-ki követi tábla teremébe ; azon 
országgyűlésen élte talán ellenzéki működésének legfénye-
sebb napjait, de a pártállás ellentéte és a kor különbsége 
daczára volt valami e két egyéniségben, a mi őket egy-
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máshoz vonzotta, és az érett nagy férfiúban a jóakaró 
figyelem, a serdülő if jú részéről a tisztelő ragasz-
kodás alakjában nyilvánult. Találkoztak később felfogá-
saik mérsékeltségében; loyalitásuk és hazafiságuk őszin-
teségében ; a törvényesség mély érzésében, de főleg a néze-
tek azon higgadtságában, mely ugyan köztük kölcsönösen 
a pillanatnyi indulatosság föllobbanásait ki nem zárta, de 
mindig ismét a kérdések gyakorlati megítélésének és békés 
megoldásának terére vezette őket vissza. — Midőn az 
események folyama a kiegyezési tárgyalások bevégzését 
mind inkább sürgetővé tette, Mailáth György első sorban 
Deák Ferenczet vélte hivatva a döntő tanácsok megadá-
sára. Megmaradt ugyan egyelőre közvetítőként íőkanezel-
lári állásában, de mily mértékben gyakorolta azt, voltak-e 
és a mennyiben voltak, miben voltak aggodalmai és 
ellenvetései a czélba vett megoldás némely alakzatai és rész-
letei iránt, mennyire ragaszkodott azokhoz, vagy mennyiben 
és mikor mondott le érvényesítésökről, mind ezt az ak-
kori beavattottakon kívül, ha valaha, csak a későbbi 
történelem fogja fölvilágosíthatni. Mert azon szempillanattól 
fogva, melyben nagyrészt az ő tanácsára, más politikai elemek 
léptek, teljes egyenjogosultsággal, a tanácskozások körébe a 
mi időnkbe világszerte mind inkább ritkuló komoly és 
gyöngéd kötelesség érzetétől vezéreltetve, fokozott tartózko-
dásra érezte magát indítatva még meghitt személyes és 
elvbarátai irányában is. Akármilyenek lettek légyen is 
ezen tanácskozások részletei és fejleményei, két dolog két-
ségkívülinek tekinthető, hogy soha sem akasztotta meg-
vagy nehezítette meneteket személyes állása szempontjából, 
és hogy minden utógondolat nélkül fogadta el eredményeik-
nek törvényszerű megállapítását és szentesítését. Az 1877-ik és 
1878-ki kiegyezési tanácskozások alkalmával, még egyszer 
hivatva látszott actióba lépni. De a politikai helyzet tényezőinek , 
és elemeinek komoly és minden oldalról mérlegelése, inkább 
még mint a haladó kor intő szava, azon állásában marasztalták 
őt, melyben távol minden tényleges befolyástól a köz-
ügyek vezetésére ép úgy, mint a pártok küzdelmeitől, a 
közérzelem által mégis olyannak tekintetett, kinek szava 
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nyomatékkal birand mindenki előtt, valahányszor korona és 
ország legfőbb érdekeiről leend szó. Felséges urunk által, 
kegyének legfényesebb jelvényeivel, Szent István rendje 
nagy keresztével és az arany gyapjúval kitüntetve, 
bírói hivatásának és a főrendiház elnökségének szentelte 
oly váratlanul megszakított élete hátralévő napjait, ösze-
szekötve hivatalos teendőinek némelykor lesújtó hal-
mazával a hazai irodalom iránti azon élénk érdeklődést, mely-
nek a m. t. Akadémia mind anyagi, mind szellemi érdekeinek 
fölkarolásában, ismételve volt tanúja. A Kisfaludy-Társaság, 
a Történelmi Társulat nem kevésbbé részesültek érdeküknek 
és működésüknek rokonszenvező méltánylásában. Karöltve 
jártak avval a művészeti szellemnek élesztésére és ápolására 
irányzott törekvései. Közel rokonoknak tekintette a művé-
szetet es irodalmat : ugyanazon egy fa gyümölcseinek, mely 
a szép és nemes érzete talajában verte gyökereit. 
Egy rövid éj iszonyatos jelenetei vetettek véget ezen 
gazdag és nemes életnek. — Önkénytelenül tódulnak 
ajkainkra a római költő bánatos szavai, ki egyik ked-
vencze volt, és melyeket Canning élte végnapjaiban, és kora 
halála előérzetében ismételve meghatólag idézett : 
,.Hi m o t u s animorum, a tque liaec cer tamina tanta 
Pec tor i s exigui j a c t u compressa quiescunt ." 
A reménydús iíjuságot, és boldog családi életet kísérte 
Mailáth György pályájának egy nagy részén át, a külső 
siker fénye is, melyről br. Sennyei Pál, elvbarátjának gyászos 
kimúlta feletti fájdalmában oly találólag írta nekem: „Semmi 
sem jellemezte oly annyira egyéniségét, mint hogy minden 
siker, melyet aratott, mindig és mindenki által, tulajdon-
ságai természetszerű és magától értető következményének 
tekintetett. Ebben a tekintetben is ő volt hazánkban a 
v tekintélynek talán utolsó képviselője." — De ő is ösmerte 
az élet harczait és csalódásait, érezte bő mértékben egy 
viharos korszak küzdelmeinek fulánkjait, és a lélek azon. 
felindulásait, melyeket a költő fölemlít, és melyek egy 
emelkedett szellem és nemes kedély majd nem elválaszt-
hatlan kisérői. A sír födi örömeit és fáradozásait, ktizdel-
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meit és sikereit. Megújuló fájdalommal tekintünk arra 
vissza : meghajolva az ő szellemében a gondviselés kifejt-
hetetlen végzései előtt, és kegyeletesen megőrizve szívünk 
mélyében mind annak emlékezetét, mit benne az államfér-
fiúban, a hazafiban, a tagtársban, a családapában és elfelejt-
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B E V E Z E T É S . 
Majdnem két éve már, hogy DARWIN halálának gyá-
szos híre villámgyorsasággal jár ta be az összes világot, és 
mélyén éreztük mindnyájan, mily nagy és érzékeny veszte-
ség érte a tudományt századunk e legnagyobb természet-
búvárának letűnése által. 
A M. Tud. Akadémia hódolva a nagy férfiú érdemei-
nek, magát is megtisztelve vélte az által, hogy őt az 
1872-ik évi május 24-én tartott nagygyűlése alkalmával 
kiilső tagjai sorába felvette, s ő az utóbbi tiz éven át ki-
fejtett óriási tevékenysége által bizonyára az összes tudo-
mányos világnak egyik nagy embere s egyúttal a M. Tudo-
mányos Akadémiának is egyik legérdemesebb és legdísze-
sebb tagja volt. 
És ugyanezen Akadémia matbematikai és természet-
tudományi osztálya volt az, mely 1882-iki nagygyűlésén, 
hogy e hires tagja iránti tisztelete adóját lerójja, engem 
bizott meg a nagy férfiú emlékének kegyeletes méltatásával. 
De midőn ezt, az elhányt nagy férfiú iránti érzelmem 
és azonos hivatásom hűségénél fogva teljes készséggel te-
szem, egyúttal mélyen érzem erőim elégtelenségét, azon 
nehéz feladattal szemben, hogy az Akadémia eme nemes 
intentiójának megfelelve, egy oly nagyszellemű férfiúnak 
bű élet- és jellemrajzát harmonikus egészben előadhassam; 
mert ha meggondolom, hogy annak buvárlatai és kiváló 
irodalmi működése mily óriási befolyással voltak és még 
jelenleg is vannak a természettudományok különböző sza-
kaira, s bogy a fajok keletkezését fejtegető theoriája, mely 
1* 
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av. emberi szellem egyik legmagasabb vívmányát képezi, 
mily nagy jelentőséggel bír a tudomány fejlődésére nézve: 
úgy azon tudat áll tisztán előttem, hogy D A R W I N neve nem 
szorul az én dicséretemre. 
Feladatom nehézségét öregbíti még azon körülmény, 
hogy DARWIN-nak nagyszerű egyéniségéhez méltó és teljesen 
kimerítő élet- és jellemrajzi monographiája még mind eddig 
nincsen megírva, habár theoriája felett különböző európai 
nyelveken megjelent művek és értekezések száma oly nagy 
már, hogy a DARWIN-literatura egy egész nagy könyvtárt 
képvisel.1 A D A R W I N - Г Я vonatkozó művek csak igen röviden 
foglalkoznak az ő életével és jellemével, azért nem marad 
egyéb hátra, mint az e munkákban szétszórt adatokat ösz-
szegyűjtve és saját véleményemmel kiegészítve, a mennyire 
csak lebet, hű és kimerítő életképet nyújtani a hazai 
művelt közönségnek századunk e nagy alakjáról és jellemé-
ről ; noha D A R W I N - Í mint búvárt, tudóst és bölcsészt legjobban 
saját munkáiból lehet megismernünk, melyek legszebben 
tüntetik fel a nagy természettudósnak úgy kiváló és sok-
oldalú irodalmi működését, mint egész lelki világát. 
1. 
Darwin, családja, születése, ifjúsága és egyetemi tanulmányai. 
D A R W I N egy, az angol fogalmak szerint nem épen 
gazdag, de vagyonos2 és jómódú régi nemes családból szár-
mazott, melynek nem egy tagja szilárd jelleme, kiváló 
szellemi tulajdonságai és irodalmi működése által tűnt ki.® 
Dédapja R O B E R T D A R W I N , mint az Elston-i uradalom birto-
kosa (Nottigham-i grófságban) nagy kedvelője volt a köl-
tészetnek, s a növénytannal is sikerrel foglalkozott úgy, 
hogy a „Principia Botanica" czímű munkája a múlt században 
három kiadásban jelent meg. Öreg apjáról, a hires Dr. E R A S M U S 
D A R W I N - I Ú I ismeretes, hogy nemcsak kitűnő orvos (Derby 
városában) és természettudós, de egyszersmind hires didac-
tikai költő is volt s több eredeti és jeles munkát írt, melyek 
1
 A szövegben előforduló számok a uiű végéhez csatolt ma-
gyarázó j egyze t ek re vonatkoznak. 
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nagyobb része német, franczia és olasz fordításban is meg-
jelent s a szerzőnek úgy rendkívüli észlelő és combináló 
képessége, — mint eredeti és mély bölcsészeti szellemmel 
párosult élénk képzeletéről tesznek tanúságot.4 DARWIN édes 
a t y j a Dr . ROBERT WARING DARWIN (ki 1 7 6 6 - b a n sziil. és 
83. éves korában hányt el 1849-ben) szintén jeles és nagyon 
keresett gyakorló orvos volt Shrewsbury városában. Ennek 
már nem volt hajlama a költészethez, de rendkívüli emlé-
kező tehetséggel megáldva, nagy megfigyelő képességgel 
birt,5 mely ritka tulajdonságokat azonban az orvosi gya-
korlatnál a kórállapotok felismerésében értékesítette; mind 
a mellett tagja volt a Royal-Society-nek s írt egy optikai 
értekezést „On Ocular Spectra" czím alatt, melyről a hires 
WHEATSTONE igen dicsérőleg nyilatkozott. 
Igen valószinű tehát, hogy DARWIN, a ki 1809. febr. 
12-én Shrewsburyben született, testi tulajdonságain kívül 
elődeitől a tanulásra és kutatásokra való nagy hajlamot és 
képességet is örökölte ; mind a mellett gyermek korában, 
kivéve a természet iránti nagy érdeklődést, nem tanúsított 
valami rendkívüli nagy tehetséget; sőt mint maga is későbben 
bevallotta, nem igen szorgalmas látogatója volt az iskolának. 
Az első oktatásban a helybeli gymnasiumban (grammar 
school) részesült Dr. S. BLTTLER (később litchfieldi püspök) 
vezetése alatt. 
Tizenhat éves korában (1825) az edinburgi egyetemen, 
atyja kívánságára, az orvosi tudományokat kezdé tanul-
mányozni; de nem nagy sikerrel; az előadásokat nagyob-
bára unalmasaknak találta, a bonczteremben alig 2—3-szor 
fordult meg s csak Dr. GRANT zoologusnak személyisége 
hatott rá némileg buzdítólag 6 ; egyáltalában sokkal nagyobb 
kedvelője volt a lovaglásnak és vadászatnak, mint a lecz-
kék látogatásának. 
Két év múlva, elhagyva az orvosi pályát Cambridgebe 
ment, hogy ott a Christ-Oollege-ben az egyházi pályára ké-
szüljön. Itteni tanárai közül különösen HENSLOW természet-
rajzi tanár és jeles botanikus volt az, a kinek gyakori 
kirándulásaiban a legnagyobb buzgósággal vett részt, s a ki 
benne a természetrajzi tudományok iránt élénk érdeklődést 
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tudott kelteni; mit is DARWIN később — első nagyobb mun-
kájában — nagy bálával ismert el. Ugyanis HENSLOW tanár 
nemcsak egyetemi pályája alatt, de még később is minden 
módon támogatta őt, s földkörüli utazása alatt útbaigazító 
levelei által atyai szeretettel mozdította elő czéljait, sőt még 
visszatérte után, első önálló tudományos törekvéseiben s iro-
dalmi működésében is hathatósan segíté.7 
DARWIN nem egyszer vallotta be később bizalmas barát-
jainak, hogy HENSLOW tanárral való ismeretsége előtt csak 
a foglyok és rókák voltak az egyedüli természeti tár-
gyak, melyek őt érdekelték, s bogy a mint az előtt szen-
vedélyes vadász volt, épúgy lett ő azóta a legbuzgóbb 
rovar-, növény- és ásvány-gytijtő ; de egyúttal beismeri azt 
is, hogy egész egyetemi ideje alatt még nem igen foglal-
kozott volt a szaktudományok rendszeres és behatóbb tanul-
mányozásával. Valamennyi tankönyvnél sokkal nagyobb élve-
zettel olvasgatta a hires HUMBOLDT SÁNDOR-nak, épen akkor 
fordításban megjelent érdekes utazásait. 
Ki a leíró természettudományok akkori kiskorú állás-
pontját s az egyetemek mostoha viszonyait ismerte, s vissza-
emlékszik még a 30—-í-0 év előtti azon állapotra, mikor egy 
zoolog az állatok gyűjtését, meghatározását s az új fajok 
leírását tartotta főfeladatának, s midőn — úgy nálunk, 
mint a külföldön — csak az előadások és a gyűjtemények 
állottak rendelkezésére a tanulónak, ellenben a gyakorlati 
oktatáshoz szükséges eszközök, laboratoriumok, aquariumok 
teljesen hiányoztak : az egészen természetesnek fogja találni, 
ha a fiatal DARWIN a veleszületett practikus lángeszével és 
önállóan kutató szellemével nem lehetett kielégítve az inkább 
rabszolgai, mint szellemi munka által az egyetemnek ezen 
korlátolt viszonyai között.8 
Innen van, hogy DARWIN mindjárt a három évi tan-
folyam bevégzése s a tudorság alsó fokának (Master of 
Arts) elnyerése után, minden alkalmat fölhasznált, hogy 
önálló megfigyeléseket tehessen a szabad természetben, s 
önmaga gyűjthessen tapasztalatokat. Ezt ő legjobban vala-
mely melegföldövi világrészben, a természet véghetetlen nagy 
műhelyében, — a híres HUMBOLDT S. példájára — vélte 
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elérhetni, s már is azon merész terv kivitelén fáradozott, 
hogy e czélból a kanári szigetekre utazzon, — midőn egy 
kirándulás alkalmával HENSLOW tanár, tanítványa figyelmét 
egy épen akkor a kormány részéről tervezett tudományos 
expeditióra fordítá, s azt tanácsolta, hogy ragadná meg a 
ritkán kínálkozó alkalmat forró vágyai kielégítésére ; mire 
DARWIN, daczára fiatalságának, az Admiralitás tanácsához 
fordult, mely őt nem sokára, főleg HENSLOW tanár meleg aján-
latára s BEAUFORT kapitány admirálitási hydrographusnak 
hathatós pártfogása folytán, ez expeditiónál hivatalos tenné-
szetvizsgálónak nevezte ki. 
E világkörtili expeditiónak főczélja volt a már néhány 
év előtt KING kapitány alatt Patagoniában és a Tűzföldön 
megkezdett mérnöki fölvételek befejezése, továbbá Chili és 
Peru partvidéke s a Csendes Oczeán néhány szigetének föld-
rajzi megállapítása, valamint a chronométrikai mérések megej-
tése a föld körül. E feladata mellett azonban még a természet-
rajzi viszonyok kikutatása is a lehetőségig czélba vétetett. 
II. 
Világ körüli utazása. — Ennek közretetlen tudományos eredménye. 
DARWIN alig 22 éves korában, ezen expeditióval, a 
,, Beagle" hajón, FITZROY kapitány vezetése alatt Devonport 
kikötőjéből 1831. decz. 27-én indult útnak, s e világkörüli 
utazásában a következő pontokat érinté : San Jago, a Cap 
verdi szigeteket, Brazilia, Maldonado, Montevideo, Bio 
Negro, Bahia blanca, Buenos Ayres, Santa Fé, Banda 
Oriental, Patagonia, Falklandi szigeteket és a 'fűzfőidet ; 
innét a Maghellan úton áthaladva Délamerika nyugati part-
jára ért, hol Chiliben a hajót elhagyva, gyalog járta be a 
Cordillérákat, — Peruban pedig újra hajóra szállva a Gala-
pagos, Tahiti és egyéb esendes-oczeáni szigeteket, továbbá 
l'j-Zélandot, Ausztráliát és a Mauriczius szigeteket látogatta 
meg; végre a Jóreménység fokát, Szent Ilona és Azori 
szigeteket megérintve, 183(i. október 2-án, — tehát csak-
nem öt évi távollét után — ismét visszaérkezett Angliába. 
Tagadhatatlan, hogy e világ körüli utazás döntő be-
folyással volt a fiatal DARWIN szellemének fejlődésére és 
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tudományos kiképeztetésére s később ő maga is nem egy-
szer jegyzé meg barátai előtt, hogy ez főforrása volt min-
den további szellemi működésének. De másrészt sziutoly 
bizonyos az is, hogy a történetben alig találhatni természet-
búvárt, ki oly készületlenül és iskolázatlanul fogott a nagy 
és nehéz munkához, s a ki mind a mellett oly óriási ered-
ményt bírt volna felmutatni, mint DARWIN. 
Egyik levelében9 ő maga bevallja egészen elfogulat-
lanul, hogy midőn útra kelt, az anatómiából és zootomiából, 
még úgy szólva semmit sem tudott, hogy összetett mikroskop 
még kezében sem volt, a geologiából pedig igen kevés isme-
rettel bírt. Volt azonban benne az, a mi e hiányokat mind 
könnyen kipótolhatta, t. i. ép érzékkel párosult éles meg-
figyelő, helyesen gondolkozó és combináló képesség, kitartás 
a munkában, lángoló szeretet a tudomány iránt és kiolt-
hatatlan vágy önálló kutatás alapján ismerni s tanulmányozni 
a természetet. E ritka tulajdonságokkal és szilárd akarattal 
sikerűit neki iskolai tanulmányainak fogyatkozásait rövid 
idő alatt fényesen kipótolni. 
Utazása alatt, — mindamellett, hogy erős testalkata 
daczára egészségét a tengeri betegség és a tropikus lázak 
több ízben keményen megtámadták s őt munkájában igen 
sokszor megzavarták, — folyton tanult és dolgozott, majd 
kőzeteket és kövületeket, majd állatokat és növényeket 
gyűjtögetve s mindent pontosan vizsgálva, tanulmányozva, 
feljegyezve vagy lerajzolva, a mi u tudomány szempontjából 
érdekesnek látszott : s kutatva nemcsak a tenger és száraz-
föld physikai és geologiai viszonyait, ezek flóráját és fau-
náját, de egyszersmind az élő állatok és növények, vala-
mint a benszülött emberek tulajdonságait és életszokásait 
is. Eme csaknem folytonos fáradságos kutatások által 
DARWIN szerencsés volt nem egy, eddigelé megfejthetetlen-
nek látszott tüneményt földeríteni s annak természetes okait 
megállapítani ; s midőn öt év múlva a gyűjtött kincsekkel 
visszaérkezett, már igen sok nagybecsű ténynek és azokból 
vont következtetésnek volt birtokában. 
Lehetetlen mind ama nagybecsű zoologiai, növénytani, 
geologiai és palaeontologiai kincseket itt mind felsorolni, 
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melyekkel ő a londoni múzeumokat és ezek által a szak-
tudományokat gazdagítá. 
Hazájába visszatérvén, az alig 27 éves DARWIN nem 
igyekszik sem utazásáról előleges közlemények, még be 
nem fejezett dolgozatok által nevének hírét emelni, sem 
holmi ephemer tárczaczikkekkel vagy népszerű előadásokkal 
a nagy közönség figyelmét magára vonni; sőt ellenkezőleg, 
már mint fiatal szakbúvár mindjárt az által árulja el rend-
kívüli szelleme- és jellemének valódi nagyságát, hogy saját 
személyével nem törődve, egyedül csak a tudomány érdekét 
tartja szem előtt, s azért a mint visszaérkezik, lankadatlan 
erővel mindjárt hozzáfog az utazási naplójában foglalt jegy-
zetek tudományos feldolgozásához. Az általa összegyűjtött 
természeti tárgyak, állatok és növények leírásához első 
rendű szaktudósok önként vállalkoztak, kiknek közremű-
ködése mellett Ü A R w i N - n a k , aránylag rövid idő alatt sike-
rült a világ körüli útjának közvetetlen tudományos eredmé-
nyét egy nagy munkába letenni, mely munka az angol kor-
mány költségén öt nagy kötetben jelent meg 1840—1843.10 
E munkában K. OWEN a Délamerikából hozott fossil emlő-
söket, WATERHOUSE az élő emlősöket, J. GOULD a mada-
rakat, TH. BELL a hüllőket, és L. JENYNS a halakat írta 
le, míg DARWIN az egészhez egy átalános zoologiai beve-
zetést írt, s azonfelül minden külön kötethez a leírt állatok 
elterjedésére és életviszonyaira vonatkozó saját észleletei-
nek leírását csatolta. A mi a DARWIN gyűjtötte gerincz-
telen állatokat és növényeket illeti, ezeknek leírása külön 
munkákban jelent meg : még pedig a délamerikai rovarokat 
NEWMAN, WALKER, WATERHOUSE és WHITE s z a k t u d ó s o k ; a 
Délamerikában és a Galapagos szigeteken talált phanero-
gam növényeket HOOKER, a Keeling szigeti növényeket 
HENSLOW, a cryptogam növényeket pedig BERKELEY írták le ; 
és így egyesített erővel hét év alatt az egész óriási anyag-
halmaz fel volt dolgozva s a tudomány számára értéke-
sítve, kivéve a gyűjtemény egy kis részét, mely még niaig 
sincs leírva, de gondosan őriztetik a londoni múzeumokban 
és herbáriumokban. 
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Házassága. — Down faluba való visszavonulása. — Utazásának 
leírása. — Geológiai munkái. — A korallszirtek és szigetek kép-
ződéséről szóló műve. 
DARWIN e nagy munka szerkesztése és kiadása alatt há-
rom évig Londonban tartózkodott ; később pedig — a munka 
bevégzése után — egyik, anyai ágról való nagybátyjának 
jószágára (Maer Hall, Staffordshire-ben) ment, hol nem-
sokára azután (1839-ben) unokatestvérét, WEDGEWOOD EMMA 
kisasszonyt, a hírneves J. WEDGEWOOD porczellán gyáros 
unokáját vette nőül. Később. 1842-ben fiatal nejével falura 
költözött Kent grófságba, hol távol a nagy város zajától, 
saját birtokán Down-ban, teljes visszavonultságban, tudo-
mányos remete-életet élt, szeretett neje és családja köré-
ben s egészen haláláig kifogyhatatlan szellemi erővel 
dolgozott. 
Es bogy e csendes és visszavonult élete mennyire 
termékeny és gyümölcsöző volt a tudományra nézve, azt 
úgy hiszem eléggé mutatja egész sorozata ama nagybecsű 
és nagy fontosságú munkáknak, melyek falusi magányából 
rövid idő alatt az összes művelt világot bejárva, a biolo-
giai tudományokban eddig nem sejtett új mozgalmat kel-
tettek. Ama nagy zoologiai munka, mely mint a világ 
körüli utazásának első eredménye, jeles szaktudósok közre-
működése mellett eddig megjelent, s mely oly hathatósan 
előmozdítá és emelé a forró földövi állat- és növényvilág-
körüli ismeretünket, — úgy szólva csak első osztalékát 
képezi azon szellemi nagy tőkének, melyet ő az útjában 
egybegyűjtött észleletek és tapasztalatok nyomán szerzett 
magának. 
Irodalmi működése ezen első korszakából fölemlít-
hetjük a világ körüli utazásának leírását s a geologiai 
munkák és értekezések egész sorát, melyek mind 1842. és 
és 184G. körűi keletkeztek. 
Az utazások összes irodalmában alig ismerünk mű-
vet, melynek olvasása annyi szellemi élvezetet és tanul-
ságot nyújtana, mint világ körüli utazásának classicus 
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leírása nyújt az olvasónak. E munka, mely 1845-ben jelent 
meg először, ily czím alatt : „Egy természetbúvár utazása a 
világ körül", — tekintve lieuses tartalmát, valamint szel-
lemes és élvezetes előadási módját és irályát, mondhatni 
páratlan a maga nemében, s mindjárt első megjelenésekor 
ágy a szaktudósok, mint a művelt angol közönség figyel-
mét és érdeklődését rendkívüli mértékben fölébresztő a 
ritka szellemű fiatal szerző iránt. Valahányszor ezen nap-
lószerűen írt munkának bármely részét, péld. a Galapagos 
és Tahiti szigetekről, vagy a Délamerikáról szóló feje-
zeteket újra meg újra elolvasom, mindannyiszor meg 
kell győződnöm azon igazságról, hogy e munka szerzője 
ama ritka írókhoz tartozik, kik néhány találó szóval- és 
mondattal egy vidék jellemző sajátságait oly egyszerűen és 
híven s egyszersmind oly élénken bírják ecsetelni, mintha 
ennek hű tükörképét látnók szemeink előtt lebegni.11 
Ugyanezen korszakban jelent meg DARWIN-ÍÓI a leg-
több geologiai munka és értekezés. A kisebb geologiai 
értekezések közül, melyek többnyire a londoni Geological 
Society évkönyveiben, vagy egyes angol tudományos folyó-
iratokban jelentek meg, fölemlíthetjük : 1. a vándorkövek 
elterjedéséről s az egyidejű nemréteges lerakodásokról Dél-
Amerikában (1842), 12 — 2. a régi jégáramoknak hatásáról 
Carnarvonshire-ben, és az úszó jég által tovaszállított ván-
dorkövekről (1842),13 — 3. némely, Délamerikában észlelt 
vulkanikus tünemények összefüggéséről s a hegylánczok és 
a Vulkánok képzéséről,14 — 4. a finom porról, mely az 
atlanti tengeren a hajókra szokott lehullani (1846),15 — 
5. a falklandi szigetek geologiai viszonyairól (1846)1B szóló 
értekezéseket. 
DARWIN azonban ugyanezen időben, részben később 
még más nagyobb és fontosabb geologiai munkákat is írt. 
Ilyen például a ..Geologiai vizsgálatok a vulkáni szigetek 
és Délamerika egyes részei körül" czím alatt közzétett mun-
kája, melyben rövid megjegyzések is foglaltatnak az Ausz-
trália és Jóreménység fokának geologiai viszonyairól.17 
Legbecsesebb és legfontosabb azonban e munkák 
között: „A korallszirtek szerkezete és elterjedéséről" írt 
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müve, mely legott az első kiadás után szerzője nevét még 
a legtávolabbi tudományos körökben is hiressé tette.18 
Ugyanis a korall-szirtek és szigetek már régóta fel-
költötték a tengeri utazók és természettudósok figyelmét 
és bámulatát. A tudósok jól tudták, bogy a korall-szirtek 
valódi alkotói és építői azon élő tengeri munkások, melyek 
eleven virágok alakjában tömérdek számmal népesítik a 
tenger fenekét1 0 s a vízben feloldott inésznemű anyag föl-
dolgozása és kiválasztása által lassankint szárazfóldségeket 
(Continenseket) növesztenek ki az oczeán mélyéből ; de 
hogy az alakra, szerkezet- és elterjedésre nézve annyira 
eltérő korall-szirtek (korall-padok, zátonyok, atollok) mily 
általános okoknak köszönik létüket: azt DARWIN előtt még 
senkinek sem sikerűit egy átalános theoria által megfejteni. 
Neki ugyanis már a világ körüli utazása alatt bő alkalma 
nyílt a csendes óczeánban szétszórt számtalan korall-szigetet,20 
a virágállatok vagy polypok természetét s azon egész forró 
övi nagy területnek geologiai viszonyait behatóan tanulmá-
nyozni, s e tanulmány alapján később sikerűit az ő kutató 
és helyesen combináló szellemének mind e tünemények 
összességét megfejteni egy elmélet által, mely szerint a 
korall szirtek legkülönbözőbb alakulatai mind ugyanazon 
tényezőkre vezethetők vissza. Mindenekelőtt bebizonyítá, 
hogy a virágállatok aránylag csak csekély mélységből kez-
dik építő munkájokat s hogy az élő korallok legfölebb 
30—40 m. mélységig terjednek, ennél nagyobb mélységben 
pedig csak mészvázaik vagy a hullámcsapások okozta tör-
melékeik találhatók. Konstatálta továbbá, hogy a korall-
állatok csak tiszta tengeri, nem félig sós (Brackwasser) vízben 
élnek, melynek hőmérséke legalább is 19° C.-nyi, s csak 
bizonyos niveau-ig az árapály állása alatt ; a szárazon ma-
radtak pedig nemsokára elvesznek. 
E tényekből ő azt következteté, hogy magok a korall-
állatok — mivel nem képesek nagy mélységben építeni — 
nem lehetnek közvetetlen okai a tenger mélyéből kiemelkedő 
szirtek- vagy szigeteknek. DARWIN továbbá a saját és más 
kutatók észleleteit egyesítve bebizonyítá, hogy az óczeán 
által borított területek függélyes ingadozásoknak vagyis 
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emelő és siilyesztő mozgásoknak vannak kitéve ; mely 
tényezőből szerinte valamennyi idetartozó tünemények köny-
nyen magyarázhatókká válnak. DARWIN ezen elmés magya-
rázata, mely állhatatos kutatásának fontos vívmányául tekint-
hető, maiglan sincs más, jobban megállapított elmélet által 
helyettesítve, habár DANA 21 és SEMPER újabb észleletei 
szerint a korall szirtek alakulatának egyes részletesebb 
tüneményére nézve, még a polypok speciális növési viszo-
nyai s a tengeráramlások mozgási iránya is befolyással 
lehetnek. 
IV. 
Zoologiai alapmunkája a Cirripédiákról. 
Ezen, a Geologia körébe tartozó nagy fontosságú vív-
mányon kivűl, ÜARwin fáradhatatlan kutató szelleme ugyan-
ekkor, csendes magányában még más, szorosan vett zoolo-
giai tanulmányokkal is foglalkozott, t. i. a Cirripédiák 
vizsgálatával, melyeknek eredményét egy classicus, két kö-
tőtű nagy monographiába foglalta egybe, mely a Ray Society 
kiadásában jelent meg 1851—1854, számtalan eredeti 
illustratióval ; mihez később még a fossil Cirripédiák le 
írását tartalmazó palaeontologiai monographia is hozzá-
járult. 32 
E nagy zoologiai munkában, mely egyik nélkülöz-
hetetlen alapművét képezi a speciális Zoologiának, DARWIN 
nemcsak rendszertanilag írja le ez érdekes tengeri állato-
kat, hanem azonfölűl boncztani és mikroskopi vizsgálatok 
nyomán még azoknak legfinomabb szerkezetét, fejlődés- és 
életviszonyait is előadja, sőt azokat még palaeontologiai 
szempontból is tárgyalja. 
Valóban DARWIN azon ritka búvár volt, a ki, ha bár-
mely tárgy kutatásához fogott, éles buvárszelleme őt mindig 
biztosan valamely új érdekes ténynek vagy titkos élet-
viszonynak fölfedezésére vezette. így a Cirripédiák vizsgá-
latánál is sikerűit neki ez állatok némely fajánál és neménél 
fölfedezni az igen parányi „törpe póthímeket" (Comple-
mental maies), s egyszersmind constatálni, bogy a Cirri-
pédiák osztályában, a mely állatokat eddig kizárólagosan lier-
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maphroditáknak tartottak, léteznek ktilönivarú fajok és 
hogy ez utóbbiaknál is, a rendes nagyságú közönséges 
hím egyéneken kivűl a parányi póthímek szintén elő-
fordulnak. 
Mindezen nagybecsű, részben korszakalkotó munkák, 
melyekkel DARWIN állattani és földtani ismereteinket gaz-
dagítá, s melyek az ő éles búvár- és inductiv szelleméről 
fényesen tanúskodnak, már magokban elegendők voltak 
arra, hogy neve az illető tudományos körökben megörö-
kíttessék. О azonban e sokoldalú tudományos munkálko-
dása mellett, minden szabad idejét még egy más, sokkal 
nehezebb és fontosabb kérdésnek megoldására fordította, 
érteni a fajok keletkezésének kérdését, melylyel ő — bár 
gyakori félbeszakításokkal — már a világ körüli utazása 
óta a legnagyobb állhatatossággal foglalkozott. 
Y. 
A fajok eredetére vonatkozó kérdésnek rövid története. — A termé-
szetrajzi tudományok állapota Darwin föllépése előtt. 
E tárgy, úgy látszik, már régóta foglalkoztatta a tudó-
sok és költők szellemét, s a classicus ó-kor egy hires 
bölcsésze a mileti ANAXIMANDER (a VII-dik században Kr. 
előtt) azt tanította, hogy az állatok egyik a másikból fej-
lődtek, s bogy valamennyi állat — az emberrel együtt — 
eredetileg vízben élt.23 Ez átalakulás- vagyis transmuta-
tiónak fogalmát, mely önként merült fel minden gondol-
kozó szellem előtt, már a legrégibb Kosmogoniákban, 
különböző népek meséiben, valamint Ovid metamorphosisei-
ben is feltalálhatjuk, — habár az ily eszméknek, mivel 
közvetetlen észleletekre nem támaszkodnak, semmi tudomá-
nyos értékök nem volt. De a későbbi századokban is nem 
egy tudós munkáiban találkozunk hasonló nézetekkel, ki-
vált a mióta az égi testek physikája, az astronomia s a 
geologia fényes haladásnak indultak. így HARVEY (a XVII-ik 
században),KANT,HERDER,2 4ERASMUS DARWIN^ X V I I I - i k szá-
z a d b a n ) , LAMARCK, ETIENNE és ISIDOR GEOFFROY SAINT HILAIRF, 
OKEN, GOETHE, E . V. BAER stb. (a jelen század elején) nyil-
vánították — bár nem eléggé és nem kellően indokolva 
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vagy csak átalánosan — ama nézetüket, hoyy a szer-
ves testek fejlődés útján, nem teremtés által keletkeztek és 
nem változatlanok, s hoyy az összes szerves világ folytonos 
átalakulásban és tökély esedésben van. Ez eszmék és liy-
potliesisek azonban főleg a biologiai tudományok akkori 
fejletlen és kiskorú állapota miatt a régibb túlconzervativ 
iskola zsibbasztó nyomása alatt, e század közepéig csak 
csirájokban szunnyadoztak, míg végre a természettudomá-
nyok előhaladásával egy férfiúnak sikerült egy átalánosan 
elfogadható elmélet által niegfejthetővé tenni azt, a mi mind 
eddig megfejthetetlennek látszott. E nagy férfiú és refor-
mátor D A R W I N vala, ki a természetes kiválás (natural se-
lection) tanával új korszakot nyitott meg a biologiai tudo-
mánvok számára. 
És most azon kérdés merül fel előttünk : vájjon mi 
indította őt arra, hogy e fontos kérdéssel foglalkozzék s 
úgy szólva egész életét ennek megfejtésére szentelje ? 
Mindenekelőtt igen valószínű, hogy a fiatal D A R W I N 
már híres öregatyjától ( E R A S M U S D A R W I N ) örökölt hajla-
mánál fogva, érzett különös vonzalmat a tárgy iránt. Is-
meretes továbbá, hogy századunk elején, kivált a 30-as 
években, a tudományos körök figyelme a legélénkebb érdek-
lődéssel fordult e tárgy felé s nem csekély mozgásba hozta 
a tudósok szellemét. Alig szenved tehát kétséget, hogy a 
mi DARWIN-unk, ki tanulmányait végezve, épen ekkor készült 
világkörüli útjára, az általános mozgás hatalma alatt szintén 
figyelemmel kisérte e tárgyat. 
Ugyanis a párizsi Akadémiának 1830. febr. 22-én 
tartott ülésén történt, hogy annak egyaránt két kitiinö tagja, 
t. i. G . C U V I E R és E . G E O F F R O Y S A I N T H I L A I R E között a tudo-
mány történetében örökké emlékezetes vita támadt. C U V I E R , 
ki úgy zoologiai és összehasonlító boncztani, mint palaeon-
tologiai roppant ismereténél s óriási tekintélyénél fogva tag-
társát és elleneseit jóval felülmúlta, a fajok és typusok 
változatlanságát s egymástól való függetlenségét védve, az 
ismételt teremtések nézete mellett nyilatkozott ; míg ellen-
ben G E O F F R O Y S A I N T H I L A I R E a fajok változékonyságát s egyes 
alakoknak csupán a külviszonyok befolyása alatt (monde 
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ambiant) álló s attól függő természetes leszármazását igye-
kezett bebizonyítani. Azonban, a mint ez érdekes kérdés 
megfejtése már 11 évvel az előtt ЬАМАиск-пак 25, — sőt 
1 5 évvel L A M A E C K előtt D A R W I N ERASMU8-nak nem sikerült, 
és pedig azért, mert fejtegetéseik részint önkényesek és 
tévesek, részint elégtelenek voltak, — ép úgy G E O F F R O Y , 
kinek minden érvét könnyű szerrel czáfolta meg C U V I E R , 
most sem volt képes a transformatió tana részére, kivívni 
a győzelmet. 
E. G E O F F R O Y N A K eme szellemi csatavesztése után hosszú 
időszak következett, melyben a tudomány az úgynevezett 
„exact Empiria" egyedüli uralma alatt állott. A tudomány 
e korszakában senki sem kételkedett már a fajok állandó-
ságában, s a természetrajzi tudományokban senkinek sem 
jutott eszébe az észlelt tényeket megfejteni, vagy azokat a 
természetes okokra visszavezetni. Mindenki a tudomány leg-
magasabb czéljának tekinté a vizsgálat alapján szerzett 
minél nagyobb számú tényeket lehetőleg pontosan leírni s 
azokat bizonyos rendszer szerint csoportosítani. Legfontosabb 
munkának tartották meghatározni a faj (species) fogalmát 
s kitudni, vájjon melyek a jó és melyek a rossz speciesek ? 
így aztán gyakran megesett, hogy míg az egyik tudós 
valamely alakot jó fajnak nyilvánított, addig a másik azt 
rossz fajnak, vagy csak válfajnak, vagyis fajtának (varie-
tas) nézte. A tudomány ezen szellemzsibbasztó állapotában 
az akkor átalánosan uralkodó nézet nyomán, úgy a zooló-
gok mint a botanikusok legfőbb feladatuknak tekintették 
megismerni, rendszertanilag meghatározni és leírni a ter-
mészetben talált alakokat, ezen — mint mondották — meg-
testesült eszméit a teremtőnek, mitsein tőrödvén azzal, 
vájjon mikép fejlődtek ez alakok s mily okbeli viszony-
ban állanak azok úgy egymással, valamint a növény- és 
ásványországgal, vagy mi az tulajdonképen, a mi az ala-
kok közti nagyobb vagy kisebb hasonlatosságot létre hozta. 
E sziikkőrú és egyoldalú felfogás szerint — melynek 
fájdalom, még most is vannak itt-ott egyes képviselői — 
az állat- és növénybuvár érdemét annál magasabbra beeslil-
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ték, minél nagyobb volt, az általa megbatározott és leirt új 
fajok száma. 
A tudomány eme kiskorú állapota daczára találkozott 
mégis itt-ott oly gondolkozó állatbúvár, kit ezen akkor ural-
kodó nézetek ki nem elégítettek, a ki bíráló és inductiv szel-
lemmel törekedett a tünemények természetes okait is — a 
mennyire lehetett — megfejteni. így a szellemes embry-
olog С. E. Ил EU 2,1 már 1828-ban egyik jeles munkájában 
egy átalános kifejlődési törvényt igyekezett megállapítani, 
mely szerinte a szerves világban uralkodik ; csakhogy ő az 
állatok átváltozását és tökélyesbűlését a szellemnek folyton 
előhaladó győzelmétől az anyag felett, akarta megmagya-
rázni. Az állatok és növények átváltozását, sőt az embernek 
is valamely majomféle emlőstől való származását állították 
D A R W I N előtt még más búvárok is, de ezek egyikének sem 
sikerűit a fajok leszármazását egymástól kielégítően meg-
fejteni. 
V I . 
Darwin, „természetes kiválás" elméletének legelső megfogamzása és 
érlelődése. 
Hogy D A R W I N elmélete nem rögtönösen szülemlett meg 
szellemében, mint Jupiter fejéből Minerva, hanem csak 
hosszú és fáradságos kutatás, csoportosítás, mély gondol-
kodás és elmélkedés által érlelődött hosszú időn át, míg 
megalkotója azt végre a nyilvánosság elé bocsátá : legjob-
ban kitűnik akkor, ha őt magát lépésről lépésre követjük 
e szellemi munkában. 
„Midőn világkörüli utazásom alatt — írja „Az álla-
tok és növényeit elváltozása Domesticatió alatt" czímű mun-
kájában, — meglátogattam a Galapagos szigetcsoportot, 
mely körülbelül 500 angol mérföldnyi távolságban fekszik 
Délamerika partjától a csendes oczeánban, ott oly saját-
szerű madár-, hüllő- és növényfajokat találtam, milyenek 
másutt sehol elő nem fordulnak e világon ; de a melyek 
majdnem valamennyien amerikai jelleggel birtak. A sok-
szavú rigó (Mimus polyglottus) énekében, a dögkeselyű 
(Cathartes aura) éles, durva hangjában, a karos gyertya-
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tartó-alakú nagy Opuntiákon azonnal felismerhettem Ame-
rika szomszédságát ; és mindamellett e szigetek mégis oly 
sok mérföldnyi széles tenger által vannak elválasztva a 
szárazföldtől, s ettől úgy éghajlati, mint geologiai tekintet-
ben különböznek. Még jobban meglepett engem azon tény, 
hogy e kis szigetcsoportnak minden egyes szigetén a leg-
több állat, habár közeli rokonságban voltak is egymással, 
fajilag mégis eltért egymástól." 
„Nem egyszer ama kérdést intéztem magamhoz, vájjon 
mi módon keletkezhetett e sajátszerű sok állat- és növény-
alak e szigeteken ? Erre a legegyszerűbb feleletnek látszott 
az, hogy e különböző szigetek lakosai mindannyian egy-
másból keletkeztek, s a származás e folyamata alatt egy-
szersmind módosulásokon mentek keresztül; valamint, hogy 
az összes szigetcsoportnak valamennyi lakói, a legközelebbi 
Continensről — Amerikából —- származtak, mint a honnan 
természetesen az áttelepedés történhetett. Az azonban meg-
fejthetetlen problémának látszott előttem sokáig, hogy az erre 
szükséges módosulatok mikép állhattak be s mi által foko-
zódtak oly mértékben У s ez bizonyára még soká így maradt 
volna, ha később nem tanulmányozom a Domesticatió ered-
ményeit s ez által nem jutok az állattenyésztés helyes fel-
fogásához. Mihelyt ez eszmét teljesen magamévá tettem, — 
MALTHus-nak a „Népesedésről" czímű műve átolvasása után 
— azonnal beláttam, hogy az állatok és növények túl-
ságosan gyors szaporodásának múlhatatlan eredménye : a 
természetes tenyésztés vagy kiválás ; mert az állatok élet-
szokásairól tett hosszú előtanulmányaim alapján teljes mér-
tékben tudtam méltányolni az átalános versenynek, vagyis 
az úgynevezett életért való tusának a hatását". 
„Mielőtt még a Galapagos szigeteket meglátogattam 
volna", — folytatja tovább D A R W I N , — „északról délfelé 
tett utamban, Délamerika mindkét oldalán, sok állatot gyűj-
tögettem s mindenütt amerikai alakokkal találkoztam a 
lehető legkülönbözőbb életföltételek mellett; ugyanazon saját-
szerű nemekhez tartozó fajok, más fajokat helyettesítvén. 
Hasonlót tapasztaltam akkor, midőn a Cordillerákat meg-
másztam, a sűrű tropikus erdőkbe behatoltam és Amerika 
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édes vizeit átkutattam. Később azután meglátogattam a föld 
más vidékeit, melyek minden életföltételökre nézve Dél-
amerika egyes részeivel hasonlíthatatlanúl jobban megegyez-
tek, mint a hogy a Continensek különböző részei egymás-
hoz hasonlítottak; és mind e mellett e területeken u. m. Ausz-
tráliában és Afrikában, lehetetlen, liogy azonnal föl ne tűn-
jék a termékeknek teljes különbsége az utazó előtt. így 
az eszme újra fölmerült bennem, hogy a közös leszár-
mazás Délamerika előbbi lakosaitól vagy telepítvényeseitől 
magyarázhatja meg egyedül az amerikai typusok túlnyomó 
elterjedését azon egész nagy regióban." 27 
Ugyanezen eszmék támadtak benne, midőn Délame-
rikában a föld különböző rétegeiben talált s már régóta 
kihalt állatok maradványait a még jelenleg élőkkel egybe-
hasonlította. 
így történt azután, hogy D A R W I N , a mint útjáról visz-
szaérkezvén naplója feldolgozásához fogott, e munka alatt 
1837-ben „úgy tetszék neki, hogy a fajok keletkezésének 
kérdésében lehetne talán valami eredményre jutni, ha mind-
azokat a tényeket türelmesen összegyűjtené és egybevetné, 
melyek bármily vonatkozással lehetnek e kérdésre s ennek 
megfejtéséhez valamiképen hozzájárulhatnak". „Midőn ezt 
öt éven át tettem" — folytatja tovább „.4 fajolc eredetéről" 
írt munkája bevezetésében — „bátorkodtam e tárgy fölött 
kissé mélyebben gondolkozni és róla néhány rövid meg-
jegyzéstfogalmazni, melyeket további két év múlva ( 1844-ben) 
egy kis vázlat alakjában bővebben kifejtettem, hozzá 
csatolván ama végkövetkeztetéseket, melyek nekem való-
szinűeknek látszottak, és attól az időtől fogva kitartóan és 
állandóan foglalkoztam e tárgygyal".28 
így ír D A R W I N 1859-ben, tehát 22 évvel azután, hogy 
e művéhez legelső gondolata megfogamzott, és 15 évvel az-
után, hogy annak első vázlatát kidolgozta és szerencsére 
néhány oly meghitt barátjának mutatta (meg, mint Ch. L Y E L L , 
D . H O O K E R é s A . G R A Y . 
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Wallace föllépése, irodalmi működése és összehasonlítása Darwinnál. 
I)c míg D A R W I N szelleme e nagy kérdés megfejtésé-
vel foglalkozott, az alatt és ugyanekkor a föld másik végén 
A L F R E D R Ü S S E L W A L L A C E 29 fiatal búvár hasonló irányban 
működött. Eme, D A R W I N - I I Ű I 14 évvel fiatalabb természetvizs-
gáló, ki midőn előbb (1847-ben) H E N R Y B A T E S barátjával 
Délamerikába utazott s ott az Amazon folyam és Bio Negro 
vidékét állattani szempontból több esztendeig vizsgálta volna, 
•— később (1854-ben) Keletindiába ment azon czélból, hogy 
a malayi nagy szigetcsoportban — az orangutáng és para-
dicsom madár hazájában — az állatvilágnak különböző alak-
jait s azok elterjedését, egymáshoz való viszonyait és élet-
tiineményeit helyben tanulmányozhassa. 
W A L L A C E , ki a malayi szigetek állatvilágát mindössze 
8 évig tanulmányozta és szintén a fajok keletkezésének 
kérdésével foglalkozott, 1858-ban Ternate-ből egy erre vonat-
kozó dolgozatot küldött be Ü A R w i N - n a k azon kéréssel, hogy 
azt a Linnean Society ülésében előterjeszteni szíveskedjék. 
D A R W I N , nem csekély meglepetésére, azt találta, liogy ez 
értekezés oly vezéreszméket tartalmaz, melyek a már 20 év 
óta készülőben lévő nagy munkájában szintén benfoglal-
tatnak, melyben a fajok keletkezésének megfejtésére a 
természetes kiválás theoriáját alkalmazta s mely munkának 
vázlatát s ennek tartalmát néhány jó barátja már az előtt 
ismert. D A R W I N a fölötti zavarában, hogy niikép lehetne 
úgy fiatal barátja, mint saját személye irányában igazsá-
gosan eljárni, az ügyet eldöntés végett Dr. H O O K E R és Sir 
Ch. LVELL-re bízta, s ez utóbbiak tanácsára és unszolására 
végre elhatározta, hogy saját munkájából rövid kivonatot 
fog közölni ugyanazon ülésben, melyben egyszersmind 
W A L L A C E értekezése is felolvastatnék. 
Ez csakugyan megtörtént a Linnean Society 1858. 
július 1-én tartott örökké emlékezetes ülésén, melyben 
mind a két szakbúvárnak nagy fontosságú, ugyanazon alap-
eszméket tartalmazó, bár egymástól függetlenül készített 
értekezése, roppant számú közönség jelenlétében s a tudósok 
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nem csekély bámulatára legelőször a tudományos világ elé 
bocsáttatott.30 
D A R W I N nemsokára azután sajtó alá rendezé a „Fajok 
eredete" czímű nagy munkáját, melynek első kiadása már 
1859-ben megjelent. De lia Ü A R W I N - n a k saját munkái iránti 
szigorúságát és lelkiismeretességét számbaveszszük, úgy igen 
valószínű, sőt bizonyos, bogy ő a W A L L A C E munkálata foly-
tán közbejött kényszerítő körülmény nélkül még ekkor 
a fajok eredetét fejtegető nagy munkáját nem bocsátja 
vala a nyilvánosság elé. Mert, habár a munka nagyobbára 
kész volt is, még mindig talált benne hézagokat, me-
lyeknek kiegészítése és legyőzése még sok évi munkát 
igényelt, — különösen hiányoztak benne még az elméleté-
nek kellő támogatásához szükségelt, az emberre, vala-
mint a házi állatokra és culturnövényekre vonatkozó bizo-
nyítékok. 
De másrészt mind a két búvár, úgy D A R W I N , mint 
W A L L A C E jellemének igazi nagyságát feltünteti ama körül-
mény, hogy habár egymástól egészen függetlenül, csaknem 
egyazon általános alapkövetkeztetésekre jutottak e kérdésre 
nézve, ők azért sem gyűlöletes polémiába, sem prioritási 
vitába soha sem bocsátkoztak.31 Mindegyik szívesen és tel-
jesen elismerte a másiknak jogát s azt tiszteletben tartotta. 
Mind a kettő még később is egymástól függetlenül s nem 
egyszer ugyanazon irányban dolgozott. W A L L A C E a tudomá-
nyoknak szintoly óriási munkása volt, mint D A R W I N , de 
nem bírt oly terjedelmes és mindent felölelő áttekintéssel s 
oly mélyen beható, kutató inductiv szellemmel, mégis az 
állatvilág egyes viszonyait mélyebben és részletesebben 
tanulmányozva, ez által nemcsak hatalmasan előmozdítá 
D A R W I N elméletét, de az „állatok földrajzi elterjedésé"-ről 
írt munkája által egyszersmind az Állattan e nagy körét 
egészen új alapra fektetvén, tudományos megalapítója lett. 
az ujabb Állatföldrajznak. És habár W A L L A C E később — 
mint tudjuk — a modern mysticismus (spiritismus) ködös 
útvesztőire tévedve, némely tekintetben, kivált az ivarbeli 
kiválást illetőleg D A R W I N - Í Ó I egészen eltérő véleményen volt,32 
mégis munkáiban mindig a legnagyobb tisztelettel s érde-
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meinek teljes elismerésével nyilatkozik róla. Számos munkája 
közül egyikben sem találjuk a panasznak legkisebb árnyé-
kát, vagy a bánkódás és sajnálatnak leggyengébb kife-
jezését a felett, hogy a „természetes kiválás elmélete" 
egyedül D A R W I N neve alatt terjedt el a világban Sőt épen 
ellenkezőleg őszintén örült azon nagy lendületnek és haladás-
nak, melyet ezen elmélet D A R W I N hatalmas szelleme által 
újabb időben nyert. Semmi sem jellemezheti jobban W A L L A C E 
-jóságát, szerénységét és igazságszeretetét, mint egyik mun-
kája bevezetésében az olvasóhoz intézett saját szavai : 
„Egész életemben éreztem — írja ezen művében,38 — és 
most is érzem a legélénkebb megelégedést az iránt, hogy 
D A R W I N e tárgygyal sokkal előbb foglalkozott, mint én, s 
hogy a fajok eredetére vonatkozó nehéz munkának terhe 
nem rám nehezedett. Régóta, tapasztalásból ismerem saját 
erőimet, melyek, jól tudom, erre egyáltalában nem lettek 
volna elégségesek. Sokkal képesebb és tehetségesebb fér-
fiak elismerik, hogy nem bírják ama fáradhatatlan türel-
met, mely a különféle tények óriási halmazának össze-
gyűjtésére kívántatik, — nem bírják ama bámulatos 
szellemi tehetséget, hogy e tényeket kellően csoportosítva 
fel is használhassák, — nem azon kiterjedt és pontos pliysio-
logiai ismereteket, — nem azon éleselműséget a kísérlet-
nek kigondolására, sem az ügyességet azok sikeres meg-
ejtésére ; — s bogy az előadásra nem bírnak azon bámulni 
való, egyaránt világos, szabatos, meggyőző és birálgató 
irálylyal : mind oly tulajdonságok, melyek harmonikus 
egyesülése D A R W I N személyében, valamennyi most élő ember 
között talán őt tette a legképesebbé és legalkalmasabbá a 
nagy munkára, melyre vállalkozott s melyet sikeresen be 
is végzett". — íme e valóban nemes szavak legjobban 
fejezik ki W A L L A C E tiszteletét s őszinte véleményét D A R W I N 
munkája iránt. Valóban az angol nemzet büszkén mutathat 
mindkét ritka fiára, a kik úgy a szellem, mint a jellem nagy-
sága tekintetében méltán tekinthetők a tudósok minta-
képeinek. 
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V I I I . 
„A fajok eredete" czímű alapvető munkájának általános hatása. — 
A házi állatokról és culturnövényekröl, — az ember származásáról és 
ivari kiválásról, és az indulatok kifejezéséről szóló munkák. 
D A R W I N , a fajok eredetét magyarázó korszakalkotó 
munkájával — mely azóta (1859. óta) 6 kiadásban és 
22 ezer példányban, angolul és valamennyi művelt nem-
zet nyelvén fordításban is megjelent,34 a benne kifejtett 
természetes kiválás (Natural Selection) elmélete által, ter-
mészetes okokra vezette vissza a fajok eredetét. Elméletét 
t. i. : 1. az egyes egyének elváltozására, 2. a változott jel-
legek átöröklésére és ivadékról ivadékra való fokozódására, 
3. a szerves világban általánosan uralkodó életversenyre, 
vagyis életért való tusára, 1. az ezek folytán lassanként 
átváltozott és a viszonyokhoz képest legalkalmasabb ala-
koknak fenmaradására alapítja. 35 
E században alig ismerünk egy theoriát, mely a ter-
mészettudományok körében oly általános érdeklődést kel-
tett és oly nagy változást idézett volna elő az eszmékben 
és nézetekben, mint D A R W I N ezen elmélete. 
De vájjon lehet-e az, hogy általános föltűnést és érdek-
lődést ne keltsen az oly jól és sokoldalról támogatott 
elmélet, melynek feladata: megvilágítani a természet legho-
mályosabb titkait s megoldani az eddig megfejthetetlen 
problémákat, — az elmélet, melynek czélja kimutatni az 
öszszes szerves világ létének s folytonos fejlődésének azon 
alaptörvényét, mely szintén úgy uralkodik rajta időben és 
térben, a mint a nehézkedés törvénye az égi testeken, s a 
mint a vegyrokonság minden anyagon, — és a mely alap-
törvényre könnyen visszavezethetők minden egyéb az élő 
világban eddig ismert törvények és tünemények. Ez alap-
törvény nem egyéb, mint a D A R W I N által megállapított fej-
lődési törvény, a „természetes kiválás" folytán, mely e sze-
rint egyaránt, mindenkor és mindenütt uralkodik az ösz-
szes szerves világban ép úgy, mint ennek minden egyes 
egyénében. 
D A R W I N „ a fajok eredetéről" írt alapvető munkájának 
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megjelenése után a hatvanas és hetvenes években több 
más, igen fontos munkát is írt, melyek elméletét még job-
ban támogatják. így: „a házi állatok és cultur-növényék-
ről1' szóló s már 1868-ban megjelent müvében ismét nagy-
számú új bizonyítékot adott elmélete részére ;3 l i egy másik 
még fontosabb, 1871-ben megjelent munkájában pedig az 
„ember származását és az ivarbeli kiválás"-t adja elő,37 mely 
után nyomban „az indulatok (emotiók) kifejezéséről ember-
ben és állatokban" czímü más nagyobb munkája következett 
1872-ben.38 E két utóbbi müvében D A R W I N saját elméletét 
teljes sikerrel alkalmazta az emberre is, és annak úgy testi, 
mint szellemi tulajdonságait összehasonlítja az állatokéival. 
Ezen irányban a saját gyermekein tett észleletek alapján 
igen becses „adatok a gyermek physikai tulajdonságai fej-
lődésének ismeretéhez" zárják be ez igen fontos és érdekes 
munkák sorozatát. 
IX. 
Növénytani munkái s irodalmi működése életének későbbi időszaká-
ban. — A televény föld képződésére vonatkozó műre. 
Mindezen nagybecsű munkák fölemlítésével t. Aka-
démia ! — még nem merítém ki óriási munkásságának, 
folytonos és szüntelen búvárkodásának összes eredményét. 
Mert a geologiai, állattani, embertani és a fajok eredetére 
vonatkozó nagy munkáin kivűl, D A R W I N termékeny induc-
tiv kutató szelleme, a biologiai tudományok egy más rokon 
ágára, a phytobiologiára is kiterjedt. A lángeszű búvár ez 
által e tudomány részére új s eddig ismeretlen tért bódí-
tott a vizsgálatra, s így nem kevesbbé fényes helyet vivott 
ki magának a növénytan terén is. E munkák sok évi oly 
vizsgálatokon, észleletek- és kísérleteken alapúinak, melye-, 
ket ő a hatvanas és hetvenes években nagyobbrészt saját 
kertjében és üvegházában tenyésztett élő növényeken 
végzett. 
A nagyobb és fontosabb ily növénytani munkáihoz tar-
toznak a következők u. m. : 
A különböző eszközökről,melyek segítségével az Orchideák 
(Kosbor-félék) a rovarok által termékenyittetnek. 39 
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A leereszt- és az ön-megtermékenyítés hatásáról a növé-
nyek országában. 40 
A különböző alakú virágokról egy és ugyanazon fajhoz 
tartozó növényeknél ( vagyis a heterostyl, dimorph és trimorpli 
növényekről.) 41 
A kúszó növények mozgásairól és életszokásairól, 42 
továbbá — A növények mozgás képességéről43 (t. i. azon 
rejtélyes mozgási tüneményekről, melyek Circumnutatio név 
alatt ismeretesek s a csírázó magvakon és növényeken, vala-
mint a hajtásokon és leveleken észlelhetők, — vagyis a 
nyeterotropikus és heliotropikus növényekről); — végre 
A Rovarevö növényekről szóló epoclialis munkája . 4 4 
E nagyobb műveken kivűl ugyan ekkor több kisebb 
igen érdekes értekezést is írt egyes dimorph és trimorpli 
növényekről, melyekben a ktilönalakú virágokat s azok 
termékenyítési viszonyait ismerteti; nevezetesen a kanka-
lin (Primula), len (Linum) és a kosborfélék Orchideák) 
virágairól s a Verbascum (farkkórók) nemben előfordúló 
természetes korcsfajtákról. — Mind e kisebb dolgozatai 
1862—1868. közt jelentek meg a londoni Linnean Society 
közleményeiben.45 DAiuvre-nak e vizsgálatok által nem csak 
a növények legbonyolultabb s eddig alig ismert életviszo-
nyait sikerült számos észlelet és kísérlet nyomán megálla-
pítani, de egyszersmind bebizonyította azt is, hogy finom 
észlelő képesség, éles, combináló ész és kitartás mellett 
képes még a legközönségesebb tárgyakon is, milyen pl. a 
kankalin, len stb. a legérdekesebb tüneményeket ellesni s 
azokat következtetés által megfejteni. 
Óriási szellemi munkássága azonban még ezzel sem 
érte határát. A fajok eredetéről általa felállított „természe-
tes kiválásu elmélete, — mint minden új s az addigi néze-
teket teljesen megdöntő elmélet mindjárt az alapmunka 
első megjelenése után (1859.) nein egy oldalról volt kitéve 
heves támadásoknak. Bámulatos ama végnélkuli kitartás, 
türelem és szellemi ruganyosság, melylyel D A R W I N alapmun-
kájának újabb meg újabb, bővített és javított kiadásaiban 
az elmélete vagy ennek egyes tételei és állításai ellen szak-
tudósoktól felhozott ellenvetések folytán nézetét módosítani, 
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magyarázgatni, egyes esetben pedig új tényekkel s azokból 
vont következtetésekkel jobban és jobban támogatni s kibőví-
teni igyekszik; úgy, hogy D A R W I N tulaj donkép egészen utolsó 
leheletéig folytonosan dolgozott elméletének minél teljesebb 
kiépítésén. 
A mely tárgyat búvár szelleme felkarolt, azt ő soha 
meg nem szűnt figyelemmel kisérni s vizsgálatára szentelni 
minden idejét és erejét mindaddig, míg teljes eredményhez 
nem jutott. így már 29 éves korában, midőn a világkörüli 
útjáról még alig érkezett vissza, D A R W I N néhány észleletet 
közölt, a földigiliszták hatásáról a televény föld képzését 
illetőleg, egy — alig 5 oldalra terjedő — kis értekezésben, 
mely a londoni Geological Society munkálatai között jelent 
meg 1838-ban. 40 Hogy ez érdekes tárgygyal még később 
is többszöri megszakítások mellett mily buzgalommal, kitar-
tással és eredménynyel foglalkozott, sok éven át, azt ama 
nagyobb „A termőföld képződése a férgek hatása által" czímű 
munkája legjobban bizonyítja, melylyel egy évvel halála 
előtt lepte meg a tudós világot. Ezen úgy geologiai, mint 
gazdászatí szempontból igen fontos munkájában, mely 
1881-ben 6 ezer példányban jelent meg — számtalan ész-
lelet és kisérlet nyomán megállapította, hogy a földi gilisz-
táknak igen fontos szerepök van a természet háztartásában 
s hogy ezen a földben roppant nagy számmal turkáló igényte-
len férgeknek köszönheti az ember leginkább a televény föld 
humus) képződését.47 „Valóban bámulni való" — írja D A R W I N 
— „ha meggondoljuk, hogy a humusnak összes mennyi-
sége a föld kerekségén a giliszták testén, bélcsövén ment 
keresztül s hogy az minden 2—3 év alatt újra meg újra 
ismét keresztül megy testökön. Az eke egyike az ember 
legrégibb és legbecsesebb találmányainak, de a férgek mái-
sokkal előbb az eke feltalálása előtt rendesen szántották fel 
a földet s azt most is folytonosan szántják, úgy, hogy kétel-
kednünk kell, vájjon van-e sok más oly állat a földön, 
melynek annyira jelentékeny szerepe volna a föld történeté-
ben mint ezen alacsony szervezetű lényeknek." 48 
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X. 
Darwin magán- és családi élete. — Jelleme. — Elet szokásai és 
életmódja. 
T. Akadémia ! Az eddigiekben a tudós D A R W I N - П И szó-
lottunk. Igyekeztünk irodalmi tevékenységét s tudományos 
müveit, melyek tőle 45 év alatt megjelentek, a mennyire 
lehetett történeti és chronologiai összefüggésben és sorrend-
ben megismertetni. Tekintsük most D A R W I N - Í mint embert. 
Kötelességünk, még pedig kedves és kegyeletes köte-
lességünk kijelenteni, bogy e század egyik legnagyobb ter-
mészetbúvára egyszersmind egyike volt a legjobb, legszeré-
nyebb, legtisztább jellemű embereknek, — egyike a leg-
jobb polgároknak és a legszerencsésebb családatyáknak. 
Bármily nagy volt az ö tevékenysége és hatása a tudo-
mányra nézve, nem kevesbbé magasan állott ö mint ember 
és polgár, jellemének tisztasága és magasztossága által. 
D A R W I N , midőn megnősült 29 éves volt s nejével 43 
éven át a legboldogabb házasságban élt. E házasságból 
2 leánya és 5 tia született,49 kik a midőn meghalt, még 
mindannyian életben voltak. Megjegyzendő, liogy fiai közül 
ketten u. m. F R A N C I S és G E O R G E részt vettek atyjok iro-
dalmi tevékenységében az által, hogy vizsgálatainál segít-
ségére voltak. Jelesen a „növények mozgásképességéről" 
czímű munkája F R A N C I S (egyik fia) közreműködése mellett 
jelent meg; —• egy másik „a kúszó növényekről" írt müvé-
hez pedig a rajzok G E O R G E fiától valók. 
D A R W I N már 30 éves korától kezdve — házas élete 
első éveiben — visszahúzódva élt a nagy világtól, kedves 
falusi magányában, Down birtokán, szeretett felesége, gyer-
mekei és néhány jó barátja társaságában, mely utóbbiak 
közül itt csak a hires Sir J O H N L C B B O C K - O Í említjük, ki mint 
High Elms birtokosa csaknem közvetetlen szomszédja volt. 
E visszavonult, csendes életre őt nagy részben a 
hosszú tengeri utazás folytán nagyon megrendült egészségi 
állapota indítá, a miről barátai előtt nem egyszer panasz-
kodott. Ez okból kénytelen volt ő, a mennyire csak lehe-
tett, a zajos és izgalmas világvárosi életet kerülni, hová 
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legfölebb csak akkor szokott volt berándulni, hogyha vala-
mely értekezést a Geological vagy a Linnean-Society ülé-
sén elő akart adni. De még más oka is lehetett visszavonult 
csendes életének. 
D A R W I N kétségkívül a nyugalmat, szellemi független-
séget és tudományt sokkal magasabbra becsülte, mint bár-
mely tekintelyes hivatalos állást vagy személyes kitüntetést s 
nem vágyódva sem tanári állásra, sem titkárságra vag}' elnök-
ségre bármely tudományos társulatnál, egyedül csak a tudo-
mány egyszerű közmunkása akart lenni s maradni és mint 
ilyen működni egész életében, hogy csak minél több idejét 
szentelhesse a kutatásoknak. Kétséget sem szenved, hogy e 
magányos és teljesen független falusi élete és állása igen 
hathatósan előmozdítá a kiválás elméletének kiépítését, s nagy 
munkájának teljes bevégzését; mert ha kénytelen lett volna 
Londonban élni s erejét különféle más irányban szétforgá-
csolni, úgy bizonyára nem bírta volna egész tevékenységét 
ama nagy probléma tanulmányozására és megfejtésére össz-
pontosítani, mely még a világ körüli utazása alatt megfogam-
zott volt szellemében. 
Csendes otthonában tettlegesen és kizárólag a házi 
állatok és növények életviszonyainak tanulmányozásával 
foglalkozott, s midőn egyes tudós vendégének, avagy bará-
tainak szép zoologiai gyűjteményét, gazdag könyvtárát, dol-
gozó szobáját vagy nem kevesbbé érdekes nagy kertjét 
mutogatta, rendesen azt szokta volt mondani : „Int ez az 
éti lahoratoriumom. ez a legbiztosabb út, mely a kiválás 
thcoriájához vezeti1 
D A R W I N ugyanis, a meddő speculátiók helyett, fontos 
kérdések eldöntése végett mindig közvetetlenűl a természet-
hez mint legnagyobb auctoritáshoz fordult. Hogy a domes-
ticatió által cultivait szerves alakokat (race-ok és korcs-
fajokat) minél behatóbban összehasonlíthassa a szabad ter-
mészetben élő szervezetekkel (fajokkal és faj változatokkal) 
házánál mindig nagyszámú s minden fajtájú galambokat 
tartott, melyeknek nagy részét buzgó és.értelmes tisztelői 
szivesen küldözgették neki a világ legtávolabbi részeiből. 
Kertjében azonfelül a legkülönbözőbb fajtájú tyúkok, ludak, 
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kacsák, tengeri nyálak és más házi állatok is voltak. A 
kúszó és egyéb növények körül való kísérleteit is saját 
kertjében ejtette meg. Üvegházában forró övi orchideákat 
és egyéb oly érdekes növényeket tenyésztett, melyek biolo-
giai vizsgálataihoz szükségesek voltak. Ugyanilt ejté meg 
érdekes kutatásait a férgek (Lumbricinák) életmódja- és 
hatásáról, valamint behatóbb észleleteit az állatok és növé-
nyek életviszonyai — és mozgási képessége körül. Ily mó-
don bámulatos kitartással gyűjtögette ő az adatokat és bizo-
nyítékokat a kiválás elméletének támogatására, 42 éven 
keresztül, csaknem halála órájáig. 
Ha meggondoljuk, hogy D A R W I N 1840. óta, tehát éle-
tének 31-ik évétől kezdve, főleg nagy utazásának fáradalmai 
következtében nem a legjobb egészségnek örvendett, s 
hogy ezen többé-kevesbbé szenvedő testi állapota őt némely 
napokon egészen képtelenné tette a munkára : úgy azon 
nagy szellemi tevékenység és productivitás, melyet ezen 
akadályok daczára mégis oly fényesen bírt kifejteni, bizo-
nyára nagyon meglepő tüneményt képez. Erre nézve egyik 
barátja és kitűnő tudós, Prof. A S A G R A Y már 1874-ben 
megjegyzé róla; „Annyi munkának összege, melyet ő már 
eddig is bevégzett, meghaladja még a legerősebbnek ere-
jét is. Legbámulatosabb pedig, bogy mind e munkát foly-
tonosan gyenge egészsége mellett egyátalában győzhette." 50  
Es lia daczára a majdnem folyton gyengélkedő egészség-
nek és bámulatos szellemi tevékenységnek mégis oly magas 
életkort ért el : azt valószínűleg csak szigorúan rendezett 
életmódjának s azon körülménynek közönheté. hogy min-
den némileg kedvező szabad óráját jól tudta felhasználni 
a tudományos munkára. 
D A R W I N életszokásaira és életmódjára vonatkozólag 
megemlíthetők itt a következő jellemző vonások: О csak a 
zajtalan tevékenység szerény korlátai közt érezte magát 
otthonosnak. Ez okból nagyobb társaságokba solia sem járt , 
s Londonban is, a mióta Down-ba visszavonult, csak igen 
ritkán fordult meg. Fiatalabb éveiben — még a 60-as 
években is — minden nap reggel egy óra hosszat lova-
golni szokott, mely élvezetről azonban az utolsó 12 évben 
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egeszen le kellett mondania hanyatló egészsége miatt; azóta 
csak gyalogsétákat tett saját kertjében vagy a szomszédos 
mezőkön és réteken ; ez útjában — majd az élő állatok 
és növények közvetettén észlelésével foglalkozott, majd pedig 
a jó falusi néppel, kivált a gyermekekkel szeretett beszédbe 
ereszkedni, kik mindig a legnagyobb tisztelettel és szeretet-
tel voltak a barátságos, jó öreg úr irányában. 
D A R W I N rendesen 6 , ritkán 7 órakor reggel szokott 
fölkelni s rövid séta után egyedül reggelizni ; azután át-
nézve a beérkezett leveleket, a napnak további idejét vizs-
gálataival és tanúlmányaival töltötte el dolgozó szobájában. 
Este a közös társalgó terembe ment, hol családja körében 
s egyes rokonérzelmű barátjaival olykor kedélyes és élén-
kebb társalgásba ereszkedett, de azért mindig korán tért 
nyugalomra. 51 
XI. 
Látogatás Darwinnál. — Személyének testi és lelki tulajdonságai. — 
Egészségének hanyatlása. — Halála. 
Legyen szabad ez alkalommal azon benyomásról is 
szólanom, melyet Londonban való rövid tartózkodásom alatt 
— mintegy kilencz év előtt —- D A R W I N személyisége rám 
tett. Midőn őt Downban saját házában meglátogattam, egész-
ségi állapota ugyan nem engedő a hosszas társalgást, de 
azért mégis szíves volt csaknem egy óra hosszat velem 
kedélyesen és fesztelenül társalogni. A híres tudós egy mel-
lékszobából, botra támaszkodva lépett be a terembe, ahol 
néhány perczig várakoztam reá. Kezet szorítva igen szive-
sen fogadott s legott székkel megkínálva, maga is egy 
zsöllyében foglalt helyet. Elpanaszolta, hogy egy idő óta 
hanyatló egészsége nem engedi őt mindazon tudományos 
vizsgálatokat bevégezni, melyeket maga elé tűzött. A többi 
közt megemlékezett arról is, hogy munkáimat az izomrostok 
fejlődéséről és izomidegek végződéséről (német nyelven), 
valamint az ő elméletéről írt magyar művemet (melyeket 
néhány évvel előbb küldtem neki) örömmel fogadta. Igen 
sajnálja, hogy a magyar nyelvet nem érti. Majd el vezetett 
könyvtárába és dolgozó szobájába, hol néhány épen vizs-
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gálatban levő esirázó növénymagvakat mutatott. Ily kedé-
lyes eszmecsere mellett vajmi rövidnek tetszett előttem az 
idő, melyet a nagy férfiú társaságában szerencsém volt el-
tölteni. Midőn végre távoznom kellett, szívélyesen búcsúzott 
el tőlem, azt mondván : nagyon örül, hogy alkalma volt 
személyesen is megismerkedni egy rokonérzelmü magyar 
szaktudóssal. 
E találkozásom a nagy szellemű férfiúval előttem örökké 
felejthetetlen marad. Még ma is, habár 9 év múlt el azóta, 
lelkem előtt lebeg érdekes személyének tekintélyes arcza, 
a szép socratesi fejjel, magas és széles homlokkal, őszfehér, 
gyér hajával, sűrű bajuszszal, hosszú fehér szakállal, vég-
telenjóságot és szelídséget visszatükröző, mélytekintetű nagy 
szemekkel, s ezek fölött elterülő két nagy bokros szem-
öldökkel. Daczára a szenvedés némi kinyomatának, termete 
nagyobbnak látszott a középszerűnél, s testalkatra még 
mindig erős és izmos volt. Külső fellépése, modora, maga-
viselete s ruházata finom műveltségű angol gentlemanéhez 
vagy valamely arisztokratáéhoz hasonlított, megáldva teljes 
lelki nyugodtsággal és igen szeretetreméltó kedélyes han-
gulattal. Családi élete, kedves művelt nejével és gyerme-
keivel a boldog házas életnek valódi mintaképe volt. A 
classicus zenét kivált M O Z A R T - O Í , H A Y D N - Í és B E E T H O V E N - Í na-
gyon kedvelte s a legnagyobb élvezettel hallgatta a leányai 
és fiai által eljátszott egyes zenedarabokat.5 2 Mint ható-
sági személy köztisztelet tárgya volt az egész környéken. 
Saját érdemeiről mindig igen szerényen nyilatkozott, 
ellenben más tudósok valódi érdemeiről mindenkor elisme-
réssel beszélt és írt ; sőt mások ellenvéleményét, vagy meg-
jegyzését, lia azok igazságáról meggyőződött, készséggel 
fogadta; míg ellenkező esetben azokat csak ellenérvek és 
új tények által igyekezett megczáfolni, a leggyengédebb 
módon. Egyesek igazságtalan és korlátolt támadásait pedig 
mindig a legnagyobb lelkinyugalommal, legfólebb demokri-
tosi mosolvlyal fogadta. Az őt olykor látogató tudósok irán 
mindig előzékeny, szives és őszintének mutatkozott, de 
a sok és bő beszédnek soha sem volt barátja. Az irigység, 
féltékenység, hiúság a legcsekélyebb árnyékot sem vethet-
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nek jellemére. A tudományt teljes odaadással, minden ön-
zés nélkül művelte, az igazságot csak önmagáért szerette, 
a nélkül, hogy életében valaha tekintettel lett volna saját 
személyének érdekére. A hires férfiaknak oly gyakori rugói, 
az ambitió és hiúság legkisebb helyet sem találtak keblé-
ben. Kitüntetéseket keresni soha sem jutott eszébe, habár a 
világ legelső tudományos testületei választották őt tagjukká. 
D A R W I N igénytelen és szerény jellemét legjobban tanú-
sítja azon érdekes eset, hogy egy londoni könyvkiadónak, 
ki néhány évvel halála előtt az autobiographia kiadása 
czéljából, életrajzi adatokat kért tőle, csak annyit í r t : 
„Nevem Charles Darwin, születtem 1809-ben, tanultam, 
körülutaztam a világot, és ismét tanultam s még mindig 
t a n u l o k « 
De e nagy férfiúnak még élete utolsó évei és végső 
napjai is mindenkit a tisztelet és bámulat mély érzésére 
képesek indítani. Köztudomású dolog, hogy D A R W I N egész-
ségi állapota a földkörüli utazás fáradalmai folytán már 
régóta nem a legjobb volt. 
Szenvedő egészsége az utolsó tíz év alatt mindinkább 
hanyatlani kezdett s régi szívbaja miatt mind gyakrabban 
ismétlődtek a nehéz légzés és ájulás rohamai. E baj azon-
ban nem tartotta őt vissza attól, hogy a rohamoktól szabad 
idejét saját kertjében vagy a környéken sétákra, vagy 
tudományos kutatásainak folytatására felhasználja. Sőt még 
halála előtt egy hónappal is (márczius 16. 1882) képesnek 
érezte magát a Linnean Society ülésén Londonban egy 
növénytani értekezését előadni, melyben a növények gyö-
kérsejtjein és a chloropbvll-testecskéken szénsavas ammonium 
által beállott s mikroskop segélyével általa észlelt saját-
szerű alakváltozásokról értekezett. De még a halála előtti 
napon, zsölle-székben ülve is vizsgált egy élő növényt, 
melyet a kertből szolga által hozatott be magának, s este 
lefekvés előtt még olvasott. Másnapra azonban (április l(J-én) 
a gyengeség és kimerültség tünetei rohamosan növekedvén, 
délután 4 órakor felesége, két leánya és legidősebb fia 
F R A N C I S karjai közt lehelte ki magasztos, halhatatlan szel-
lemét. 
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A hová csak a civilisatió és tudomány fénysugarai 
cihatoltak, mindenütt mély fájdalommal érezték, hogy egy 
lángeszű tudóssal, egy korszakalkotó búvárral, egy magasz-
tos jellemű philosophussal és nagy kutatóval lett szegényebb 
a fold. 
Holt testét az összes angol nemzet egyhangú kívána-
tára Londonba vitték, és daczára annak, hogy D A R W I N saját 
családi sírboltjába Downban akart eltemettetni, a család 
beleegyezése után, 1882-ik évi április 26-án d. u. a nagy 
férfiak dicsőség-csarnokában, a Westminster apátságban te-
mették el nagy ünnepélyes szertartással. Egyszerű kopor-
sóján, — melyet a koszorúk és virágok egészen eltakartak 
— egy érczlemezen ez egyszerű szavak voltak olvashatók : 
„Charles Iiobert Darwin, born 12-th febr. 1809. — (lied 19-th 
April 1882й. Szemfedelének szalagjait a legfényesebb csa-
ládok tagjai és legelső tudósok u. m. A R G Y L L és D E R B Y ber-
ezegek, L O W E L északamerikai követ, H U X L E Y , H O O K E R , L U B -
B O C K , W A L L A C E és S P O T T I S W O O D E tartották. Gyermekei (két 
leánya és öt fia) és unokái a koporsót követték. E gyász-
menetben résztvettek nemcsak a kormány és London váro-
sának főtisztviselői, a parlament tagjai, meg a külhatal-
mak követei, hanem az angol tudomány számos kitűnősége 
és valamennyi tudós társulatnak küldöttségei. 
A gyászmenet B E E T H O V E N gyászindulójának a nagy 
orgonából felhangzó magasztos zenéje kíséretével lépett a 
templomba, bol a legidősebb kanonok által elmondott egy-
szerű ima után a nagy szellemű tudós földi maradvá-
nyait H E R S C I I E L astronomus mellé, N E W T O N szomszédságá-
ban, nem messze D A V Y , F A R A D A Y , H A R V E Y - Ш helyezték 
el a sírboltba. 
X I I . 
Darwin irodalmi működésének méltatása. Elméletének óriási hatása 
és ennek okai. 
и 
Miután e rövid rajzban D A R W I N életét irodalmi műkö-
dését és jellemét a mennyire lehetett, történelmi összefüg-
gésben előadtuk, végre még szellemi működésének összes 
hatásáról és jelentőségéről is szólanunk kell. 
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D A R W I N élete, szellemi működése és befolyása, úgy a 
természettudományokra, mint az ember művelődéstörténe-
tére oly lényeges és kimagasló részét képezi a XIX. század 
második felének, hogy a történetíró, a ki e korszaknak hű 
képét aka r j a nyújtani, csak igen tökéletlen művet adna, 
ha e nagy férfiú alakját előtérbe nem állítaná. 
Ha tanulmányozzuk a nagy férfiak történetét, kik 
eszméikkel kiváló módon befolytak a tudományra vagy az 
emberek művelődésére, úgy azon meggyőződésre jutunk, 
hogy új eszméiknek hatása két mozzanattól van föltéte-
lezve ; egyik az alkotó személy rendkívüli szellemi képes-
ségében, kitartása s bátorságában és nagy jellemében rejlik ; 
a másik a kor uralkodó szellemének bizonyos állapotában 
keresendő. 
Vannak pillanatok a tudomány történetében, midőn 
az embereket mozgató régi eszmék lassanként hanyatlani 
s avulni kezdenek. Oly idők ezek, melyekben a tudomány-
ban eddig uralkodott módszerek és nézetek elégteleneknek 
bizonyultak a tünemények megmagyarázására, s a tudo-
mány emberei új korszakalkotó vezéreszmék után sóvárog-
nak. Ha ily kedvező pillanatban a tudománynak egy alkotó 
szelleme jelenik meg, ellátva rendkívüli képességgel és az 
ahhoz szükséges kitartás és bátorsággal : valószínű, hogy a 
már előkészített talajban az új eszmék diadalra emel-
kednek. 
Ig}7 lia D A R W I N irodalmi működésének óriási hatására 
visszatekintünk, s keressük e rendkívüli eredménynek ter-
mészetes megfejtését, ennek egyik tényezőjét főleg az ő 
óriási buvárszellemében, fáradhatatlan munkásságában és kitár -
tásában fogjuk találni. De mindamellett nem szabad feled-
nünk ama kedvező viszonyokat sem, melyeknek szerencsés 
együtthatása tette csak lehetővé az aránylag oly rövid idő 
alatt bekövetkezett nagyszerű eredményt. D A R W I N sajátszerű 
szellemi képességének kifejlődésére nézve nem utolsó ténye-
zőül tekinthető az, hogy unokája volt ama hires Dr. E. 
DARwiN-nak, ki már a niult század vége felé hasonló kér-
dések megfejtésével foglalkozott, s ki a fajok eredetére 
vonatkozó nézeteivel LAMARCK-ot jóval (15 évvel) megelőzte, 
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s a kitől az ifjabb D A R W I N átöröklés utján bizonyára nem-
csak az erre való hajlamot, de az ily bonyolult kérdések 
megfejtéséhez megkívántató képességet is nyerte. 
D A R W I N továbbá fia volt egy nemzetnek, melynek 
eszméi és szokásai vezérszerepre látszanak emelkedni a 
többi nemzetek életében; azon nemzetnek t. i. melynek 
kebeléből egy S H A K E S P E A R E , egy B A C O N , N E W T O N , H A R V E Y , 
W A T T , F A R A D A Y és a tudománynak több más hőse született. 
Nem csekély fontosságúnak látszik továbbá, hogy a nem-
zet, melyből D A R W I N származott, a házi állatok észszerű 
tenyésztésével már 200 év óta komolyan és szenvedélylyel 
foglalkozik, s úgy ebben, mint más praetikus munkákban 
előnynyel bír a többi nemzetek fölött. 
Ebhez járul azon kedvező körülmény, mely D A R W I N 
egész későbbi irodalmi működésére döntő befolyással volt, 
hogy már iide ifjúságában teljes testi erővel megáldva, 
alkalma volt világkörüli utazása alatt a nagy természetet 
hosszabb ideig közvetetlenűl s behatóan tanulmányozni s ez 
alatt a földnek legérdekesebb vidékein gyűjteni a nagy-
számú geologiai, növénytani és állattani adatokat későbbi 
vizsgálatai számára. 
Munkáját elősegítette teljes anyagi függetlensége is, 
melynél fogva már ifjúságától kezdve önállóan élhetett falusi 
csendes magányban, saját birtokán, szeretett családja köré-
ben, távol a nagy város zajától s ennek szórakozásaitól, 
hol „sine cura et procul negotiis" életének legnagyobb részét 
kizárólag a búvárlatra s irodalmi működésre, szóval a nagy 
igazság földerítésére fordíthatta ; saját költségén, tetszés 
szerint tenyészthetvén, — mintegy saját laboratóriumában, 
— a vizsgálataihoz és kísérleteihez szükséges élő állatokat 
és növényeket, melyeken pontos észleleteit bármikor 
megejthette, munkájában gyakran támogattatva saját 
fiai által. 
Hogy pedig a tudomány iránt oly melegen érdeklődő 
angol közönség is mennyire igyekezett saját részéről vizs-
gálatainak sikerét előmozdítani : maga D A R W I N bizonyítja, 
midőn egyik művében5 3 elismeri, „hogy az minden e 
czélból nyilvánított kívánságát a lehető legliberálisabb mó-
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don teljesíté." D A R W I N ez. által nem egy izben a vizsgálat-
hoz való becses anyagnak s nem egy adatnak jutott birto-
kába, melyeket angol tisztviselők, missionariusok, kereske-
dők s egyéb számos tisztelői neki a világ legtávolabbi ré-
szeiről is a legnagyobb készséggel küldözgettek. 
Végre rokonérzelmli barátai, a kitiinő szaktudósok, 
mint L U B B O C K , L Y E L L , H O O K E R , H U X L E Y , W A L L A C E , A S A 
G R A Y stb. bizonyára szintén nemcsak szóval, de tettel is 
buzdítólag és élesztőleg- hatottak szellemére, minden lehető 
módon támogatván őt a megkezdett nagy munkának ki-
vitelében. 
Kétséget nem szenved, hogy mindezen tényezők sze-
rencsés közreműködése nem csekély befolyással volt D A R W I N 
irodalmi működésére. 
De mindezekből még nem lenne eléggé megmagya-
rázható előttünk munkáinak óriási hatása, — nem tan-
elveinek oly rövid idő alatt bekövetkezett győzelme a tudo-
mányos világban. Az új és nagy igazságok rendszerint csak 
nehéz és hosszas küzdelmek árán arathatnak teljes diadalt 
és sikert. Tudjuk, hogy csaknem száz évnek kellett lefolyni 
addig, míg C O P E R N I K U S tana legalább A tudósok körében 
el lett fogadva, és N E W T O N nagy műve megjelenése után 
még ötven év alatt is alig bírt átalános elismerést kivívni ; 
D A R W I N pedig azon ritka szerencsében részesült, hogy még 
életében — alig 22 év alatt — sikerült elméletének diadalát 
megérni. E rendkívüli eredménynek okát főképen annak 
tulajdoníthatjuk, hogy munkája épen a legalkalmasabb pil-
lanatban jelent meg. 
Gondoljunk csak vissza a D A R W I N előtti időszakra, 
azon időre t. i. midőn a tudomány már számos oly tény-
nek birtokában volt, melyek a régibb nézetekkel meg nem 
egyeztek, vagy ezeknek egyenesen ellene mondottak. A 
zoologusok és botanikusok nagy része kezdte belátni, hogy 
az egyes fajok közt emelt határok már nem eléggé élesek, 
s a komolyabb systematikusok, — daczára a még uralkodó 
L I N N É - és CuviER-féle nézetnek — már mindinkább kezdték 
beismerni annak lehetetlenségét, bogy a fajok és nemek, 
a nemek és családok közt valamely absolut érvényű crite-
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riumot találhassanak. Sőt e tudósok közül többen, — a 
változatlanság határát átlépve — nyíltan már azon nézet-
nek hódoltak, mely szerint a szerves világ élő alakjai 
folytonos és lassú átváltozásnak indulva, ez által mindig 
újabb meg újabb alakok keletkeznek. Ezen úgynevezett 
„átváltozást eszmék" (transformatio) már D A R W I N előtt létez-
tek, csakhogy akkor még senkinek sem sikerűit a fájók-
vágy fajtáknak átváltozás-módját s azoknak okait bebi-
zonyítani. 
Emlékezzünk továbbá vissza még azon élénk, pezsgő 
mozgalomra, mely épen a 40-es és 50-es években a ter-
mészettudományok többi ágaiban is mutatkozott, s új tények, 
eszmék és igazságok fölfedezésével a tudomány haladását 
óriási módon biztosítá. E haladás nem csekély mértékben 
készíté elő ama termékeny talajt, mely D A R W I N elmélete 
részére a siker biztosítására oly lényeges volt. 
A Geologiában CH. L Y E L L lépett föl a régibb nézetek 
ellen, midőn azt bizonyította be, hogy a földkéreg válta-
kozó rétegei ugyanazon erök hozták létre, melyek még 
ma is — noha lassan, de szakadatlanul működnek. О volt 
az első, ki a „véghetetlen idő" eszméjét a Föld kifejlő-
désére alkalmazta s egyúttal, kimutatta, hogy parányi okok 
is képesek igen hosszú idő lefolyása alatt nagy hatásokat 
előidézni. 
A Physikában J. 1С M A Y E R „az erő megmaradása" 
elvének felállítása által szintén nem kevéssé mozdítá elő 
Darwin eszméinek elfogadását. Midőn M A Y E R egyszer ki-
mondta azon igazságot, hogy „« valóságban csak egyetlen 
erő van, mely örök változásban kering a holt természetben 
ép úgy, mini az élőben, s hogy az erő formaváltozásai 
nélkül sem ott, sem itt nincs tünemény", — akkor ezen 
elvből a szerves világra alkalmazva azt is lehetett követ-
keztetni : „hogy az életfolyamat alatt mind az anyagnak, 
mind pedig az erőnek esak átalakulása történik, de az 
egyiknek vagy másiknak teremtése soha".54 
Továbbá A. D E C A N D O L L E már D A R W I N előtt kimondta 
volt azt, hogy ama természeti okok, melyek a szerves lények 
sokszerűségét létrehozzák, folytonosan működnek. 0 volt 
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— mint látszik — az első, ki „a létért való küzdés" esz-
méjét a növényország tüneményeire alkalmazta,55 
A talaj előkészítésére nagy befolyással voltak azon-
kívül E. v. BAER-nek, a hires embryolognak vizsgálatai s azon 
nagy jelentőségű fölfedezése, mely szerint az egyedek fej-
lődése mintegy tükörképét képezik a fajok fejlődésének, 
valamint ama következtetése, hogy a most tökéletesen kü-
lönböző fajok egyetlen egy törzsfajtól származtak, átalaku-
lás utján.50 
Ez új igazságok és irányadó eszmék lassanként bi-
zonyos ingadozást hoztak létre a természetrajzi tudomá-
nyokban. Elérkezettnek látszott az idő, midőn a számos 
zoologiai, botanikai, palaeontologiai és embryologiai új 
tényeket és tüneményeket a régibb nézet szerint megérteni 
lehetetlen volt. Már pedig a természettudományok vég-
czélja ezeket nemcsak megismerni, hanem meg is fejteni, 
vagyis természetes okaira visszavezetni. 
És midőn a tudósok legnagyobb része már erősen 
kezdte érezni azon belső szükség kényszerítő hatalmát, 
hogy a szerves világban is ép úgy, mint ez már a szer-
vetlenben történt — túllépjen a határozott és rövid idő-
folyamok s az absolut változatlanság határán, — ép akkor 
lépett föl D A R W I N az első alapvető munkájával. 
О volt a legelső, ki jobban mint előtte bárki más, 
kimutatta a fajok és fajták átváltozását, s a ki legelőször 
bizonyítá be azt, hogy mily módon történnek ezen átvál-
tozások, még pedig számtalan tények és tapasztalati adatok 
s azokból vont induetiók alapján. Az ő úgynevezett „ter-
mészetes kiválási elmélete" által sikerűit neki az eddig 
ismert legkülönbözőbb tényeket természetszerűen megma-
gyarázni, mi által a szétszórt s egymástól függetleneknek 
látszó tünemények, mint egyetlen átalános törvénynek kö-
vetkezményei, szorosan összefüggő tagjaivá leitek egy lán-
czolatnak. 
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X I I I . 
Darwin elméleténeк sorsa. — Jelentősége és befolyása a tudomány 
és mivelődéstörténetre nézve. 
E beszédem keretét, valamint a t. Akadémia türel-
mének határát túlhaladnám, lia mindazon tényeket és esz-
méket itt fel akarnám sorolni, melyek ez alapvető mun-
kájában foglaltatnak, annyival is inkább, minthogy ezek 
D A R W I N munkájának magyar fordításából, művelt közönsé-
günk előtt eléggé ismeretesek. 
A fajok eredetének magyarázatára felhozott tényezők 
közül a „változékonyság és az átöröklődés", valamint „a létért 
való küzdelem," mint biologiai folyamatok már rég ismeretesek 
voltak, de „a természetes kiválásra" ő előtte még senki 
sem gondolt. D A R W I N nemcsak zoolog, hanem egyszersmind 
botanikus, geolog, palaeontolog, anthropolog és pliysiolog is 
volt, és ezen óriási szakismeretén kívül még igen mély és 
éles bölcsészeti szelleme által is kitűnt ; továbbá sok évig 
gyakorlatilag is foglalkozott a házi állatok és növények 
tenyésztésével, és a mire a tudósok eddig alig gondoltak 
vizsgálta az állatok befolyását a növényekre s mindezen 
számos vizsgálatból következtetéseket vont le elméletének 
támogatására. 
Véghetetlen kitartással, türelemmel s rendkívüli éles-
elműséggel fölfegyverkezve, szintoly erős volt ő a részle-
tekben, mint az átalános elvek és igazságok felállításában. 
Az emberi tevékenység bármely ágában, mindig ugyan-
azon közös vonások jellemzik a valóságban nagy szellemű 
férfiakat, kik a midőn biztos lépéssel s mintegy lángeszű 
ösztönnel haladnak a kitűzött czél felé, a dolgokat mindig 
magas szempontból mérik, s figyelmök mégis a legkisebb 
körülményre is kiterjed. Erről ismerni meg a nagy férfiút, 
legyen az államférfiú, hadvezér, költő vagy természetbúvár. 
D A R W I N munkáiban a tények és adatok bősége mel-
lett mindenütt a legmagasztosabb elméleti nézetekkel talál-
kozunk ; még a legcsekélyebb adatról sem feledkezik meg, 
mely elmélete támogatására szolgálhatna ; az érv eb közül 
nemcsak az erőseket és súlyosabbakat, hanem még a gyen-
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gébbeket is mind elősorolja, szigorúan birálva azok érté-
két ; s mindezekhez járul a tények és érvek kellő össze-
hasonlítása, csoportosítása és a józan és mindig helyes kö-
vetkeztetés. Előadási módja nem annyira didacticus, mint 
inkább tudományos és birálgató. 
Ha bármely nagyobb, például a fajok eredetéről 
vagy as ember származásáról szóló munkáját figyelemmel 
olvassuk, legott feltűnik a tények és eszmék rendkívüli 
gazdagsága, s mindezekhez még az oly egyszerű, vonzó és 
mondhatni népszerű előadás. Az összes természettudományi 
irodalomban alig találunk oly érdekes és classikus fejeze-
teket, mint a melyekben például D A R W I N az ivari kiválást 
madarak és pillangóknál oly vonzólag előadja. 
H U X L E Y tanár — D A R W I N elmélete felett tartott egyik 
felolvasásában — igen találóan jegyzé meg, hogy „az 
olvasó, ki munkáját mohó sietséggel, regény módjára leg-
először átolvassa, rendesen azt hiszi, hogy mindent meg is 
értett ; másodszori olvasás után azonban már úgy tetszik, 
mintha az egészből kevesebbet értene, és midőn azt har-
madszor is kezébe véve nagyobb figyelmet fordít reá, nem 
csekély meglepetésére veszi észre, mily kevéssé fogta fel 
előbb a dolog valódi lényegét és roppant jelentőségét. Leg-
jobb próbaköve ez egy valóban jó és eszmegazdag műnek 
s megvallom, — folytatja H U X L E Y — valahányszor a mun-
kát kezembe véve, azt újra átolvasom, mindannyiszor új 
meg új tényt, eszmét és oly világot fedezek fel benne, mely 
eddig teljesen kikerülte figyelmemet." 
D A R W I N a fajok eredetét tulajdonkép három nagy 
munkában fejtegette, melyek együttvéve elméletének mint-
egy „tudományos trilógiáját" képezik. Az egyik ezen mun-
kák közül: „a fajok eredetéről1' szóló, alapvető műve; a 
másik, a kilencz évvel később megjelent „a házi állatokról és 
kultúrnövényekről" írt munkája ; a harmadik pedig a három 
évvel ezután megjelent műve : „az ember származásáról és 
az ivari kiválásról". 
Első alapvető művét a tudósok nagy része mint egy 
fényes nap hajnalát üdvözölte, míg mások bámulattal ve-
gyült indignatióval fogadták. Erre heves, olykor méltatlan 
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polémiák és támadások következtek, melyek legnagyobb 
része azonban nem nagy jelentőséggel bírt ; mert kivéve 
egynehány alaposabb bírálatot és ellenvetést, melyek csak 
egyes részletekre vagy eddig nem eléggé ismert tényekre 
vonatkoztak, nagyobbrészt vagy a föltiletes olvasás okozta 
félreértésből, vagy előítéletből és ismerethiányból eredtek. 
De másrészt bizonyos az is, hogy D A R W I N maga volt leg-
szigornbb birálója munkájának, ki mielőtt elméletével a 
nyilványosság elé lépett, előbb szigorú bírálat alá bocsátá 
minden állítását, sőt még az ő párthíveinek sem sikerült 
valamely új szempontot feltalálni, melyből ő a tárgyat már 
meg nem vizsgálta volna, — avagy hozzáadni egy oly 
érvet, mely már alapmunkájában nem foglaltatott volna. 
D A R W I N magaviselete ellenfelei irányában teljesen 
megfelelt a nagy férfiú magasztos jellemének. A helyett, 
hogy polémiába bocsátkozott volna, legnagyobb lelki nyu-
galommal folytatta tovább is vizsgálatait. 
De a megtámadás, bármily hevesen kezdődött is, 
sokáig nem igen tarthatta magát D A R W I N hatalmas tartalék-
serege ellen, melyet ő egymásután bocsátott a tudományos 
világ elé ; mert „a házi állatok és kultúrnövények elválto-
zásáról" — később pedig „az ember származásáról és az 
ivari kiválásról" szóló munkái mind új meg új megdönt-
hetetlen tényekkel harczoltak elméletemellett s mindjobban 
biztosították számára a győzelmet. 
A jövő megmutatta, hogy helyesen cselekedett, midőn 
külön polémiába nem ereszkedve, számított az idő hatására, 
s így még életében láthatta, hogy legtekintélyesebb ellene-
seinek legnagyobb része, — még az egyházi férfiak közül 
is többen — később az új eszmék védelmére keltek s el-
fogadták a fejlődés elméletét, épúgy a mint egykor elfogad-
ták C O P E R N I K U S és G A L I L E I után a Föld forgását a Nap 
körül, — K A N T és L A P L A C E után az égi testek egymásutáni 
keletkezését, — L Y E L L után a földrétegek képződését a 
folytonosan működő erők által, és a mint végre elfogadták 
J . R . M A T E R után az erő megmaradásának elvét. 
Es vájjon a szerves világ magasztossága és nagysze-
rűsége vesztett-e valamit azóta, mióta a fajok eredetét s 
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az alakok sokféleségét természetes törvények szerint bírjuk 
némileg megmagyarázni ? Legfölebb csak a titokszerűségből 
vesztett valamit, de nem a nagyszerűségből, sem a magasz-
tosságból. 
A mióta a fejlődés elve szerint a szerves világot ép 
úgy, mint a szervetlent, nem mint kész, változatlan „tne-
ehanismust", hanem mint folytonos fejlődésben és átválto-
zásban levő „élő organismust" tekintjük, bírjuk a természet 
csodaműveit nemcsak bámulni, de bizonyos határig meg is 
érteni. E „folytonosan fejlődő és módosuló Universum" 
fogalma képezi a mostani korszaknak egyik főj elleni vo-
nását, mely nemcsak a természettudományt, hanem többé-
kevesbbé az összes irodalmat s a politikát is uralja. 
D A R W I N mutatta ki legelőször, hogy a fajoknak s egy-
általában az lij szerves alakoknak az elébbickből való kelet-
kezése átváltozás útján oly biologiai folyamatok által jött 
létre, melyek még maiglan is folyton működnek. Azon 
metaphysikai kérdéssel pedig, hogy a legegyszerűbb szerves 
őslények eredetileg mikép támadtak ? — vájjon önálló 
fejlődés által a szervetlen anyagból, — avagy más égi 
testekről s a világaetherből Földünkre hullottak-e a lá? 
DAR WIN egyátalában nem foglalkozott ; mert — mint egy 
helyen megjegyzi, — „Annak a kutatása, liogy maga az 
élet mikép fejlődött ki először, ép oly kilátásnélküli, mint 
annak kutatása, bogy az észbeli tehetségek a legalacso-
nyabb rangú állatokban mikép fejlődtek". 
D A R W I N összes munkáiban egyetlen tételre sem aka-
dunk, mely a positiv vallással ne volna összeegyeztethető. 
Azt állítani, hogy a természettudomány baladása az által, 
liogy a fajok eredetét természetes törvények szerint igyek-
szik megfejteni, „a legvégső nagy oknak, — a mindenható 
gondolat és akaratnak" fogalmát képes lenne a világból 
kiszorítani : ép annyi volna, mint teljesen félreismerni a 
tudomány czéljait és határait. 
A búvár ismeri a törvényt, mely szerint az erők 
bizonyos időben és térben s bizonyos körülmények mellett 
szükségkép így és nem máskép működnek, de nem ismeri 
a supponált erők valódi belső okát és lényegét. így törek-
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szik a természettudomány a fejlődés törvényeit is a meny-
nyire lehet megismerni, s ez irányban minden haladás egy-
úttal haladás a culturtörténetben. De sem a történet, sem a 
természettudomány nem adhat felvilágosítást az iránt, mi 
tulajdonkép a fejlődésnek valódi benső oka és lényege, s 
egyáltalában nem oldhatja meg az érzés és az öntudat 
eredetének nagy titkát. Itt azon nagy rejtély előtt állunk, 
mely minden komolysága mellett munkás életünk legna-
gyobb ösztönét és szépségét képezendi mindig. Ez egyszer-
smind ama határvonal, melyen a hit és a tudomány egy-
mással érintkeznek. 
Ha továbbá D A R W I N munkáinak tudományos értékét 
és jelemtőségét tekintjük: kétségtelen, hogy azokból tanul-
tuk meg legelőször a szerves világban kellően méltányolni 
a parányi és folytonosan működő okok hatásának nagy 
értékét. Tekintsük bármily tárgyú és czímű munkáját ; péld. 
a fajok eredetéről, vagy az ember leszármazásáról és az 
ivari kiválásról, — a kedély mozgalmakról vagy a növények 
megtermékenyítéséről s azok mozgási tüneményeiről, — 
vagy akár a korallszirtek és vulkáni szigetek szerkezete- és 
keletkezéséről, vagy a termőföld képződéséről szóló mü-
veit, azokat mind szellemi kötelék gyanánt egy általános 
vonás, egy alapgondolat fűzi össze, azon gondolat t. i., 
hogy a parányi változások és okok hosszú idő alatt foly-
tatott hatásának a végösszegezése nagy átváltozást és ered-
méuyt szülhet. — Ha szabad egy mathematikai kifejezéssel 
élnem, D A R W I N igen jól tudta integrálni a szerves világ 
differentiálé-it. 
Az elméletében foglalt nagy igazságnak világító fénye 
által jutottunk legelőször azon meggyőződésre, hogy a ter-
mészet nemcsak a gyönyört és örömet, hanem még a fáj-
dalmat, küzdelmet és halált is felhasználja eszközül a ma-
gasabb és tökélyesebb szervezetek létrehozására. 
A természetes kiválás elmélete által mintegy varázs-
erővel magyarázhatók meg a szerves világnak mindazon 
különböző tulajdonságai és tüneményei, melyek az állatok 
és növények alakjára és szerkezetére, vagy azok fejlődé-
sére, földrajzi elterjedésére és geologiai-történelmi viszo-
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nyaira vonatkoznak. D A R W I N előtt a tények megszámlálha-
tatlan sokasága a széthányt köveknek óriási halmazát 
képezte, melyekből ő a tudomány számára pompás palotát 
emelt. 
Vannak ugyan, kik azt állítják, hogy hivei nagyon 
túlbecsülték elméletének fontosságát és értékét. Meglehet, 
hogy egyes nézetei itt-ott hibásak, sőt az eddig ismert 
tényekkel és élettani tüneményekkel ellenkeznek, mint pl. 
a „pangenesis" név alatt az átöröklés megfejtésére előadott 
nézete,57 de az egészet tekintve bátran állíthatjuk, hogy 
„ D A R W I N elméletének fontosságát (mint W A L L A C E megjegyzi) 
lehetetlen túlbecsülni"; mert nagy jelentősége nem abban áll, 
hogy ő mindenben csalhatatlan, hanem, hogy ritka kitar-
tással és éles észszel a kutatásnak egy egészen új biologiai 
irányát és oldalát teremtette meg ; támaszkodva bizonyos 
általános elvekre, melyek ha nem is oly egyszerűek és 
mathematikailag meghatározhatók, mint N E W T O N nehézke-
dési törvénye: mégis szintoly messze kiható nagy jelentő-
séggel és fontossággal bírnak s nézeteinkben és fogalmaink-
ban a szerves világ felől szintoly változást és haladást idéz-
tek elő, mint az utóbbi a világegyetemre nézve. 
Az ő alapvető munkáiban óriási szorgalommal össze-
halmozott gazdag anyag s a bennök foglalt új eszmék és 
gyümölcsöző elvek egészen új tudomány-ágakat teremtettek, 
új kutatási módszereket hoztak létre s életet és erőt lehel-
tek a természetrajzi tudományok élettelen anyagába. 
Bármint változzanak és módosuljanak is jövőre egyes 
nézetei, mindig elvitázhatatlan tény marad az, hogy ő az 
ujabb biologiai iránynak alkotója és megalapítója a Zoolo-
giában és Növénytanban. 
Igaz ugyan, bogy az „öröklékenység és változékony-
ság", melyből D A R W I N elmélete kiindul, nem oly egyszerű 
physikai tényezők, melyeket számokkal lehetne kifejezni, 
hanem igen bonyolult biologiai folyamatok, melyeknek 
lényege és valódi pliysikai okai még egészen ismeretlenek 
előttünk, a mint eddig ismeretlenek az élő protoplasmának 
physikai és cliemiai törvényei is. De nem szabad felednünk 
soha azon roppant nehézségeket, melyekkel meg kell ktiz-
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déni a búvárnak, midőn az élettünemények lényegébe 
mélyebben igyekszik behatolni. 
Nem szabad felednünk, hogy itt nem élettelen anor-
ganikus testekről, pl. kristályokról van szó, hanem oly 
élő szervezetekről, melyeknek alakja, szerkezete, élettani 
és fejlődéstani viszonyai, elváltozása és átöröklődése a leg-
szövevényesebb folyamatok véghetetlen számától függ, s a 
melyekre ezenfölül még a külső physikai életföltételek, 
valamint a többi élő szervezetek is befolyással vannak. 
Könnyen belátható, hogy az ily nehézségekkel szem-
ben, még oly természetbúvár mint DARWIN, sem kerülhetett 
ki minden hibát vagy tévedést ; de miután később a tárgyat 
még behatóbban újra tanulmányozta, és más kitűnő tudósok 
nézeteit, kik őt egyes hibákra figyelmeztették, elolvasta, 
szokott őszinteséggel maga is elismerte egyes ily elvétéseit. 
Ez oknál fogva alapmunkája utolsó kiadásában, a termé-
szetes kiváláson kívül még az úgynevezett „ivarbeli kiválást" 
(Selection in relation to sex) is mint külön tényezőt hozta 
alkalmazásba, bizonyos tünemények magyarázatára. 
DARWIN különösen „az ember származása és az ivari 
kiválás11 czímű munkájában bámulatos éleselmiiséggel és 
kitartással s a bizonyítékok azon nagy bőségével, — mely 
minden művét jellemzi, — adja elő ez érdekes tárgyat s 
számos jellemző tulajdonságokat hoz fel, melyeknek okát 
egyedül az ivari kiválásban találja; a különböző emberfajok 
keletkezését illetőleg pedig, ezeknek főokát is az utóbbi 
tényezőben helyezi. Egyúttal azonban bevallja azt is, bog}' 
még e tényező sem fejtheti meg az utóbbiak közt előfor-
duló valamennyi különbségeket; mert mint ő maga mondja: 
„egy meg nem magyarázott rész fenmarad" (an inexplained 
residuum.) De bár elmélete még nem képes valamennyi 
nehézségeket legyőzni, azért még legkisebb okunk sincs az 
iránt kételkedni, hogy ez a jövőben sikerülend, ha majd 
ama jelenleg még meg nem fejthető tények minden viszonyá-
val jobban megismerkedtünk. Tanuljuk el DARWIN-Ш előbb 
ama véghetetlen pontosságot és lelkiismeretet, azon óriási 
kitartást, melylyel ő minden oldalról tényeket és adatokat 
gyűjtött, még mielőbb elméletet alapított volna, s csak akkor 
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leszünk képesek az ő elméletét kellően méltányolhatni s 
idővel a még hiányzó bizonyítékokat beszerezni, melyek a 
leszármazás elméletének teljes kiépítéséhez szükségesek. 
Rendíthetetlen meggyőződésem, hogy elmélete, mely már 
eddig is némi csekély módosuláson ment keresztül, idővel 
bizonyos irányban még jobban fog módosulni, A mint NEWTON 
elméletének is bizonyos tekintetben módosulnia kellett; de 
azért alapját és főtényezőit tekintve, úgy hiszem, lényegileg 
nem igen fog az változni. 
Egyik erős oldala DARWIN elméletének, hogy a fajták 
és fajok eredetének észszerű magyarázatára más természeti 
okokat egyelőre nem ismerünk, mint az általa felhozottakat, 
úgy, hogy e tekintetben HuxLEY-vel azt mondhatjuk: „vagy 
Darwinismus, vayy semmi." Mert nem ismerünk más észszerű 
nézetet vagy theóriát, melynek czélja lenne a szerves világ 
tüneményeit megfejteni s a mely mellett csak az ezered 
része is szólana ama bizonyítékoknak, melyek a termé-
szetes kiválásra nézve tényleg felhozhatók. 
Annyi bizonyos, hogy a természetrajzi tudományok 
igazi haladása kizárólag csak a DARWIN által megkezdett 
úton vált lehetségessé. Ép abban áll legfőbb érdeme, mely 
egy sorba helyezi őt a világ legnagyobb búváraival. Az 
általa meghódított vizsgálati térnek teljes megmívelése még 
sok nemzedék kitartó munká já t veendi igénybe. 
A mily bámulatos DARWIN szellemnagysága és sokol-
dalúsága, ép oly nagy és sokoldalú munkáinak fontossága 
és befolyása a tudományokra, kivált az állattanra és a 
növénytanra, de még a geologiára és palaeontologiára, 
anthropologiára, philosophiára, sőt a nyelvészetre, történe-
lemre és a soeialis tudományokra is, úgyannyira, hogy ma 
csaknem egy negyed évszázad múlva, DARWIN tanelvei által 
gondolkodásunk és vizsgálataink iránya, módja és czélja 
már teljesen átváltozott s annak vezéreszméi nemcsak a 
tudósok, de még a nűvelt laikusok vérébe is behatoltak. 
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Ha még egyszer visszatekintünk DARWIN egész életére, 
úgy tetszik, mintha egy hatalmas nagy folyót látnánk, mely-
nek kristálytiszta óriási víztömege csendesen és magasztosan, 
minden örvény és zuhatag nélkül halad a tenger felé. Egy 
bölcsnek az élete ez, ki távol a világ zajától, istenadta 
szellemi erejét a legnagyobb problémák megoldására for-
dítá, kiben a természetbúvár legmagasabb eszményképét 
látjuk megtestesülve. 
Kiváló tulajdonságai, s részben az Angliában uralkodó 
kedvező körülmények, képessé tették őt e nehéz feladat 
sikeres megfejtésére. 
Értelmének mélysége és következetessége, megfigyelő 
képességének nagysága, sokszerű és pontos ismereteinek 
gazdagsága, fáradhatatlan szorgalma és kitartása, mind meg-
annyi ritka tulajdonságai voltak e nagy férfiúnak. Ezekhez 
járult még forró, csaknem szenvedélyes igazságszeretete, 
melyből mint valamely világító pontból sugárzott ki minden 
gondolata, minden cselekvénye. Jellemének tisztasága, jósága, 
önzetlensége és páratlan szerénysége, valamint egyszerű, 
világos, átlátszó és szabatos irálya leginkább emlékez-
tetnek hazánk két nagy fiára: DEÁK FERENCz-re és ARANY 
jÁNOs-ra. 
Volt benne végre még egy, a természetbúvárban ritka 
adománya a természetnek t. i.: élénk képzelete és hajlama 
a speculatiókra, melyeket azonban nagy értelmének segít-
ségével mindenkor mérsékelni s az exact tudomány határán 
belül visszatartani tudott, a nélkül, hogy valaha túllépte 
volna a józan inductió határait. Egész életében távol tar-
totta magát a túlhajtástól. Ebben különbözik ő ama régibb 
tudósoktól, kik a nagy kérdés megoldásán dolgoztak, vala-
mint azon újabb, úgynevezett „ultradarwinisták"-tól, kik 
puszta deductiók és merész speculátiókkal DARWIN elméletét 
természettudományi dogmává akarták lealacsonyítani. Nem a 
speculátióknak szövevényes pókhálói, sem tires állítások, 
hanem valódi tények s ezekből következtetett inductiók 
voltak DARWIN hatalmas fegyverei, melyekkel elméletének 
győzelmét biztosította. Csendes magányából indultak ki szel-
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lemének ama termékenyítő napsugárai, melyek az egész 
világot lassanként a haladás fényével elárasztották. 
A tudomány történetében alig találunk valakit, ki 
annyi bátorsággal és oly szerencsével küzdött volna egy 
nagy és századok óta lábbal taposott, kigúnyolt igazságért, 
s a ki elég bosszú ideig élt, hogy ez igazságot főleg 
saját fáradozásai által megállapítva s a tudományban elfo-
gadva lássa, és a ki mindamellett jól tudta, hogy ez igazság 
teljes bebizonyításához és verificatiójához több mint egy 
emberéletnek önzetlen és kitartó munkája kívántatik. 
Classikus mintaképe ama kiváló nagy férfiaknak, kik 
uj pályákat nyitnak a tudomány s az emberiség számára. 
A „természetes kiválás" elmélete romba döntötte 
CuviER-nek addig uralkodott s a fajok és typusok állandó-
ságára alapított nézetét, és teljes érvényre hozta az oki 
viszonyokat fejtegető biologiai exact kutatást a természet-
rajzi tudományokban. 
A tudomány egyik nagy mestere Du BOIS-REYMOND/'8 
(a berlini tud. Akadémia előtt tartott egyik ünnepi beszé-
dében) őt igen találóan „a szerves világ Copernikusának" 
nevezi; — „mert, valamint ez megdöntötte a geocentrikus 
világnézetet, mely Földünket a világ központjának tekintő, 
— ép úgy vetett véget DARWIN az anthropocentrikus nézet-
nek, mely szerint az összes világ csak az Ember számára 
léteznék, s helyébe helyezte a természetes kiválás mecha-
nikáját— Mindkettő megtörte az ókori hagyományok és 
nézetek zsibbasztó korlátait, s a mint COPERNIKUS a KEPPLER 
és NEWTON müveinek útját egyengető, ép úgy tette 
lehetővé DARWIN, hogy a szerves, élő világ physikája mind 
jobban kifejlődhessék, s egykor — talán a jövő század-
ban — a szerves világnak is egy KEPPLER-, egy NEWTONÍI 
támadhasson. 
Sajá t nemzete őt halála után a nagyszellemű férfiak 
pantbeonjába helyezte el s emlékszobrot is készül emelni 
nevének megörökítésére; de azért az ő szelleme most is él, 
s élni fog örökké, mint messze kimagasló egyik hősalakja 
a tudománynak. 
Eszméinek hatása alatt áll nemcsak a tudomány, de 
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az összes művelt világ. Szelleme jelen van a fiatal vizsgá-
lók dolgozó asztalánál, visszatükröződik a tudósok gondo-
lataiban, beszédeiben és munkáiban. Egykori ellenesei is 
kénytelenek azon kincsekből élni, melyeket ő oly nagylel-
kűen szórt az emberiség elé; — sőt még túlbuzgó hívei-
nek elferdítéseiből is felismerhetjük azon nemes vonásokat, 
melyek nagy szellemének oly vonzó sajátját képezik. DARWIN 
a jelen századnak egyik legnagyobb természettudósa és 
legnagyobb bölcsésze volt. 
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Jegyzetek. 
') A Darwin elmélete feletti irodalomhoz tar tozó munkák száma 
már 10—12 év előtt meghaladta a 300-at (L. Dr. Seidlitz : „Die Dar-
winsche Theorie" és 1. W. Spengel : „Die Darwinsche Theorie. Ver-
zeiehniss der Uber dieselbe in Deutschland, England, Amer ika , Frank-
reich, Italien, Holland, Belgien und den skandinavischen Roichen 
erschienenen Schrif ten und Aufsä tze . 2-te Aufl. Berlin 1872." — Ez 
utóbbi jegyzék azonban a spanyol, portugál, magyar és egyéb nyel-
veken megjelent hasonló munkákat és ér tekezéseket nem foglalja 
magában.) Ha számba vcszsziik mindazon műveket, melyek e tárgyra 
vonatkozólag a mai napig megjelentek, s azokat is ide számítjuk, 
melyek Darwin életére vonatkozó ada tokka l foglalkoznak, úgy hiszem, 
nem hibázunk ha a munkák összes számát közel egy ezerre teszsziik. 
2) Darwinnak összes ingó vagyona , mely halála után direct örökö-
seire szállt — hiteles értesülés után — 146.000 font sterlingre rúgott , 
mely összegbe nincsen beszámítva Down fekvő b i r tokának az értéke, 
sem azon töke, melyet munkái képviselnek. 
3) Lásd : „Erasmus Darwin, b y Emst Krause, translated from 
the German by W. S. Dallas. — Wi th a preliminary notice by Charles 
Darwin. London 1879." 
E munkában, mely Dr. E. Krause által a „Kosmos" 1879-ik 
évi február havi számában közzétet t német értekezésnek angol fordí-
tása, — maga Ch. Darwin egy külön bevezetésben (preliminary notice) 
igen érdekesen vázol ja családjának történetét s egyes őseit és 
családja tagjait eredet i családi i ra tok nyomán. E leírásból kitűnik, 
hogy a családnak legrégibb ismert őse William Darwin már a 17-ik 
század elején élt, l - ső J a k a b és l - ső Károly királyok uralkodása alatt 
Lincolnshire-ben, hol kis családi örökbir toka volt Cleatham-ben. — 
Később — 1655-ben a család j e l e s e n Darwin dédapja : Bobért Darwin 
házassága által a War ing és Elston-féle gazdag nemesi uradalomnak 
ju tot t bir tokába Nottingham megyében. A z utóbbi helyen (Elstonban) 
született a hires Dr. Erasmus Darwin. 
4) Dr. Erasmus Darwin születet t 1731-ben, meghalt 1802-ben. 
— Ch. Darwin az „Origin of Species" 6-ik kiadásában (I. a jegyzete t 
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XIV. lap) a következő megjegyzés t teszi r ó l a : ,.Igen meglepő, hogy 
Dr. Erasmus Darwin az ő 1794-ben írt Zoonomiájában mennyire meg-
előzte (anticipated) Lamarck nézeteit és hibás érveit." Dr. E. Krause 
a fenn idézett munkában (1. a 3-ik jegyzete t ) ilyképen nyilatkozik 
róla : „Az utókor ezen fé r f iúnak valódi é r t éké t és érdemeit, ki mint 
philantrop, orvos, természetbúvár , bölcsész és költő egyaránt ki tűnő 
volt, sokkal kevésbbé isineri, mint azt valóban megérdemelné. Bizo-
nyos, hogy az ő széles és alapos természetbölcsészeti nézetei úgy-
szólván érthetetlenek voltak legtöbb kortársa előtt, úgy, hogy csak 
most — száz év lefolyása után — még pedig egyik u tódjának mun-
kái által let tünk képesek bámulatos és csaknem divinátióval határos 
magasztos felfogását a szerves világ körül, valódi értéke szerint meg-
ítélni. Benne ugyanazon fáradhata t lan szellemet találjuk a kuta tás ra , s 
csaknem ugyanazon biologiai irányelveket, mint későbbi unoká jában , 
úgy hogy joggal azt á l l í that juk, hogy ez utóbbi öregatyjá tól 
kapta az intellectuális örökségét , s teljesen k i fe j te t te ama programmot , 
melynek mintegy rövid vázlatát feltalálhatjuk öregatyja munkáiban. 
Ch. Darwinnak csaknem minden egyes müve párhuzamba állítható hires 
elődjének munkáiban foglalt egyik vagy másik fejezetével. í g y az 
öröklékenység titka, az alkalmazkodás, az állatok és növények védő 
szervei, az ivari kiválás, az utánzásnak (mimicry) tulajdonítot t tüne-
mények, továbbá a rovarevő növények, valamint a kedélymozgalmak 
és a socialis impulsusok természetszerű magyarázata és fej tegetése, 
sőt még a gyermekek körüli észleletek és tanulmányok is mind oly 
tárgyak, melyekkel már az öregebb Darwin foglalkozott. A mi azon-
ban e tünemények magyaráza tá t vagyis interpretatióját illeti, erre 
nézve lényeges eltérés van a kettő között . Az öregebb Darwin 
ugyanis épúgy igyekszik a tüneményeket megfejteni , mint később 
Lamarck, s azért az ö regebb Darwint illeti meg jogosan az érdem, 
a miért hogy legelső volt, ki a fejlődés és átalakulás elméletének 
egy teljes rendszerét igyekezet t megalapítani. Erasmus Darwin az ő 
elméletével jóval megelőzte Eamarckat, kinek „Philosophie Zoologique" 
czímű műve csak 15 évvel később jelent meg Darwin munkái után." 
Meglehet tehát , sőt valószínű, hogy Lamarck ismerte E. Darwin munká-
jának tar talmát , annyival inkább , mert ez nemsokára a megjelenése után 
f rancziaés német fordításban is megjelent. Mind a mellett Lamarck-nak 
is meg van a maga érdeme, a mennyiben Darwin eszméit ügyesen 
felhasználva, még jobban k i fe j te t te s hypothet ikus fejtegetéseit még 
jobban és rendszeresebben kidolgozta ; azonban neki sem sikerült az 
uj alakok eredetének valódi okait felismerni. A Lamarckismus e sze-
rint lényegében nem különbözöt t a régibb Darwinismustól. 
Dr. E. Darwin számos müvei közül (melyek mint tankölte-
mények jelentek meg) közöl jük itt a legkiválóbbakat . 
a) Zoonomia, or the Laws of organic Life. London 1794 —1798. 
5 köt. — E munka, melyben szerző a szerves világ élet törvényeit 
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fejtegeti, franczia, német és olasz fordításban is megjelent, s Ró-
mában a szentszék által a tiltott könyvek lajs tromába ju to t t . (Index 
expurgatorius.) 
b) The botanic Garden (A növénykert) 2 köt . Megjegyzendő, 
hogy e műnek 2-ik kötete előbb jelent meg „The loves of the Plants" 
czím alatt 1788-ban, s ez négy kiadást ért, á g y hogy negyedik kia-
dása 1799-ből való. A mű első kötete „The Economy of Vegetation" 
czím alatt jelent meg 1791-ben Londonban. 
c) A Plan of the Conduct of female Education. London 1797. 
— Ezen a nők nevelésére vonatkozó s igazi bölcsészeti szellemtől 
átlengett műve német fordításban is megjelent Dr. Hufeland-UA. 
d) Phytology, or the philosophy of Agriculture and Gardening 
etc. London 1800. Két kötet. Német fordításban Dr. Hebenstreit-tói. 
Lipcse 1801-ben. 
e) The Temple of Nature, or the Origin of Society. — Nagy-
szabású philosophiai költemény, mely csak a szerző halála után jelent 
meg 1803-ban Londonban. 
Ezenkivül meg kell j egyeznünk , liogy Dr. Erasmus Darwin 
összes munkái külön kiadásban is megjelentek ily czím alatt : 
„Poeticái Works" 3 nagy kötetben, 180(5-ban Londonban. 
Valóban bámulni való, hogy e r i tka nagyszellemíí őse Ch. Darwin-
nak, mindezen nagy irodalmi tevékenysége s k i te r jed t orvosi gya-
korlata mellett még a mechanikával és hydraul ikával is foglalkozott. 
Annyi bizonyos, liogy különböző technikai czélokra szánt gépeket 
és készüléket is szerkesztet t ; s mintáinak némelyike, mint pl. a 
kovarcz-örlő horizontális szélmalom J . Wedgewood gyárában tényleg 
is igen prakt ikusnak bizonyult. 
5) Ch. Darwin az édes a ty j a 11. W. Darwin — értelmi tulajdon-
ságai felett (a f. id. munka 85. 1.) következőleg nyilatkozik „He was 
fond of theorising and was incomparably the most acute observer 
whom J ever knew". 
Darwin-nak t. i. még mint orvostanhallgatónak sikerült egy 
alkalommal, midőn a tengerparton állatokat gyű j tö t t , egy mohállat-
nak (Bryozoon) mozgó petéhez hasonló csilló álczáját fölfedezni, 
melyet Grant a „Wernerian Natural History Society" egyik ülésén 
be is muta tot t . 
' ) L. Darwin előszavát a „Világkörüli ú t j a " leírásához (A 
Naturalists Voyage round the World. London 1845.) 
8) A természetrajzi tudományok ily korlátolt s egyoldalú okta-
tása uralkodot t akkori időben nemcsak az edinbnrgi és cambridge-i, 
de többé-kevesbbé minden európai egyetemen. A londoni „University 
College"-ben csak mintegy 13 év előtt kezdődött az állattani gyakor-
lati okta tás ú j a b b biologiai i rányban, mely azóta, hogy Ray Lankester 
tanár erre egy megfelelő zoologiai laboratóriummal rendelkezik, mind 
nagyobb haladásnak indul. Huxley, a világhírű tanár , még 13 évvel 
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ez előtt a „British Associat ion for the advancement of Sciences" 
gyűlése alkalmával Edinburgban elpanaszolta előttem beszéd közben, 
hogy mennyire meg volt nehezítve nála is nem rég a gyakorla t i 
oktatás , s hogy csak azóta bír e tekintetben sikerrel működni, mióta 
a Sonthkensingtoni gyakorlat i minta iskola (normal School) felállítta-
tott a növendékek kiképeztetésére. Ugyanezt látni a franczia és 
német egyetemeken. A z ú j a b b k o r több helyen felállított tenger i 
állattani észleldék (Zoologiai s tát iók) aquarimnokkal , főleg Darwin 
munkáinak hatalmas befolyása alatt keletkeztek. Ezen laboratoriumok, 
észleldék és aquariumok ú jabb időben a legnagyobb mértékben előmoz-
dították a biologiai tudományok és ismeretek oly roppant haladását. 
") Ily módon nyilatkozott Darwin mintegy 13 év előtt IF. Preyer 
jenai tanárhoz írt egyik levelében (1. „Kosmos" czimfl német folyó-
irat II. évfolyam 11-ik füzeté t 1879), de beszéd közben nem egy ízben 
több más bará t ja és egyes őt látogató idegen tudósok előtt is. 
l ü) E munka, melynek teljes czíme : „The Zoology of the 
Voyage of H. M. S. „Beagle" under the Command of Capt. F i tz roy , 
during the years 1832. to 1836. Published with the approval of the 
Lords Commissioners of. II. ill. Treasury. Edi ted and superintended 
by C. Darwin, Naturalist to the expedition — 5 nagy kötetben je lent 
meg Londonban 1840—1843-ig, számos eredeti ábrával illusztrálva. 
Az egyes kötetek tartalma a következő : 1. kö te t : Fossil Emlősök. 
R. О wen tál, egy általános zoologiai bevezetéssel Darwintól, 32 táblával. 
— II . k ö t e t : Élő Emlősök. U.R. Waterhouse-Ш, egy a fa jokgeographia i 
elterjedésére vonatkozó bevezetéssel Darwintól, 32. szín. táblával. I I I . 
kö te t : Madarak. J . Gould-tól ; külön jegyzetekkel a madarak életmódjára 
és elterjedésére vonatkozólag Darwintól, 50 színezett táblával. - IV. 
kö te t : Halak. L. Jenym-tól - Jegyzetekkel Darwintól, 29 táblával. V. 
kötet : Hüllők. Th. Bell-Ш ; kiilön jegyzetekkel Darwintól, 20 táblával. 
") Darwin világkörüli utazásának leírása magyar fordí tásban 
eddig még nem jelent meg. A z angol eredeti 1845-ben nyomato t t 
15 ezer példányban, ily czím alatt : „A Naturalists Voyage round 
the Wor ld ; or a Journal of Researches in to the natural History and 
Geology of the Countries visited during the Voyage of II. M. S. 
„Beagle" under the Command of Capt. Fi tzroy. R. S. 
12) L. a „Transactions of the Geological Society of London. 
1842". 415—431. lap. 
13) L. a „The London, Edinburgh and Dublin Philosophical 
Magazine and Journal of Science, Vol. XXI . 1842". 180—188. lap. 
14) L. a „Transactions of the Geological Soc. of London. 2. Ser. 
Vol. V". 601—631. lap. 
16) L. a „The Quarterly Journal of the Geological Soc. of 
London. Vol. II. 1846". 26. lapon. 
i e ) L. a. „Proceedings of the Geological Soc. of London. Vol. 
П. P. 1. 1846". 267—274. lap. 
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" ) L. „Geological Observations on the Yolcanie Islands and 
Par ts of South Amer i ca etc. London 1844. (2-ik kiadás 1876.) 
, 8) L. „On the Structure and Distr ibution of Corall-Reefg. 
London 1842. (2-ik kiadás 1872.) 
19) A Virágál latok vagy Polypok (Anthozoa) a Coelenteraták 
vagyis Űrbelüek állattörzséhez tar tozó egy kiilön osztályt képeznek. 
A z építő Po lypok legnagyobbrészt a Madreporák családjába valók, 
s igen nagy fontosságnak a föld történetében. 
20) A Csendes Óceánban szétszórt valamennyi korallsziget 
számát még nem ismerjük •, csak az ily eredetű nagyobb szigetek 
száma 290-re rúg , s ezek összesen 50 ezer négyszög kilométernyi 
területet fogla lnak el. 
21) L . Professor Dana: „On Corals and Coral Islands 1872". 
22) Ch. Darwin: „A Monograph of the Cirripedia, with mimerons 
Illustrations. 2 Vols. London 1851—1854. (Ray Society kiadása.) 
A fossil Cirripediak leirása szintén ké t köte tben jelent meg. 
I. köt. A Monograph of the fossil Lepadidae or pedunculated Cirripeds 
of Great Britain. — II . köt. A Monograph of Balanidae and Verrucidae 
of Great Brit . London. (A „Palaeontological Society kiadásában.) 
23) L. Prof. Teichmüller: „Studien zur Geschichte der Begriffe. 
1874" s ugyan e szerzőnek egy jegyzeté t а С. E. v. Buer „Studien 
aus dem Gebiete der Naturwissenschaften. 1876" czímü munká ja 
254. lapján. — E tudós szerző kimutatta, hogy egészen téves 
néhány tudósnak amaz állítása, mintha Empedocles is ugyanazt 
taní tot ta volna, a mit Darwin. E r r e valószínűleg Empedoclesnek egy 
hátramaradt verse adott alkalmat, mely magyar fordí tásban így szól : 
„Voltam már egyszer i f j ú , voltam már lány is, 
Viruló bokor , és madár s a tengerben néma hal." 
De ebben csak a lélekvándorlás ókori eszméje található, nem 
pedig a szerves alakok egymásból való fokozatos fejlődése. Empe-
docles tanában tulajdonképen csak egy alapgondolat van, melyben 
az ú jabb fejlődési elmélet is osztozik, t, i. az, hogy a szerves világ 
valamennyi a lakja i csak a természeti erők hosszas behatása és 
küzdelme után képződtek ; de a módra nézve, hogy az új a lakok 
miként származtak, lényegileg eltér a Darwin nézetétől." Empedocles 
ugyanis azt esak a régi négy elemnek a vegyületéből és a már 
vegyültek szétválásából magyarázta , a mint, ez a következő verseiből 
világosan k i tűnik : 
„De mást mondok én n e k e d ; mindennek, a mi halandó 
Nincs eredete s a romboló halálnak nincs vége. 
Csak vegyüle t az, és szétválása a már vegyül tnek, 
De ezt mondják eredetnek az emberek. 
Hisz nem lehet, hogy a nemlétezőböl legyen valami, 
Es nem lehet; hogy semmivé legyen az egyszer létező." 
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24) J. G. v. Herder: „Ideen zu einer Philosophie der Geschichte 
der Menschheit. — (Lásd : Fr. run Bärenbach [Dr. Medveczky] „Herder 
als Vorgänger Darwins und der modernen Naturphilosophie. Beiträge 
zur Geschichte der Entwicklungslehre im 18-ten Jahrhunder t , Berlin 
1877." czímű ér tekezését . 
25) Jean Baptiste de Lamarck: „Philosophie zoologique. 2. T. 
Pa r i s 1809. — E szellemes f r anc ia természetbúvár, ép úgy, mint 
azelőt t 15 évvel Dr. Erasmus Darwin az ő „Zoonomiájában" (1794.) 
azon nézetét ad ta elő, hogy a f a j o k lassanként vál toznak, s ú j fa jok 
más hasonló f a jokbó l származnak és tökélyesbiilnek, úgy állítván 
fel az új alakok keletkezését, min t főleg az egyes szervek haszná-
lásának s részben a változott é letföl tételek befolyásának az eredmé-
nyét . E nézete azonban, minthogy az egyenesen a f a j o k állandósá-
gának dogmája ellen fordult, az a k k o r i túlságosan conservativ időben 
tetszésben nem részesült ; sőt a f a j o k állandóságának nagy tekintélyű 
védője G. Cuvier azt az által is igyekezet t agyon hallgatni, hogy 
a természet tudományok haladásáról 1809-ben a f ranczia tud. A k a d é 
miának adott jelentéséből Lamarck munkájá t egészen kihagyta úgy, 
hogy még a czímét sem említé m e g benne. — Ismeretes továbbá, hogy 
a nagy természet tudós és bo t an ikus Linné még a mul t században a 
„Philosophia botanica" czímü m ü v é b e n állítá fel azon elvét: „Tot 
numeramus species, quot ab init io creavit infinitum ens" ; — azóta 
a búvárok legnagyobb része ezen elvet mintegy dogmának tekintette, 
habár Linné maga egyik későbbi munká j ában (.Amoenitates academicae 
Vol. VI. 1763) már nem kevéssé eltérőleg nyilatkozott előbbi néze-
tétől. E műnek 296. lapján ugyanis ez olvasható: „Suspicio est, quam 
diu fövi, neque j a m pro veri tate indubia venditare audeo : sed per 
modum hypotheseos propono: q u o d scilicet omnes species ejusdem 
generis ab init io unam consti tuerint speciem, sed postea per gencra-
tiones hybridas propagatae s int" . — Ez után számtalan amerikai és 
afr ikai növény-fa j t sorol fel, melyek a fennebbi állítása mellett 
szóllanak s a legvégén ezt m o n d j a : „Num vero hae species per 
manum 0. Creatoris immediate sint exortae in primordio, an vero 
per naturam Creatoris executricem propagatae in tempore, non 
adeo facile demonstrabitur, quamvis varia experimenta nova posterius 
videantur aest imare". 
Sőt Linné egyik kor társának, — a franczia botanikus „Duchesne"-
nek, — a mint ezt a ,,L' Histoire naturelle des Fraisiers" 1766-ban 
megjelent müvében tüzetesen e lőadja , — sikerült tenyésztés ut ján a 
közönséges földi eperből egy ú j f a j t — vagy fa j t á t — Fragaria mo-
nophylla — előállítani, mely t énybő l ő azon következtetésre ju to t t , 
hogy „a f a j o k nem változat lanok" s hogy azoknak valami módon 
egymásból kel le t t fejlödniök. A z osztályozásról szólva pedig véle-
ményét a következő módon fe jez i ki : (1. 220. lap.) „L' ordre géné-
alogique est seul, que la na tu re indique, le seul qui satisfasse 
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pleinement Г esprit ; t ou t autre est arbi t ra i re et vide d' idées - . ' 
(A geneologiai osztályozás az egyediili természetes osztályozás, 
mely teljesen kielégíti a gondolkozó búvár szellemét; minden más 
osztályozás önkényes és eszmehiányos.) Lásd : A. De Candolle: Dar-
win, considéré au point de vue des causes de son succès etc. 2. Ed. 
Genève 1882. p. 8. 
2 6 ) Lásd : G. E. von liner: „Ueber Entwicklungsgeschichte 
der Thiere" . Beobachtung und Reflexion. 2 Bde. 1828". — I. köt. 
71. és 72. lapján. 
„Die Geschichte der Natur ist nur die Geschichte vortschreiten-
der Siege des Geistes über den Stoff. Das ist der Grundgedanke 
der Schöpfung, den zu Gefallen, nein, zu dessen Erreichung Sie 
Individuen und Zeugungs-Reihen schwinden liisst und die Zukunf t 
auf dem Gerüste einer unermeeslichen Vergangenhei t au fbau t " . 
'•") L. Ch. Darwin: „Variation of Animals and Plants under 
Domestication" czímü m u n k á j a bevezetését. 
28) I,. Ch. Darwin: Origin of Species czímü müvének a 
bevezetését. 
29) A z olvasók tájékozásául közlünk i t t néhány érdekes adatot 
A. R. Wallace életéből, főleg Л . B. Meyer u tán . (L. „A. R, Wal lace: 
Beiträge zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl. Autoris i r te deutsche 
Ausgabe, von A. B. Meyer. Erlangen 1870. Vorrede des Heraus-
gebers X. lap.) Wallace 1823. született s 15—21. éves koráig idősebb 
fivérénél mérnökséget tanul t s e mellett Botanikát is űzöt t . — 
1844-ben taní tó lett Leicester városában, hol néhány évig tanítással 
foglalkozott. 1848-ban Henry Bates barát ja társaságában Délamerikába 
utazott az Amazonvidék ál la tfaunája tanulmányozása s a fajok eredeté t 
bizonyító adatok gyűj tésé re ; de négy évi ot t tartózkodás után a 
veszélyes lázrohamoktól nagyon megrongált egészsége miatt kény-
telen volt (1852.) visszatérni Angliába. E k k o r öt haza utaztában 
nagy szerencsétlenség érte ; ugyanis a hajó az oczeán közepén vélet-
lenül k igyuladt , s Wallace,hogy csak puszta életét megmentse, többek-
kel együtt kénytelen volt csónakra szállni, ú g y liogy csak tiznapi 
bizonytalan hánykódás u tán mentette meg egy nagyobb hajó . 
Wallace leginkább azt fá j la l ta , hogy nagybecsű ál la tgyüjteménye s 
tudományos jegyzeteinek legnagyobb része mind a hul lámokba 
veszett. A mostoha sorstól annyira üldözött búvár azonban mind 
a mellett sem veszté el lelki rugalmasságát, s Londonban, visszatérte 
után azonnal k iadta „Az A m a z o n és Rio Negro" folyamok v idékén 
tett utazása leírását (Travels on the Amazon and Rio Negro) s 
azonfölűl „Az Amazon folyam pálmái" czímü munkáját . Nemsokára 
ezután (1854.) Wallace megtörhetet len erővel i smét nagy útra indul a 
távoli kelet felé, főleg azon ezélból, hogy a malayi szigetek zoologiai 
viszonyait behatólag tanulmányozza s gazdag anyagot gyű j t sön 
további vizsgálatai számára. — Utazásának ezen egész nyolez évi 
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tar tama alatt megejtet t kuta tásainak eredményét több munkában 
közölte, melyek részben ez utazás alatt, részben később jelentek meg ; 
a malayi sziget- tenger természetrajzi leírását csak hat évi folytonos 
munka után tet te közzé. Azó ta Angl iába visszatérve, megnősült és 
most Londonban él mint magántudós. 
Az állatok földrajzi elterjedéséről írt nagy müve által a lapját 
vetette meg a tudományos állattani Geographiának. Nagyobb munkái 
közül eml í t jük a következőket : a) The Malay Achipelago etc. 
London 1869. (Német fordí tásban : Der Malayische Archipel, die 
Heimath des Orang-Utang und des Paradiesvogels. Reiseberichte und 
Studien über Land und Leute. 3 Bde. Mit Abbi ldungen und Karten. 
1869. A. B. Meyertöl.) — b) Geographical Distribution of Animals 
etc. 2. Vol. London 1869. (Németül: Die geographische Verbreitung 
der Thiere. 2 Bde mit 7 Karten und 20 Illustrationen Dresden 1876. 
A. B. Meyertöl.) — e) Contributions to the Theory of Natural 
Selection (Németül: Beiträge zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl. 
Eine Reihe von Essais. Erlangen. 1878. A. B. Meyertöl.) — d) Die 
Tropenwelt, nebst Abhandlungen verwandten Inhalts, Braunschweig 
1879. — fordí tot ta Dr. D. Brauns. 
30) A Wallace által Ternatc-ból küldött ér tekezés ezíme : „O/i 
the tendency of varieties to depart indefinitely from original type". 
— Ez értekezésben ő is a kiválasztás tlieoriáját alkalmazta a fa jok 
eredetének magyarázatára. — A Darwin, által saját , már régóta kész 
vázlatából összeállított, s a Wallace értekezésével együt t a Linnean 
Society ülésén felolvasott dolgozatának a czíme vo l t : „On the ten-
dency of Species to form varieties and on the perpetuation of Species 
and Varieties by natural means of Selection". — Darwin e közle-
ménye két részből ál lott : 1. The Variation of organic beings under 
domestication and in their natural state". 2. On the Variations of 
organic beings in state of nature ; on the natural means of Selections ; 
on the comparison of domestic races and true species". — Kétséget 
nem szenved, hogy mind ketten — ú g y Darwin mint Wallace — egy-
mástól egészen függetlenül egy azon alapeszméhez j u t o t t a k a fajok 
eredetének megfej tését illetőleg, csakhogy Darwin müve Hooker, 
Lyell és Huxley bizonysága szerint, vázlatban már 15 év előtt készen 
volt úgy, liogy később még csak a részletek kidolgozásával foglal-
kozott , s azonfelül nézetét 1857-ben Asa Gray bará t jáva l szintén 
közölte. De máskülönben is Darwin-nak lehetetlen lett volna a fajok 
eredetéről szóló munkájá t már 1859-ben a nyilvánosság elé bocsátani. 
Kétségtelen tehát , hogy az elsőbbség joga vol takép csak Darwini illeti. 
31) Wallace érdeméről J . D. Hooker ( A „Brit. Association for 
the advancement of Sciences" egyik ülése alkalmával) igen találóan 
nyilatkozott egyik je lentésében: „Of Mr. Wallace and his many 
contributions to philosophical biology, it is not easy to speak without 
enthusiasm; for pu t t ing aside their great merits, be throughout his 
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writings with a modesty, as rare as I believe it to lie in him incon 
scions, forgets Iiis own unquestioned claims to the honour of having 
originated independently of Mr. Darwin the theories which he so 
ably defends". 
02) Nem egy könnyen megmagyarázható psychologiai problémának 
tekinthető amaz átalánosan ismert tény, mely szerint a különben oly 
kiváló ku ta tó , mint Wallace, ú j a b b időben egészen nyíltan a spiri 
tualismusnak hódol. Áll janak itt péld. egyes puszta speculatiókou 
alapuló ily tételei : „Az anyag lényegileg nem egyéb mint erő. — 
Minden erő valószínűleg akaraterő . - Az egész Universum nemcsak 
hogy egy magasabb, vagy legmagasabb intelligentiának akara tá tó l 
fiigg, hanem voltakép nem egyéb mint ezen akarat . — Az erő a 
szellem terméke. Az Universum nein egyéb , mint az ér telem és 
akaraterőnek mindensége1 ' ; s t öbb effélék. (L. A. It. Wallace: Con-
tributions to the Theory of Natural Selection, London 1871. 11. 
kiadás.) 
33) 1,. A. ií. Wallace Előszavát a „Contributions to the Theory 
of nat. Selection 1871" ezimü munkájában. 
34) Ch. Darwin: Origin of Species by means of Natural Selec-
tion, or the Conservation of favoured Races in the Struggle for life. 
London. I. k iadás 1859. — II . .k iadás 18(50. — H l . kiadás 18(51; — IV. 
kiadás 1«(5(5. — V. kiadás 1869. - VI. k iadás 1872. (22 ezer péld.; 
E munka magyar fordítása megjelent a kir. ill. Term. Társulat 
kiadásában 1873. két kötetben, ily czím a l a t t : , A fajok eredete a 
természeti kiválás utján, vagyis az előnyös vá l fa jok fenmaradása a 
lét érti küzdelemben. I r ta C'li. Darwin. A z eredeti AT. bővítet t s 
jav í to t t k iadás után fordí tot ta Dapsy László,revideálta Margó Tivadar . 
3r
') L. „ D a r w i n a lapvető munkáját я f a jok eredetéről T o v á b b á : 
Margó Tivadar: „Darwin és az ál la lvi lág ' ezimü müvét. 3 képes 
táblával és fametszetekkel, Rest 18(59. (külön lenyomata a kir. m. 
Terin. Társulat Természet tud. közlöny I. köt . 5. és (5. füzetében 
megjelent értekezésnek.) 
8 e) Ch. Darwin: Variat ion of Animals and Plants under 
Domestication. AAütli Il lustrations. 2. Vol. London 18(58. (5 ezer péld.) 
3
' ) Ch. Darwin : Descent of Man and Selection in Relation to Sex. 
- With Illustrations. London 1871. — A bőví te t t és javí tot t II . kiadás 
1882-ben je len t meg (15 ezer péld). E munka magyar fordítása a kir. m. 
Term. Társulat kiadásában, sa j tó alatt v a n s az 1. kötet már mégis jelent. 
38) Cli. Darwin: Expression of t he Emotions in Man and 
Animals. With Illustrations London 1872. (9 ezer péld.) 
3B) Ch. Darwin: Various Contrivances by which british and 
foreign Orchids are fertilized b y Insects. — London 18(52. fametsze-
tekkel. - II . kiadás 187)5. (3 ezer péld.) 
4Ü) Ch. Darwin : Effects of Cross-and Self fertilization in the 
vegetable Kingdom Loudon 187(5. (2 ezer péld.) 
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41) Ch. Darwin: Different forms of flowers on Plants of the 
same Species. London 1876. ("2 ezer péld.) 
42) Ch. Darwin: Movement and Habits of Climbing Plants, 
Wi th Illustrations. London 1873. (3 ezer péld.) E munkájához a 
ra jzokat egyik fia — George — készí te t te . — Megjegyzendő továbbá, 
hogy e mii első kiadása a Journa l of Linncan Society-ban már 
1 Siló-ben jelent meg. 
43) Ch. Darwin: Powers of Movements in Plants. London 187(1. 
fametszetekkel (2 ezer péld.) — E munkát Darwin, a legidősebb 
lia „Francis" közreműködése mellett dolgozta ki. 
44) Ch. Darwin : insectivorous Plants, Witli Illustrations. Lon-
don 1875. (3 ezer péld.) Szerző az ide vonatkozó észleleteket és 
kísérleteket szintén Francis fia segítségével tette. 
4 r j Darwin k isebb phytobiólogiai értekezései a következők : 
a) On the two forms or dimorphic Condition in the Species of Pri-
mula, and their remarkable sexual Relations, — (Journal Proceedings 
of the Linneaii Society. Vol. V I . 1862. 77. lap.) — b ) On the 
Existence of two forms and on their reciprocal sexual Relation in 
several species of the Genus Linum. (Ugyanot t , Vol. VII . 1863. 
69. lap.) — e) On the sexual Relat ions of three forms of Lythrum 
saliearia (Ugyanot t , Vol. VI I I . 1.964. 169. lap.) — d) On the Cha-
racter and hybrid-l ike Nature of the Offspring from the illegiti-
mate Union of Dimorphic and Tr imorphic Plants. — (Ugyanot t Vol. 
X. 1868. 393. lap.) — e) On the specific Differences between Primula 
revis Er. El. (var. officinalis L.) Primula vulgaris Br. Fl. (var. acaulis 
L.) and Primula elalior Jacq. , and on the Hybrid Nature of the 
Common Oxlip, with supplementary Remarks on naturally produced 
Hybr ids in the Genus Verbascum. (Ugyanot t . Vol. X. 1868, lásd a 
437. lap.) 
4C) Darwin ezen : „Oil the formation of mould" czímü kis 
értekezését a „Geological Society" egyik ülésén olvasta fel 1837-ben: 
megjelent pedig 1838-ban a „Transact ions of the Geological Soc. of 
London. 2. Ser. Vol. V. (I. az 505—509. lap.) 
47) Ch. Darwin: Formation of vegetable mould through action 
of Worms, with Observations on their Habits. London 1891. l'amet 
szetekkel (6 ezer péld.) 
45) Lásd az e. id. munkának végét. 
49) Darwinnak két leánya közül az egyik — Mrss. Lichfield -
fér jnél van, a másik még ha jadon — Öt lia közül a legidősebb 
. F r a n c i s ' az utolsó években mint t i tkára és munkatársa működött , 
továbbá William, George, Leonard és Horace. 
50) L. Professor Asa Gray k i s életrajzi közleményét a „Nature 
czímü folyóirat 1874. június 4-ik számában. E kitűnő szaktudós így 
nyilatkozik Darwinról: „The vast amount of such work, lie lias already 
acomplished, might overtax the powers of the strongest. That it 
4* 
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could have been done at all under constant infirm health, is most 
wonderful." — E g y másik helyen „a f a jok eredetéről" szólva, igen 
helyesen jegyzi m e g : „The Origin of Species is a fascinating Topic, 
having interests and connection with every branch of Science, 
natural and moral". 
51) Dr. Otto Zacharias: „Ch. R. Darwin und die cultur-
liistorische Bedeutung seiner Theorie vom Ursprung der Arten. Ber-
lin 1882. 1. a 12. lap. 
5a) L. Hans Richter, bécsi udvari karmester tárczaczikkét а 
„Neues Wiener Tagebla t t " 1882. évi folyamában. — II. Richter 
ugyanis elbeszéli, hogy 1881-ben pünkösdkor 11. Francke egyik londoni 
bará t jáva l és Darwin családja rokonával egy egész napot Down-ban 
töltött s ott zongorázott . 
55) L. „Variation of Animals and Plants etc." czíniíí munkája 
..Bevezetésében" a 4. sz. jegyzete t . 
54) Julius Robert Meyer: „Die Mechanik der W ä r m e ' és „Die 
organische B e w e g u n g ' 1842. és 1848. 
56) Alphonse l)e Gandolle: „Geographie botanique raisonnée. 
'2 Vol. 1855. 
5e) Carl Ernst von Buer: Ueber Entwicklungsgeschichte der 
Thiere. Beobachtung und Reflexion. 2 Bände 1828. 
57) L. a „Variation of Animals and Plants" , — valamint a 
..Descent of Man and Selection in Relation to Sex" (II. kiadás) 
czímű munkáit. - Darwin ugyanis az ivarsejteket (petéket és ondó-
szálcsákat) úgy tekint i , mint a szülék összes sejt-sarjacskáinak 
csoportosulásából származott t e s t eke t , melyek a szervezet többi 
sej t jeiből kiválasztva vagyis kilökve, az ivarszervekben egybegyűj tve 
képeznék az ivarsej teket . E merész hypothesis — a mint ezt már egy 
rég ibb értekezésemben (Darwin és az Állatvilág 1869.) elmondtam, — 
ellentmond az ú jabb élettani és fejlődéstani tényeknek s azonfülttl 
az átöröklés tüneményeit nem bi i ja megfej teni . 
6S) L. ,.Du Bois Reymond: Festrede, gehalten am 25 ten Januar 
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WÖHLER ÉLETRAJZA. 
Wühler Frigyes halálával egy elsőrendű csillag nyu-
godott le a tudományok egéről, miután 60 éven át teljes 
fényben ragyogott vala. üt érte az a szerencse, Imgy műkö-
désének egész időszaka oly korszakba esett, melyben a 
vegytan új és eseményekben dús fejlődésnek indult, mely-
ben egészen új, és addig ismeretlen nézetek merültek fel, 
és a tudományt gyorsabban vitték előre mint annakelőtte 
századokon át. Neki jutott az a szerencse, hogy oly kortár-
sakkal élt és működhetett együtt, kik a tudományban örökké 
élni fognak, mint annak első zászlóvivői, és a kik maradandó 
dicsőséget vivtak ki magoknak; mert a tudományt, amely-
nek új korszakot nyitottak, új és eddig ismeretlen pályákra 
terelték. Wühler Frigyes emléke az emberiségben fenn fog 
maradni, a meddig a tudománynak becse lesz az emberiség 
előtt, és a meddig a tudomány zászlóvivőit tisztelni fogják 
mint az emberiség jótevőit, mint a tudomány magasztos 
eszméi hirdetőit. 
Wöhler Frigyes 1800. július 31-én Ma'na melletti 
Frankfurt közelében levő Escherbeim faluban született, az 
akkori lutheránus pap házában, a ki anyja sógora volt. 
Hogy Wöhler anyja e reá nézve fontos esemény beáll-
tával saját házában nem lakott, arra egy egészen különös, 
az akkori német viszonyokat jellemző esemény adott okot. 
Férje ugyanis azon időben mint lovászmester szolgált az 
akkori hesseni választó fejedelem fiánál, a későbbi Il-dik 
Vilmosnál, a kiről a történelem nem igen kedvező ítéletet 
mond, és a ki fékezhetetlen indulatosságával tűnt ki kiilö-
1* 
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nősen. Ez a herczeg, midőn egyszer lovászmestere kíséreté-
ben lovagló iskoláját látogatta, egy egészen jelentéktelen 
dolog miatt annyira felbőszült, hogy Wöhler irányában 
ocsmány szitkolódásokra, végre tettlegességekre vetemedett. 
Ezt az önérzetes lovászmester nem tűrhette, hanem a kezé-
ben levő lovászostorral ő Fenségének oly emléket nyomott 
a hátára, a milyent, mint emlékírója mondja, gyakran meg-
érdemlett ugyan, de mástól, legalább ily alakban, aligha 
kapott még. A lovászmester erre sebes paripára ülve, eltiint 
a berezeg hatásköréből; a herczeg pedig jónak találta, a 
menekülőt üldözőbe nem venni és az egész dolgot nem 
történtnek tekinteni. De, hogy ez esemény következtében 
az egész családnak is mentülelőbb ott kellett hagynia laká 
sát, az a dolog természetéből foly; és Wöhler Ágoston fele-
sége szerencsésnek érezte magát, hogy sógora házában mene-
déket találhatott. Nem lesz tán érdektelen megemlíteni, 
hogy ezen berezegi ház légkörében is növekedtek föl a 
Haynauk. 
Wöhler atyja e véletlen esemény következtében oda 
hagyván a berezegi szolgálatot, hasonló minőségben Ágos-
ton meiningcni herczeg szolgálatába lépett; a hol is tudomá-
nyosságánál és rendkívüli tapasztalatainál fogva csakhamar 
befolyásos állást vivott ki magának; és a berezeg mind-
inkább tágabb kört engedett tevékenységének; végre szín-
házának igazgatását (Intendaturát) is reá bizta, úgy hogy 
Wöhler Ágoston alapkövét vetette meg ama hirneves mei-
ningeni színkörnek, mely világszerte ismeretes az ő clas-
sical előadásairól. 
Magát Wöhler anyját is kitűnő, méltósággal teljes, 
eszes és igen jókedvű asszonynak ecsetelik, a ki a kül-
sejével épen úgy, mint egész jellemével Götbe anyjára 
emlékeztet. 
Ily szülékről bátran föltehető, hogy egyetlen gyerme-
keket a lehető leggondosabb nevelésben részesítették. 
Első oktatását (olvasás, irás és rajz) Wöhler Frigyes 
7 és 8 éves korában, saját atyjától nyerte. Későbben nyil-
vános iskolába járván a latin és franczia nyelvben is nyert 
oktatást. Emez inkább humanistikus mint realistikus irány 
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mellett is már gyermekkorában kiváló hajlamot mutatott a 
természettudományok, nevezetesen exprimentalis részük iránt. 
Ebben főleg Wichterich udvari tanácsos támogatta, a ki 
maga is physikai tudományokkal foglalkozván, gazdag 
múzeumát későbben rendelkezésére bocsátotta. 
1814-ben Woldert a frankfurti gymnasiumba adták 
szüléi; a hol is néhány kitűnő tanár részesítette oktatás-
ban. Ezek közé tartozik Schlosser, a hires historicus, a ki 
későbben a heidelbergi egyetem tanára lett, és Ritter Károly 
a kitűnő geographus. Ezek iránt ő egész életében nagy 
tisztelettel viselkedett. 
Később azonban maga bevallotta, hogy a gymnasium-
ban sem különös szorgalommal, sem tudomány-ismerettel ki 
nem tünt; mert az experimentális tudományok és az ásvány-
tan, különösen pedig az ásványok gyűjtése iránt kiváló 
vonzalmánál fogva, a hallgatandó tárgyakra kellő időt nem 
fordított; jelesül a mennyiségtant, melyhez sem hajlama, sem 
különös tehetsége nem volt, annyira elhanyagolta, hogy e 
hiányt később magán előadásokban kellett pótolnia. A termé-
szettudományokban való kiképzésére igen nagy befolyással 
volt dr. Ruch, a ki eleinte ugyan gyakorlati orvos volt, 
később azonban mint magántudor vegytani, természettani 
és ásványtani munkálatokkal és vizsgálódásokkal behatóan 
foglalkozott. E szellemes tudóssal együtt éveken át leginkább 
vegytani kísérleteket tett. Ezen korba esik a Selen felta-
lálása Berzelius részéről; és Wühler, — akkor jóformán 
még csak gyermek, — későbben ugyan ez új elemet a 
cseh kénsavban is feltalálta és belőle előállította. О tehát 
a grazliczi pyritből, a melyből ott a kénsav előállítása tör-
ténik, nagyobb mennyiséget hozatott és csakugyan sikerült 
neki ez ásványban a Selen megvoltát kimutatni. 
E vizsgálódásai eredményét azonban csak 1821-ben 
közölte Buch „Gilbert Annál"-jaiban, a hol is Wöhler nevét 
legelőször mutatták be a tudományos világnak. Szintúgy 
sikerült neki az akkor Strohmeyertól feltalált Cadmiumot 
a sziléziai horganyból előállítani és magának Strobmeyer-
nek bemutatni. 
Ugyanakkor ismerkedett meg a híres Blumenbachcbal 
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és tanulmányai tárgyává tette ennek gazdag gyűjte-
ményét. 
Buck háza és társasága Wöhler tudományos kiképzé-
sére annyiban is különös befolyással volt, a mennyiben 
Buch gazdag könyvtára is rendelkezésére állott; holott addig 
minden elméleti és experimentális tudományát egyetlen, 
még pedig igen korlátolt látókört nyitó könyvből, t. i. 
Hägen kísérleti vegytanából merítette. 
О akkor még mint gymnasiumi hallgató kis szobá-
ját egész laboratóriummá változtatta át, a melyben számtalan 
üveg, retorta és egyéb vegytani eszközök szétszórva állot-
tak. Ugyanazon korban nagy feltűnést okozott Davy Humphry 
találmánya, t. i. a kalinmnak egy erős, Volta-féle oszlop-
pal való előállítása; Wöhler hasonlóképen fáradozott emiek 
előállításában. De miután az az ő gyönge Volta-féle oszlopá-
val nem sikerült, a Curandau-tó\ feltalált módot használta, 
mely szerént a kalihydrát fehér izzó hőben szén által is 
fölbomlik, és nagy volt a üatal experimentator öröme, midőn 
a legelső kaliumgolyók megjelentek és a fiatal társaság 
legelőször szemlélte. 
Wöhler egyébiránt a rajzban is nem csekély gyakor-
lottságra vitte, és rajzmüveiért gyakran jutalmat is nyert ; 
kirándulásaiban a közeli Taunusba és a Bajna mellékén, 
mindig rajztérképet vitt magával és a vidék legszebb pont-
jait lerajzolta. Szintúgy gyűjtött nagy buzgalommal régi 
római és egyéb pénzeket, a melyekből tekintélyes gyűjte-
ménye is volt; gyűjtött továbbá régi urnákat, lámpákat és 
legionális köveket is. Mindebből látható, hogy a fiatal ember 
a szép és nemes iránt kiváló szeretettel viselkedett. 
Wöhler fiatalkora ugyanazon időbe esett, a melyben 
a franczia imperátor egész Németországot hatalma alá kerít-
vén, a német nemzetet az alázat legalsó fokára szorította. 
0 mint gyermek látta az imperátori légiói élén Frankfurtba 
bevonulni, de néhány év múlva részt vett többi társaival 
együtt nemzetének abbeli örömében is, a melylyel a közön-
ség a bevonuló szövetségeseknek ujjongva eléjük ment. 
Wöhler időközben gyönge gyermekből erős és jókedvű 
fiatal emberré fejlődött. Ezt főképen atyja gondos neveié-
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sének köszönhette, a ki őt testi gyakorlatokra, úgymint 
lovaglásra, vívásra, úszásra stb.-re taníttatta. 
Az 1820. év tavaszán tehát, még nem is 20 éves korá-
ban, az egyetemre ment. Részint a természettudományok 
iránt kiváló hajlamainál, részint azon körülménynél fogva, 
hogy ez irányban mutatkozott legtöbb kilátás, a szülők 
tanácsában azt határozták, hogy az orvosi pályára adja 
magát. 
Egyetemi pályájának első évét Marburgban töltötte, a 
hol a természettudományokat nagy szorgalommal hallgatta. 
Mindamellett is, hogy a vegytan mindig kedvelt tudománya 
volt, azt sem az első, sem a második félévben nem hallgatta. 
Oka, úgy látszik, abban keresendő, hogy Wurzur, a vegy-
tan tanára, a marburgi egyetemen megsértette a fiatal ember 
becsületérzését. 
Wöhler t. i. itt is folyvást experimentálgatott, szobá-
ját vegytani laboratóriummá átalakítván, kísérletei közben, 
melyeket а Ыпсуап és egyéb cyanvegyekkel tett, sike-
rült neki a jodcyan feltalálása. Örömében Wurzer tanárral 
közölte találmányát, a ki nemhogy buzdította volna a 
fiatal embert kísérletei folytatására, sőt ellenben megróvta, 
azt a tanácsot adván neki, hogy foglalkozzék inkább orvosi 
tudományaival, mint fölfedezések hajhászásával, emezt pedig 
bizza érettebb és bővebb tudományú tudósokra. 
E korszakba eső munkálatai 1821-ben dr. Ruch köz-
benjárásával Gilbert Annáljaiban jelentek meg. Wöhler 
ugyanakkor legelőször írta le a higanykéncyanid magasabb 
hőfokban viseltetését ; és ezen észlelete több évtized mul-
tával egy igen mulattató játékra adott alkalmat, a melyre 
még mindnyájan visszaemléksztink, t. i. az úgynevezett 
Pharao kígyó előállítására. 
Egy évre rá a heidelbergi egyetemet látogatta, a hol 
a nagyhírű Gmelin Lipót működött, a kiért Wöhler rajon-
gott és a kinek kedves emlékét egész életén keresztül hiven 
megőrizte. Itt Gmelin előadásait akarta hallgatni. Gmelin 
azonban lebeszélte róla, azt állítván, hogy ez reá nézve 
vesztett idő lenne. Használja inkább fel a laboratóriumban 
megkezdett kutatásai folytatására. Igen természetes, hogy 
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Gmelin ily tanácsot bátran adhatott Wöhlernek, a ki önálló 
munkáival és fölfedezéseivel már eddig is magára vonta 
a tudományos világ figyelmét. És így történt, hogy Wöhler, 
korának egyik legkitűnőbb vegyésze, a vegytanból tulaj -
donképen soha sem hallgatott előadásokat. A Gmelin labo-
ratóriumában töltött időbe esnek Wöhler legelső kísérletei a 
cyansavra nézve. Wöhler eme kísérleteivel, a melyek ered-
ménye két értekezésben 1822. és 1823-ban jelentek meg, 
már mint tökéletes vegybuvár mutatja be magát a tudo-
mányos világnak. 
Wöhler fejlődésére igen nagy befolyással voltak Gme-
lin és Tiedemann egyesített vegy- és élettani vizsgáló-
dásai, a melyek iránt Wöhler annyira érdeklődött, hogy 
egy, az orvosi kartól kitűzött jutalomkérdést : ,,a különféle 
anyagok átmeneteléről a vizeletbe" tanulmányai tárgyává 
tett; és e kitűnő munkája el is nyerte a jutalmat. Wöhler-
nek e munkában felállított tételeit későbbi kutatások telje-
senigazolták. Wöhler mindazonáltal még akkor is oda töreke-
dett, hogy gyakorló orvossá legyen; és ezért teljes odaadás-
sal tanulta is az ide vágó tárgyakat, úgy hogy 1823. évi szep-
tember 2-án kitűnő sikerrel letett orvosi és sebészi szigorlatok 
után az orvostudomány, sebészet és szülészet doctorává lett. 
Ezekután útra készült, hogy a nagyobb és hiresebb 
kórházakat látogassa; midőn Gmelin befolyásánál fogva 
élete pályáját megváltoztatván, az orvosi pályától teljesen 
eltérő irányt követett. 
Gmelin a hires vegyész ugyanis meggyőződvén Wöhler-
nek kitűnő tehetségéről a vegytan terén, őt arra beszélte rá, 
hogy teljesen a vegytanra adja magát. Wöhler könnyen 
ráállott Gmelin javaslatára; és miután Bereelius, az ő 
Jahresberichtjeiben, igen kedvezően nyilatkozott Wöhler 
eddigi munkálatairól, arra határozta magát, hogy további 
kiképzésére nézve kikérje engedelmét Berzeliusnak, a vegyé-
szek főmesterének, és úgyszólva korlátlan uralkodójának, 
arra, hogy az ő laboratóriumában, az ő vezetése alatt és 
tanácsa által támogatva dolgozhassék. 
Berzelius igen hízelgő levélben azt felelte, hogy a ki 
Gmelin vezetése alatt dolgozott, az ő nála (Berzeliusnál) 
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keveset fog tanúihatni; mindamellett is örömest ismerkedik 
meg azzal a kitűnő búvárral, a ki a tudományt már eddig 
is ily jeles fölfedezésekkel gazdagította. 
E levéllel megindúlt az a hosszas és igen érdekes 
levelezés, mely Wöhler és Berzelius között az utóbbinak 
haláláig folyt. 
A jelenkorban alig hinné az ember, hogy a forgalom 
és a közlekedési eszközök régebben oly hiányosak voltak, 
hogy Wöhlernek Lübeckben hat hétig kellett időznie, a míg 
hajót kapott, a mely Stockholmba vigye. Wöhler azonban 
ez időt sem töltötte hasztalanul, hanem megismerkedvén 
Kindt nevű gyógyszerészszel, a ki a természettudomá-
nyok rajongó barátja volt, folyvást experimentált vele, és 
ez alatt a kálium uj előállítási módját fedezte föl. 
Szakadó esőben, és nyitott kocsiban érkezett Stock-
holmba, és minthogy akkor Svédország fővárosában még 
nem voltak vendégfogadók, sok keresgélés után pinczében 
volt kénytelen lakni. 
Berzelius a legbarátságosabban fogadta őt. 
Ha a mostani kor laboratóriumait, nagyszerű, világos, 
jól szellőztetett és az experimentálásra szükséges minden 
eszközzel felszerelt dolgozó termeit, és szertárait —• a 
melyekkel jelenleg minden alreáliskolának vegytani labo-
ratóriuma rendelkezik, — összehasonlítjuk Berzelius, ama 
kor első vegyésze és legügyesebb experimentátora helyisé-
geivel és készülékeivel, elbámulunk rajta, hogy ily helyi-
ségben, és ily véghetetlen egyszerű és szegényes eszközök-
kel, a milyenek Berzeliusnak rendelkezésére állottak, meg 
lehetett a vegytanban tenni ama nagyszerű fölfedezéseket, 
és számtalan munkálatokat, a melyekről minden vegytani 
könyv tanúskodik. 
Wöhler ime így nyilatkozik Berzelius helyiségeiről, 
melyekben hírneves vizsgálódásait véghez vitte : 
„Midőn Berzelius legelőször vezetett laboratóriumába, 
álomnak látszott nekem, hogy e nagy ember classicus helyi-
ségeiben vagyok. Lakószobája mellett két közönséges szo-
bából állott az egész, a lehető legegyszerűbb fölszereléssel, 
Abban sem kemenczék nem voltak, sem kürtők a gáznemek 
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elvezetésére, sem víz- vagy gázvezetékek. Az egyik szobában 
két közönséges asztal volt puha fából. Az egyiken Berze-
lius, a másikon én dolgoztam. A falak mellett néhány szek-
rény állott, melyekben a kémszerek voltak elhelyezve, de 
ezekben sem volt nagy választék ; mert midőn kisérleteimnél 
vérlúgsóra volt szükségem, Lübeckből kelletett hozatnom. 
A szoba közepében a higanykád és az üvegfúvó asztal 
állott; az utóbbi egy viaszkos vászonból készített füstfogó-
val, mely a szoba kályhakéményébe nvilt. A vízvezeték 
helyét egy kőedény foglalta el, mely csappal volt ellátva, 
és ez alatt egy közönséges fazék állott. A másik szobában 
a mérlegek állottak, és a többi eszközök ; mellette még 
egy kis kamra esztergályos paddal. A konyhában, mely-
ben az öreg Anna, a nagy északi mester szakácsnéja és 
mindenese, az ételeket főzte, egy kis izzító kemencze volt 
és a folyvást fűtött homokfürdő. 
Midőn ezeket olvassa az ember, elcsodálkozik és kétel-
kedik a valóságon ; de meghajol egyszersmind a nagy ész 
előtt, a mely oly kisszerű eszközökkel oly nagyszerű ered-
ményeket hírt létre hozni. 
Ennek elolvasása a harminczas évekre emlékeztet ben-
nünket, a midőn itt Pesten kezdtünk a vegytannal foglal-
kozni; a midőn Pesten egy eprouvetta sem volt található, 
és a vegyésznek mindent, a mire szüksége volt, még a leg-
apróbb és legközönségesebb szereket is elő kellett teremtenie. 
Wöhler akkor egyedül dolgozott Berzelius laborató-
riumában. Előtte Gmelin Keresztély, Mitsclierlich, Rose Hen-
rik és Gusztáv; utána Magnus Gusztáv. 
Wöhler abban a szerencsében részesült, hogy oly idő-
ben dolgozhatott. Berzeliusnál, a mikor ez teljes erejében a 
Silicium tl nor vegyületeivel, a borral és i. t. foglalkozott. 
Igen tanulságos volt reá nézve az, hogy Berzeliust e mun-
kálataiban követhette, és hogy megismerkedhetett a kitűnő 
módszerekkel, a melyek feltalálásában Berzelius kitűnő 
mester volt. Berzelius rendszeres oktatást nem adott, hanem 
mindenkinek szabad akaratára bizta azt tenni, a ndt jónak 
tartott; de mindig szabad volt tanácsát kikérni, és meg-
beszélni vele a tárgyat a melylyel foglalkozott. 
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Berzelius Wöhlernek eleinte leginkább ásványokat 
adott elemzésre, mert látta, bogy Wöhlernek a mérleg hasz-
nálatában elegendő gyakorlottsága nincsen. Ez alatt azonban 
Berzelius maga vitte véghez az első ásványnak,egy Zeolithnak, 
vegyelenizését ; főleg azért, hogy megismertesse Wöhlerrel 
a fogásokát, melyekben Berzelius oly gazdag volt. Gyakran 
egy azon ásványt annyiszor elemeztetett vele, míg teljesen 
összhangzó eredményre nem jutott; és valahányszor azt 
vette észre, hogy Wöhler nagyon sietett egy munkával és 
rossz eredményre jutott, mindig az volt stereotyp nyilatko-
zatta: „Doctor ur, ez ugyan hamar volt, de rosszul." 
Későbben Wöhler áttért kedvelt tárgyára t. i. a cyan-
vegyek vizsgálatára ; és ez alatt, a cyant ammoniakkal kezel-
vén, ureumot nyert, melyet leírt ugyan, és ki is tűnt leírá-
sából hogy ureum volt, de ő fel nem ismerte. Szintúgy 
foglalkozott a cyansav vizsgálatával is, mely iránt Berzelius 
nagyon érdeklődött, mert a Chlorkérdésnek eldöntésére 
nézve nagy fontosságúnak tartotta. 
Lakásán Wöhler a hosszú estéket a svédnyelv tanu-
lására használta fel, és e czélra részint Berzelius új érteke-
zéseit Poggendorf Annaljai számára német nyelvre fordí-
totta le, részint pedig Hisinger Svédország ásványtani geo-
graphiáját; a mire a szerző Wöhlernek ajándékozta saját 
kéziratát. 
1824-diki július havában Wöhler abban a szerencsében 
részesült, hogy Berzelius és a két Brongniart (atya és fiú) 
társaságában, a kikhez későbben még Oersted és Humphry 
Davy szegődött, beutazza Svéczia és Norvégia nagyobb 
részét. 
Útközben Christianiában Oszkárral az alkirálylyal és 
trónörökössel találkoztak, a ki is, midőn az Utazó tudó-
sok jelenlétéről tudomást szerzett, a legszívesebben meg-
vendégelte őket és utazásuk czélját lehetőleg elősegíttette. 
Szeptember 17-dikén Wöhler Berzeliustól elbúcsúzván, 
a két Brogniart társaságában visszautazott. Koppenhágában 
Oersteddel, Zeisevel és Forehhammerrel találkozván, társasá-
gukban a főváros gazdag gyűjteményeit látogatta; Lübeck-
ben pedig elvált két kedves útitársától, a két Brogniart-
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tói, a kik tizenegy évvel később Párizsban oly szívesen 
fogadták. 
1824. október hóban ismét Frankfurtba érkezett, 
miután több napokig Göttingában mulatott. Itt Hausman-
nal a hires mineralogussal ismerkedett meg, a ki későbben 
legkedvesebb collegája lett. 
Wöhler svédországi útja és csaknem egyévi mulatása 
Berzeliusnál, életére és tudományos működésére határozott 
befolyással volt. Berzelius szünet nélküli munkássága, és 
sokoldalú tudománya oly buzdítólag hatott a fiatal német 
tudósra, hogy őt követendő példának tekintvén, maga is 
hasonló irányban és ugyanazon sokoldalú munkásságban 
kereste élete feladatát, a melyet a lehető leghívebben is 
teljesített. Wöhler azonban Berzeliusnak az ő egész életére 
való üdvös befolyását nemcsak Svédországban mulatásának, 
hanem élénk levelezésének is köszönheti, mely a két 
tudós — a tanító és tanítvány — között fejlődött, és félbe-
szakítás nélkül Berzelius haláláig a legbarátságosabban folyt. 
Wöhler később még háromszor találkozott kedves és a leg-
őszintébben tisztelt mesterével; egyszer Berlinben 1827-ben; 
azután 1835-ben a német orvosok és természetvizsgálók 
gyülekezetén Bonnban; végre 1845-ben Göttingában, a hol 
a hires tanítvány az ő agg és forrón szeretett tanárát házá-
nál fogadni és megvendégelni szerencsés volt. 
Wöhler azzal a szándékkal távozott el Svédországból, 
hogy Németországban az akadémiai pályára adja magát. 
Régi barátjai Gmelin és Tiedemann arra bírták, hogy Hei-
delbergában mint a vegytan magántanára habilitáltassa 
magát. A következő télen csakugyan komolyan is foglal-
kozott e szándékkal; de soha sem valósíthatta; mert mielőtt 
Heidelbergába átköltözött volna, meghívást kapott Berlinbe. 
Ott ugyanakkor a városi ipariskola alapíttatott meg, és 
Rose Henrik adta elő a vegytant, a ki a saját visszavonu-
lása után Woldert ajánlotta, mint legalkalmasabbat a vegy-
tan előadására. 
Wöhler azonnan leginkább Buch Lipót, ama világ-
hírű geolog levélbeli fölhívásának engedett, a ki felismer-
vén ritka tehetségeit, Berlin számára óhajtotta őt megnyerni. 
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Wöhler tehát 1825. márcziusban Berlinbe utazott, a 
hol is Klöden igazgató egy próbaévre a vegy- és ásvány-
tan tanítójának nevezte ki, 400 tallér fizetéssel és igen 
szerény szabadlakással. Egyúttal arra is kötelezte magát 
Wöhler, hogy télen az estéli órákban iparosok és gyárosok 
számára, különös honorárium mellett, előadásokat tartson 
a vegytanból. 
Berlin tudósai Wöhlerben csakhamar kitűnő erőt ismer-
tek fel ; úgy hogy azon arányban, a melyben az intézet 
fejlődött, külső viszonyai is mindinkább javultak ; és vég-
leges kinevezése már 1828-ban következett be, királyi 
leirattal. 
Kétséget sem szem ed, bogy Berlinben tartózkodása, 
Németország legkitűnőbb tudósaival való legszorosabb és leg-
bensőbb viszonya, az ő tudományos fejlődésére és tevékeny-
ségére rendkívüli mértékben hatottak. Nemcsak hogy itt 
Berzelius régibb tanítványaival — Mitscherlich, Bose Henrik 
és Gusztáv, főleg pedig Magnus — folytonos érintkezésben 
és barátságos viszonyban élt, hanem azon kornak több 
más híres embereivel is találkozott; így nevezetesen Hum-
boldt Sándorral, a kinek szellemes társalgásaiban, és a 
.,Kozmoszról való híres előadásaiban is részt vehetett. 
Berlinben ugyanazon épületben kezdte vegytani mű-
ködését, a melyben az előtt egy századdal Buggiero gróf 
álchemikust kivégzése előtt hosszabb ideig, fogva tartották. 
Itt azonban soká nem maradt, mert a városi ipariskola már 
1826-ban Wender Frigyes főreáliskola név alatt más épü-
letbe átköltözött. Ez épületben Wöhlernek saját laborató-
riuma a lehető legszerényebb segédeszközökkel volt beren-
dezve ; de néhány fiatal vegyész számára dolgozó helyek is 
voltak fentartva, hol is már előbbre haladott fiatal vegyé-
szek az elemző vegytanban és egyéb vegytani munkálatok-
ban gyakorolhatták magokat. Ezen első tanítványai közé 
tartozik Sclieerer Tódor, a ki később Christianiában kohász-
mester és tanár, azután pedig Freiburgban tanár lett. Ott 
még 1848. januárban volt szerencsém találkozni vele. 
Wöhler, saját laboratóriuma birtokában, nem is késett 
tevékenységét minden irányban érvényre juttatni. Itt sike-
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rűlt neki például a chrom-oxyd előállítása, egy keverék izZí-
tása által. E keverék chromsavas kali, szénsavas kali és 
szalmiakból állott. Szintúgy sikerűit neki legelőször az alu-
minium előállítása víztől ment aluminium-chloridból kálium 
segítségével, melyet ő akkor csak szürke por alakjában 
nyerhetett, melyet azonban 30 évvel később ugyanezen 
módszer szerint Saint Claire Deville nagyobb mennyiségben 
és olvasztott állapotban nyert. Ugyanazon időben, egészen 
hasonló mód szerint előállította még a beryllium és az 
yttrium ritka fémeket is. 
Ezeken kívül még számos más új testek előállítása 
vagy új módszerek fölfedezése is sikerűit neki ; és mint-
hogy a pikrinsav természetének és alkotásának kipuhato-
lásával foglalkozott, e munkálatok arra a nevezetes szerves 
vegycsoport feltalálására adtak alkalmat, mely nitrovegyek 
név alatt fontos szerepet játszik a szerves vegytanban. 
De mind ezt és számos más fölfedezést is, fontosságra 
nézve felülmúlta annak a módszernek a fölfedezése, mely 
szerint az ureum mesterséges előállítása 1828-ban legelő-
ször sikerült Wöhlernek. E módszer a szerves vegytan fej-
lődésére határozott befolyással volt. 
A jelen élő generatió alig képzelheti az öröm és lel-
kesedés kitörését, a melylyel az akkor élő vegyészek Wöhler-
nek e fölfedezését fogadták. Addig ugyanis a vegyészek 
képesek voltak -ugyan számtalan — az úgynevezett szer-
vetlen vegytan körébe tartozó — vegyeket előállítani, de 
mind a mellett is, hogy ők már akkor is teljesen meg vol-
tak győződve, hogy az anyag, úgynevezett szerves vegyei 
képződésében, ugyanazon törvényeket követi, a melyeket 
képződésökben a szervetlen vegyek követnek, még se sike-
rült addig egyik vegyésznek sem, egyetlen egy oly testnek 
is elemeiből való mesterséges előállítása, mely a szerves 
lények rejtélyes műhelyében képződik. Berzelius ugyan, a 
jövendő fölfedezések előérzetében, a cyan-1 azon összekötő 
íznek jelentette ki, mely a szervetlen vegyektől a szerves 
vegvekre az átmenetelt alkotja ; és lia van test, melynek 
előállítása hatalmunkban van, és a mely mintegy anyagúi 
fogna szolgálni a szerves vegyek előállítására, akkor bizo-
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nyosan a cyan van e szerepre hivatva. És ime, ez elő-
érzete nem csalta meg. Wöhlernek sikerült a cyanból a 
cyansav előállítása és a cyansavból a cyansavas ammoniak 
képzése ; a cyansavas amnion pedig teljesen isomer az 
ureummal, és azzá változik, ha a cyansavas amnion oldatát 
lepárologtatjuk. 
Wöhlernek e jeles fölfedezése áttörte a korlátot, mely 
a szerves vegyek előállítását akadályozta. Számos vegyész, 
ezen az úton haladva, megkísértette sok más szerves anyag 
előállítását synthetikai módon, ezek elemeiből ; még pedig 
a legjobb sikerrel. 
És itt föl kell hogy említsem azt a szoros viszonyt, 
mely két kitűnő és a tudomány fejlődésére határozottan 
befolyó tudós között egész életökön át fennállott; a kik 
összevetett vállakkal és a tőlök mívelt tudomány iránt 
egyaránt lelkesedve megvetették alapját ama nagy és monu-
mentális épületnek, a melyet modern szerves vegytannak 
nevezünk. 
E nagy és halhatatlan két tudós, a tudománynak két 
dioscurja : Wähler és Liebig. Mind a kettőnek nagy és 
felejthetetlen művei után balhatatlan nevök és hírök ma-
radt fenn. 
E két nagy férfiút az a véletlen hozta szellemileg 
közelebb egymáshoz, hogy mind a ketten ugyanazon munka-
téren találkoztak. 
Ugyanazon időben t. i. midőn Wöhler a cyansav termé-
szetének s alkotásának kipuhatolásával és megállapításával 
foglalkozott, Lie-big Párizsban Gay-Lussae-kal együtt a durranó 
fémvegyületeket vizsgálta, és vizsgálódásai folyamában azt a 
nevezetes és korszakalkotó fölfedezést tette, hogy a durranó 
fémvegyekben az a test, a mely bennök a fémmel össze 
van kötve, az annyira eltérő tulajdonságok mellett is, alko-
tására nézve teljesen megegyezik a cyansavval. Liebig, 
kételkedvén Wöhler elemzése helyességében, azt vélte, hogy 
e két testnek különböző alkotásának kell lenni. Ennek 
következtében Wöhler cvansavát cyanóssav-nak, a durranó 
savat pedig valóságos cyansav-niik tartotta, és így is ne-
vezte el. 
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Később azonban kiderült, hogy Liebignek e téves állí-
tására egy tisztátalan durranó-savas ezüst adott alkalmat; 
és így Liebig kénytelen volt a Wöhler elemzése helyessé-
gét elismerni. 
A tudományos vita, mely ez alatt keletkezett, nem 
hogy elidegenítette volna egymástól a két tudóst,.a ki nem 
is ismerte egymást, sőt inkább szorosabban egyesítette és 
mindkettőben azt a kívánságot keltette, hogy közelebbről 
ismerkedjenek meg; és midőn Liebig, a ki akkor már 
Giessenben tanár volt, a tél folyamában, a mikor Wöhler-
nek a heidelbergi egyetemre való habilitatiójával foglalko-
zott, Frankfurtba jött, a két tudós egy közös barátnál talál-
kozván, szoros barátságba lépett, a mely Liebig haláláig 
minden megszakadás nélkül fennállott. Kitűnik az főképen 
barátságos és hosszas levelezésökből, a mely addig tartott, 
míg az egyiknek halála szét nem szakasztotta. 
Érdekesebb és tanulságosabb, tudományos fejtegeté-
sekben gazdagabb levelezést és barátságosabb eszmecserét 
valóban alig képzelhetni, mint a milyen ez a fontos és sűrű 
levelezés volt ; és a tudományért csak némileg is buzgól-
kodó ember a lehető legnagyobb érdekkel és élvezettel 
olvassa a leveleket. E levelezés, nem csak hogy lépcsőről 
lépcsőre kitárja az olvasó előtt ama fontos fölfedezéseket, 
melyeket a két kitűnő férfiú hétről hétre tett, és a melyek-
kel ők a tudományt új tényekkel gazdagították, és az újabb 
vegytan fejlődésének alapját megvetették, hanem tanúsá-
got is tesz egyszersmind e két kiváló férfiú nagy lelkéről, 
egymás iránti példás kegyeletéről és törhetetlen barátsá-
gukról. 
Munkásságának nagy részét Wöhler ez időben részint 
Berzelius 10 kötetes tankönyvének, részint Berzelius Jahres-
berichtje svéd nyelvből németre fordításának szentelte, 
és a mikor barátjainak, különösen Liebignek arról panasz-
kodott, hogy alig marad ideje más munkára, annyira elnyeli 
legszebb idejét ez a sok irka-firka,—Liebig következőleg felelt 
neki: „Édes barátom, már régóta faj az nekem, hogy drága 
idődet oly munkákra fecsérled, a melyek hozzád nem mél-
tók. Berlini barátaid sem foghatják meg, hogy te ennyire 
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túlterhelve, még csak lélekzeni is birsz. Én annál inkább 
sajnálom, mert ez által közös munkáknál való közreműkö-
désedtől nem sokára meg leszek fosztva. Dobd e sok irka-
firkát a pokolba és menj a laboratóriumba, a hová tartozol." 
Wöhler e levélre így felelt Liebignek : ,,Te szidsz 
engem, hogy annyi munkával terhelem magamat. De te, 
édes barátom, nem gondolod meg, hogy Berlin nem Giessen ; 
és hogy a mi nálatok hat garas, azért itt Berlinben egy tallért 
kell fizetni. Különben az ördög vinne el minden előadást 
és fordítást. De miután már egyszer fordítani kezdtem Ber-
zelius munkáit, még pedig oly időben, a midőn még sok 
idővel és kevés jövedelemmel rendelkeztem, most becsület-
ből és Berzelius iránti kegyeletből be kell végeznem." 
Berzelius pedig, a ki nagyon is érdekelve volt az iránt, 
hogy munkáit Wöhler fordítsa, következőleg írt neki : „Pa-
naszkodik a sok irkafirkáról ; kétséget nem szenved, hogy 
kellemetlen munka ; azonban be kell vallani, hogy ilyen 
munka nélkül az ember soha sem lesz azzá, a mivé külön-
ben lehetne. Ha például Davy kénytelen lett volna irodal-
milag akkép foglalkozni, a hogy azt most Ön teszi, ineg 
vagyok győződve arról, hogy a vegytant egy századdal 
előbbre vitte volna. De úgy mégis csak „fényes töredék" 
maradt, épen azért, mert kezdetben nem volt arra kény-
szerítve, hogy munka által a tudománynak mint egésznek 
minden egyes részeibe beletanulja magát. Maradjon tehát 
csak Íróasztali munkák mellett. Egyszer majd csak véget 
érnek ezek is, de az ez által nyert ismeretek maradandók. 
Én is elátkozom évi jelentéseimet, valahányszor meg kell 
küzdenem velők, de azért dicsérem is, lia be vannak fejezve ; 
és érzem, hogy e munka mennyivel gyarapította ismereteim 
készletét." 
Ugyanezen berlini tartózkodás idejébe esnek Wöhlernek 
számos más fölfedezései is. Ide tartozik például a méstkö-
sav (Honigsteinsäure) természetének kipuhatolása és alkotá-
sának megállapítása, mely sok tudományos vitára adott 
alkalmat. Ez a munka volt a legelső, mely 1830-ban Poggen-
dorf Annaljaiban Liebig és Wöhler közös neve alatt jelent 
meg. Ide tartozik továbbá a cyan- és cyanursav természetének 
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kipuhatolása, mely szintén többszöri vitát támasztott Liebig 
és Wöhler között, és a melyben mindig Wöhler maradt a 
győztes. 
Wöhler erről 1830. január 17-én következőleg ír 
Liebignek : „Ön, ha jól értettem, abban a vélekedésben van, 
hogy a cyansav (cyanursav), mely ureumből állíttatik elő) 
különbözik attól, a melyet Serullas chlor-cyanból nyert. 
E véleményhez hozzá nem járulhatok, mert összehasonlító 
kísérletek után teljesen meggyőződtem róla, hogy az ureum-
ből előállított sav mindenben megegyezik a Serullas által 
chlor-cyanból nyert savval. Azt azonban szívesen elismerem, 
hogy e savnak más alkotása van, mint a melyet Serullas 
állít. Én Serullas vegyelemzésében soha se bíztam és leg-
első szándékom is az vala, bogy mind a két savnak vegy-
elemzését újra eszközöljem ; e szándékom kivitelét azonban 
mindeddig számtalan körülmény akadályozta. 
Ha tehát szeretett barátom e savat újra megvizsgálja, 
és más alkotását találja, mint a milyent Serullas talált, 
nem értem, hogyan léphet tél ellenem. 11a csakugyan úgy 
volna is, a vita nem a személy, hanem a tárgy ellen irá-
nyúina, a mit én soha össze nem kevernék." 
Legközelebbi levelében, 1830. márczius 21-én, Wöhler 
számot ád Liebignek ama classicus vizsgálatának eredmé-
nyéről, melyet ő a cyanursavval véghez vitt, és a melyhez 
a tudomány teljes ötven év multával „se hozzá nem adott, 
se tőle el nem vett semmit". 
Liebig erre Wöhlernek következőleg felel: Giessen, 
1830. június 25. 
„Utolsó levelében velem közölt kísérletei a cyansav-
val, felette érdekesek. Meg vagyok győződve róla, liogy 
további kísérletei meg fogják oldani az ureum titkának 
rejtélyét. Minden nap feltettem magamban, hogy megkül-
döm Önnek kísérleteimet az ureumról, hogy munkájához 
csatolja. De valahányszor hozzá akartam fogni, oly ked-
vetlenség szállott meg, hogy lehetetlen volt szándékomat 
végrehajtani. Az undor e tárgy iránt onnan ered, bogy e 
munkával két hónapot vesztettem életemből, inert nem jut-
hattam eredményhez." 
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Július 26-án e levélre Wöhler inie így felel : „Szé-
gyenlem, kedves barátom, Ön előtt, a vegyészek legszor-
galmasabbika előtt megvallani, hogy azóta vegyészileg mit 
sem dolgoztam, és hogy kísérleteim a cyansavra vonatko-
zólag semmivel sem haladtak előbbre. Azt hiszi majd, a 
munka és tudomány iránti minden kedvem elment. De 
elnézéssel lesz irányomban, lia munkátlanságom mentege-
tésére elmondom az okokat. Ezek a következők : 1. egy fiatal 
asszony ; 2. az állati vegytan sietős fordítása ; 3. egy a magas 
víztől nedves és kellemetlenné vált laboratórium ; 4. számos 
előadás hetenként ; és ez mind egybekötve egy közös elem, 
t. i. a restség és kényelem által. Én ma egyedül abban a remény-
ségben irok, hogy levelet kapok Öntől. Az Ön és Berzelius 
levelei pótolják jelenleg azt az örömet, melyet különben 
saját vegytani munkálataimban leltem. Keménylem azonban, 
hogy ez öröm nem sokára ismét visszakerül." 
Augusztus 18-án Wöhler Liebignek : „Ezer köszöne-
tet a gyors feleletért. Egy szerves vegyelemzést oly gyor-
san végrehajtani, mint azt Ön teszi, ntás nem igen bírna ; 
legkevesbbé én, a kinek szent borzalmam van iránta." 
Öktóber 12-én Liebig, a ki a német orvosok és ter-
mészetvizsgálók Hamburgban tartott gyűlésében résztvett, 
és ott Bcrzelíussal legelőször találkozott, Wöhlernek a kö-
vetkezőket írja : „Berzelius igen előzékenyen fogadott enge-
met, és megengedte, hogy időnként közléseket küldjek 
neki. Az ő igénytelen és szeretetreméltó személyisége tel-
jesen megnyert. Ez olyasmi, a miben én a francziáknál 
soha se részesültem. Most értem, hogy ti miért ragaszkod-
tok annyira hozzá." 
November 18-án, Wöhler Liebignek : (itt már a feszes 
Önt a bizalmas és barátságos te váltja fel) „Képzelheted, 
mily meglepés volt reám nézve az ureum-cyansavnak (cya-
nursavnak) tőled feltalált alkotása. Én mindig abban a 
véleményben valék, bogy a Serullas-tói eszközölt hibás 
elemzésben rejlik minden vegytani bajaink és ferde hypo-
thesiseink oka. Most annál inkább hiszem, hogy Serullas 
savának ugyanazon alkotása van, a melyet te az ureumból 
előállított savra nézve találtál. Biztos megállapodás czéljából 
2* 
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küldök neked egy kis mennyiséget azon cyansavból (eyanur-
sav'), melyet Serullas maga chlorcyanból állított elő és Rose-
től Párisból ide hozatott. Szintúgy ide mellékelek még vala-
micskét azon ureumból előállított savból, a melyre tán 
szükséged lehet. Reménylem, hogy most minden rejtély 
meg lesz oldva, miután Serullas hamis elemzésével annyi 
ideig bolondított bennünket." 
Ugyan e levélben még a következő nevezetes észle-
lését közli Liebiggel: „Mit mondasz te alihoz, hogy ha az 
ember a kutyának benzoesavat ád be, ezt vizeletében hypur-
savvá találja átváltoztatva?" 
November 28-án, Liebig Giessenből a többi között ezt 
írja Wöhlernek : „A durrsavat hagyjuk érintetlenül. Mint te, 
úgy én is felfogadtam, hogy e tárgygyal többé nem fog-
lalkozom. A minap, közös munkákra vonatkozással, durranó 
ezüstöt akartam kénammoniummal felbontani. Azon percz-
ben, a mint az első csepp a csészébe esett, a só eldurrant 
orrom alatt. Hátra estem, és 14 napig síiket voltam, és közel 
hozzá, hogy szemem világát elveszítsem." 
Mindezekből látható, liogy Liebig és Wöhler már 
1880-ban oly tárgyak vizsgálatával foglalkoztak, melyek a 
vegyészekre nézve nem csak kiválóan érdekesek, hanem a 
jelenkor szerves vegytanának alapját vetették meg, és a 
tudományt tetemesen előbbre vitték. A vegyészek türelmet-
lenül várták Poggendorf Annaljainak új füzetét, hogy ott 
Liebig és Wöhler új fölfedezéseit és érdekes tanulmá-
nyait olvashassák ; és mohón nyelték a rendkívül érdekes 
közléseket, melyek a szerves vegytanra nézve új és tágabb 
látóköröket nyitottak. 
Azt a különös viszonyt, a melyben a két jó barát egy-
máshoz állott, és a mely az ellentétről is tanúskodik, a 
melybe vizsgálódásaik folyamában ju to t tak , Wöhlernek 
Liebighez Berlinből deczember 18-án intézett levele tün-
teti fel: 
„Köztünk tulajdonképen igen furcsa viszony uralko-
dik. A legjobb barátok vagyunk, együtt dolgozunk, mon-
dunk egymásnak különböző örvendetességeket, néha-néha 
gorombaságokat is ; tegezzük egymást és egyik sem tudja 
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tulajdonképen, hogy milyen a másik ; a mi persze nem 
csoda ama hosszú idő után, a melyben láttuk egymást. 
En im ilyenforma megjegyzéseket teszek, a mikor 
újra elolvasom leveledet, a melyben szemrehányásokat teszesz 
nekem. Bántanának is, lia jó szándékodat nem látnám ben-
nük és lia egészen ok nélkül nem illetnél velők. Azonban 
mind arra valók, hogy jó kedvet hozzanak viszonyunkba ; 
és én igen pompásnak találom, hogy úgy van, és hogy a 
tudománynak némi haszna lesz belőle." 
Igen érdekes az a levél, melyet Wöhler a Vanadium 
fémnek Sefström részéről történt fölfedezése után 1831. 
január 2-án írt Liebignek : „Bocsáss meg, lia most nem 
felelek azokra, a miket a legközelebbi leveledben a szer-
ves testek természetéről írtál. Ma nincs érzékem az iránt, 
mert e pillanatban csupán csak az az új svéd fém, a Vana-
dium érdekel, melyet Sefström, tulajdonképen Berzelius fede-
zett föl. Szamár voltam (azt írja), hogy azt már két évvel 
ezelőtt nem fedeztem föl, még pedig a barna ólompátban 
Zimapánból, Mexikóban. Ez ásvány elemzésével lévén elfog-
lalva, már valami rendkívüli dolgot találtam volt föl benne, 
de a folyósav - gőzök hatása miatt több hónapra beteg 
lettem, és így a további fürkészés elmaradt. Ezalatt Berze-
lius jelentette nekem Sefström fölfedezését, a ki azt a fémet 
a svéd rúdvasban és ennek salakjában találta. Hasonló a 
cbromhoz és szintúgy figyelemre méltó mint emez." 
Midőn Wöhler erről Berzeliusnak írt, és a tőle fölfe-
dezett testnek kis próbáját elküldte, Berzelius a maga humo-
risztikus módja szerint így felelt Wöhlernek : „A mi az 
anyagnak átküldött kis próbáját (?) illeti, jó lesz elbeszél-
nem a következő kis históriát : ,A magas északban régi 
időben Wanadin istennő lakott. Szép volt és szeretetre-
méltó. Egy napon kopogtattak ajtaján. Az istennő kényel-
mes levén, azt gondolta magában : hadd kopogjon még 
egyszer. De az idegen nem kopogott többé, hanem tovább 
ment. Az istennő kíváncsi lett. Vájjon ki lehetett az, a ki 
annyira közönbös az iránt, hogy beeresztik-e vagy sem. 
Az ablakhoz ugrott tehát és még látta a távozót. No nézd, 
mondá, az a kópé Wöhler volt. Ezt csakugyan megérdem-
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lette, mert oly keveset törődött azzal, hogy bejuthasson. 
Pár nap múlva ismét kopogtattak ajtaján, még pedig ismé-
telve és erősen. Az istennő maga kelt fel karszékéről, hogy 
felnyissa az ajtót : és ime : Sejström volt az, a ki most 
beállított. E találkozásnak eredménye a Vanadium szüle-
tése vol t / — Beküldött próbája csakugyan vanadinoxyd." 
„A ki azonban -— így folytatja levelét Berzelius — 
föllelte az utat a szerves testek mesterséges képzésére, az 
könnyen lemondhat egy új fémnek a fölfedezéséről ; és 
meglehet, hogy az ember 10 új fémet is feltalált légyen, 
a nélkül hogy annyi ész kellett volna hozzá, mint ahhoz 
a mesteri munkához, a melyet ön Liebiggel egyetemben 
végrehajtott és most a tudományos világgal közölt." 
Az 1831-iki év azonban, mely oly szerencsés körülmé-
nyek közt kezdődött, nem folyhatott le úgy, hogy Wöhler 
életviszonyaiban mélyen beható változást ne idézzen elő. 
О ugyanis — a mi már egy előbbi leveléből látható volt — 
1830-ban nőül vette hasonnevű nagybátyja, a casseli állam 
tanácsos leányát ; és mind a mellett is, hogy körülményei 
Berlinben minden tekintetben javultak és ott a tudományos 
körökben úgyszólván irigylendő helyzete volt, mégis egé-
szen váratlanul odahagyta az ipariskolánál való állását. Az 
azon évben Berlinben erősen dühöngő cholera arra kény-
szerítette őt, hogy a feleségét Casselbe küldje szüleihez. 
Nem sokára ő is oda követte ; eleinte ugyan rövid látoga-
tásra, de Berlinbe mégis csak azért tért vissza, bogv oda-
hagyja végképen. Úgy látszik, hogy mély kedvetlenség 
vett erőt rajta, melynek oka részint a munkákkal való 
elbalmozottságbaq, részint és főleg abban a kellemetlen 
viszonyban keresendő, melyben a berlini vegyészekhez állott, 
a kik a fiatal tudósnak Európa-szerte elterjedt hírét irigyel-
ték és a hol csak lehetett, akadályokat gördítettek eléje, 
és kellemetlenségeket okoztak neki. E viszonyokat egy leve-
lében, melyet Liebignek írt, úgy látszik körülményesen 
ecsetelte ; de egyúttal fölkérte Liebiget a levél megsemmi-
sítésére. Ez a levél csakugyan nem is volt található Liebig 
bátrahagyott levelei között, de igenis meg van Liebig egy 
levele, melyben erre vonatkozólag ezt írja Wöhlernek : 
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„E levéllel minő pillantást engedtél vetnem a berlini vegyé-
szek életébe ! " 
Meglehet azonban, hogy Wöhlernek végleges elhatá-
rozására, t. i. Berlin odahagyására az a körülmény is hatott, 
hogy a kurhesseni rendek egy magasabb ipariskolának 
Casselben való felállítását határozták volt el, a melynek 
szervezését Wöhlerre bízták ; sőt ugyanazon tárgyak elő-
adására szemelték ki, a melyeket Berlinben adott elő. 
Berzelius Wöhlernek ez elhatározását nagyon sajnálta ; 
a minek is 1831. november 10-én kelt levelében következő 
szavakban adott kifejezést : „Nem is tekintve a kisebb 
jövedelmet, tudományos tekintetben a tanári állomás Cassel-
ben össze sem hasonlítható ugyanolyannal Berlinben ; mert 
a hol több tudományos férfiú van együtt, ott már a köl-
csönös közlekedés és a nézetek kicserélése által is előbbre 
haladnak a tudományban. Nem akarom ugyan ezzel azt 
mondani, hogy a kitűzött pályán így is tovább nem halad-
hatnánk ; de így bizonyosan lassabban megyen. Történjék 
azonban Önnel akármi, maradjon Berlinben, vagy menjen 
el Casselbe, arról meg vagyok győződve, hogy Wöhler 
tanár abban nem hagyja szokott munkásságát." 
A mint Berlinben tudomásukra jutott, hogy Wöhler 
elfogadta a casseli állomást, egy évi szabadsággal kínálták 
meg, csak hogy maradjon. О azonban Casselt már becsü-
letből sem hagyhatta oda többé. 
Végre Berzelius is belenyugodott ez átköltözésébe és 
deczember 13-án ezt írta neki: „Gratulálok az új állomás-
hoz, és azt hiszem, hogy most már forma szerint el is fog-
lalta. Hogy végre azzal is megbarátkozott, hogy a szerves 
vegyelemzések ily könnyen hajthatók végre, annak én 
különösen örvendek. Az ezutáni ilyen nemű munkálatokra 
bátorkodom a következő tanácsot adni : 1 -ször. Csupán csak 
egy vegyelemzés eredményével soha se elégedjék meg, 
hanem szabályul állítsa fel azt, hogy legalább is három 
megegyezzék egymással. 2-szor. Az e három vegyelemzésre 
használt anyag nem egy és ugyanazon előállítási eljárásból 
származzék, hanem minden anyag, mely e három kísérletre 
használtatik, más eljárás szerint legyen előállítva. Mert a 
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szerves vegyelemzésnél könnyen megtörténhetik, hogy az 
elégetés egészen helyes eredményt adott ugyan, de az 
anyagnak előállítási módja nem teljesen tiszta terméket 
adott ; és akkor hibás lesz az elemzés. E két főpontot 
ritkán veszik egyidejűleg figyelembe ; és innét ered aztán 
az, hogy gyakran jó kezekből különböző eredményeket 
nyerünk." 
Liebignek azt az aggodalmát, bogy Wöhler Casselben 
laboratórium hiányában a kísérletekre való kedvet csak-
hamar el fogja vesztem, azzal hárították el, hogy az ipar-
iskolának 1832. januárban való életbeléptetése által meg-
adták Wölilernek a lehetőséget arra, hogy laboratóriumának 
berendezésével is foglalkozzék. Ennek megtörténte után 
föléledt Wöhlerben a régi kedv vizsgálódni és nyomozni, 
még pedig fokozott erővel. Az annyira megbarátkozott két 
tudós meg lévén győződve arról, hogy az egyik a másikra 
van utalva, együtt akart dolgozni, és ugyanazon anyago-
kat vizsgálata tárgyává tenni. Meg is valósították kívá-
natukat. 
Wöhler erre vonatkozólag ezt írja Liebignek: „Ko-
moly munka után vágyódom. Vájjon nem kellene-e nekünk 
megszüntetni a zavart, mely a keserű mandula-olajra nézve 
uralkodik? De honnét vegyük az anyagot?" 
Németországban, a hol jelenleg a keserű mandula illó 
olaját persze műúton mázsánként állítják elő, akkori idő-
ben nem volt kapható ; és így kénytelenek voltak, miután 
Liebig örömest elfogadta Wöhler ajánlatát, Párisból hozatni. 
Azonban mielőtt hozzáfoghattak volna e legszebb mun-
kájokhoz, melyet együtt hajtottak végre, nagy csapás érte 
Woldert felesége halálával. Ebben a rá nézve igen nehéz 
időben a barátság vezette őt a kikötőbe, melyben fájdalmá-
nak enyhítést lelt. Liebig nem nyugodott, míg kétségbe-
esett barátját saját hajlékába nem hozta ; és itt épen a 
mikor Wöhler a legszomorúbb napokat élte, a két jó barát 
aránylag igen rövid idő alatt azt a munkát vitte végbe, 
mely korszakot alkotott a vegytan elméletében, és a mely-
lyel oly eszméket keltettek fel és hoztak napvilágra, me-
lyek az újabb szerves vegytan elméletének alapelvül szol-
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gáltak, és a mai alakjában felséges tudománynak alapját 
vetették meg. 
Igen messzire vezetne mindamaz elméletek és szám-
talan új nézőpontok elősorolása, melyekre Li eb ig és Wöhler 
fölfedezései ez igen egyszerű test, t. i. a keserű mandula 
illó olaját illetőleg vezettek. Abban az értekezésben, a melyet 
ők a keserű mandula-olajról legelőször közöltek, legelsőb-
ben ki van mondva az a rendkívül messzeható elmélet az 
összetett gyökökről, mely a szerves vegyek elméletében oly 
rendkívül nagy szerepet játszik. 
E korszakalkotó munka elragadta nem csak a német 
vegyészeket, a kik e két kitűnő honfitársukra büszkék vol-
tak, hanem a franczia vegyészek is elkábúltak — hogy úgy 
mondjam — a keserű mandula-olaj elméletétől és az előt-
tük a végtelenségig kitáguló tértől, a melyet ez az elmélet 
nyitott a vizsgáló szemnek. 
Liebig erre vonatkozólag márczius 15-én 183o-ban 
következőképen ír Wöhlernek : .„A párisiak a Benzoyl-
értekezés miatt csaknem eszeveszettek. Eelouze ezt írja 
nekem : „On ne parle plus à Paris dans le monde chémique, 
que de vos experiences. Venez donc avec mr. Wöhler, 
venez y recevoir le tribut d'hommages, qui vous est dût." 
A levél végén pedig azt mondja : „Soyez assez bon pour 
présenter mes civilités et l'hommage de mon admiration 
à votre ami M. Wöhler." 
E rendkívüli eredmények után, melyeket Wöhler a 
szerves vegyek elmélete terén nyert, azt hinné az ember, 
hogy ő már most egészen a szerves vegytannak élt. Koránt-
sem ! Az a régi szeretet, mely őt mindjárt működésének 
első korszakában a szervetlen vegytanhoz vonzotta, még 
most is csonkítatlanúl megtartotta vonzó erejét. A szervetlen 
testekre vonatkozó számos munkálat és vizsgálódás ered-
ményei jelzik Wöhlernek Oasselben időzését ; jelesen : szá-
mos és még kevesbbé ismert ásványok vegyelemzése, külön-
féle testek másféle és czélszerűbb előállítása, vagy egé-
szen iíj vegyek elmés mód szerinti képezése és mintegy 
teremtése. Mind ezt Wöhler maga eszközölte és hajtotta 
végre. 
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Az 1836-ki év nagy változást idézett elő eddigi élet-
viszonyaiban ; a mennyiben t. i. Stromeyer Frigyesnek, a 
göttingai egyetemen a vegytan tanárának halála után őt hívták 
meg ez állomásra. Eleinte ugyan Gmelin Lipót a heidelbergi 
egyetem tanára volt e tanszékre ajánlva; de miután ez el nem 
fogadta, a választók száma kétfelé oszlott : az egyik Liebi-
get, a giesseni egyetem tanárát, a másik Woldert kivánta 
tanárnak. Végre is Wöhler győzött, és így elérte azt a vég-
czélját, hogy tanárságot nyerjen el német egyetemen. 
Ha meggondoljuk, hogy Wöhlernek élete 3(3-dik évét 
kelletett elérnie, hogy Göttingában az egyetemi tanárságot 
elnyerje ; Wöhlernek, a ki vizsgálódásai és rendkívüli föl-
fedezéseivel nagy nevet vívott ki magának, s ha látjuk, 
hogy jelenleg már a legfontosabb egyetemi tanársággal 
bizzák meg az iskolából alig kikerült 22—24 éves fiúkat ; 
és hogy ha e tisztelt urak munkáit és vizsgálódásait 
összehasonlítjuk egy Wöhler vagy Liebig munkáival és 
vizsgálódásaival, lehetetlen ki nem mondanunk, hogy bizony 
a szédelgések korszakában élünk, olyan korszakban, a mely-
ben a képzelődés, öndicséret és önmagasztalás pótolják a 
valódi munka érdemét és sikerét. Jelenleg a tudományba 
is át van vive ugyanaz az eljárás, a mely a társada-
lomnak többi viszonyait is átlengi, tudniillik : minden cse-
kélységből nagy lármát ütni, feltűnést okozni és saját 
drága személyét előtérbe tolni. A mi jelenleg a munkála-
tok értékében és béltartalmában hiányzik, azt a munkák 
sokasága pólolja ; és nem hiszem, hogy túlozom a korábbi 
munkák becsülését, midőn azt állítom, hogy Liebig és 
Wöhler egyetlen értekezésének : „A keserű mandulák illó 
olajáról", több értéke és következéseiben is nagyobb hatása 
volt, mint jelenleg egy egész évről szóló jelentések tartal-
mának. 
Wöhler ugyan az első félévben, hogy Göttingába jött, 
annyira el volt foglalva más dolgokkal, különösen labora-
tóriuma rendezésével, hogy nem maradt neki önálló kuta-
tásokra fordítható ideje. De a mint ezektől megszabadult, 
mindjárt első közlésével megajándékozta a tudós világot 
egy igen fontos fölfedezéssel, azzal t. i. hogy mikép lehet 
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az amygdalinból kéksav tartalmú keserű mandula-olajt elő-
állítani "? 
Erről a következőket írja Liebignek Göttingából 1836. 
október 26-án: „Én most úgy érzem magamat, mint a kot-
lós tyúk, a mely, mihelyt egyet tojt, nagy gágogást visz 
végbe. Én ma reggel feltaláltam, hogy mikép lehet amyg-
dalinból kéksav tartalmú keserű mandulaolajt előállítani. 
E dolognak tehát közös munkával leendő további nyomo-
zását ajánlom neked ; mert ez szoros összefüggésben áll a 
Benzoyl-vizsgálattal ; és így igen furcsának látszanék, lia 
kettőnk közöl megint csak egy lépne föl e téren. Nem is 
képzelhető, mennyire terjed ez a té r ; és nem kételkedem, 
hogy bizonyára igen termékeny lesz, főleg, ha a te trá-
gyád fogja termékenyíteni." 
Már harmadnapra rá közli Liebiggel mindazon fölté-
teleket, melyek alatt az amygdalinból kéksav tartalmú 
keserű mandulaolaj képződik. Figyelmezteti egyúttal egé-
szen hasonló esetre, mely mustárlisztnél áll be. Ennek t. i. 
a meddig száraz, semmi szaga nincsen, de mihelyt vízzel 
péppé keverjük, azonnal fejlődik az orrot és szemet bántó 
erős szag. 
Wöhler tehát legott észrevette a kéksav és a keserű 
mandula olajának az amygdalinból való képződését ; de 
úgy rémlett előtte, hogy még egy harmadik testnek is kell 
mellette képződnie ; a melynek kipuhatolását Liebigre bízta ; 
és ez csakugyan igen rövid idő alatt czukornak ismerte 
föl ezt a harmadik testet úgy, bogy most az amygdalin 
átváltoztatásának elmeletét biztosan meglehetett állapítani. 
E szerint az amygdalin emulsinnal és vízzel találkozván, 
egyszerűen átváltozik kéksavvá, keserű mandulaolajjá és 
szőlőczukorrá. 
Wöhler Göttingában ezen kezdte munkálkodását, mely 
egész élete fogytáig változatlan szorgalommal és szerencsé-
vel folyt. A mit kezébe vett, azon ő, rendkívüli észlelő 
tehetségénél fogva, új dolgokat és addig még senkitől nem 
észlelt tulajdonságokat talált föl. Munkálatai és fölfedezé-
sei, melyeket Göttingában tett, egész légióra rúgnak ; úgy 
hogy csak fölsorolásuk is íveket tesz ki. Munkálatai végre-
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hajtása részint kizárólag általa, részint Liebig társaságában 
közösen történt meg. 
E rövid vázlata Wöhler tudományos eredményekben 
dús életének nem engedi, hogy gazdag munkásságát lépés-
ről lépésre kövessük. De legyen szabad legalább csak föl-
említenem munkásságának legnevezetesebb eredményeit. 
Alig fejezte be Wöhler az amygdalinra vonatkozó vizs-
gálódásait, és máris más, eredményeiben még gazdagabb 
tárgyhoz fordult, melyet Liebiggel együtt dolgozott ki. Ez 
a húgysav volt, mely kutatásaiknak rendkívül gazdag kincs-
tarát nyitotta meg. E testnek számtalan derivátjait ők állí-
tották elő ; ők határozták meg természetüket és alkotásukat. 
E vizsgálatokra oly tömérdek anyagot fogyasztottak, liogy 
alig volt már kapható, és Európának minden kigyótartó 
állatseregletéhez kellett folyamodniuk, liogy megkaphassák. 
Ismeretes dolog t. i. hogy a kigyók szilárd ürülékeinek 
kileneztizedrésze tiszta búgysavból áll, és ezért egyedül csak 
ezeket használják a húgysav és származottjai előállítására. 
Az anyag ennélfogva igen ritka és drága lett, úgy hogy 
alig volt már kapható. 
Wöhler, a ki a vizsgálódások folytatására Liebiget ez 
anyaggal ellátta, midőn megszerzésének minden forrását 
már kimerítette volt, a következő, igen humoros levelet 
írta Liebignek: „Hát én Boa constrictor vagyok, te kopro-
phag, azért hogy tőlem folyvást liágysavat követelsz ? Sze-
rencsémre épen e pillanatban kaptam Erdmanntól egy doboz-
zal tele kigyóürüléket. Elküldöm neked." — Azonban Liebig 
is utána lát, bogy e becses anyagot megszerezhesse, és 
ilyenkor mindig testvériesen osztozkodnak benne ; levelei 
pedig gyakran tele vannak tréfás megjegyzésekkel. így ír 
például Liebig 1838. február 17-én : „íme küldök neked 
4 unczia h ágysavat Londonból. Vitelbére annyiba kerül 
nekem, liogy bízvást hozzátehetsz még ö palaczk burgun-
dit azokhoz, melyeket már megrendeltél számomra." 
Az e testtel való vizsgálódások Wöblernek alkalmat 
nyújtottak olyan eljárás fölfedezésére és használatára, mely 
szerint az anyagok zárt üvegcsövekben 200, 300 és meg 
magasabb foknyi bőségnek voltak kitéve ; a mi akkor, 
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alkalmas készülékek hiányában, nem csekély veszedelem-
mel járt. Néhányszor t. i. az erős üvegcső roppant erővel 
szétrobbant. Ez okot adott aztán az ily kísérletekre czél-
szerű készülék feltalálására. 
Ez a test, mindaddig, a míg Liebig és Wöhler kuta-
tásaik tárgyává nem tették, egészen ismeretlen volt, és 
többnyire csak a physiologusokat érdekelte ; a vegyészeket 
igen kis mértékben. Liebig és Wöhler kutatásai következ-
tében e test lelettárává lett számos új és addig egészen 
ismeretlen testeknek, melyek belőle előállíthatók, az anya-
testtel szerves összeköttetésben állanak és tőle származtat-
hatók. Ez — joggal mondhatom — óriás munka, a melyet 
az óriás erejű két tudós, nem is egészen egy év alatt 
fejezett be, halhatatlanná tette őket. De hiszen csakis az 
ilyen két hősnek egyesített munkaereje hajthatott végre ilyen 
munkát ily rövid idő alatt. 
A húgysavból előállított testek közé tartozik különö-
nösen a már Brugnatellitől előállított, de csak kis részben 
ismert úgynevezett biborsav is, melyet Liebig és Wöhler 
közelebbről ismertettek, és a melynek murexid nevet adtak. 
Ez az igen szép és érdekes test arra látszott hivatva, hogy a 
kelmefestésben nagy szerepet játszszék és kétséget sem szen-
ved, hogy játszott volna is, főleg miután Liebig és Wöhler 
a guanóból való czélszerű előállítását tanították. De a már 
készülőben levő anilinfestékek fölfedezése (Hoffman Vilmos 
részéről Londonban) a sokkal drágább murexidot nemcsak 
háttérbe szorította, hanem egészen szükségtelenné is tette. 
Liebignek és Wöhlernek a húgysavval való kutatásaik 
következtében nemcsak sejtelmök támadt arról, hogy a 
húgysavval tett kísérleteik alkalmával tapasztaltaknál fogva 
a különféle szerves testek mesterséges előállítása a vegy-
tani laboratóriumokban mindenesetre lehetséges lesz, hanem 
ez a sejtelem teljes meggyőződéssé lőn bennök. 
Erről a bevezetésben, a melylyel munkájokat a tudós 
világnak bemutatják, következőkép nyilatkoznak : „A vegy-
tan philosophiája e munkából azt a következtetést fogja 
levonni, hogy minden szerves anyagnak laboratóriumaink-
ban való előállítása, a mennyiben t. i. ezek a szervezethez 
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többé nem tartoznak, nemcsak valószínűnek, hanem bizo-
nyosnak tekintendő. Czukor, sáliéin, morphin és i. t. mes-
terségesen lesznek előállíthatók. Igaz ugyan, hogy jelenleg 
még nem ismerjük az utakat, a melyeken e végeredmény 
elérhető ; mert az előtagok ismeretlenek, a melyekből az 
anyagok fejlődnek ; kétséget sem szenved azonban, hogy 
meg fogjuk ismerni." 
Berzelius, a ki már érezte végnapjai közeledését, elra-
gadtatva gyönyörű fölfedezéseiktől, 1844. október 15-én 
következőképen nyilatkozik : 
„Valamint egy vén urasági kocsis, a ki már maga nem 
birja hajtani a lovakat, mégis örül neki, valahányszor a 
mások kezében levő ostor csattogását hallja, úgy nekem is 
kimondhatatlan nagy örömemre szolgál, valahányszor mun-
káitokat olvasom. Csak folytassátok, mert nem tudjátok, 
mily csekély lesz az ember, ha el kezd vénülni." 
Ellenben egészen más gondolatokat ébreszt Liebigben 
Wöhler fölfedezéseinek szakadatlan árja, midőn ő München-
ből 1857. április 15-én ekkép ír neki: 
„A te leveleid 5-ről és 15-ről úgy hatnak reám, mint 
holmi mesék a régi időből. Az a régi tűz, ifjúság és az 
évek, a melyek elmúltak, és a hangok, melyek régen 
elhangzottak, fölébrednek bennem, és visszahelyeznek öröm-
mel teljes és irigységtelen együttmunkálkodásunk virágzó 
napjaiba. Te megőrizted a tiszta érzelmet és mindig új 
élvezeteket szerzesz magadnak. Én ellenben úgy látom 
magamat, mint az elpártolt, a ki elhagyta a hitét és most 
a nélkül él. Én letértem a tudomány pályájáról és abban 
a törekvésemben, hogy a mezőgazdaság és physiologia 
terén használjak valamit, a Sisiphus kövét görgetem, a 
mely mindig visszagördül fejemre ; gyakran kétségbe is 
esem, alig tartván lehetőnek, hogy szilárd alapot szerezzek 
ebbeli munkásságomnak. " 
November 25-én pedig ezt írja : „Csodállak téged és 
gyönyörű dolgozataidat. Mily szerencsés vagy te munkál-
kodásod körében. Öregebb vagy nálamnál és mégis én 
vagyok a tompább. Olyannak látszol nekem munkáidban, mint 
az az ember az indiai mesében, a kinek a szájából rózsa-
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csokrok hullottak, ha nevetett. Én arra vagyok kárhoz-
tatva, hogy a mezőgazdák számára vizet hordjak a Danai-
dák hordójába. Minden, a mit teszek, hiábavaló munka. 
Fáradozom és fölemésztem legjobb tehetségeimet, a nélkül 
hogy sikert látnék." 
Mellőzve a szervetlen vegytan körébe tartozó szám-
talan dolgozatait, legyen szabad itt még csak azt az egyet 
fölemlítenem, melyet ő Henri Sainte-Claire Deville-lel együtt 
a Boront illetőleg végrehajtott, és a mely végett e franczia 
tudós Párisból Göttingába utazott. E közös munkának ered-
ménye a Boron három módosításának feltalálása és előállí-
tása volt, t. i. a gyémántféle, grapliitféle és az amorph 
Boron előállítása ; és ez azt bizonyítja, hogy ez elem is 
ugyanazon báromféle módosításban állítható elő, a milyen-
ben a széneny szerepel. Szintúgy sikerült neki a silicium-
nak is hasonló három módosításban való előállítása, és Buffal, 
Liebig utódjával Giessenben a magától meggyúló silicium-
köneny és számos más új és igen érdekes silieimn-vegyek 
fölfedezése. Nagy érdeket ébresztett Wöhlernek az a föl-
fedezése, hogy a szép piros hexaëder-jegeezek, melyek a 
nagy vasolvasztó kemenczékben találtatnak, nem tiszta 
titan-ból állanak, hanem ennek vegyületét teszik légeny-
nyel és cyannal. 
Wöhler továbbá számtalan testek és vegyületek új és 
czélszerú előállítási módját találta fel, számos ritka ásvány 
vegybontását eszközölte és alkotásukat is megállapította. 
Szintúgy ismeretes Wöhler előszeretete a meteor-
vasak iránt, a melyek közül számos példányt elemezett ; 
úgy a többi között a kabait is, mely Debreezen közelében 
hullott le, a mezőmadarasit Erdélyben, és a kákovait, Ora-
vicza mellett (Krassó-Szörény megyében). О volt a legelső, 
a ki a meteorkövekben szerves, azaz széneny és könenyből 
álló, gyantaféle testeket talált föl ; és miután számos meteor-
követ és meteorvasat küldtek neki, ebből meglehetős gaz-
dag gyűjteménye is volt. 
Szintúgy megismertetett bennünket a tellur és seien 
vegyeinek az alkohol-gyökökkel való egész sorozatával is, a 
melyeket részint maga, részint pedig I)ean társasága-
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ban állított elő, és sokoldalú tulajdonságaikra nézve vizs-
gált meg. 
A jelenleg nemcsak tudományilag, hanem az ipar 
tekintetében is érdekessé vált Cdiinon с oportra igen messze-
ható befolyással voltak Wöhler dolgozatai a chinasav lepár-
lási termékeit illetőleg is. Habár akkor még senki se sejt-
hette, mily jelentőségre fognak e vegyek jutni idővel, 
Wöhler már akkor is oly szabatossággal hajtotta végre dol-
gozatait, a mely jelenleg is példáúl szolgál a Chinon fon-
tos csoport előállítására nézve. Kitűnik ez főleg Liebig 
leveléből, a mely ekkép szól : „Hiszen mind csodálatos 
dolgok azok, a melyeket te a Chinon tárgyában észleltél. 
Ez már megint egyszer olyasmi, a mi az ember szivét 
emeli és új utakat tör." 
Csaknem ugyanazon időbe esik igen terjedelmes dol-
gozata, a Narcotin és ennek szétbomlási termékeit illetőleg. 
Wöhler eme dolgozatainak köszönhetjük, hogy a Narcotin-
ról sokkal szabatosabb ismereteink vannak, mint valamennyi 
más szerves aljakról, illetőleg alkaloídeákról. 
"Megemlítendő még, hogy Wöhler a physiologiai vegy-
tan körében is nem csekély érdemeket szerzett. О tette 
tanulmányai tárgyává számtalan testek átváltozását, a mikor 
az emberi vagy állati testen keresztül mennek, a míg a 
vizelettel együtt a testből kiüríttetnek. 
Megemlítendő még, hogy Wöhler sok más irodalmi 
munka kiadásán kívül Liebig Annáljai kiadásában is sok 
éven át lényeges részt vett ; úgy hogy ez Annáléknak 
csaknem 200 kötete Liebig neve mellett a Wöhlerét viseli 
homlokán. 
Részt vett végre ama nagy, Liebigtől megindított 
munka szerkesztésében, („Handwörterbuch der reinen und 
angewandten Chemie"), a melyhez számos és fontos czik-
kel hozzájárúlt. О ugyan csak Liebig iránti barátságból 
szentelte munkaerejének egy részét e különben igen becses 
irodalmi munkának, és sok rábeszélés kellett Liebig részé-
ről, hogy elvállalta ; mert ideje nem igen engedte, hogy 
oly sokfelé fordítsa tevékenységét. 
De már kell, hogy erőt vegyek magamon és befejez-
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zem sokoldalú munkássága eredményének a felsorolását. 
Igenis, kell hogy erőt vegyek magamon, mert kutatásainak 
minden eredménye oly szép, oly magasztos, a tudományt 
oly nagyszerű vívmányokkal gazdagító, liogy a tudományá-
ért lelkesülő vegyésznek igen nehéz elválni tőle. Ha aztán 
hozzá veszem még azt is, hogy e vívmányai a tudomány-
nak fiatal koromba esnek ; hogy eme lépcsőnkénti fejlődést 
a fiatal kor lelkesedésével követtem és élveztem : akkor 
meg fog bocsátani a tisztelt Akadémia, lia e vázlat túlmegy 
a kellő határokon, és ha talán visszaéltem a tisztelt Aka-
démia türelmével. 
Wöhlerben nemcsak rendkívüli munkaerő volt, hanem 
egyszersmind éles ész is. A mely testet ő a kezébe vett, 
annak legott föllelte azt az oldalát, a melyen meg kell 
fognia, hogy kutatásai biztos eredményre vezessenek. Innét 
magyarázható az, hogy oly számosak a találmányai, és oly 
messzeható minden egyes dolgozata, melyet a laboratóriu-
mában véghezvitt. 
Wöhler nemcsak mint vegyész, mint fáradhatatlan 
munkás a tudomány terén, hanem mint tanár is páratlan 
a maga nemében. 
Wöhler az ő egész lelkével tanár volt. Nem hogy 
kerülte volna az előadásokat, sőt legbensőbb örömmel tar-
totta ; és hallgatói egész a bálványozásig szerették a kitűnő 
tudóst, a nagy férfiút, a jeles tanárt. Ez magyarázza meg 
azt a tényt, hogy Wöhler hallgatói évről-évre szaporodtak, 
hogy a vegyészek nem csak Európa minden országából, 
hanem Amerikából is fölkeresték őt, hogy megtanulják tőle 
vizsgálódásai módját. О nála ama ritka adománynyal, mely 
szerint tanítványainak a kutatásokra legalkalmasabb felad-
ványokat kereste ki, az a még ritkább adomány párosult, 
mely szerint a feladvány megoldásával megbízottnak egyen-
gesse az útat és a szükséges erőfeszítésre lelkesítette, a 
mely az el nem maradó nehézségek leküzdésére oly igen 
szükséges. 
E kitűnő tanári tehetségét Liebig leginkább méltá-
nyolta, midőn Wöhler levélben fölkérte őt, hogy tanítvá-
nyai számára a giesseni laboratóriumban helyet adni szi-
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veskedjék. Liebig ezt felelte szórúl szóra: „Ostoba embe-
rek azok, a kik a chemia kedvéért Göttingenből Giessenbe 
jönnek. Ez annyit tesz, mint lóról szamárra jutni." 
Eme tanári működésén kívül, a melyhez még más 
egyetemi hivatáloskodások is járultak (u. m. dékáni stb.j, 
18G0-ban Hausmann halála után, tiltakozása ellenére is, 
még egy igen fontos akadémiai hivatalt biztak rá. Megvá-
lasztották ugyanis a göttingai kir. tud. akadémia állandó 
titkárának. E hivatal teendői fölemésztették nem csekély 
részét akkori munkásságának. 
Rendkívüli munkaereje, mely folytonos tevékenységre 
ösztönözte ; és rajongó szeretete a tudomány iránt, a. mely-
nek élete egész munkásságát szentelte, végre mégsem gátol-
hatta a kimerültség óráinak a bekövetkezését. 
Wöhler most erősen érezte annak a. szükségét, hogy 
a laboratórium bűzéből és szűk légköréből kimenekülve, az 
élő, szabad természetet élvezhesse és nagyságán s határta-
lan fönségén gyönyörködhessék. 
Ez ösztönének legvilágosabb kifejezést ad egy 1847-ben 
július 22-én Liebighez intézett levelében: 
„Tehát te is annyira fáradt, vegytanfáradt (cliemie-
ínlide) vagy. Ez valóságos vigasztalás rám nézve. Nem 
hiszed, mennyire fáradt vagyok és mennyire jóllaktam én 
is a vegytannal, kivált némely részeivel, a melyek undort 
támasztanak bennem ; legalább annyira unalmasak, hogy 
ásítozom, valahányszor csak rájok gondolok is. Hát oly 
vének vagyunk-e már, vagy mi más az oka "? Ez ideg-
gyöngítő hatás kell, hogy a vegytan sajátja legyen. Úgy 
hiszem, hogy az anyagi befolyás, a sok gőz, szag és a 
sokféle pokoli büdösség okozza nagy részben. Főleg a prac-
ticum (a tanulókkal való foglalkozás a laboratóriumban) az, 
a mi az embert annyira kimeríti. Mindenesetre már nagyon 
is itt az ideje, hogy az ember kiszellőztesse a szabad ter-
mészetben, tiszta hegyi levegőben fiirösztesse magát, és leg-
alább egy időre az egész vegytantól távol maradjon. Meg-
hívásod az oderi erdőbe (Oderwald) nagyon csábító ugyan ; 
de az a kisszerű természet engem ki nem elégít. Az alpesi 
bérczeket., a jegeseket és nagy tengert kell látnom, hogy 
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felüdüljek és testben-lélekben erősödjem. Jöjj el velem Ná-
polyba és Palermóba." 
És ez ösztönének Wöhler nagyon is engedett. A szü-
net idejét — lett légyen az húsvéti vagy nyári — mindig 
kisebb-nagyobb utazásokra használta föl. Most előbbre haladt 
korában mindig csak a déli tartományokba, Svájczba, a 
gyönyörű felső Ausztriába, Stájerországba vagy Olasz-
országba rándult. És mivel eddig mindig csak az északi 
tartományokat látta, u. 111. cszaki Németországot, Svéd-
országot és Norvégiát, most teljesen elragadták őt a déli 
tartományok gyönyörű tenyészetükkel s örökké szép és 
derűit egükkel. Levelei, melyeket e vidékekről, vagy min-
den ilyen utazás után barátjaiboz írt, magasztalással telvek. 
1873-ban márczius 4-én ezt írja Wöhlernek Liebig 
Münchenből: „Az előadások végük felé közelednek; még 
luit órám van. és holnap még csak a calciumhoz jutok. E 
szerint a nehéz fémek egész serege elmarad, s még is alig 
tudom, hogyan intézhettem volna másképen. A fémdékek 
fontosak mindenek előtt ; és én részemről, egy szót sem 
szeretnék elmondatlannak azok közöl, a melyeket elmond-
tam rólok." 
Liebig e nyilatkozatának valóságát átérzi minden tanár, 
a ki a vegytant előadni tartozik ; kivált mikor az egész 
vegytan határtalan mezejének legyőzésére csak félévet adnak. 
Ugyanez év április 3-án utolsó levelét írja Wöhlernek : 
„Már tegnap akartam írni, de rossz éjszakám volt, nem 
volt álmom ; nappal pedig fáradtan és kimerülve hevertem 
a pamlagon. Rád gondoltam ; jó álmodra, jó étvágyadra 
és minden' szerved rendszeres működésére. Vájjon elvesz-
het-e vénségében az ember puszta álmatlanságból, minden 
egyéb betegség nélkül V" 
Két héttel ezután t. i. április 18-án, Hamuiban, Liebig 
halálának a hírét vette Wöhler. 
És így szétszakadt a kötelék, mely a két jó barátot 
félszázadon át egybefűzte s a legszorosabb barátságban és 
szakadatlan közös munkában összetartotta. 
A tudomány történelme alig hozhat fel második pél-
dát, a mely szerint két elvbarát, egyformán lelkesedve a 
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tudomány iránt, ötven évi közös munkában ennyi tevékeny-
séget fejtett volna ki, és ily nagy szolgálatot tett volna a tudo-
mánynak. Es ez a barátság ötven éven át zavartalanul 
állott fenn, és a két pajtás egész végig a lehető legnagyobb 
gyöngédséggel volt egymás iránt ; pedig jellemökre nézve 
annyira eltértek egymástól, mint a két pólus. 
Liebig ugyanis heves természetű, erőszakos volt és 
véleménye érvényesítésében kíméletlen ; Wöhler ellenben 
szolid engedékeny és az eltérő véleményeket kiegyenlíteni 
törekvő. Szenvedélyes vitára Wöhler soha se adott okot ; 
sőt mindenütt kikerülte ; vagy lia az eltérés elvi kérdésre 
vonatkozott, fentartotta ugyan meggyőződését, érvekkel 
támogatta, a hogyan csak tudta ; de ellenfelét soha sértő 
szavakkal nem illette. Wöhler a v ilág minden tudósával a 
legjobb barátságban él t ; míg Liebig az egész világgal 
összeveszett, mert nézetei támogatásában és érvényesítésé-
ben kíméletlenül járt el. Így történt, hogy habár az egész 
világ és ennek minden tudósa kénytelen volt Liebig érde-
meit, nagy geniusát elismerni, barátja kevés volt ; legkeve-
sebb azok között, a kik ő vele tudományos vitába kerül-
tek. Es a mily különböző volt ez a két jó barát a kedélyre 
nézve, éjien oly eltérők voltak a munkában is. 
Wöhler higgadt és megfontoló észszel fogott a mun-
kához és minden új feladathoz. Ezért mintegy már eleve 
biztosítva volt minden tévedés és elhamarkodott következ-
tetés ellen. 
Liebig ellenben érzékeny volt, könnyen sérthető; ennél-
fogva hamar felháborodó ós alig ura Szenvedélyének, mely 
gyakran sértő szavakban tört ki. 
De azért mindkettőt az igazság iránti törhetetlen sze-
retet lelkesítette, a melynek mindegyik azonnal engedett, 
a mint meggyőződött róla. Liebig, heves természeténél fogva 
hamar elragadtatta magát vizsgálódásai közben, egy új nézet 
elfogadására, a melyet később higadtabb megfontolás után 
visszavonni vagy módosítani volt kénytelen. A mikor tehát 
a két tudós nézetei eltértek egymástól, legtöbb esetben 
Wöhlernek volt igaza. De azért Liebig mindig kész volt 
Wöhler véleményét elfogadni, szivesen engedve érveinek. 
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Ezért volt a két tudósnak együtt működése annyira 
termékeny, annyira áldásos. Az egyik kiegészítette a mási-
kat. Az egyik a találmányokban volt gazdagabb, a másik 
a találmányok megfejtésében. Míg az egyik türelmetlenül 
előbbre tört, a másik lassan haladt a dolgok fejtegetésében 
és érlelésében ; úgy hogy mindegyiknek meg volt a maga 
szerepe, a melyet híven és mesteri módon viseltek. 
Wöhler engesztelő és egyengető szerepe Liebig irá-
nyában főleg arról a vitáról Ítélhető meg, mely Liebig és 
Berzelius közt az utóbbi által felállított Icatalysc szó miatt 
támadt volt, egy bizonyos tünemény magyarázása közben. 
Wöhler leginkább azt a kíméletlenséget rovta meg, a mely-
lyel Liebig az öreg és érdemekben annyira gazdag Berze-
liusra támadt ; holott az egész vita csak félreértésen alapult, 
a mit Liebig semmikép sem akart elismerni. 
Wöhlernek rendkívüli szerénységéről legjobb tanúsá-
got ád saját ítélete magáról. Ezt Liebighez intézett levelé-
ben írta meg, mikor az utóbbinak azon értekezéseiről szólott, 
melyeket Baconról vallott nézeteinek védelmére írt. E levél 
így szól : „(az értekezéseket) a legnagyobb gyönyörűséggel 
olvastam és újra csodálom ez irányban kitűnő adományo-
dat. Ha én csak nehezen foglalkozom az efféle dolgokkal, 
nem az érdekhiány az oka, hanem gyakorlatlanságom az 
ilyen dolgokban. Hozzájárúl még igen rossz emlékező tehet-
ségem is. En csak az egészről való benyomást tartom meg, 
de ezzel a kérdező szerzőn, a ki a részletekbe való ereszke-
dést várja, segítve nincs. Fantáziám mozgékony, de a gondolko-
zásban rendkívül nehézkes vagyok. Senki sincs oly kevéssé 
kritikusnak születve, mint én. A philozophiai gondolkozásra 
való organon, mint régóta tudod, teljesen hiányzik bennem ; és 
szintúgy a mathematikaira való is. Csak az észlelésre van, 
mint képzelem, meglehetős képesség az agyamban; a mivel, 
úgy látszik, egyszersmind az az ösztön is össze van kötve, 
a mely megengedi, hogy a meglevő viszonyokat jóeleve 
sejdítsem." 
Hogy a tudománynak annyi szolgálatot tevő tudós 
érdemeit nemcsak saját nemzete, a mely büszke volt reá, 
hanem a világnak tudomány-tisztelő minden más nemzete 
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is a lehetőleg nagyobb mértékben méltányolta, alig szük-
séges mondanom. Mert nemcsak, hogy otthon tanítványai, 
kollegái, polgártársai és fejedelmek is minden csak képzel-
hető kitüntetésekben részesítették, hanem bátran mondhatni, 
hogy alig van tudományos akadémia, tudós társaság Euró-
pában, sőt a tengeren túl is, melynek tagjai között neve 
nc tündökölnék. Életének hatvanadik, hetvenedik és nyolcz-
vanadik évfordulóján mindenféle ovátiókban részesült. Háza 
számtalan barátjának és ismerőseinek igen kedves gyűlő-
lielyc volt ; a hol az estéket részint beszélgetéssel, részint 
másnemű szórakozásokkal — ő Whisttel — töltötték el. 
Fiatal korában szenvedélyes és merész lovagló volt ; 
sőt még előbbre haladt korában is legalább is egy jó 
paripa állott istálójában, melyen minden este kilovagolt ; 
és midőn hetven éves korában panaszolkodott Liebignek, 
hogy nem birja már a vágtatva haladó lovat átugrani, mint 
fiatalkorában tette, azon adomát írta meg barátjának, a 
melyet „Foutenelle"-ről beszélnek, hogy midőn 10ü éves 
korában egy asszonynak a legyezőjét nem birta fölvenni a 
földről, azt mondta: „que n'ai-je plus mes quatre-vingt ans." 
En meg — így folytatja Wöhler, — azt mondhatom ma-
gamról : Que n'ai-je plus mes soixante ans 1 
Ha rútjaival folytonos levelezésben állott ; és halála után 
csupán csak Liebigtől mintegy 700 levelet találtak nála. 
Mind egy csomóba voltak kötve, és a papiroson, a melybe 
be voltak burkolva, Göthének ez epigrammája állott: 
Seh ich die Werke der Meister an, 
So seh ich das, was sie getlian ; 
Betracht ich meine Siebensachen, 
Seh ich was ich liätf sollen machen. 
Csaknem egész életén át törhetetlen egészségnek örven-
dett, sőt még közvetetlenül halála előtt is teljes erőben volt. 
Szerveinek minden funktiója tökéletes rendben volt ; esze 
megtartotta régi vidorságát, a mit írt, azt még biztos kézzel, 
és régi humorával írta meg; szemüveg nélkül olvasott; 
többnyire regényeket, utazások leírását és több effélét ; és 
midőn élete 82-ik évfordulóján fölkeresték barátjai, azt 
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mondta, részint tréfásan, részint komolyan : Már csak meg-
üljük még 90 éves korom ünnepét. 
Azonban ugyanazon évi augusztus kezdetén váratla-
nul erős, rázkódtató hideg lelte ki. Az aggasztó kórtüne-
tek a jól töltött éjszaka után másnap teljesen eltűntek ugyan; 
és ismét jól érezte magá t ; de szeptember 19-én egészen 
hasonló roham támadta meg; és ezután mindinkább fogyott 
az ereje, úgy hogy minden orvosi segítség mellett is 23-án, 
délelőtti 10 órakor nyugodtan és örökre elaludt! 
Végrendeletében tiltakozott a fényes és tüntető teme-
tés ellen ; de ez mégis a lehető legfényesebb volt. Egykori 
tanítványai, nagyrészt tanárok, messzeföldről összesereglet-
tek és kikísérték örök nyugalma helyére. Most pedig gyűj-
tések folynak egy emlékszobor felállítására. Legdíszesebb 
terére állítják annak a városnak, a melyben ő annyi éven 
át ritka eredménynyel működött, és hírnevével a város hír-
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ÉRKÖVY ADOLF EMLÉKEZETE. 
Bölcső és sír, — születés és halál : két végpont az 
ember földi életében. Az első: a kiindulás, a kezdet; az 
utóbbi : a befejezés. E két pont minden élő lényre nézve 
bizonyos. A mi a kettő közt esik, az élet folyamának vál-
tozata : az bizonytalan, egy a véges elme előtt, magára az 
emberre, s másra nézve is elrejtett titok. 
A világra érkező csecsemő embert közönségesen öröm 
fogadja. Az életből távozót rendesen sajnálat, fájdalom, 
bánat kiséri. A kétféle érzés, a befolyó indokokkal, nem 
mindig következetesen kapcsolatos, s valóban mindenik sok-
szor máskép ütne ki, ha a két végpont közt eső életfolyam 
változata előttünk oly titokzatos nem volna. 
Erkövy Adolf tagtársunk életfolyamának változata, a 
kinek emlékét ez úttal megújítjuk, igen tanulságos tükre a 
sors titokzatosságának. Sok viszontagságon átment, igen 
munkás élet folyama volt az : de a melynek kezdete semmi 
következetes kapcsolatban nincs azzal, a mit eredménye-
zett a vég. 
Barátom volt ; világos szemmel nézhetek vissza bosszú 
időn keresztül, a földi salaktól most már megtisztult élet-
pályán, a melyet megfutott ; okadatokra támaszkodó meg-
győződéssel mondhatom el, hogy bölcsőjénél képzelet se 
lehetett azon életpályáról, a mely sorsakép jutott, valamint 
az élet fő munkássági korában sem, azon végről, a mely 
azt befejezte. 
Erkövy életpályája : egy igen tevékeny, mozgalmas és 
közhasznú életpálya volt, s az azt befejező vég : sokkal mosto-
hább, mint a hogy ő méltányosan megérdemlette volna. 
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Kell lenni jövő életnek, a hol elveszik jutalmokat 
azok, a kik itt e földön munkásságukat megillető jutalom-
ban nem részesültek, a kik itt meg nem érdemlett szenve-
dés részesei voltak. Érkövy is azok közé tartozik, a kiknek 
e szempontból, a jövő életre igényük van ! 
Elmondom röviden élettörténetét. 
Született 1818. szeptember 28-án az elszászi herczeg-
ségben, Ehrstein községben. Atyja Ploetz Péter a bajor 
királyi herczegről nevezett, osztrák birodalmi 2-dik drago-
nyos ezred kapitánya volt, a ki csehországi Neudorf köz-
ségi születésű levén, akkor Ehrstein erősségben volt fede-
zeten. Anyja ehrsteini születésű Schmeltz Erzsébet. A kereszt-
ségben Venczel nevet kapott, s születési bizonyítványa e 
néven van a hüttenbeimi községi főnökségi hivatalnál be-
jegyezve. Az Adolf nevet a bérmálási szentség útján kapta. 
Cseh apától, elszászi anyától, elszászi éghajlat alatt : 
annyira magyar typus, mint Érkövy volt, lelkületére, haj-
lamaira nézve, teljesen magyar, a kinek büszkesége volt 
magyarnak lenni, még a legősibb törzsökű magyarnak is 
érdemére válnék ! 
Kétségtelenül van a magyarságban valamely assimi-
lálo vonzó erő, a mely, minél tisztább s magasabban költ a 
jellem : a vér-szerint idegent is annálinkább magához vonzza. 
És e vonzó erőnek Érkövyre igen nagy mértékű hatása volt. 
1847-ig viselte az atyjáról örökölt Ploetz nevet. 1847-ben 
a királyi udvari kanczellária ezen évi 11,344 szám alatt 
kelt engedélye mellett, szülőhelye nevét (Ehrstein) idomítva 
át, magyarosította azt Érkövyre. О azonban már Ploetz 
név alatt, neveltetésénél fogva, előbb is magyar volt s 
annak tartotta magát. 
Atyja, az ő születése után csakhamar Magyarországra, 
Keszthelyre állomásoztatott át, a hová, anyjával együtt ő 
is atyját alig egy éves korában követte. Csak a természet-
szerűség folyománya tehát, hogy a beszélni kezdő gyermek, 
a szép Balatonvidéket, a hol Berzsenyi erőteljes éneke, a 
két Kisfaludy hazafias lantja zengett, Keszthelyt, a hol 
épen azon időtájon fennen lobogott a nagy Festetits György 
által kitűzött hazafiság zászlója, a hová öt éves korában, 
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két katonai érdemrenddel kitűntetett a tyját , utána egy 
évtizeddel anyját is magyar földbe temette, fogadta hazá-
jának, s lelkesedett a földért, országért, hazáért, nemzetért, 
a mely azoknak, a kiket ő köz ve tetlen ül, s itt e hazában 
akkor egyedül mondhatott övéinek, örök nyugalmat, az ő 
gyengeségének pedig gyámolt, s jövőjének reményt adott. 
Igen korán veszítvén atyját, anyja mellett gyámja, 
atyjának barátja, Volt' Ferencz keszthelyi polgár lett. 
Iskoláit Keszthelyen kezdette, (s az elemi, azután az 
1—6 gymnasialis osztályokat itt végezte, és pedig a 6-dik 
gymnasialis osztályt, mivel még igen gyenge korú, alig 
14 éves volt, ismételve olykép, hogy az ismétlési év egy 
részét Zágrábban, a másikat Kaposvárit töltötte). A 7-dik 
gymnasialis osztályt Pécsett, a 8-dikat Szombathelyen járta. 
Ez történt 1836-ban. Ugyanezen év tavaszán veszítette el 
édes anyját, a mikor még csak rokonnal se bírva, egészen 
egyedül magára maradt a nagy világon, egy pár ezer forin-
tot tett atyai örökséggel, a melyet gyámgondnoka kezelt 
Épen Keszthelyen, a Georgicon székhelyén növeked-
vén, azután hajlama által is vezéreltetve, a mezőgazdaságot 
választotta életpályául, és a Georgicon növendékei közé 
lépett, a hol az intézeti tanfolyamot 1836/7-ben végezte. 
1837 őszén a pesti egyetemen a jogi tanfolyamra iratko-
zott be. Időközben azonban Bácsmegyében, Bikityen, Lati-
novics Constantin úrnál nevelői állást fogadván el, elhagyta 
Pestet, s azon tanévet nevelőkép Latinovics Vincze és Elek 
mellett töltötte. 
1838. júliusban gróf Károlyi István uradalmi szolgá-
latába lépett. Előbb a számvevőségnél, azután a felgyői 
szeszgyári ellenőrségnél, majd a csongrádi tisztartóságnál 
nyert alkalmazást. Negyedfél évi szolgálat után jószágigaz-
gatósági titkárnak neveztetett ki Fóthra. 
Ettőlfogva Érkövy mindinkább terjedő tevékenységi 
kört ölelt fel, életét családi körén kívül, a hivatalos, a köz-
társadalmi és irodalmi téren osztván meg. 
I. Hivatalos működését illetőleg, az igazgatósági tit-
kári állásban két évet töltvén, 1844-ben grófi titoknok lett. 
E minőségben egyúttal gróf Károlyi Sándor nevelését vezette 
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annyiban, hogy a gymnasialis és bölcsészeti tantárgyakat 
négy éven át adta neki elő, melyet 1848-ban bevégezvén, 
az ifjú gróf utolsó vizsgája után, gróf Károlyi István leg-
nagyobb két alföldi, a csongrádi és szentes-vásárhelyi ura-
dalma felügyelőjévé léptettetett elő, székhelylyel Derekegy-
házán. Folytatólag ehhez 1851-ben átvette a királydaróczi 
uradalom és pásztói birtok igazgatóságát is. 
Derekegyházán 1857 májusig maradt. Ekkor fizeté-
sének két harmadával nyugdíjaztatván, Pestre költözött, a 
hová növekedő három fiának gondos iskoláztatása vonta. 
Itt hivatalon kívül, társadalmi s irodalmi működésben élt 
1866-ig. Ekkor grófi nyugdíjának megtartása mellett, ismét 
a gyakorlati mezőgazdaság terén, és pedig ez alkalommal 
állami szolgálatban foglalt hivatalos állást, ezen év augusz-
tus 31-dikén a esákóvár-kövéresi kerületi alapítványi uro-
dalmak főtisztjévé neveztetvén ki. Innen 1867. szept. 1-én 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter által a pécskai kerületi 
kincstári uradalmak igazgatására hivatván meg, Pécskára 
tette át lakását, s ott foglalkozott 1880-ig, a midőn szeme-
világának teljes elvesztése miatt, elveszítvén nyilvános hiva-
talviselési képességét, és ez okból miniszteri tanácsosi czím-
mel nyugdíjaztatván, növekedési helyére, Keszthelyre vonult 
s ott töltötte végnapjait. 
II. Társadalmi működését illetőleg : mihelyt önálló-
ságra jutott, tagja lett a Magyar gazdasági egyesületnek s 
annak gyűlésein, bizottságaiban és kiküldetéseiben erélyesen 
részt vett, sőt már 1848-ban az igazgató választmányba is 
beválasztatott. A gyűléseken több ízben szakértekezéseket 
és emlékbeszédeket tartott. Különösen a köztelki palota 
legelső alapjának 1847. június 6-án történt ünnepélyes leté-
tele alkalmával, gróf Festetits György, a keszthelyi Georgicon 
alapítója felett ő mondott emlékbeszédet. Ezen egyesület 
választmányi tagságát egész haláláig viselte. Sőt ugyanennek 
az 1858-dik évi választás alkalmából hat éven át gépészeti 
és építészeti szakosztályi alelnöke volt. Többször volt pálya-
munka-bíráló és kiállítást rendező, azután kiállítást biráló 
bizottsági tag. Az 1865-dik évi gazdasági kiállítás rende-
zőinek is egyike volt, mely kiállítás politikai fontosságot 
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nyert az által, hogy ezen a király is megjelenvén, ez képezi 
a fordulópontot az ország alkotmányának visszaállítására. 
Hasonlókép erélyesen működő tagja volt az 1848. előtt 
fennállott magyar ipar-, s az ezzel kapcsolatban volt gyár-
alapító és védegyletnek. 1843-ban gróf Károlyi István segé-
lyével alakította a pestmegyei gazdasági fiókegyesületet, 
melynek egyúttal több éven át titkára volt. 
1852-ben élénk mozgalom támadván a Tiszaszabályo-
zás körűi, ugyanakkor a csongrádi Tiszaszabályozó társulat 
elnökévé választatott. Mint ilyen, részt vett az azon évi 
nagy fontosságú tiszaszabályozási pesti nagygyűlésen, mely 
az újabb szabályozások alapját vetette meg, sőt ennek 
jegyzőkönyv vezetője volt. Egyúttal dolgozó tagja volt azon 
bizottságnak, a mely a Tiszaszabályozás által kiszárított 
ártérnek bizonyos időre szabott adómentességét indokolta. 
Mint a mindszent-apátfalvai, a teés-mindszenti és a csongrád-
oltóréti Tiszaszabályozási társulatok elnöke 1860-ig műkö-
dött, és ebből kifolyólag jelentékeny tényező volt azon 
műveletekben, a melyek 100,000 hold posványt szárítottak 
ki s adtak át az áldásos termelésnek. 
Az 1859—1860-diki Magyar gazdasági egyesületi kiál-
lítások alkalmából Clayton és Schoutleworth angol gazda-
sági gépészekkel csatlakozva, azok czége alatt angol gaz-
dasági gépraktárt rendezett Pesten, melyet több éven át 
vezetett, és ezen úton különösen sok gőzcséplőgép s más hasz-
nos gazdasági eszköz elterjedését közvetítette az országban. 
1864. márczius 13-án Galgóczy Károly és Kocsi Sándor 
társaságában megvevén a Kozma Vazul-féle könyvnyomda 
szerelvényeit „Erkövy, Galgóczy és Kocsi" czég alatt, tár-
saival együtt több éven át, könyvnyomda-üzletet folytatott. 
Ugyancsak 1864-ben működő tagja volt az előző évi 
nagy aszályból következett országos inség enyhítésére ala-
kult pesti kenyérosztó társulatnak, mely a gyűjtött könyör-
adományokból több hónapon át, 210 községet segélyezett 
az Ínséges Alföldön, kenyérrel. 
1865-ben s attól két évig tagja volt a pesti magyar 
királyi egyetemi államvizsgáló bizottságnak a nemzetgazda-
ságból, pénzügytanból és statisztikából. 
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1866-ban alakította önsegélyzés alapján a „Pesti nép-
bank"-ot, melynek évekig elnöke volt, s csak akkor hagyta 
el az intézetet, midőn nem állhatott többé ellene, hogy a 
nyerészkedési vágy részvénytársasággá alakítsa azt át. Ily 
minőségében is az intézetnek újra megválasztatott ugyan 
elnökké ; de ezt nem fogadván el, ezen vonakodására a 
társulat azzal felelt, hogy élethossziglan tiszteletbeli elnö-
kévé választotta. Azonban e bank pár év múlva a szédel-
gés áldozata lett. 
1868. február havában, Lónyay Menyhért pénzttgy-
minister által Bécsbe hivatott fel, hogy az első delegatióban 
a közös pénzügyi minisztert képviselje. Osztálytanácsosi rang-
gal hat hétig ült a miniszteri széken ; de bár Bécsben Becke 
közös pénzügyminiszter által osztályfőnöki állással és miniszteri 
tanácsosi fizetéssel kúráltatott meg, nem fogadta azt el ; 
hanem a delegatió végeztével, megújított leköszönés után, 
a midőn Weninger Vincze vette át az általa betöltött bécsi 
állást, osztálytanácsosi rang és fizetés mellett, visszahelyez-
tetett pécskai igazgatói állásába. 
1869-ben Csanádmegye batonyai kerületéből ország-
gyűlési képviselőnek választatott. 
1870-ben a csanádi püspökmegyei szent-annai kerü-
let választotta a római kath. egyház autonómiáját szervező 
gyűlés tagjává. E gyűlésen a hierarchicus túlcsapongások-
kal szemben, a Bartlial György által vezetett ellenzék 
tagja volt. 
1872-ben ismét országgyűlési képviselővé választatott, 
ugyancsak a batonyai kerületből. 
Mindkét ízbeli képviselősége alkalmával gyakran fel-
szólalt a nyilvános ülésekben is, kivált a pénzügyi és köz-
gazdasági kérdésekben ; ő volt az uj ipartörvény előadója ; 
szereplését azonban főkép a bizottságokban érvényesítette. 
1873. január havában, a magyar miniszteri tanács részé-
ről, Köftinger Frigyes pénzügyminiszteri osztálytanácsossal 
együtt, Bécsbe küldetett, a nemzeti bankügynek a biro-
dalmi gyűlésben képviselt országok pénzügyi minisztériumá-
val való rendezése végett. 
Meghozatván 1875-ben az összeférhetlenségi törvény, 
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Erkövy megmaradt állami hivatalában, s többé képviselőkép 
nem lépett fel. 
III. Akadémiánkat irodalmi működése érdekli leg-
közelebbről. 
E téren, mellőzve tanulókori eredeti dolgozatait és for-
dításait, a milyenekkel minden jelesebb tanuló szokott fog-
lalkozni, ezen zsenge korából csak 1837-ről említek egyet. 
Ez Kisfaludy Sándor tiszteletére irott alcaieus ódája, mely-
ről a nagy költő, Sümegben 1837 márczius 17-én kelt leve-
lében következőleg nyilatkozott : 
„Kedves Ploetz úr ! Vettem uraságodnak becses leve-
lét, keble szé.p érzetének s elméje magas röptének kellemes 
hangjaival együtt. Kétkedve : azt csodáljam-e inkább, a mit 
egy nagy reményű költői lélek zeuge, vagy azt, bog}- egy 
nem született magyar, a magyarnak Európában még min-
dig idegen nyelvén, magyarul, így a nyelv természetébe hatva, 
tulajdonul egészen bírva, írni így tud magyarul? Vegye urasá-
god szíves köszönetemet, rólam szives megemlékezéséért; mert 
a mi szépet reám halmozni tetszett, mint reám nem illőt, 
el nem fogadhatom. Önérzetem csak egy érdemet tulajdo-
nít írásaimnak ; csak azt, hogy én is egyik valék, ki utat 
törtem, melyen a jelenkor már bátrabban, könnyebben s 
több sikerrel s divattal járhat. Szívemből kívánván, hogy 
a sors ura, ily ritka tehetségű talentumnak illő pályát ren-
deljen, magamat szives jóvoltába ajánlom és illő tisztelettel 
vagyok uraságodnak igaz szivű szolgája, Kisfaludy Sándor т . к . " 
Önéletirati töredékében mondja maga Erkövy: „Nagyon 
meghatott e jóakaró levél s csak fokozta olvasási s írási 
tevékenységemet, s idején láttam, hogy hirlapilag is föllép-
jek zsengéimmel. Akkoron, mert 1837. elején vagyunk, rend 
szerint szórejtvényekkel tették az első bemutatást ; ezt versek, 
azután kisebb elbeszélések követték. Lapozzátok át azon 
kornak lapjait, főleg a Regélöt és Honmüvészt, Hasznos 
mulatságokat, s ott találjátok rendben Jókait, Bernáth 
Gazsit, Ploetzöt, Remellayt, Csajághyt, Horváth Lajost stb. 
rejtett szavakkal és versekkel az olvasó közönség elé sze-
rénykedve. És higyjétek el, kifejezhetetlen az a gyönyörérzés, 
melyet okozott az, mikor először jelent meg nevünk nyom-
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tatásban. Akkor több volt a kegyelet az irodalom férfíai 
iránt : dicsfényt láttunk fejők körűi s ezek társaságába szent 
félelemmel léptünk. Hát még а vágy : közéjök tartozhatni, 
mi boldogító, mi sóvár volt ! s erre a rejtett szó és egy két 
vers utat nyitott." 
Ettőlfogva Erkövynek a magyar irodalomban egész 
haláláig folytonos nyomai vannak. Irt ugyanakkor a Pozsony-
ban megjelent „Híradó"-nak „Századunk" czímű mellék-
lapjába, a Philosophiáról Csaplovics ellen. Gazdasági szakra 
képezvén magát, szintén már 1837-ben elkezdett a gazda-
sági irodalomban is dolgozni, főkép az „Ismertető" czímű 
gazdasági lapba, melyből azután a „Világ" politikai lap lett. 
Irt értekezéseket : a hizlalásról, a trágyáról, szeszégetésről, 
a birkáknak fülön való számjelzéséről. Megindította a gaz-
dasági bibliographiát, s 1840-ben már havi egy íves mel-
lékletet hozott az „Ismertető"-nek „Gazdasági literatura" 
czímű mellékletében, szerkesztve a laptulajdonos által és 
általa. így azon lapnál, a melynél Fényes Elek és Vállas 
Antal voltak a főmunkatársak, ő már 1840-ben, mint a 
kritikai melléklet szerkesztője szerepelt. írt 1837-től kezdve 
több évig a „Hazai és külföldi tudósítások" melléklapjába, 
a „Hasznos mulatságok"-ba, számos czikket, azontúl a 
Kunoss Endre által kiadott „Természet"-be : a jégeső bán-
tókról, a „Gazdasági tudósításokba", az 1841-ben megindí-
tott „Magyar Gazdá"-ba, annak 1848-ig terjedt minden 
évfolyamába. Ebben különösen szembetűnők a régi gazda-
sági viszonyokat ismertető czikkei és a gazdasági iroda-
lommal foglalkozott régi írók életrajzai. Később 1850-től 
1857-ig- írt a Pesti Naplóba, Gazdasági Lapokba, Függet-
lenbe, Magyar Világba, Török János „Kelet népe" czímű 
füzetébe, a „Magyar nép könyvé"-be, stb. 1855-ben ő írta 
a Korizmics, Benkő és Morócz által kiadott „Mezei gazda-
ság könyve" első füzetébe a „Gazdasági intézetek és egye-
sületek", úgy a „Gazdasági irodalom" czíin alatt a 321-dik 
laptól a 348-dik lapig terjedő részt. 
önálló művei 1848 előttről : Robot és dézma, 1844-ben 
a Magyar Gazdasági Egyesületnél, a gróf Batbyányi Kázmér-
féle kitűzésből 50 arany jutalmat nyert pályamű, mely bár 
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a harmadik jutalmat nyerte, róla gróf Dessewffy Emil a 
Budapesti Híradó 1846 május 17-diki 379-dik számában a 
legnagyobb elismeréssel emlékezik ; Homokkötés, melyet a 
pestmegyei gazdasági tiókegyesület 1846-ban adott ki ; — 
A népesítés és haszonbér, szintén a Magyar gazdasági egye-
sületnél 1847-ben 100 arany jutalmat nyert pályamű, mely-
nek kézirata azonban 1848-ban a népkönyvkiadó társulat-
nál, az akkor előállott zavarok közt elveszvén, ez napvilá-
got nem láthatott. 
Irodalmi működésének legtevékenyebb korszaka 1857-től 
1870-ig terjed. Ez azon időre esik, midőn gróf Károlyi 
István urodalmaitól megválva, gazdasági hivatalon kívül, 
Pesten töltötte idejét. Mindjárt Pestre költözése után, 1857-ben 
átvette a Heckenast Gusztáv által kiadott „Falusi Gazda ' 
szerkesztését, a melyet előtte Fényes Elek szerkesztett. Ezt 
szerkesztette 1859. májusig, a mikor annak szerkesztését 
Galgóczy Károlynak adta át, ő pedig fölélesztvén az 1848 
előtt volt jeles gazdasági szaklap nevét : „Magyar Gazda" 
czím alatt, saját kiadásában és saját szerkesztése alatt új 
szaklapot kezdeményezett. Ezt szerkesztette és adta ki 
1861 végéig. 1862-re „Gazdasági füzetek" czíme alatt idő-
höz nem kötött füzetekre változtatta át, melyből azon év 
végéig nyolcz füzetet bocsátván közre, a tovább folytatást 
beszüntette. 
Szerkesztései gondosságot, a kor igényei kielégítésére 
szorgalmas törekvést s alapos szakképzettséget tanúsítanak, 
saját magától is számos jeles czikkel érdekesítve. 
1863-ban „Az 1863-dik évi aszályosság a magyar Alföl-
dön (közgazdasági tanulmány)" czímü munkáját adta ki, 
sok maradandó becsű adattartalommal, melyek alapján 
azon meggyőződését fejtette ki és hangsúlyozta, hogy : a 
Magyarország Alföldjén gyakran uralkodó aszályosság mér-
séklésének és a termékenység előmozdításának főeszköze a 
csatornázásban keresendő. Ugyané tárgyban Ő készítette 
az Országos magyar gazdasági egyesületnek a kormányhoz 
1864-ben beadott Emlékiratát. 
Irodalmi működéséért a Magy. Tud. Akadémia 1864-ben 
levelező tagjává választván, itt székfoglalóját ugyanazon év 
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október 3-ikán e czím alatt tartotta meg: „A síkföldi erdők, 
mint eső-tényezők", melylyel, az 1863-dik évi aszályosság-
ról írt, imént említett műve kapcsán, ismét a csatornázás, 
illetőleg a földöntözés mellett száll síkra, mely irodalmi 
vitát idézvén elő, ugyan-e kédésben az Akadémia 1864. 
november 28-diki gyűlésén tartott értekezésével, mely az 
„Erdészeti Lapok" 1865-dik évi 3-dik füzetében jelent meg, 
az ügynek harmadszor is védelmére kelt. Sőt, hogy a csa-
tornázásra vonatkozólag vitatott eszméjének testet adjon, 
ugyanekkor egy Tisza-Löktől Gyomáig vonandó öntözési 
csatornatársulat alakításán kezdett erélyesen dolgozni, mely-
től azonban az 1867-ben közbejött alkotmányos átalakulás 
csakhamar elvonta. 
1865-ben német nyelven, ily czím alatt bocsátott közre 
egy röpiratot : „Die Lokomotiv-Bahn von Debreczin bis 
Máramaros-Sziget, das ist die Verbindung der reichsten 
Salinen Ungarns mit der Theiszbahn. Wien. 1865." 
1865. és 1866-ban: „Nemzetgazdasági magyar írók" 
czím alatt írt a „Magyar Világ"-ba 45 czikket, mely kap-
csolatos az egyetemi államvizsgáló bizottsági tagságával. 
A Gazdasági Lapok 1866-dik évi 26-dik számában 
közölte az Országos magyar gazdasági egyesület rövid tör-
ténetét, mely az 1865-ik évi közgyűlés tárgyai közül, el 
nem készűlhetése miatt, kimaradván, ezzel teljesítette akkori 
megbízatását. 
1875-ben a M. Tud. Akadémia márczius 22-diki gyű-
lésére Török Jánosra készített emlékbeszédet, mely az ..Érte-
kezések a természettudományok köréből" 1875-dik évi 3-dik 
füzetében jelent meg. 
Utolsó önálló műve 1883-ról: „A telepítési kérdésről, 
tekintettel a kivándorlásra, bukovinai véreink visszatelepí-
tésére, czélszerű hazai néposzlatra s a mezőiparos nagy köz-
ségek elhomlítására" czímet viseli. Ezt már Keszthelyre 
visszavonult állapotában, egy részben előleges és nyilvános 
feleletül adta azon pályázatra, a mely az Országos magyar 
gazdasági egyesület részéről épen ekkor, a telepítés kérdé-
sére nézve, gróf Dessewffy Aurél kezdeményezése követ-
keztében kitűzve volt, szerző kidolgozásában épen a pálya-
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kérdés kitűzött tárgyaira igyekezvén feleletet adni ; más-
részt azon tartozását kívánta ezzel lefizetni, a melylyel Magyar-
ország közéletének ugyancsak a Magyar gazdasági egyesü-
let pályázatában, a kérdésre nézve 1847-ben nyertes, de 
— mint fennebb említém — az 1848-dik évi zavarok közt 
elveszett művéért tartozott. 
Ez volt hattyúdala. Sok értékes anyaggal megrakott 
mű, mint Erkövynek többnyire minden műve, bár ennek 
feldolgozásában tagadhatatlan a szeme világa hiányára 
visszavihető pongyolaság. De különösen becses anyagot 
foglal ez magában az alföldi különféle kincstári és magán 
telepítvények régi jogviszonyáról és állapotáról, azután azon 
műveletekről, a melyeket Erkövy a kincstári telepítvények 
megörökítése körűi végrehajtott. 
Műveit általában zamatos írmodor, sok becses anyag, 
különösen a régi vívmányok szorgalmas felkutatása és újlag 
előtérbe állítni törekvése jellemzi. 
Mind tudományos, mind társadalmi működésében nagy 
előnyére volt nyelvismerete, irásilag és beszédileg folyéko-
nyan bírván a magyar, német, franczia, angol és latin 
nyelvet. 
Összevetve pedig hivatalos, társadalmi és irodalmi 
működését : két főtárgy s két főtörekvés domborodik ki 
abból kiválólag, mely kettő végczélkép szintén egy főpont-
ban egyesül. Első: a mezőgazdaság általános tökéletesítése 
mellett, különösen Magyarország anyagi jólétének emelése ; 
második az anyagi jólét kifejthetéséhez múlhatatlanul meg-
kívántató néperő szaporításával, a magyar nemzetiség erősí-
tése, mely kettő együtt hivatott Magyarország állami fel-
virágoztatásának első alapjául szolgálni. 
Kincstári urodalmi főtisztségéből fenmaradást érdemlő 
endéket hagyott maga után ez irányban a gyakorlat meze-
jén, az által, hogy az állami javak jövedelmezőségének eme-
lését a kis és nagy bérleti rendszer általános alkalmazásá-
val és szabályos kifejtésével érvényesítette. Hasonló emléke 
ugyanezen főtiszti minőségében az 1873 : XXII-dik törvény 
kapcsában, a kincstári telepítvények megörökítése, melyet 
Arad, Békés és Csanád megyékben 22 telepítvényes köz-
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ségben, 40,000 katasztrális hold területen hajtott végre. 
Épen erre vonatkozólag ugyan némelyek azon vélemény-
ben vannak, hogy az e telepítvényekkel kötött szerződé-
seknél talán nagyobb mértékben követte a fiscalitási szem-
pontokat, mint az várható lett volna tőle, a ki a telepítés 
szükségét Magyarországon annyira ismerte és sürgetésének 
a társadalmi és irodalmi téren oly buzgó előharczosa volt. 
Merültek is fel csakugyan némely ilyszerű panaszok, a me-
lyek ügyében a minisztérium felhívására 1881-ben az Orszá-
gosmagyargazdasági egyesület is véleményezett. Azonban nem 
tévesztendő szem elől, hogy e míveletet Erkövy a pénzügy -
minisztérium képviseletében s nem maga személyében végezte, 
és hogy ily dolog a vagyont nyerő telepítvényesek minden 
terheltetése nélkül csakugyan legjobb akarattal sem esz-
közölhető. 
Hogy pedig a telepítvényekre vonatkozólag épen a 
kincstári birtokok körül mikép gondolkodott a magyar 
nemzetiség erősítéséről, arra nézve szolgáljon itt egy kezembe 
került saját kézirat-töredéke, melyben így kiált fel siirge-
tőleg: „Véreim, magyarok! sokat mulasztottunk e téren 
már is, pótoljátok a mulasztást hova előbb, nehogy késő 
legyen majd az orvosság. Erdekében van a román és szerb 
népnek is, a köztük való telepítés ; mert ezen népfajoknak 
nem forradalmakra, testvérharczokra : hanem anyagi gya-
rapodásra és erkölcsi haladásra van szükségök, s ezt moz-
dítja elő minden intézkedés, mely a nemzetiségek most 
könnyű fellázítását megnehezíti, megakadályozza. Ott van-
nak a kincstári és alapítványi javak. Az Isten is ily tele-
pítési correctióra adta az ország rendelkezésére azokat. 
Ezer érdek szól a magyar elem közbe telepítése mellett. 
A magyar nemzet legszentebb érdekeinek elhanyagolási 
átka fogja sújtani azokat, kik e sürgős intézkedést köny-
nyelműen elodázzák !" 
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„In laboré nobilitas", volt életében jelszava. Ezt han-
goztatta gyakran kedélyesen ; ezt viselte nagy pecsétgyű-
rűjében. Röviden jeleztem bár különböző munkássága nyo-
mait, de ennyi is elég annak bizonyítására, tényleges élete 
pedig még nagyobb mértékben bizonyítja, hogy e jelszónak 
teljesen megfelelt, 
A sors mégis, mint már kifejezém, sokkal mostoháb-
ban bánt vele, mint a hogy ő méltányosan megérdemlette 
volna. 
Nem vonatkozom a tekintélyes állásra és több rend-
beli kitüntetésre, a melyet a haza és az emberiség közjól-
léte körűi tett fáradozásáért kiérdemelt ; mert bárha érzett 
tehetsége által kifejlett ambitiója nem is nyert- mindenben 
vágyainak megfelelő kielégítést : a sors e részben nem volt 
hozzá egészen mostoha, Bírta különösen a közelismerést, bará-
tainak, ismerőseinek, embertársainak szeretetét, becsülését. 
Bizalmi megtiszteltetésekben sem volt hiánya. Az eddig is 
már említett több rendbeli kitüntetésen kívül : már 1846-ban 
Csongrádmegye táblabiróságával tiszteltetett meg ; a Royal 
Agricultural Society of England, a hevesmegyei gazdasági 
és lovaregylet, a győrvidéki gazdasági egylet tiszteleti tagja, 
1860-tól 1866-ig Pest fővárosnak képviseleti bizottsági tagja 
volt, stb. 
De ő hazája és a közügy mellett kiválólag szerette 
a családi életet s forrón vágyott a család-alkotás után. 
És a sors mégis, a teljesen sikerült s boldog házas élet 
daczára, épen e téren volt hozzá rendkívül mostoha és 
szivét gyakran a leglesujtóbb fájdalmakkal szaggatta. 
Neje Olsavszkv Constantin, a legjobb, legkedvesebb, 
mívelt nők egyike volt, a kivel 1844. november 17-én 
Fóthon tartotta menyekzőjét, és a ki három ti és két nő 
ivadékkal ajándékozta meg. Azonban két leányát még 
csecsemő korukban, egymásután eltemette. Második leá-
nyára csakhamar következett forrón szeretett nejének el-
vesztése. 
Remélte és bizott, bogy e sajgó veszteségért, derék 
három fiában találja fel vigasztalását. Tehetséggel, jó erkölcs-
esel, szorgalommal megáldott fiai leggondosabb nevelésében 
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kereste veszteségének kárpótlását s életének örömét. De be 
sem hegedt még a seb, midőn újra és újra új fájdalmak 
szaggatták azt fel. Két fia, még mielőtt iskolai tanulmá-
nyait befejezhette, a harmadik pedig nyilvános pályája ele-
jén halt meg. 
Egyetlen unokája, Erkövy Kálmán, a ki fentart-
hatja még nevét. És ennek fejlődését is testi szemmel lát-
hatni, a vak nagyapától, már halála előtt több évvel meg-
tagadta a sors ! 
Sok, igen sok lelki erő kellett ennyi családi csapás 
sujtolásának elviselésére. Es ez Érkövyben nem hiányzott, 
bár utóvégre, korához s edzett erős alkatához képest, nagyon 
megtörve szállott sírjába. 
Ez itt festett családi körülménye adja meg a kulcsot 
végrendeletéhez, a melyet halála előtt pár héttel, 1883. 
november 25-én tett. E szerint könyvtárán és a könyvárosi 
bizonytalan követelésén kívül, 33,100 ftot képviselő érték-
ről rendelkezvén, ebből 9 kereszt gyermekének utalványo-
zott 2800, más két adománykép 294 ftot, az Országos 
magyar gazdasági egyesület, a Magyar Tud. Akadémia, a 
magyar írók segélyegylete és a magyar hírlapírók nyugdíj-
intézete részére egyenként 225, összesen 1000 forint ala-
pítványt rendelt, a többi vagyonrésznek, beleértve a könyv-
tár- s könyvárusi követelések értékét is, 10 éves unokáját 
nevezte általános örökösévé olykép, hogy ha ezen unoka 
végrendelkezési képessége előtt, kiskorúságában találna 
elhalni : akkor a reá esendő örökség is, az imént nevezett 
négy intézetre szálljon, egyenlő arányban ; ha pedig 24 éves 
kora előtt, de már végrendelkezési képességgel halna el, 
akkor a neki jutott résznek csak feléről végrendelkezhes-
sék, s a másik fele szintén a most nevezett négy intézet 
közt egyenlő részben oszoljék meg. 
E végrendelet szerint tehát, Akadémiánk is, a most 
kapott alapítványon kívül, még várandósági örökös, mely 
irányban a boldogult azon esetre rendelkezett, ha a már 
megszokott családi csapás, a még családalapítható egyetlen 
unokát is lesújtaná. 
Boldogult társunk szorgalommal, nemesen teljesített 
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munka után, sírja szélénél, legforróbb vágyára nézve is, 
ily önmegadóan számolt az élettel. 
Meghalt Keszthelyen, 1883. deczember 13-án, 65 éves 
korában, s ugyanott helyeztetett örök nyugalomra, a szent-
miklósinak nevezett sírkertben. Sírja elvégre atyjáéval, 
anyjáéval egy helyre került. A családtagok, a kiket oly 
forrón szeretett, a kikben édesen remélt, már előtte el-
költözve, tőle a halálban is távol s széljel vannak. A 
nemes kiizdés, a híven, hazatiasan teljesített munka díja, 
a sok családi csapás, melyet szenvedett, valóban nem lehet. 
Kell lenni jövő életnek, a hol elveszik jutalmokat azok, a 
kik itt nem érdemlett szenvedések részesei voltak. Érkövy-
nek, a szivünkben utána maradt jó emléken kívül, e jövő 
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Végrendelet fekszik előttem, azon nemes, piperétlen 
egyszerűséggel szerkesztve, mely egészen illik alkotójának, 
az egyszerű, szerény, nemeslelkű férfiúnak jelleméhez. Miután 
kifejezi gyöngéd óhajtását, hogy forrón szeretett, rövid ideig 
bírt, felejthetlcn neje és egyetlen, korán elveszített gyer-
meke mellé temettessék, és miután bőkezűen gondoskodott 
testvéréről, nővére élő gyermekeiről és más rokonairól, áttér 
azon közintézetekre, melyek a magyar hazafinak s az ember-
szeretettől és igaz vallásosságtól áthatott férfiúnak lelkét el-
foglalák s melegíték. A kegyeletes visszaemlékezés szülő-
földére, hol szerény bölcsője rengett, s hol eljátszotta gyer-
mekjátékait az egészséges, élénk, vidám fiú, a tolnamegyei 
Sár-Szent Lőrinczre, melynek egyik egyszerű falusi házában 
látta meg a szép napvilágot, s a hol kezdődött első nevel-
tetése — és azon helyekre, hol magasabb kiképeztetését 
nyerte, azt adja végrendeletet iró tollára, hogy hátrahagyott 
vagyonából — melyről meg nem említi, hogy azt saját be-
csületes szorgalmával kereste -— a sz.-lőrinczi ágostai hit-
vallású evangelikus gyülekezetnek, melynek kebelében szü-
letett, s melynek már életében is, iskolai czélokra, négyezer 
forintot adott, ismét és még egyszer négyezer forint; a szintén 
Tolnamegyében Bonyhádon fennálló evang. gymnásiumnak, 
az életében tett egy ezer forintnyi alapítványán túl, még 
négyezer forint, — a sopronyi ágostai hitvallású evang. főta-
nodának ötezer forint, az ugyanottani evang. tanítóképez-
dének tízezer forint; továbbá a pesti evang. magyar gyü-
lekezetnek. melynek fiatal korában jegyzője s mindvégig 
tekintélyes tagja volt, s melynek nemzetiségi tekintetben, 
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itt a fővárosban, végtelen fontosságú felállítására lényeges 
befolyással működött, szintén tízezer forint, s az ugyanitteni 
evang. főgymnásiumnak ugyancsak tízezer forint adassék. 
Azután az árvák és szenvedők melegkeblű barátjának, 
pártfogójának szavát halljuk. A pesti protestáns árvaháznak 
tízezer forintot, s a „Bethesda" nevű protestáns kórháznak 
ezer forintot rendel kifizettetni. 
Megzendül ezután tisztelettel s hálával eltelt lelkünk-
ben a magyar nemzeti nyelven művelt tudományok s hazai 
szépművészetek lelkes barátjának liangja, mint áhítatra hívó 
harang valamely égre nyúló magas toronyból, mely a tör-
ténelmi társulatnak, az írói segélyegyletnek, a Kisfaludy -
társaságnak, a képzőművészeti egyletnek, a jogász-egylet-
nek s a nemzeti színház nyugdíjintézetének egyenkint egy-
egy ezer forintot hagyományoz, s mindezekre felteszi a 
koronát az utolsó, a 20-ik pont, mely szerint a Magyar 
Tudományos Akadémiának, minden részletesebb rendelkezés 
nélkül, a hová fordítást korlátlanul intézetünkre bízva, s 
így saját nevének egy vagy több azt viselő alapítvány vagy 
pályázat általi megdicsőítésére s megörökítésére nem gon-
dolva, nem kevesebb, mint százezer forintnyi hagyományt 
rendel, többet és nagyobbat, mint magok annak halhatatlan 
első alapítói, a m. tud. Akadémia czéljaira egész évi hatvanezer 
forintban meghatározott jövedelmét felajánló Széchenyi Ist-
ván gróf, kinek érczszobra az akadémiai palota homlokzata 
előtt áll, s mint az ugyanazon nemes czélra negyvenezer 
forintot rendelő Károlyi György gr. s Batthyány Fülöp ber-
ezeg és lelkes társaik ; s mint az Akadémia palotájának 
építésére nyolczvanezer forinttal járuló dúsgazdag görög-
magyar Sina Simon báró. E szerint Zsivora György, az Aka-
démia megalapítása óta mai napig, egyedül Pest sz. kir. 
városát kivéve, mely telekértékben az akadémiának legalább 
háromszázezer forintot ajándékozott, — az egyes hazafiak 
során kétség kívül legnagyobb alapító. 
Hol találjak méltó kifejezést e nagyszerű bőkezűség, 
— a hangzatos nagy szavakban minél gyakrabban, de a 
nagy tettekben vajh mi ritkán nyilatkozó hazafias érzelem 
és áldozatkészség e ritka példányának dicsőítésére? — Ama 
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hálának, melylyel emléke iránt viseltetni legszentebb köte-
lességünk, csak igen kis részben való s igen gyenge kifejezése 
e szegény és szerény, s érdeméhez mérve igen silány ko-
szorú, melyet a m. t Akadémia megtisztelő felhívásának hó-
dolva, és saját baráti tiszteletem és szeretetem ösztönét is 
követve, sírjára teszek. 
Méltó ismernünk e nemes életet, annak fejlődését és 
kisugárzását, mely mint a jótevő nap, éltetett, táplált és 
melegített, de szerény és szende volt, mint a hold ; — mely, 
mint a pompás rózsa, illatot terjesztett, a jótékonyság átható 
illatát, de rejtőzni szeretett, mint a búvó s fényt kerülő 
ibolya. 
Ti, a tudomány és költészet, ti főleg a történelmi ku-
tatás emberei, kik e székeken ültök körülem, s meg tudjá-
tok különböztetni az igaz érdemet az üres csillogástól, kik 
az örök igazságok búvárlata közben, s a fenkölt érzelmek 
kultuszát űzve egyházatokban, megvetni tanultátok a csinált 
álnagyságot, a hamis ékszereket, a piaczi arany borjú imá-
dást, a nemesség nélküli arisztokracziát, és sziv mélyéből 
tisztelni a valót, az igazat, az arisztokraczia nélküli nemes-
séget, kik láttatok hitvány agyagbálványokat s velőtlen 
tarka bábokat az ujongó sokaság vállain, mely ugyanakkor 
összezúzta a művészi kéz alkotta márványszobrokat, kik hal-
lottatok silány szószátyárokat istenítve a tömegek által, 
melyek az apostolokat bitófára hurczolták, a kik kiolvas-
tátok a történetből, mit jelentsen a „nagy" epitheton a 
nagy hódítók, nagy zsarnokok, nagy képmutatók világhírű 
nevei előtt : ti meg fogtok engem érteni, lia azt mondom : 
valódi „nagy ember" csak a „jó ember" s nagy az örök 
Isten, nem azért, mert villámaival sújt s mennydörgő hatalma 
végtelen, hanem, mert áldó jósága kimeríthetlen, mert ter-
mékenyítő napvilágot s esőt ad, s mert a bűnöket meg-
bocsátja. 
Zsivora, a szerény, örömest visszavonúló, kötelessé-
geinek élő, a piacz lármás zajában, a politikai zsibvásár-
ban részt nem vevő, egyszerű ember, kit a nagy tömeg 
alig ismert, s nem ünnepelt, azon tömeg, mely gyakran éret-
len gyermek módjára csillogó üres buborékok után emeli 
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bámuló szemeit, s a „nagy képeket" és „nagy szavakat" 
vtjongva imádja, — azért volt nagy, mert végtelenül jó volt. 
Ismerte magát s tehetségei és ereje mértékét ; tudta, hogy 
nem lángész, s azért nem is ragyogni kivánt, hanem hasz-
nálni, s akkor is, midőn szorgalmas munkája vagyonossá 
tette, s a társaságban előkelő helyre emelte, távol a nagy-
zás hóbortjától, csupán ,.jó" kivánt lenni. Reá gondoltam, 
midőn ez epigramm perdült ki tollamból : 
Gyermek félistent lát a za jo s útczai hősben 
A k i t a mélyebben látni tudó szem utál . 
J o b b , lia valódi nagyúl az t tiszteled, a k i szerény künn , 
S szent és tiszteletes honn, a cselédje előtt. 
* 
Zsivora György 1804-ben született, Lajos napján, Tolna-
megye Sár-Szent Lőrincz községében, tisztes polgári rendű 
iparos szüléktől. Atyja takács volt, ki szőllőműveléssel és 
kiskereskedéssel is foglalkozott. Volt háza és nagyobb szől-
lője, mely kétszáz akó, jóságára nézve a szekszárdival ver-
senyző bort termett. Sziilői tehát nem voltak földhöz ragadt 
szegények, de nem is oly vagyonosok, hogy gyermekeiket 
kényelemben nevelhették volna. — Ünnepelt nagy alapítónk 
fényes példa arra, mint emelkedhetik valaki becsületes szor-
galom és jellem útján a társadalom alsóbb fokáról annak 
magas felszínére, s lia ez neki dicsősége és érdeme : örven 
detes jele egyszersmind nemzetünk előhaladásának a valódi 
műveltség s igazi demokraczia útján, mely az ósdi előítéle-
tek és korlátolt eszmék homályos bűvköréből, hosszasb elő-
készület s küzdelem után, végre kigázolva, a valódi érdem-
nek, lia az pórkunyhóban, vagy az egyszerű kézműves szövő-
székénél született is, meghozza koszorúit, s megadja a lehet-
séget, nem csak vagyonosságra, — a mi előbb is elérhető 
volt, — hanem tekintélyes állásra és magas hivatalokra is 
emelkedni. Míg előbb a nem-nemes ember megyei szolga-
biróságra sem választathatott, sőt még a kormánydieaste-
riumoknál is csak igen kivételesen vihette tanácsosságig, 
mikor aztán egyúttal rendszerint nemességet is nyert : Zsi-
vora György, a népnek nemesi czimerrel nem ékeskedő fia, 
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főispán és szeptemvir lett, s ez utóbbi kitüntetése becsét 
emeli a nagy ember tiszta keze, melyből azt vevé ; — e kéz 
Deák Ferencz akkori igazságiigyminiszteré volt ; — s ugyanez 
a Zsivora György, bosszú munkás élet után, a fényes Szent-
István rend díszjelével nemes érzelmektől dobogó mellén, 
vonódhatott nyugalomba, azon kedves „otium negotiosum" 
élvezetébe, mely az őszbe borúit bölcsek legszebb vigaszta-
lása, — lm ezen szerény polgári eredetű, kegyeket soha 
nem vadászó, álfényt megvető férfi, szorgalma, becsületes-
sége és jellemének soha hátrányára nem váló ügyessége 
által, oly állásra emelkedett, melyet csak kevesen érhetnek 
el ; a méltán kiérdemelt köztisztelet, s minden oldalról 
kivívott közbizalom folytán oly tekintélyre tett szert, mint 
csak kevesen ! im ezen, szegény szüléktől származott gyer-
mek, említett tulajdonai s józan takarékossága által, mely 
léha fényűzéstől visszatartá, de nemes jótékonyságra annál 
több módot nyújtott, ritka önzetlensége s a jótékonyság-
terén kifejtett bőkezűsége mellett is, százezerekre menő 
vagyont szerzett. О valóban azon ember, kire teljesen ille-
nek La Bruyere jellemző szavai : „ils ont ni aieuls, ni des-
cendants; ils composent seuls toute leur race." Valódi minta-
ember!— Egyszerű és szerény volt, s maradt mindvégig ; de 
az egyszerű külső és szerény életmód, mi ta bolondok megvet-
nek, legnagyobb dísze azoknak, kik életök keretét jó tettekkel 
töltik meg. A kép gyönyörű, lia a keret nincs is czifrán ara-
nyozva s drágakövekkel kirakva. Tanúit, dolgozott foly-
vást, szünet nélkül, csüggedetlenül, edzette testét lelkét, de 
a folytonos munkában, küzdelemben csak jelleme szilárdult 
meg, s e mellett jószívű, meleg érzelmű maradt ; az élet-
harcz, mely annyi született galambot alakít át karmoló s 
fosztogató ölyiivé, annyi ártatlan kis gyikot mérges kígyóvá, 
nem tett kárt sem jelleme tisztaságában, sem szive gyön-
gédségében. 
Nem sokat tudok e század első negyedébe eső gyer-
mek- s iíjoncz éveiről. Sopronyba jutva, azon iskolába, 
mely annyi jelest képezett a hazának, leczkéket adott 
vagyonosb iskolatársainak, hogy szülői gondjait könnyítse ; 
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sőt későbbi tevékenysége köréből is nehéz az ada-
tokat összegyűjteni, mert azon ritka egyéniségek közé 
tartozott mindvégig, kik inkább arra gondolnak, hogy jót 
tegyenek, mint arra, hogy tetteikről beszéltessenek, s azo-
kat följegyezzék. 
Mint már említém, nem számítható azon szerencsés 
gyermekek közé, kik családi előzmények, őseikről vissza-
sugárzó érdemek s kedvező összeköttetések alapján, mint-
egy mások vállain lépnek az életbe, kik kész talapra áll-
hatnak, hogy magasbaknak látszassanak. Becsületes, de 
szegény szülők fia, főkép önerejére volt utalva. Azon 
néposztályból kelt ki, melynek gyermekei, ha korán el 
nem sülyednek a köznapiságba, s el nem merülnek a nyo-
mor szennyébe, a legnagyobb erények példáit tüntetik fel. 
Mi könnyű s kényelmes azoknak sorsa, kiknek már böl-
csejét s gyermekkorát dús jóllét környezi, kik minden esz-
közzel el vannak látva, hogy magokat kiművelhessék, s 
nagy léptekkel haladhassanak s boldogúlhassanak az élet-
nek reájok nézve sima és verőfényes útain. — Neki küz-
denie kellett, de a küzdelemben erősödött, már gyermekko-
rában férfivá lett, s míg tanult, tanított is ; míg nevelkedett, 
már nevelt is másokat. Az önmagára hagyott gyermek sok 
küzdelemnek, sok szenvedésnek van kitéve, de ha a jó vé-
rűek s erősb dongájuak közé tartozik, épen ez által önál-
láshoz szokik, s erős akaratú, gyors elhatározásokra képes, 
edzett bajnok lesz, a mi sokszor elmarad, s örökre elma-
rad oly kényeztetve ápolt gyermekeknél, kiket a majom-
szeretet, karjai ringatnak. Zsivora korán tanult dolgozni, 
nem volt ideje ábrándozni, nem volt alkalma s módja, hogy 
ábrándozó hajlamai, ha lettek volna is, megerősödjenek, s 
lényét elfoglalják. Az emberek nagy része csalódott áb-
rándjai miatt veszti el kedvét az élethez ; örülhet, kinek 
ily beteges ábrándjai nincsenek. 
Szorgalmas, élénk, vidám, ügyes fiú volt ; jó és szép 
magaviseletéért környezetétől, oktatóitól, bajtársaitól sze-
retve. Első tanulmányait születése helyén, Sár-Szent-Lőrin-
czen végezte, hol akkor a poétái osztályig terjedő iskola 
volt. — Szent-Lőrinczen, e vagyonos és népes tolnai köz-
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ségben, gr. Apponyi Antal György, a párisi nagykövet 
atyja, tolnai főispán, e valódi nagy úr, a gazdag tartalmú 
s későbben fia által Pozsonyban felállított s megnyitott Ap-
ponyi könyvtár gyűjtője, volt a földesúr, s Balassa János, 
a később nagyhírű tanár s műtő dr. Balassa János édes 
atyja, volt az evangelikus egyháznak, melyhez Zsivora is 
tartozott, köztiszteletben s nagy tekintélyben álló lelkésze, 
ki igen jótékony befolyást gyakorolt a nagyreményű gyer-
mek fejlődésére, őt szeretetteljesen pártolta, jó tanácsosai 
látta el, s későbben a gróf Apponyi házhoz is ajánlotta, 
alapját vetvén utóbbi nagyobb előmenetelének s kedvezőbb 
sorsának. A benső barátság Zsivora György s a Balassa 
család közt mindvégig fenmaradt, s kölcsönös szívességek-
ben nyilvánult. Zsivora veszélyes betegségében, a nála 10 
évvel ifjabb Balassa János tanár műtői ügyessége s baráti 
gondja mentette meg becses életét, ő pedig a családnak 
mindenkor szives, áldozatkész barátja volt. 
Az árvaság gyásza korán borult a növendék fiúra. 
Atyja 43 éves korában hagyta el családját ; bort szállítván, 
ködös, sötét márcziusi estén vagy éjjelen, kocsijával hihe-
tőleg feldőlt, s a nádori csatornába fúlt. Gyermekei soha-
sem látták többé.— Zsivora Györgyöt 1813-ban, 9 éves korában, 
már Sopronyban találjuk, hol rokonai voltak. — Öt évet töltött 
a sopronyi evangelikus lyceumban, hol első évben díjpénzt 
is élvezett, a mi azon időben nagy kitüntetés volt, s kitűnő 
szorgalmát és előmenetelét bizonyítja. Azontúl alumnus volt; 
órákat adott, s tisztességesen gondoskodott saját és nővére 
szükségeiről. — Tanítói közt, ez öt év folytán, 1813-tól 
1818-ig, Szeibold Pál a physikát, a rhetorikát, poézist, phi-
lologiát, a római s görög klasszikusokat, kiket azután egész 
életén át kedvelt és szeretettel olvasott, ép oly sikerrel 
tanította, mint Hajes Péter a mennyiségtant, a vallás- és 
erkölcstant, dogmatikát, s egyháztörténelmet ; s mint Magda 
Pál, tanítóinak e legjelesebbike, a magyar statisztika hír-
neves irója, a föld- és természetrajzot, a logikát s meta-
physikát, a bölcseleti erkölcstant, s észjogot, az egyetemes 
és magyar történelmet s az európai államok és hazánk sta-
tisztikáját. Mennyi mindenre ráértek akkor ez egyszerű, 
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rosszul fizetett tanárok, kik szent buzgalommal toldva a 
rövid időt, s hivatásuknak önzetlenül élve, nem annyira 
nyers ismerettömeggel terhelték a fiatal agyvelőt, mint a 
józan, szabad gondolkozást s izlést képezték, s oly kitűnő 
tanítványokat küldtek a világba, mint Kis János, Zsoldos 
Ignácz, Zsivora, és számos társaik. — Rendkívüli becsüle-
tességének már ekkor szép és megható példáit adta. Egy ke-
reskedő egykor tizezer forintot vesztett el a sopronyi vásár-
ban, melyet a fiatal tanuló talált meg, s első gondja volt 
azt azonnal átadni s a kétségbeesett embert megvigasztalni. 
Jószívűségének egyik fenmaradt példája, melyet fiatal ügy-
védkorából hallottam emlegettetni, s a chronologiai rendet 
mellőzve, itt egyszersmind felemlítek, hogy midőn Pesten a 
Kigyó-utczán egy szegény parasztot talált nagy búbánatbán 
a miatt, hogy szekerének kereke eltört, s magán segíteni 
nem tudott az ismeretlen nagy városban, rögtön sietett egy 
ismerős bognárhoz, s nem hagyta el addig a háladatos 
atyafit, míg törött kerekét saját költségén meg nem csi-
náltatta. 
Zsivora György Sopronyból, a philosophiai s részben theo-
logiai és jogi tanulmányok ottani bevégzése után, Pozsonyba 
ment, hol Szlemenicset hallgatta. Az ügyvédi vizsgálatot 
Pesten, 1827. deez. 28-ikán állta ki, hol Deák Ferenczczel, 
ez idő óta őt folyvást szerető és nagyra becsülő barátjával, 
együtt jurátuskodott, ki minden időben igen sokat tartott 
úgy jelleméről, mint törvénytudományáról. Nagyra becsülte 
éles eszét, bonczoló s mélyreható ítélőtehetségét, talpraesett, 
különösen gyakorlati eszméit, szeretett tőle tanácsot kérni 
az élet ügyes-bajos dolgaiban. Jobb és megbízhatóbb tanú-
ság nem szükséges annak bizonyítására, hogy Zsivora a 
jobb, nemesebb jellemű s kitűnőbb észtehetségű emberek 
közé tartozott; mert Deák Ferencz nem szokta másféle 
egyénekre pazarolni bensőbb barátságát s ragaszkodását, 
bár senkit meg nem vetett, s mindenki szániára volt egy 
nyájas szava. 
E közben is tettleg bizonyította nemzeti érzelmeit s 
hasznos munkaerejét ez irányban. — Mint a régibb társa-
dalmi s irodalmi adatokat bű visszaemlékezéssel gyűjtő és 
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registráló, tiszteletreméltó Karacs Teréz egy jegyzetéből 
látom, fiatal korában, a budapesti evangelikus tanodában a 
magyar nyelvet is tanította, nem mint rendes tanár, hanem 
mint önkéntes óraadó. 
Mint szent-lőrinczi születésű, magas műveltségű, szép 
viseletű s nyelvekben jártas fiatal embert gróf Apponyi 
Antal, 1825. óta párisi nagykövet, Szent Lőrincz földesura, 
vette magához, s vitte ki a zajos világváros csábos tömke 
legébe, hogy fiát a magyar jogra oktassa, s mellette ma-
gántitkári szolgálatokat tegyen. E magas műveltségű főúr 
házában, hol őt a család tagjának tekintették, s feltétlen 
bizalommal tisztelték meg, alkalma nyílt az európai művelt-
ség formáit elsajátítani, a franczia nyelvet tökéletesen meg-
tanulni, s mindazon tulajdonokat megszerezni, melyek ké-
sőbbi előhaladására lépcsőül szolgáltak. — A nagy világ-
város élvezetei, melyek annyi fiatal embert csábítottak már 
tévútakra, a komoly lelkületű magyar ifjat nem tántorítot-
ták el a kitűzött pályáról ; Páris, a gyönyörök városa, az 
élvezetkeresők paradicsoma, neki csak magasb műveltség s 
bővebb ismeretszerzés, hasznos tapasztalás forrásául szolgált. 
Az ott töltött 1833—5-iki évek folytán, akadémiai megbí-
zást nyert, az ott utazó Petrovich Frigyessel, gróf Teleki 
László nevelőjével együtt, hogy a franczia s belga könyv-
és levéltárakban találtató, Magyarországot illető kéziratokat 
lemásoltassa, s e tárgyban az akadémiához több levelet inté-
zett. Ezen megbízásban való buzgó eljárására mintegy előle-
gezés volt, hogy már 1833-ban a m. akadémia levelező 
tagjainak sorába iktattatott. — Akkor ez könnyebben ment 
mint ma. Az Akadémia igazgató tanácsában ülő nagy urak 
óhajtása s Döbrentey Gábor akadémiai titkár barátsága és 
szolgálatkészsége elég volt arra, hogy egyesek, kitűnőbb 
irói érdemek nélkül is, jó remény fejében s magas pártfo-
góik kedveért, azok sorába iktattassanak, kik az „akadé-
mikus" nevet a „halhatatlan" névvel egyértelművé tették, 
vagy legalább szorgalmas és termékeny irodalmi munkás-
ság által jelentékenyebb járulékot hoztak a közművelődés 
oltárára. — Gróf Apponyi, párisi nagykövet titkára, e gaz-
dag és tudománykedvelő nagy úr oldala mellett, a tudomá-
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nyos kincsek dús rakhelyén, a világmüveltség középpont-
ján, jó szolgálatokat tehetett a fiatal magyar akadémiának, 
levelezés, másoltatás, ismertetés útján ; Döbrentey, az ak-
kori „akademikus"-csináló, kinek csaknem korlátlan ural-
mát az Athenaeum triumvirátusának felülkerekedő szelleme 
s erélye csak lassanként tudta legyőzni, — a latrokon fia-
tal embernek jóakarója volt, s Zsivora az Akadémia tagjává 
lett. Nem kereste, de hálásan fogadta. 
Párisból visszatérve, Pesten ütötte fel sátorát, s mint 
fiatal ügyvéd, társai közt csakhamar kitűnt szélesb körű 
műveltsége, ügyessége, s munkássága által. E mellett ama 
szép kornak, az ébredés verőfényes hajnalának, a Széchenyi 
által zászlójára irt, tíj Magyarországot teremtő eszmék kul-
tusza korának lelkesiiltségét ő is teljes mértékben osztá, 
kiválóbb kortársaival. Mily erős híve volt a magyar nem-
zetiségnek, melynek akkor a vegyes nyelvű, német-tót-ma-
gyar pesti evangelikus egyházban, a vagyonos német, s 
nagyszámú tót atyafiak ellenében roppant nehézségekkel 
kelle küzdenie, kitetszik Székács József felejthetlen emlékű 
társunknak, az említett egyház első apostolának naplójából, 
melyből vejének, Győry Vilmosnak szívessége folytán, ér-
dekes adatot említhetek. — Elmondván a bölcs lelkipász-
tor egyebek közt, bogy a németek és tótok túlsúlyával 
szemben, mily óvatosan és tapintatosan kellett eljárni, hogy a 
magyarosodás halkan baladva, mindinkább tért foglalhas-
son, e szavakat irja : „állásom mindig kényes volt, s kényes 
maradt egész máig ; azt verték a németek fejébe, hogy vi-
gyázzanak, mert veszedelmes ellenséggel van dolguk, ki a 
német elem uralmát megtörni, s fölébe magyar uralmat ál-
lítani készül." Volt valami a dologban. De én ezt nem rög-
tönözve, hanem a fenforgó viszonyok kímélete mellett, 
örök éberség és türelem segedelmével s az egyes kérdé-
sek alkalomszerű olyatén megoldásával kívántam eszközölni, 
mely a magyar elemre nézve később, jövőben, de biztosan 
teremje meg gyümölcseit. Természetes, bogy a magyar egy-
háztagok látván és értvén működésemet, híven támogattak, 
de könnyen halomra is dönthették volna terveimet túlbuz-
góságuk által. Ily nemes túlbuzgóságba esett Zsivora György, 
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akkor még fiatal, de már igen tisztelt ügyvéd. Arról volt 
szó, hogy a három gyülekezet közös presbyteriumábajegy-
zőt válaszszunk, s a közbizalom benne pontosult össze. Úgy 
intéztük a kijelölést, hogy ha már németül kell is vinni a 
jegyzőkönyvet, legalább magyar ember vigye. Zsivora haj-
landó is volt a jegyzőséget elvállalni, de csak úgy, ha a 
jegyzőkönyvet magyarul viheti ; mert ő, — úgymond, — 
inkább levágatja a kezét, hogysem az német protocollumot 
irjon." Feljegyzi azután Székács, hogy Zsivora e merész sza-
vaira roppant háborodás keletkezett a gyülekezetben. Lát-
szik, hogy Zsivora, ki különben szelíd és mérsékelt véral-
katú s türelmes természetű volt, a nemzetiség dolgában al-
kut s engedékenységet nem ismert, s bár klienseinek egy 
része vagyonos pesti, német nyelvű kereskedőkből állott, 
azok kedveért arról, a mit keble szentélyében az oltáron 
ápolt, a kegyvesztés félelme miatt se mondott le. — Ké-
sőbben, midőn a fiatal tűz a higgadtabb megfontolásnak 
engedett helyet, s a viszonyokkal alkudni nem szerető „tö-
rik-szakad" féle politika, és az elveket ugyan fel nem adó. 
de azok érvényesítését a körülmények szerint jobb időkre 
halogató, óvatos és körültekintő Széchenyi-iskola az orszá-
got két táborba osztotta: Zsivora ez utóbbihoz csatlakozott. 
A midőn a rosz emlékű és vészteljes Bach-rendszer, mely 
> minden nemzeti kegyeletet lábbal tapodott, s a magyar 
törvényt és törvényes nyelvet a bíróságok termeiből is erő-
szakosan kizárni s idegennel helyettesíteni törekedett, mind-
azokra nézve, kik a durva erőszaknak meghódolni nem 
akartak, lehetetlenné tette azon életpálya folytatását, melyre 
előkészültek, s a tisztességes kenyérkeresetet, melyből csa-
ládaikat táplálták, — Zsivora, mint sok ezer más talpig derék 
magyar ember, a ki nem emigrált, s kénytelen volt itthon 
munkája után élni, nem tartotta helyesnek teljesen vissza-
vonulni a boszankodó tétlenség odújába, s átengedni a te-
vékenység minden terét, minden hasznát a feltolakodó go-
noszoknak, a magyar faj rosszakaró ellenségeinek, hanem 
kilépett az ezer tövissel bontott küzdtérre ; mint gyakorló 
ügyvéd, nem vágatta le kezét, hogy németül ne iijon, s 
míg Zsoldos, Zádor, Noszlopy s többen, kiknek hazájok 
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iránti hűségüket kétségbe vonni nem lehet, a Bécsben szé-
kelő legfőbb törvényszéknél helyet foglaltak oly czéllal, 
hogy a nagy hajótörésből annyit, a mennyit csak lehetett, 
megmentsenek, s az igazságszolgáltatás mérlegét honfitársaik 
ügyeiben magyar kezekben tartsák meg : addig oly férfiak, 
mint Zsivora György s vele, hogy csak egyet-kettőt nevez-
zek a jelesbek közöl, Lángh Ignácz, Ledniczky Mihály, Szé-
her Mihály itt Pesten, s Szabó Miklós, Horvát Boldizsár 
Szombathelyen, Horváth Lajos Miskolczon, Sulyok Mór Te-
mesvárt, Osztrovszky József Szegeden, mindnyájan elvhű, 
magyar hazafiságukról ismeretes s részint a megváltozott 
körülmények között nagy szerepre hivatott férfiak, nem 
dobták el az ügyvédi tollat, melylyel magokat a megújult 
haza jobb korának szolgálatára fentartották, s helyesnek 
vélték honfitársaik jogainak védelmét idegenekre nem hagyni, 
kik, mint éhes hollósereg, lepték el a bullákkal fedett földet. 
Zsivora 1835-ben az ügyvédi kenyérkereset sikamlós 
pályájára lépvén, előbb az akkor neves ügyvéd, s több iro-
dalmi vállalat élén álló Thaisz András segéde, csakhamar 
szép és jövedelmes gyakorlathoz jutott szilárd, becsületes 
jelleme, minden aljas furfangot s nemtelen eszközöket meg-
vető, nyílt egyenessége, angol pontossága, szorgalma és 
ügyessége által. Mágnási s nagykereskedő házaknak, töb-
bek közt a gazdag Wodjaner háznak rendes ügyvéde volt,, 
s fáradhatatlan tollforgató munka közben, mint mondani szok-
ták, maga is tollasodott, vagyonosodott. Zsivora az ügyvédi 
hivatást annak legnemesebb értelmében fogta fel ; sohasem 
tekintette azt fejős tehénnek, melyből rabulai huzavona, 
halogatás, furfangok s fogások által a becsület s igazság 
rovására is minél több jövedelmet lehet kicsikarni. — Egy 
kitűnő, felsőbb s legfelsőbb bírói székeken ülő, váltófeltör-
vényszéki s kúriai bíró, későbbi collegája, ki előtt sok pere 
megfordult, azon bizonyságot tette előttem, — hogy saját 
szavaival éljek — e „nem prókátor", de a szó legnemesb 
értelmében „ügyvéd-ről," hogy a reá bízott fontos ügyeket 
amúgy „mordicitus" sohasem hajtotta s erőltette, sőt saját 
ügyeire nézve is birt a méltányosság azon nemes érzetével, 
melyet csak igen kevés ügyvédnél lehet szerencsénk ta-
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pasztalni. így például, (a neveket kimélni akarom) — sok 
tőkepénzesnek s tőzsérnek, kiknek inajd minden csődper-
ben voltak, és pedig nem épen tizenhárom próbás követe-
léseik, rendes ügyvéde lévén, ő ezen követeléseket, egyi-
ket a másik után elvesztette, a mi a bíróságok igazságsze-
retetén s törvénytiszteletén kívül Zsivorának is becsületére 
vált, ha hasznára nem is ; mert ő, ügyes, de becsületes em-
ber és ügyvéd, mindent szorgalmasan elkövetett, s pontosan 
elvégzett ugyan, mit e két feladat kötelességszerüleg elébe 
szabott, de mást és egyebet, a mi sokszor czélra vezet, a 
mi az igazság lassú és csikorgó szekerét különféle előfoga-
tok s kenőcsők alkalmazásával gyakran előmozdíthatta 
volna, soha semmit ! — egy dúsgazdag tőzsér, ismeretes ar-
ról, hogy egy rakás pazar magyar földbirtokost zsebre ra-
kott, panaszkodott egyszer a tisztelve említett biró előtt, 
hogy ő meg nem foghatja, miként történhetik, hogy oly 
derék, ügyes és értelmes ügyvéde van, s pereit mégis sor-
ban elveszti. — „Legyen önnek igazsága", felelte neki a 
szigorú biró — ,,s meg fogja nyerni pereit" — s a tőzsér 
nem nagy megelégedéssel hagyta abba a társalgást. — Az 
ügyvéd Zsivora érdemeinek egyik legkiválóbbika volt, egy 
csoport fiatal jogász s ügyvéd nevelése, kik közöl számo-
san a pesti barr kitűnőségei s keresett ügyvédek lettek, 
elsajátítva tőle a leglényegesb ügyvédi tulajdonokat. Általá-
ban legnagyobb öröme, mondhatni, szenvedélye volt jó igye-
kezetü fiatal emberek nevelése, kiképzése, s oly állásra se-
gítése, hol a hazának hasznos fiai, a közügyeknek derék 
oszlopai, vagy legalább lux napszámosai lehettek. 
Deák Ferencz első magyar igazságügyminiszter 1848-
ban azzal fejezte ki Zsivora György, a kiváló ügyvéd iránti 
nagyrabecsülését s jelleme és képességei felől táplált magas 
véleményét, hogy őt a hétszemélyes tábla váltó-osztályának 
birájává nevezte, s azon legmagasb birói polczra emelte, 
melynek 1723. óta egy és negyed századon keresztül, annyi 
fényes név szerzett díszt és tekintélyt. Akkor csak kevés 
ideig, alig másfél évig tartott bíráskodása. A honvédelmi 
háború gyászos befejezése s nemzeti szabadságunk eltip-
rása után, midőn az ősi magyar törvényszékek szentélyéhe 
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idegen törvény s német nyelv hozatott be az Umlauffok, 
Wenischek, Streitok és Komerszek nagy szemöldű vezetése 
alatt, s Magyarország undorig bő mértékben „elwenczelesít-
tetett", Zsivora, ki kedvezőbb anyagi helyzetben volt, mint 
hivatalos kenyérre szorult s nagy család táplálására köte-
lezett sok birótársa, azonnal visszavonult a magánéletbe, s 
ismét ügyvéddé lett, főképen az 1852-iki ősiségi nyiltpa-
rancs nyomán keletkezett nagy birtokperek védelmével fog-
lalkozva, s ezeket az akkor Bécsben ülésező legfőbb tör-
vényszék magyar osztályánál erélyesen szorgalmazva s nagy 
befolyását, összeköttetéseit s e téren tett alapos tanulmá-
nyait számos magyar nemes család javára, megmentésére 
használva fel a falánk fiscus ellenében. E munkára, előké-
születeinél, s független bátorságánál fogva különösen hivatva 
volt; a magyar családok birtokviszonyait, összeköttetéseit, 
geneologiáját senki sem ismerte jobban. Mily rendkívüli buz-
galommal, a tisztességes eszközöknek mily fáradhatatlan fel-
használásával működött e téren : e tekintetben egyik adatul 
említhetem, hogy az „Ősiségi nyiltparanes" felett irt, azon 
időben igen keresett s két kiadást ért kommentáromat sa-
ját költségén német nyelvre fordíttatta azon czélból, hogy 
azt a bécsi német birák közt kioszsza, mert abban, a nagy 
tíisáni-perben döntő vitás kérdésnek oly fejtegetését s megol-
dását találta, melyet a birák véleménye megnyerésére sike-
resen felhasználhatónak gondolt. Azon minta ügyvédek közé 
tartozott ő, kikről, az ügyvédfejedelem Berryer szavaival, el 
lehetett mondani, hogy „hosszú munkás pályán keresztül 
oly jó véleményt alapítottak meg tudományukról, jellemök 
magas tisztaságáról, józan itéletökről, bölcs és békítő szel-
lemekről, hogy szerény egyszerűségük mellett, valódi dicső-
ségre tettek szert, és ezért méltán igen sok oldalról vétet-
tek igénybe." 
* 
Az októberi diplomát követő változások, a nemzeti 
bíróságok helyreállítása, s az összes alkotmánynak félig-
meddig visszaoctroyálása után 1861-ben Zsivora is újra el-
foglalta székét a hétszemélyes táblánál oly kitűnőségek so-
rán, mint Lipovniczky Vilmos, Zádor György, Zsoldos Ignácz, 
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Lukács Ignácz s több hasonlók, kik Bécsből, a magyar 
jogelvek fenntartása s a magyar nyelv érdekében több 
éven át vívott sikereden küzdelmek színhelyéről hazatérve, 
örömkönyekben úszó szemekkel üdvözölték a hazai földet. 
Midőn ő felsége, a király, gr. Apponyi Györgyöt az ország-
bírói méltósággal felruházta, s 1860. okt. 20-án tett Ígére-
téhez képest, 1861. jan. 20-án kelt legfelsőbb elhatározásá-
val elrendelte, hogy febr. 1-től kezdve a bécsi legfőbb tör-
vényszéknél létezett magyar osztály működése megszűnjön, 
s a m. kir. hétszemélyes tábla legyen ismét Magyarország-
legfelsőbb bírósága, hogy a nemzetnek fájdalommal nélkü-
lözött ősi birói intézménye — gr. Apponyi szavaival élve 
— újra feléledjen, és a hazai törvénykezés függetlensége 
ténynyé váljon : Zsivora György is, mint 1848-ban Deák 
Ferencz első magyar igazságtigyminiszter által kinevezett 
szeptemvir magához méltónak tartotta újra elfoglalni birói 
helyét, melyet a törvénytelen időszakban elhagyott, s egy-
szerű ügyvédi szerepléssel váltott fel. — Majd pedig 1869-
ben, május 26-ikán, 8 évig s 5 hóig viselt hétszemélyes 
táblai birói hivatal s részint elnöklés után, 1873. szept. 
2-án saját kérelmére lett nyngalmaztatásáig, a királyi tábla 
egyik tanácselnöke volt. A mi bíráskodását illeti, oly társai, 
kik a kötelesség-teljesítés megbirálásában a legszigorúbb mér-
téket szokták használni, azt állítják róla, a közvéleménynyel 
eg-yezőleg, hogy ítéleteiből mindenkor a törvényekben jártas, 
részrehajlatlan, az igazságot kimondani merő s annak érvényt 
szerezni akaró, szóval : jó biró tűnt ki. Szavazatait hosszasan, 
vagy épen ezifrán soha sem szokta indokolni, de száraz-
röviden s alaposan és határozottan, a szeget fején találva, 
meggyőződését minden alkalommal bátran s világosan fe-
jezte ki. 
A jogtudományi fejlődésnek s irodalomnak, bár azt 
maga irói tollal nem művelte, lelkes és buzgó barátja volt, 
s ezt tettleg bizonyította az által, hogy a magyar jogász-
egylet részére ezer forintnyi hagyományt rendelt, mely ne-
mes tettéről Csemegi Károly kúriai tanácselnök, az egylet 
elnöke, annak ez évi május 18-iki közgyűlésében hálá-
san emlékezett meg, kiemelvén, hogy „az elismerés első esete 
2 
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ez, mely szerint ezen a jogtudomány mívelésében már is nagy 
érdemeket szerzett egylet a kitűnő tagok részéről segélyez-
tetett." — Csemegi Károly, e meleghangú, megemlékezésében 
„jogéletünk egy kiváló nagy, tisztelt, érdemdús egyéniségé-
nek nevezi Zsivorát, ki szakmája iránti szeretetének és buz-
galmának örök emlékű jelét adta ez által." 
Az 1860-iki fordulat után, ugyanezen év november 
2ii-ikán, b. Vay Miklós akkori udvari főkanczellár és Zse-
dényi Ede tanácsos által aláirt okmány szerint csanádmegyei 
főispánná neveztetett ki, s mint ilyen vett részt az 1861-iki 
országgyűlésen. Ugyanazon 1861-ik év január és február 
hónapjaiban kir. biztossá neveztetett ki Arad sz. k. városba 
a tisztújítás s követválasztás vezetésére, ü e már 18(11. év 
második felében, a provisorium beálltával .lemondott ezen 
csak félig-meddig alkotmányos hivatalról, mely az akkori 
viszonyok közt szolgai engedelmességet követelt volna. 
Rövid főispánsága idejéből nem sok megemlítni való 
van. Legnevezetesb dolog maga a kinevezés, mely szerint a 
nem-nemes eredetű (csak nemes lelkű) férfi oly helyre emel-
tetett, milyet azelőtt csak az arisztokraczia, sőt kevés kivé-
tellel, csak az oligarchia foglalt el. A democrata elvek 
proclamáltattak, s a törvénybe is iktattattak ugyan az 1848-iki 
lelkesedés korában, de az életben és gyakorlatban csak igen 
kis mértékben érvényesültek ; Zsivora mindenekelőtt lett 
kiszemelve arra, hogy kineveztetésében az irott malaszt, a 
demokrata elv, megvalósuljon s megtestesüljön. — Még 1860 
deczemberében megjelent Makón, a megye székhelyén, a 
tisztiíjításra vonatkozó értekezlet megtartására. A jó hírben 
álló hazafit a mindenkor szabad szellemű s arisztokrata csa-
ládoknak fészkűi nem szolgáló Csanádmegye nagy örömmel 
s lelkesedéssel fogadta. A megye határán Dobsa Lajos, az 
ismert drámaköltő s csanádi birtokos üdvözölte, a ki hozzá 
intézett ékes szónoklatában különösen kiemelte, hogy 
az ő kineveztetése által a kiváltságos és polgári osztályok 
közt fennállott válaszfal leromboltatván, e romokon üdvözli 
őt, mint a polgári erények egyik kimagasló alakját. — A 
szívesen fogadott főispán az újonnan alakult első megyebi-
zottsági gyűlést mondott évi deczember 27-én tartotta meg, 
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a következő napon pedig- a megyei tisztújítást, mely alka-
lommal a főispáni esküt letevén, köztetszéssel fogadott szék-
foglaló beszédet tartott. A megyei jegyzőkönyv szerint, mely 
ez ünnepélyes eljárásról felvétetett, a főispán megható s ve-
lős beszédben adta elő, hogy ő soha sem tartott igényt arra. 
hogy az alkotmányos magyar haza egyik legfényesebb, sar-
kalatos hivatalában működhessék a hon érdekében, s midőn 
kineveztetését megkapta, mint elvonúltsághoz s csendes mun-
kához szokott ember előtt aggasztóan merült fel a kétely : 
vájjon a megtiszteltetést elfogadja-e a fenforgó nehéz viszo-
nyok közt, midőn egy részről a kor kívánalmainak teljesí-
tése, másrészről a lefolyt 11 év alatt a régi alkotmányos-
ságtól elterelt közigazgatási s törvénykezési rendszernek a 
régibe való visszahelyezése a legférfiasb erélyességet s kitar-
tást veszik igénybe. — Bővebb megfontolás után azonban 
a haza iránt tartozott kötelesség nyomta le a mérleget, s a 
legfelsőbb akaratnak hódolni kötelességszerű feladatának 
ismerte, mert reméli, hogy csak ezen áldozatkészségében 
nyilik alkalma közreműködni arra, hogy a mi hazánkra 
nézve még megvan, megtartassék, s a mi meg nincs, meg-
szereztessék. Ezen ihlettségtől áthatottan intézett kérést a 
gyűléshez, hogy legjobb akaratú törekvései az említett elő-
haladást eszközlő módok feletti tanácskozásban gyámolíttas-
sanak, s a kitartás, a véleménykülönbségek iránti türelem 
és egyetértés soha szem elől ne tévesztessenek ; míg a rövid 
idő múlva összehívandó országgyűlés a hazát azon bonyo-
dalmakból, melyeket az utóbbi évek eseményei előidéztek, 
kibontakoztatja, törvényes irányt tűz ki, s megerősíti azon 
kapcsot a fejedelem s ország között, mely nélkül ez ország 
fennállásra nem számíthat. E kecsegtető hit mellett kezdi 
meg a megye kormányzását, egyszersmind azon boldogító 
reményt is táplálva, hogy jó és hazafias tiszta szándokai-
ban támogatást találva, megkezdett pályáját becsülettel fut-
hatja meg. A zajos tetszéssel fogadott beszéd után, ősi ma-
gyar szokás szerint, székében fölemeltetett, s Dobsa Lajos 
és Markovics Antal által jeles szónoklatokkal Udvözölte-
tett. — A remények akkor meghiúsultak. 
Főispánságáról lemondván, csupán az 1861. január 
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20-ikán elfoglalt birói helyét tartotta meg a hétszemélyes 
táblánál, mit alkotmányos elveivel összeegyeztethetőnek vélt. 
Mint a hétszemélyes tábla tekintélyes tagját, gr. Ap-
ponyi György országbíró megbítta az úgynevezett „ország-
bírói értekezlet" fontos tárgyalásaira, melyek 1861. január 
23-án megnyitva, márczius 4-ig tartottak. Mély aggoda-
lommal szemlélte ez átmeneti korban minden gondolkodó 
hazafi a válságos állapot szomorú bonyodalmait, s az 
igazságszolgáltatásra kártékonyán ható, szabályozatlan moz-
galmakat, melyek a felszabadult s az elnyomatás keserű 
visszaemlékezéseinek hatása alatt vonagló s józan és elfo-
gulatlan középút követésére még nem eléggé higgadt me-
gyei törvényhatóságok anarchicus tűzkohójában kifejlődtek, 
s mindenféle tarka és torzalakú képeket hoztak felszínre. 
Ezen aggodalmak megnyugtatása, ezen zűrzavar kibonyolí-
tása, a hazai törvénykezésnek rendezett, bár ideiglenes szer-
vezése által, oly égető szükségnek mutatkozott, melyet ha-
logatni nem lehetett. A nagy feladás megoldására hivatott 
értekezletnek, az országbíró elnökön kivűl 62 tagja volt, s 
az valóban kis országgyűlést képezett. E több mint 60 tag-
során ült Mailáth György, akkori tárnokmester, gr. Bar-
kóczy János belső titkos tanácsos s zászlós úr, gróf Des-
sewffy Emil, a m. Akadémia elnöke, Deák Ferencz, Gliiczy 
Kálmán s a kán lllésy János, akkor magánzók, 24 hétsze-
mélvnök, 1 kir. táblai biró, 19 ügyvéd, 5 kereskedelmi ka-
marai s testületi elnök vagy tag, egy kir. kincstári taná-
csos, 2 bányász-szakértő, 2 egyetemi tanár s 2 telekkönyvi 
hivatalnok. Akadémiánk tagjai közöl nyolczan vettek abban 
részt : Deák Ferencz igazgató s tiszteleti tag, gr. Dessewffy 
Emil, az akadémia elnöke, Zádor György és Zsoldos Ig-
nácz rendes tagok, egyszersmind a hétszemélyes tábla birái, 
dr. Szabó József s Wenzel Gusztáv r. tagok s egyetemi 
tanárok ; Zsivora György lev. tag, egyszersmind szeptemvir 
s csanádmegyei főispán, és csekélységem, ki akkor a jog-
irodalommal sokat foglalkodó, gyakorló ügyvéd s az Aka-
démia. r. tagja és pénztárnoka voltam — Zsivora György 
kötelességérzete szerint, buzgó részt vett a munkálkodások-
ban. — A január 24-én tartott második ülésben szólalt fel 
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Ghiczy Kálmán, a nagytekintélyű szónok s törvénytudó, 
ezúttal Deák Ferenczczel, kinek igazságügyminiszter korá-
ban államtitkára és kedvelt barátja volt, nyilt és meglepő 
ellentétben, melyet Deák Ferencz megérteni s megmagya-
rázni soha nem tudott. Ghiczy a régi magyar jog s törvény-
kezés teljes visszaállítását követelte, melyet Deák s a nagy 
többség lehetetlennek tartott. Zsivora is a többség vélemé-
nyében osztozott. — Véleménye szerint is, melynek kifeje-
zésére saját szavait idézem, „a régi magyar magánjogot 
egész teljességében visszaállítani lehetetlen, mert annak fő 
alapja az ősiség, 1848-ban meg lett változtatva ; a régi jog-
alapszabályai már nem állanak fenn, a birtokszerzési mó-
dok is változtak, nincs többé kir. adományozási rendszer, a 
birtokok adásvevéséről szóló régi tan elavult, az öröklési 
rend alapjaiban megingott, az ősiség megszüntetése által 
az ősi vagyont birtokló egyén annak tulajdonosává vált, s 
jogot nyert arról szabadon rendelkezni ; a királyi fiscus 
öröklése szintén megszűnt, a szerződések is tetemes válto-
zásokon mentek át, p. o. a zálogszerződéseket a birtokvi-
szonyok megszilárdítása tekintetéből, már az 1848-iki or-
szággyűlés elkárhoztatta. Mindezt összevéve, úgy látta, hogy 
a régi magyar magánjognak már csak töredékei léteznek, 
melyek a jelen igényeinek meg nem felelhetnek. Czélsze-
rünek tartotta volna az érvényben levő osztrák polgári tör-
vénykönyvet ideiglenesen fentartani, s azon bitét fejezte 
ki, hogy ha az értekezlet csak egy pár hónappal korábban 
ülhetett volna össze, talán sikerülhetett volna az országot e 
nézet helyessége felől meggyőzni. Miután azonban az elké-
sett értekezlet időközben a törvényhatóságok intézkedései 
által túlszárnyaltatott, melyek az igazságszolgáltatást is kö-
rükbe vonták, törvényszékeiket megválasztották, s azóta az 
osztrák törvények ellen országszerte nagy ellenszem' fejlett 
ki, ezt most már ő is kivihetetlennek tartotta s elismerte, 
hogy az osztrák polgári törvény teljes érvényben tartása 
kimondhatatlan bajokat okozna. Nem maradt tehát egyéb 
hátra, mint a magyar magánjogot, az 1848-iki törvények 
folytán támadt hézagok kitöltése mellett, visszaállítani. Az 
osztrák büntető jog fentartásáról álmodni sem tudna, s 
к 
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annak helyébe, mint Deák Ferencz, — az 1843-iki bünte-
tőtörvényjavaslatot akarja életbe léptetni." — A közvetítő 
úton járt tehát, mint csekélységem is, és a nagy többség. 
A magyar magánjog lehető visszaállítására szavazott, de 
egyszersmind szükségesnek találta az említett hézagok pót-
lását, hogy magánosok szerzett jogainak sérelem ne okoz-
tassék, minek ellenkezőjét a legnagyobb szerencsétlenség-
nek tartaná. — A magánjogi viszonyokat megzavarni nem 
szabad ; azért élünk alkotmányos államban, hogy szemé-
lyünk s vagyonunk biztosítva legyen, azért vannak a tör-
vényszékek, hogy a személy s. vagyonbiztosságra vonatkozó 
kérdések törvény szerint elintéztessenek ; a törvénykezés-
nek tehát egy huszonnégy óráig se lehet szünetelni. Ha 
elismerjük azt, hogy a magyar polgári törvény egész kiter-
jedésében vissza nem állítható, másrészről pedig a hézago-
kat nem pótoljuk, az következik, hogy lesznek nevezetes 
esetek, melyeket a biró nem lesz képes elintézni, pedig na-
gyobb szerencsétlenséget nemzetre nézve gondolni sem le-
het, mintha az igazságszolgáltatás folytonossága szünetel. A 
feladat az, hogy egy részről a hatóságokban a béke, к 
nyugalom helyreállíttassék,s az izgatottság megsziintettessék, 
más részről azonban egy óráig se legyen felfüggesztve az 
igazságszolgáltatás, s ez úgy legyen megalakítva, hogy az 
ország abban a jövő törvényes országgyűlésig megnyugod-
hassék." 
A jogász és a főispán szólott így, kiben élt az igaz 
jogérzet, de a ki ismerte a megyei életet, a nép vágyait, 
az uralkodó lázas izgatottságot. — Ékes szónok nem volt, 
de tisztán, világosan, alaposan gondolkodott, s fejezte ki 
gondolatait. 
Az öt szakbizottmány, mely a megvitatandó tárgyakhoz 
képest szükségesnek tartatott, összeállíttatván, Zsivora azon 
albizottság tagja lett, mely az anyagi és alaki polgári tör-
vények, a bíróságok szervezése s illetősége és a telekköny-
vekre nézve adandó javaslat kidolgozásával bízatott meg, 
s mely 1861. febr. 12-én készült el első javaslatával. F 
bizottmány tagjai voltak : Lipovniczky Vilmos, Fábri István, 
Szabó Imre szeptemvirek, Deák József, Horvát Boldizsár, 
à 
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Lángh Ignácz, Ledniczky Mihály, Nyeviczkey József, Kud-
uyánszky Béla kitűnő részint pesti, részint vidéki ügyvédek, 
Thanhoffer Pál pesti városbíró, Illésy János kunsági volt 
képviselő, Schalacz Antal és Boldizsár Ferencz telekkönyvi 
tisztviselők. A tárgyalások eredményét Horvát Boldizsár, a 
későbbi igazságügyminiszter, kitűnő tolla szerkesztette. — 
.Szólott Zsivora a magyar váltótörvény helyreállításának kér-
désében, s annak anyagi része elfogadásának esetében, a 
váltóképességet a nőkre is kiterjesztetni, s a hitelesített 
váltóknak a többi váltók felett biztosított előnyt megszűn-
tetni kivánta, a váltójog anyagi részének behozatalára liosz-
szabb határidőt óhajtott szabni, csődökben az egyezségi eljá-
rás ellen nyilatkozott; az úrbéri, alispáni eljárás, az ideig-
lenes perrendtartás s végrehajtás kérdéseiben több ízben 
nyilatkozott ; a régi eljárást fentarthatónak nem vélte, főleg 
állandó törvényszékeket, szabatos batáridőket sürgetett. 
Az országbírói értekezlet, melyben Zsivora, lia nem is 
elsőrangú, de kétségkivűl hasznos és termékeny részt vett 
márczius 4-ig, nem is egészen hat bét alatt fejezte be tár-
gyalásait. Bizonysága ez ama nagy hálára érdemes szorga-
lomnak s munkásságnak, melyet tagjai feladatuk megol-
dására fordítottak. — Az értekezlet, mely kevés idő alatt, 
minden anyagi jutalom nélkül, csupa hazafiúi buzgóságtól s 
kötelességérzettől sarkantyúzva, elnökének bölcs és erélyes 
vezetése alatt, oly nagy telietségek hozzájárulásával, mint 
l)eák Ferenczé és Horvát Boldizsáré, Mailáth Györgyé és 
gr. Desewffy Emilé, Zsoldosé és Zádoré, annyi munkát s 
részben jó munkát végzett, sok oldalról túlszigorú bírálat-
nak s fitymáló és rosszaié.vélemények megtámadásának volt 
kitéve azok részéről, kik a hazai viszonyokat s a lázas kor 
szenvedélyeit számításon kivűl hagyván, az európai jogtudo-
mány színvonalának magaslatáról tekintették a munkálko-
dást. Felhasználom ez alkalmat, hogy ama tekintélyes gyű 
lekezet eljárásának igaz méltatására nézve elmondjam sze-
rény nézeteimet. Nem szenved kétséget, hogy az ország-
bírói értekezlet, melynek nagyszerű feladata volt a magyar 
anyagi s alaki jogot a lényegesen megváltozott helyzet 
kívánalmaival, a forradalom lezajlása óta az 18t>0-ik évi 
i 
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részletes feltámadásig közbejött 12 évi idő s az e felett 
kénye-kedve szerint rendelkező absolut uralom alatt támadt 
és a soha nem pihenő életbe átment új jog- és birtok-
viszonyokkal, s a kifejlett és előre haladt kor szellemével 
összhangzatba hozni, addig is, mig a törvényes országgyű-
lés veheti kezébe az intézkedés gyeplőit, — a hazaszerte 
felébredt, az elnyomatás érzetének keserűsége által táplált 
s itt-ott túlságokba csapongó, s a soha nem helyeselhető 
nemzeti chauvinizmusra hajló, — mindent, a mi törvényel-
lenesen reánk octroyáltatott, még ha magában helyes és 
üdvös volt is, gyűlölő s kiirtani törekvő irányzat befolyása 
alatt állott. Csak kevéssel előbb még talán lehetséges lett 
volna higgadtabb úton járni. Időközben azonban az új életre 
ébredt törvényhatóságok legnagyobb részében ama szellem 
kerekedett felül, mely tetszett magának abban, hogy Gari-
baldit és Napoleont magyar tiszteletbeli táblabirákká válaszsza, 
s a gyengébb jellemű, tévútra jutott, egészben még sem 
rossz érzelmű s a hazai ügynek okos kímélettel megment-
hető polgártársakat a megyegyitlóseken „halottaknak" nyi-
latkoztassa, a régi magyar jogot, lehetséges és lehetetlen 
részeiben egyaránt visszaállítani akarja, s itt-ott még a telek-
könyvek elégetésére is indítványt tegyen. Az országbírói 
értekezletnek nehéz feladata volt : a bölcs középúton maradni, 
a magyar törvényes állapotokból s ősi jogból visszaállítani 
azt, a mit a jogviszonyok megzavarása, a jogfolytonosság 
fennakadása, a magánjog oltalma alatt álló érdekek sérelme 
s az ország lakosainak érzékeny megkárosítása nélkül, visz-
szaállítani lehetett, de egyszersmind megalkudni a nem mel-
lőzhető, az életbe már begyökerezett s annak rendes folya-
mából ki nem törülhető viszonyokkal és körülményekkel ; 
őrizkedni a rombolástól, az igazságszolgáltatás folyamát meg-
akasztó s kilábolhatatlan, feneketlen zűrzavarba és anarchiába 
döntő vakmerő rendszabályoktól. Eleget tenni egy részről 
az igazságnak s méltányosságnak, és kimélni a létrejött érde-
keket, de eleget tenni másrészről, a lehetőség határai közt, 
a nemzeti érzelmek, a régi nemzeti szentségekhez makacsul 
ragaszkodó kegyelet igényeinek is. 
A szükség sürgető volt, az idő tehát rövid, melyet a 
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nagy munkára fordítani lehetett, a teendő pedig igen sok 
oldalú és sok ágú, mert a tanácskozásnak ki kellett ter-
jedni az igazságszolgáltatás minden ágára, a hazai törvé-
nyek s ezek helyébe lépett octroyált rendeletek igen sok 
féle nemeire s fajaira, az anyagi s alaki polgári és büntető-
törvényre, a bíróságok szervezésére, a telekkönyvekre, a 
sajtóra, az úrbéri, kárpótlási, arányosítási, mezei rendőri 
viszonyokra, a váltó- és kereskedelmi törvényre, a csődbeli 
s e téren behozott egyezményi eljárásra, a bányaügyre, ár-
vaügyre, a perenkívűli eljárás sokféle nemére, végre az 
ügyvédség s közjegyzőség viszonyaira. S mindezt bevégezni 
néhány hét alatt, hogy a képtelen zűrzavar, mely a tör-
vénykezés terén országszerte beállott, s a különféle, itt ott 
a legmonstruosusabb és kártékonyabb alakzatokban mutat-
kozott, mielőbb megszüntettessék, még mielőtt az ország-
gyűlés, melynek összehívása váratott, de a melytől senki 
sem reménylhette, hogy a keserű panaszok kitöréseit egy-
hamar bevégezendi, s az alkotás, a reconstruálás üdvös te-
rére lép, — erre időt vehetne. — Szintén octroyálni kel-
lett, de magyar nemzeti szellemben s kegyeletes figyelem-
mel a hazai viszonyokra s érzelmekre. 
Az országbírói értekezlet, véleményem szerint, ha bár 
egyes hibákat s tévedéseket követett el a közvélemény 
nyomása, s a gyors munkát követelő idő rövidsége miatt, 
becsületesen s lelkiismeretesen, és legnagyobb részben böl-
csen felelt meg feladatának, eltalálván azon arany közép-
útat, mely az időkhöz s körülményekhez képest czélra veze-
tett. A bekövetkezett törvényes országgyűlés méltányolta 
is az értekezlet ilyen eljárását, s reá adta arra törvényes 
szentesítését. Az értekezlet által megállapított törvénykezési 
szabályok ideiglenes törvény erejére emeltettek, s tanács-
kozásai, melyeket Rátli György, jelenleg kir. táblai tanács-
elnök, akkor országbírói titkár s az értekezlet jegyzője, 
gyorsírói feljegyzések után nyomtatásban közzé tett, a je-
les kiadónak szavai szerint, mindazon jogtudósokra, bírákra 
s ügyvédekre nézve, kik a törvények alkalmazásánál azok 
indokait s czélzatait tanulmányozni szeretik, kétség kívül 
magas érdekkel, sőt elvont tudományos szempontból is any-
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nyi értékkel bírnak, s a régi magyar jogalapok és az újabb 
jogi nézetek s alakzatok, a régi s újabban alakult birtok-
viszonyok közt a kiegyenlítésnek s összeegyeztetésnek oly 
sok becses elemét foglalják magokban, bogy csak határo-
zott rossz akarat s nevetséges elbizakodottság törhet pálczát 
a jók részéről nagy mértékben méltányolt önzetlen és fel-
áldozó fáradozás felett, melynek Zsivora is hű munkása volt. 
Könnyű azt mondani, hogy jobb s üdvösebb lett volna 
az uralkodó osztrák törvényeket, melyekben kétség kivűl 
sok jó foglaltatik, a közvélemény nyomása ellenében is, 
ideiglenesen fentartani addig, mig az országgyűlés időt 
vehet magának a viszonyokat, hosszas bölcs megfontolás 
után, teljesen rendezni, s a bajokat gyökeresen orvosolni. 
Azonban tudjuk, hogy hosszú évek kellettek hozzá, míg a 
szintén sok oldalról rosszalt s kemény bírálat alá vont pol-
gári törvénykezési rendtartás s bírósági szervezet, mely 
azóta is többféle változáson s módosuláson ment keresztül, 
életbe léphessen ; büntető törvényünk csak 18 év múlva 
készült el, büntető eljárásunk ma is epedő várakozás tár-
gya, polgári törvénykönyvünk ma is 24 év után csak félig-
meddig kész, s még csak évek múlva fog közkincscsé lenni, 
ha ugyan, európai magas színvonala daczára, a sajátos vi-
szonyok közt élő magyar nemzetre nézve valóban kincsnek 
lesz tekinthető. 
Másik nevezetes mozzanata volt Zsivora, György lel-
kes működésének a hazai közügyek körűi : részvétele az 
első magyar biztosító társaság megalapításában. A tevékeny 
és erélyes Lévai Henrik, e nagy részvénytársaságnak mai 
napig is vezérigazgatója, kinek erélye és ügyessége azt a 
világ összes hasonnemű intézetei közt egyik legszilárdabbá 
emelte, s folyton növekvő virágzásban ápolja, — volt 1857-
ben, ezelőtt 26 évvel annak megalkotója. Teremtő erő, s 
nemes becsvágy ösztöne lobogván ezen akkor még kevéssé 
ismert, ma már köztiszteletben álló s akadémiánknak is 
bőkezű pártolói közé tartozó férfi lelkében : figyelmét azon 
parlagon heverő munkás* ági térre fordította, melyet ekko-
rig csak külföldiek aknáztak ki bő jövedelmi forrásul. Egy 
nagy magyar biztosító intézet eszménye lebegett előtte, mely-
M 
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nek megvalósítására felhívta azon férfiak segédhatását, kik 
akkor a hazai közéletben a legkiválóbb állást foglalták el. 
s kiket a halálos dermedésből ébredő nemzet megszokott 
minden szellemi s anyagi haladás, minden műveltségi moz-
galom élén látni, s bizalmával kisérni. Többek közt csak 
Deák Ferencz, b. Eötvös József, gr. üessewffy Emil. gr. 
Apponyi György, gr. Károlyi György, b. Sennyei Pál. Szö-
gyényi László, Somsich Pál, Ürményi József neveit emlí-
tem. E férfiak során volt a közügyekért buzgó Zsivora 
György is. Az érdekeltek 1857. július 15-én tartott alapító 
gyűlése ideiglenes elnökké Ürményi Józsefet, s alelnökké 
Zsivora Györgyöt választotta, s az alapszabályok megerő-
sítése után. 1858. év január 16-ikán, az alakuló közgyűlés 
ugyanazokat erősítette meg az elnöki székben. Az akkori 
hatalom azonban jónak látta a részvényes társaság által 
közbizalommal megajándékozott férfiakat visszavetni, s a 
társaságot más elnökök megválasztására utasítani. — Ür-
ményi József, a kétségbevonhatatlanul dynastieus érzelmű 
de szívben, lélekben magyar és szolgai megliunyászkodást 
nem ismerő büszke férfiú, ki akkorában minden nemzeti 
mozgalom munkás tényezőjekép szerepelt, s részben azok 
élén állott, éles szálka volt a magyar nemzetiséget gyűlölő 
s a faj minden bármi ártatlan és jó szándékú életjelen-
ségében forradalmi szellemet szimatoló hatalom szemé-
ben. A biztosító társaság több száz ügynökkel rendelke-
zett. kiterjesztendő volt működése hálózatát az egész or-
szágra, s esetleg igen alkalmas közeg lehetett. — a mi 
ugyan esze ágában se volt, bármely politikai eszmék ter-
jesztésére s czélok közvetítésére. Ily szervezet élére erősen 
pronunciált magyar embert, egyenes derekát meghajtani 
nem szokott büszke egyéniséget. — a hatalmi körök bizal-
mával nem dicsekedhető, szókimondó, bátor és az uralkodó 
viszonyokkal köztudomásra elégedetlen férfiút állítani, nem 
látszott czélszerünek a minden zugban kísértetet kereső, 
minden szellőből zivatar kitörését rettegő intézők előtt. — 
Zsivora György nem volt ugyan a bélyegzettek sorában ; 
de jó társaság kedveért, Ürményivel együtt, neki is bukni 
kellett. Az elnökségből kizárt hazafiak, kiknek elvesztését 
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a biztosító társaság igen zokon vette volna, az igazgató vá-
lasztmányba léptek, s a hatalom még sem ment annyira 
erőszakos lépéseiben, hogy őket a választmányból is kire-
keszsze. Sőt Zsivorának alkalma lett felszólíttatni, hogy 
miután rajta e meg nem érdemlett méltatlanság történt, 
kérjen magának valamely kárpótló kedvezést, és a nemes 
lelkű barát ez alkalmat felhasználva, barátjának, a kültöl-
dön tartózkodó s Hazájába visszakívánkozó politikailag com-
promittált Hajnik Pálnak szabad és bántatlan hazajöhetését 
kérte ki magának, s azt meg is nyerte. — Mint az első 
magyar biztosító társaság 25 éves fennállása ünnepén 1883. 
márcz. 13-án díszes kiadásban megjelent emlékiratból látom, 
e hatalmas intézet nagyszerű kiterjedésére és szilárd meg-
alapítására nagy befolyással volt azon jó viszony, melyben 
Zsivora a németországi biztosítási ügy akkori nesztorával, 
az aachen-mtíncheni tüzbiztosító intézet igazgatójával. Brüg-
gemannal állott. Ügybuzgóságát s áldozatkészségét fényesen 
bizonyítja, hogy személyesen Aachenbe utazott a társaság-
szervezéséhez megkívántató anyag, minták, utasítások s 
mindennemű nyomtatványok megszerzése végett. 
Általában, szívesen vett részt a közügyekben, mely-
lyeknek az igazi magyar ember örömest szokta áldozni ide-
jé t minden díj s anyagi jutalom nélkül, megelégedve a tel-
jesített hazafiúi kötelesség öntudatának nemes jutalmával, 
mindaddig, míg legújabb korban, az anyagiság szelle-
mének uralomra jutásával, a prezenczmarkok nálunk is 
divatba jöttek, s az ingyenszolgálat ősi táblabírói szokása 
annyira kopottá vált, hogy maholnap már nevetség tárgya 
lesz. így 1858 ban tagja volt a nemzeti színház nyugdíjin-
tézeti választmányának, hol Ürményi József elnöklete alatt 
b. Eötvös József, s néhány előkelő színművész voltak társai. 
— Buzgó részt vett a különféle közhasznú s jótékony egy-
letek segélyezésében, s nem . egynek alapító s választmányi 
tagja volt. Alkalmam lévén bepillantani kiadási naplóiba, 
melyeket éveken át sajátkezűleg a legpontosabban vezetett, 
— mintha leírva láttam volna az ott előforduló számokban 
s tételekben egész nemes jellemét, s élettörténetét, melynek 
fővonása a minden irányban kisugárzó jótékonyság. — Hány 
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segélyezett emberbaráti s tudományos és művészeti közczél, 
tanoda, kórház, hány özvegy és hány árva neve fordul ott 
elő! Az alamizsnára szoktatott szegények, sorsüldözöttek, 
betegek egész csoportjai jelennek meg havonkint, heten-
kint. A szegény vándorló diák után jön a kórházból kike-
rült lábbadozó, a sánta, a vak, a szélliűdés-érte munkás, az 
ártatlan tébolyodott, a munkát kereső s nem találó ifjú ; a 
ruhátlan, fázó gyermek, az elaggott tanár, a kedvesét elte-
mettetni nem képes gyászos nő s anya. Az összes magyar-
országi protestáns iskolák tápintézetei évenkint folytonosan 
segélyeztetnek : a tanárok nyugdíjintézetei, a sopronyi ké-
pezde. a sárospataki s eperjesi főiskolák sat. nagyobb segélyr 
összegeket nyernek ; ott lát juk az irói segélyegyletet, a 
Kisfaludy-társaságot, a gazdasági egyletet, a testgyakorló 
intézetet, a szegény-gyermekkórházat, a szeretetházat, a 
jogászok segélyegyletét sat. elégett templomokat és iskolá-
kat ; Az Akadémia palotáját, Széchenyi, Eötvös, Petőfi emlé-
két, a budai népszínházát, zenedét, műegyletet. Ujakat ne-
veltet, ruház, utaztat, franczia nyelvre, vívásra, gymnasti-
kára, úszásra taníttat; rokonait tetemesb összegekkel segíti ; 
megszorult barátainak olcsó kamatra ad kölcsönt; kiszolgált 
cselédeit nyugdíjazza, a betegeket kórházban ápoltatja; el-
hunyt szegény írók temetési költségéhez járul, s családaik 
számára nagyobb alapítványokat tesz, özvegyeiket nagyúri 
bőkezűséggel gyámolítja. A vízvezeték központi kút ja nem 
osztja s küldi többfelé éltető vizsugárait, s egy villany vagy 
légszesztelep nem árasztja többféle irányban világító láng-
jait, mint e nemes kebel a keresztyéni jótékonyság ezer-
féle nyilvánulásait. 
A budapesti protestáns országos árvaegylet 1884. 
máj. 5-én tartott közgyűlésében jegyzőkönyvileg örökítette 
meg emlékét, mint az egylet egyik legbuzgóbb pártfogójáét 
s jótevőjeét, melynek ezéljaira 10 ezer forintot alapított. 
ít 
Itt az Akadémia kebelében, az ivóról is kellene bőveb-
ben emlékeznem. Meg kell azonban vallanom, hogy e téren 
nem foglalt el jelentékenyebb helyet. Ha meg volt is képes-
sége s készültsége, hogy az irodalomban, különösen a jog-
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irodalom mezején kitűnőbb szerepet vihessen : i f jabb korá-
ban a gyakorlati élet terhes gondjai, minden idejét igénybe 
vevő kiterjedt ügyvédi praxisa s későbben birói hivatala és 
ennek bevégzése után agg kora gátolták abban, hogy az 
irodalmat terjedelmesebben és behatóbban mívelje. Az Aka-
démia levelező tagjává, mint már említém, 1833-ban novem-
ber 15-én választatott, s ezt azzal igyekezett megérdemelni, 
hogy Párisban tartózkodása alatt barátjával Petrovich Fri-
gyessel, gr. Teleki László mentorával és későbben a magyar 
Akadémia rendes tagjával kezet fogva, a franezia könyvtá-
rakban a magyar történelemre vonatkozó adatokat gyűjtött, 
másoltatott s küldött meg. — A Wigand-féle tiz kötetes 
„Közhasznú Ismeretek Tárá"-ban, melynek első kötete 1831-
ben jelent meg, az igért dolgozótársak során, kik közt sok fé-
nyes név van, úgymint : Balogh Pál, Bittnicz Lajos, Csató Pál, 
gr. Dessewffy József, Döbrentey Gábor, Guzmics Izidor, 
gr. Mailáth János, b. Mednyánszky Alajos, Nyiry István, 
Scliediusz Lajos, gr. Teleki József, Tittel Pál, Vásárhelyi 
Pál s báró Wesselényi Miklós, az ő szerény nevét is ott 
találjuk. A Döbrentey által összetoborzott kitűnőbb nevek 
azonban csak keveset vagy épen nem dolgoztak az Isme-
retek Tárába, és Zsivora sem sokat. A csekély értékű jog-
tudományi czikkeket sem ő, hanem leginkább Thaisz Endre 
s Kunossy Endre irták ; tőle néhány rövid életirás, s föld-
és népismei czikkek fordítása van, melyek becse alig jöhet 
számba. De az irodalomnak hű pártolója, a magyar köny-
veknek buzgó vevője, a klasszikusoknak jóízlésű s magas 
műveltségű kedvelője volt. — Az akadémiai gyűléseket csak 
ritkán látogatta, bizonyos gêne tartotta vissza azon szerény 
tudatban, hogy az akadémiai tagságot bővebb és kiválóbb 
irodalmi munkásság által meg nem érdemelte, de mély há-
lát érzett a kitüntetésért, mely a megválasztatás által érte. 
8 ime a hálaérzet tündöklő, nagyszerű nyilatkozata, száz-
ezer forintos alapítvány ! — a mit egy nekünk magyarok-
nak rossz emlékű, de az osztrák birodalomra nézve is átkos 
hatású osztrák miniszter, a krimi háborút megelőzőleg mon-
dott Ausztriáról : „Wir werden die Welt mit unserm Un-
danke überraschen" — megfordítva mondhatjuk Zsivoráról. 
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Ő az akadémiát liálaérzete s ez érzelmet kifejező ténye 
nagyszerűségével lepte meg. — Halála éve akadémiai taggá 
választatásának 50 éves jubilaeuma volt, s ez alkalomból az 
Akadémia üdvözlő levéllel kereste meg, melyre betegsége 
miatt már nem volt képes megadni köszönő válaszát. 
Ily szelid, mélyen érző, erényes embernek élete leg-
főbb örömét s jutalmát a házi boldogságban kellett keresnie. 
Mihelyt körülményei engedték, megházasodott, jellemével 
legszebb összhangzásban, nőül vévén egy szerény polgári 
ház szép, jól nevelt s művelt leányát, Klimmt Emmát, kinél nem 
gazdagságot, s ragyogó tulajdonokat, hanem házias erényeket, s 
nyájas szeretetreméltóságot keresett és talált is. De házi 
boldogsága nem lehetett tartós, csak hamar özvegyen ma-
radt. Egyetlenegy szép kis leányt hagyott neki hátra vigasz-
talásul, ki öröme, büszkesége volt, de nem sokára anyját 
követte. Az erős férfi majdnem leroskadt e csapás alatt, de 
erkölcsi ereje s vallásossága mégis fölemelte, s megmentette 
nemzetének és az emberiségnek. 
Hetvenkilencz évre terjedt, hosszú, nemes életének, 
küzdelmes, gondteljes tavasza volt ! — férfikorát fájdalmas 
sorscsapások, szeretett nejének s 1857-ben tizenkét éves, 
szép és kedves Gizella leányának, egy mosolygó angyalfő-
nek, kora, váratlan halála, s imádott hazájának ideiglenes 
letipratása s gyötrelmei borították gyászba. Aggkorát azon-
ban boldognak s megelégedettnek mondhatni, mert nyugodt 
bölcsesége, férfias jelleme el nem hagyták soha, szelleme 
épségét, lelke vidámságát el nem vesztette ; éveivel gyara-
podó vagyonossága folytán kényelemnek örvendhetett, s 
minden nemes élvezetet megszerezhetett. Elvesztett neje 
emléke iránti kegyeletből annak fivérét, az ifjú Klimmt Józsefet, 
(magyarosított néven : Kévét) fogadta fiává s nevelte úri 
kényelemben, és midőn ez is elhalt, elvesztett családja helyett 
a segélyt megérdemlő szegényeket s árvákat vette gond-
viselése alá. — Az emberi szivnek nincs boldogítóbb érzelme, 
mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk. E bol-
dog-ítás boldogságát élvezte dicsőült barátunk, oly mérték-
ben, mint csak kevesen. Segélyezettei száma legio, s ezek 
során több van, a ki az ő költségén bevégzett nevelés foly-
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tán kitűnő szakember lett. — Azon alkalommal, midőn az 
Akadémia, ötven évre terjedő tagsága jubiláris évnapján 
üdvözlő levéllel tisztelte meg, melyre már nem válaszolha-
tott, mert a halál angyala kivette elgyengült, egykor oly 
erős jobbjából az iró tollat, én is felakartam őt keresni egy 
verses emlékkel, de a sors úgy akarta, hogy 1883. novem-
ber 30-ának estéjén, ugyanazon órában, midőn az emlék-
vers hozzá útnak indult, Zsivora örök álomba szenderült, s 
a költeményt már nem olvashatá. Ide iktatom azt, mint a 
boldogúlt ismeretes jótékonyságának szerény emlékét: 
Hűhót megve tvén , csöndben te r jesz te erényed 
Áldást s boldogulást , merre szived s kezed ért . 
Kebled a j ó t e t t e k gazdag for rása , s kezedből 
Vigaszt s enyhe t adó szent alamizsna csorog. 
Vesztet t angya lodér t sajgó kebeledre ölelted 
Özvegyek és árvák e lhagya to t t seregét . 
A szűz s t i sz ta vagyon, mit liíín munkálva keresté l , 
Á r v a v a g y o n n i lett, s hála imát kamatoz. 
E nemes életnek alig volt zordon tele, mely majdnem 
mindenkit elborít fagyával, a kinek élete fonalát a párkák 
ollója hosszúra nyúlni engedi ; mert ez örökifjú szellem, 
ez értelmi s kedélyi táplálékban gyönyörködni tudó lélek, 
e jó tettekben élő sziv mindig tavasznak tudta tekinteni jele-
nét, melynek virágait s gyümölcseit nyilt és fogékony ke-
bellel élvezte, s meg nem únta soha. Olvasott, társalgott a 
kandalló mellett, utazott, bölcselkedett, jó tanácsokat adott, 
özvegyeket s árvákat gyámolított, bajba jutott barátainak 
ügyeit rendezte. Szorgalom s tudomány által szerzett vagyo-
nát megháromszorozta az általa a pesti határban olcsón szer-
zett rákosi Festeticb-féle birtok nagyobb részének részletek-
ben eszközlött kedvező eladása által, azon időben, midőn 
az ingatlanok értéke váratlan magasságra emelkedett. Meg-
tartotta azonban a kastélyt és kertet, hol testvérét mint 
kezelőt elhelyezte, s hová fris levegőt szívni majdnem na-
ponkint kijárt, ha Pesten volt, s hol barátai gyakori ven-
dégszeretetében részesültek, míg el nem betegesedett. — Unat-
kozást, mely a gyávák s léhák nyavalyája, egyáltalában 
nem ismert. Mintha most is látnám őt Íróasztalánál, hol 
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rendkívüli tisztasággal s díszszel irta meg üzleti s barátsá-
gos leveleit, s jegyezte fel angol pontossággal kiadásait s  
bevételeit, — nagy zsöllyeszékében, előtte, olvasó asztalán 
a hirlapok, szemlék, s egy-két érdekesb új tudományos mű 
s regény és költemény, melyeket felváltva olvasgat egymás 
után. Sokat utazott, élvezte a természetbarát, tourista, gazda 
és kertész örömeit ; nyáron, midőn Pestet por és hőség lepi 
el. fürdőket látogatott, a Károlyftirdő fenyveseiben s a Nordsee  
hullámaiban keresett üdülést ; élte utolsó éveiben pedig 
dr. Bakody Tivadar vizsegrádi szanatóriumának vendége volt. 
s az ősi dicsőség, a magas királyvár romjai alatt ülve, ke-
zében valamelyik klasszikus történetiróva]. nézte a méltó-
ságos Duna hullámait, a környező bérczkoszorút, s hall-
gatta a holdsugárban fürdő regényes vidéken Zách Klára 
szellemének susogását s Dobozy hitvesének sóhajait. — 
Szép, valóban szép élet volt ez. t. Akadémia ! egy nemes-
lelkű. minden jóra. szépre fogékony bölcsnek élete. Ki a 
valódi, a prózai világban dolgozni, s a költőiben, az eszmé-
nyiben élvezni s megpihenni képes : elérte a legmagasabbat, 
mit ember a földi boldogságból elérhet. Mielőtt agg korá-
nak természetes gyengesége reá is elérkezett : mindig ép s  
egészséges volt, mert munkás és mértékletes volt mindig. 
Igazolta Herdert, a ki szerint a munka a vérnek balzsama, 
s az erénynek forrása. 
Azzal végzem be, a mivel megkezdtem, ez igénytelen 
emlékbeszédet. Mint életének minden tette nemes lelküle-
tének s valóban keresztyéni erényéinek kifolyása volt: űgy 
végrendelete is teljesen megfelel e tiszta, nemes, szeretet-
teljes életnek,1 s méltán mondhatni felőle, hogy : finis coro-
nat opus ! Testvéri, rokoni, felebaráti szeretete s bű hazafias 
érzelme, és nemzete s annak szép nyelve és haladó művelt-
sége iránti meleg érdekeltsége egyaránt van abban kifejezve. 
És így, bár testi hüvelye, a sírjára tett koszorúk nagy hal-
maza alatt porrá lett is, s gyöngéd szivének, mely oly mele-
gen érzett hazájáért s az emberiségért, megszűnt is harmo- 
nious dobogása : szelleme él közöttünk alapítványaiban, 
3 
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melyekben a szegények, emberbaráti segélyre szorulók, özve-
gyek s árváknak bosszú élete folytán gyakorolt vigaszta-
lása, kemény sorsuknak enyhítése folytattatik, s az általa 
híven szeretett nemzeti nyelv s tudomány élettápot nyer, s 
előre halad. Él tehát közöttünk halhatatlanúl, mert a hazai 
tudományosság javára, s a szenvedő emberiség bajainak 
enyhítésére tett dús hagyománya gazdagon fog gyümölcsözni 
s gyümölcsözően hatni mindaddig, míg Buda áll s magyar 
él ; s ha márvány emléke, melyet hamvai felett emel a 
kegyelet, századok múltán elporlik is, emléke, melyet keb-
leinkben őrizünk, s őrizni fognak hálás maradékaink, dísz-
ben s fénysúgarakkal övezve marad fenn, míg lesz e hazá-
ban egy ember, ki nagy s nemes eszmékért lelkesülni tud. 
Nem a nagy szavak, de a j ó tettek embere volt ő ; nem tartozott 
azok közé. kik mint Petőfinek neki dühödt Tisza-árja, 
Zúgva bőgve tö r ik át a g á t o t 
El aka r j ák nyelni a világot ; 
hanem azon kevesek közé, kik mint csöndes, jótékony 
nyári eső, éltetnek s termékenyítnek. — Röviden ismerte-
tett életének példája tanítsa e hon gyermekeit, az anyagi-
ság korának szülötteit, nemes erényre, serkentsen állhata-
tosságra s kitartásra a jóban, férfias türelemre s erélyre. 
melyek oly ritkán vannak egyesülve egyazon emberben. E 
termékeny élet, főleg a mi gyáva elcsüggedésre hajló korunk-
ban. buzdító példa lehet minden fiatal ember előtt, kinek 
bölcsőjére a jóllét angyala nem mosolygott, kinek küzdenie 
kell az akadályokkal, melyeket a sors életútjára rakott. 
Az élet küzdelmeiből jókora rész jutott az ő ifjú kora-
nak is, de őt a munka nem tudta megtörni, az aka-
dályok nem voltak képesek elriasztani a pályáról, melyet 
magának kitűzött, sőt az életgondok csak megedzet-
ték s javították testét és lelkét. Bátor volt szembe szál-
lani az élettel, s végre is legyőzte annak nehézségeit, s 
meghódította a kaczér szerencsét. És ő mondja nektek az 
én ajkaimmal : csak a munka az, a mi valóban boldogít, 
csak az lehet méltó büszkeségünk, ha valamit alkottunk, 
valami jót s maradandót tettünk ; azon élvezet a mienk, 
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tisztán és egészen, melyet mi magunk becsületes munká-
val szereztünk ; — minden egyéb léha bolondság 1 — S 
ime most neve a nemzet, s a nemzet Akadémiája emlék-
könyvének egyik legszebb lapján áll arany betűkkel felírva, 
s példája int és tanít, hogy a jövő kor tisztelete s kegye-
lete biztos és kimaradhatatlan jutalom annak, ki híven s 
állhatatosan meg tud maradni a pályán, melyet emberi s 
hazafiúi munkásságának gyermekkora óta kitűzött. 
Én pedig, ki annyi kortársam s ifjúkori barátom né-
pes rajából már csaknem egyedül dongok az élet alkonyán, 
elmerengve nézem, mint hullanak körülem az elszáradt le-
velek, sőt több, — mint dőlnek ki mellőlem, majd a vihar 
éles fogától kitépve, majd ön erőhiányukban elkorhadva, a 
terebélyes, árnyadó élőfák, itt ott hatalmas czédrusok, a kert 
legfőbb díszei 1 — lia szélylyel nézek, már csak alig látok 
egyet-egyet gyermekkorom játszótársai, ifjúságom barátai, 
férfikorom bajtársai, küzdelmeim részesei, törekvésem tá-
mogatói, álmaim együttálmodói közöl ! Atka ez a hosz-
szabbra nyúlt életnek ! Megmaradunk egy kettő, míg mel-
lőlünk rendre eltünedeznek a kedves, megszokott, szeretett 
és tisztelt alakok, s maholnap úgy állunk itt. mint egyes 
puszta ház, mely körül a tűzvész fölemésztette az egész 
helységet. — De vígasztal s jól esik a tudat, hogy a por-
hüvelyből menekült szellemek itt lengenek felettünk, s gyö-
nyörködnek hálás elismerésünkben. Nem tűnnek el nyom-
talanul ; élnek tetteikben, munkáik eredményeiben, buz-
dítva hatnak példáikkal, s jőni fognak mások, kik az üres 
helyeket még jobban betöltik, mint az elköltözöttek. 
De hátha nem '? hátha a megürült helyek üresen ma-
radnak, mint a pessimisták baljóslatú jövendölése fenye-
get. — Imádkozzatok, hogy a pessimistáknak igazuk ne 
legyen. Én erősen és tántoríthatlanul hiszem az emberiség 
s annak családai közt nemzetem folytonos előhaladását, a 
jónak, az erénynek diadalát, és az örök életet, s azért val-
lásos megadással viselem szívem sebeit, veszteségeimet elhalt 
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Dr. Fenzl Ede emlékezete. 
Midőn a Tekintetes Akadémia megtisztelő megbízásá-
ból nia egy kültagjának, a növénytudomány jelen századi 
egyik jelesének, DR FENZL KDÉNEK öt év előtt 1879. szept. 
29-én lezáródott sirja mellé állok, s a halálnak a „latét 
anguis sub herba" mondat szerint a bájos virágok közepett 
is pusztító hatalmától a neki áldozatul esett kitűnő férfiú 
szellemi részét, fényes tulajdonait, emlékiratomban mintegy 
visszahódítva állítom Önök elé : 
teszem ezt nemcsak köteles hódolattal a már évek 
előtt nyert, de fájdalom ! sok felé való elfoglaltságom miatt, 
csak most teljesíthető akadémiai meghagyás iránt, hanem 
lelkem egész buzgóságával, inert szorost) ismeretségben levén 
a megdicsőülttel, benne nemcsak a nagy tudóst, nemcsak 
egy oly közkedveltsógü férfiút, ki szivjóságának közvetlen 
nyilatkozataival, jó humorával, szellemes társalgásával, egy-
szerű, nemes modorával, emberszeretetével s becsületessé-
gével mindenkit megnyert, hanem ifjúkori tanulmányaimnak 
a botanica virányos mezején egyik vezetőjét, buzdít óját s 
mind halálaig őszinte barátomat is tiszteltem. 
I. 
Az életirónak 1 szokása és kötelessége levén ünnepeltje 
születéshelyét is följegyezni, engedjék meg, hogy ne szára-
1
 FENZL életére v o n a t k o z ó egyes a d a t o k a t saját emlékezetemből , 
:iz ő műveiből és je les k é t élet i rója köve tkező dolgozataiból merítet-
tem : FENZLről halál jelentés a DR. KANITZ ÁGOSTÍÓI szerkesz te t t Ma-
gyar Növénytani Lapok-ban . ( I I I . évf. 34. sz. 1879. október.) — EDUARD 
FENZL. Eine Lebensskizze von AUGUST KANITZ. (Bot. Zeit. 1880. Nr. 1.) 
— EDUARD FENZL . E i n e L e b e n s s k i z z e v o n D R 11. W . REICHARDT . ( A l -
manach der kais . A k a d . der Wissensch. J a h r g a n g 1880.). 
1 * 
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/ОН végezzem e tisztemet, megemlítve, hogy FENZI. A 
vajmi kevéstől ismert alsó-ausztriai Krummnussbaum hely-
ségben látott napvilágot, hanem a körülmények szerencsés 
találkozása folytán odamutathassak, hogy a kedélyéletében 
k e d v e s , a tudományos működésében c l a s s i o n s jeles-
ségű férfiúnak egész valója mintegy visszatükröző azon 
k e d v e s és c l a s s i c u s föld képét, melyen született. 
Ugyanis ott, hol a hires greini örvényeiből sokszoros 
megtörései után kibontakozott Duna egyrészről az évenként 
százezernyi zarándokok szellemi életére nézve áldásos Maria 
Taferl festői magaslatai, másrészről az osztrák tudományos-
ság egyik századok óta hires szentélyének Melknek óriási 
kolostora között kigyódzva, egy k e d v e s vidéket élénkít : 
ott jött 1808-iki február 15-én a fönt megnevezett helység-
ben világra FENZL ; 
és pedig a hősmonda dicsőítette с 1 a s s i с u s földön, 
— mert szülőhelyének tőszomszédságában dereng be a 
régi századokból napjainkba Pöchlarn várának emlékezete, 
melynek vitéz ura, a híres R ü d i g i e r von Pöchlarn, a 
Hunnok fejedelméhez A 11 i 1 á hoz a mi földünkre férjhez 
jövő С h r i e m h i e 1 d-et, S i g f r i d özvegyét fényesen fo-
gadván, a Nibelungenlied által megénekelt eme vendéglátá-
sával nagynevű vendégének és önmagának emlékét meg-
örökítő. 
FENZL-nek művelt és gondos atyja, S t a F r e i n b e r g 
berezegi családnak tisztje, már házi körében szeren-
csésen vezeté fiának elemi és három középiskola-osztályi 
tanulmányait, később pedig a benczések melki nevelőinté-
zetébe adá őt, hol a jeles ifjú bevégezvén a középiskolát 
s a bölcsészeti tanfolyamot, orvostudományi tanulmányait 
1825-ben a bécsi egyetemnél megkezdette, s mindazon előnyö-
ket és segédeszközöket, melyeket a tudománysovár tanulónak 
az osztrák főváros kitűnő egyeteme, nagynevű tanárai, gaz-
dag könyvtárai, dús múzeumai és kertjei nyújtottak, komoly 
és kitartó szorgalommal fölhasználván, — orvostudori szi-
gorlatait „valde bene" osztályozással letette, és 1833-ki már-
czius 4-éu orvostani tudorságot nyert. 
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így szerzett jeles képzettségével kilépvén a közéletbe, 
tudományának és ügyességének megfelelő hivatalokban ered-
ményesen munkálkodott majdnem haláláig. 
Orvostudorrá való avattatása után ugyanis a botani-
cának és chemiának bécsi egyetemi tanára BÁRÓ JACQUIN 
mellé növénytani tanszéki assistenssé neveztetett ki, honnan 
1886-ban, midőn TIIATTINICK nyugdíjaztatása után a es. kir. 
udvari botanicus gyűjtemény őrévé ENDLICHER ISTVÁN ha-
zánkfia lett, FENZLÍ őrsegédül adák melléje, ki is az udvari 
herbarium még mindig egyes gyűjteményekben szétforgá-
csolt növénykincseinek egyesítését, (melyet ugyan már END-
LICHER megkezdett, de később epochalis munkájával, a négy 
év alatt kiadott bámulatos „Genera Plantarum"-rnal való 
elfoglaltsága folytán FENZL-re áthagyott,) PUTTERLICK jeles 
gyakornoksegédjével 1838-ban szerenesésen bevégezte. 
BÁRÓ jACQumnek 1839-ben történt halála után ennek 
a bécsi egyetemnél birt növénytani tanszékét ENDLICHER 
nyervén el, helyébe udvari növénygyüjteményi őrkép FENZL 
lépett. Ezen minőségében az egyesült állattani és növénytani 
nagy könyvtár vezetésével is megbízatván, nemcsak azt 
gyarapította szerencsésen, hanem, midőn 1845-ben az udvari 
növénygyűjtemény a bécsi Józseftéri udvari természetrajzi 
cabinetből (Hofnaturalien-cabinet) hely szűke miatt kiemelve 
a botanicus kertben épen akkor elkészült muzeumi épületbe 
tétetett át, s a tulajdonjog megóvása mellett egyetemi hasz-
nálatra átengedtetett, ennek a botanikus kertbe átszállítását, 
valamint a FENZL és ENDi.iciiER-féle oda ajándékozott ma-
gán herbáriumoknak beleolvasztását s az egésznek ENDLICHER 
rendszere szerint fölállítását, a növénytani könyveknek pedig 
az udvari természetrajzi kabinet addigi közös könyvtárából 
elkülönítését FENZL eszközölte. 
Az ő körülbelül negyven évi buzgó gondossága és 
működése e gyűjteményt a leggazdagabb, legjobban rende-
zett és legkönnyebben használható herbáriumok egyikévé tevé. 
A szintén általa gondozott muzeumi könyvtár pedig 
mind vételek, mind idegen tudósoktól kapott ajándékok, 
mind pedig saját adományai, különösen a könyvárusi úton 
nem kapható, de a szerzőktől neki tiszteletpéldányokban 
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küldött, ő tőle pedig a muzeumi könyvtárnak átengedett 
nagybecsű monographiák és különlenyomatok által 1 gazda-
godván, már 1851-ben kiérdemlé, bogy róla a legszakértőbb 
bíró PRITZKL ezeket irja : „bibliotheca in Horto ENDLICHERI 
et EENZLII auspiciis orta nunc tere omnium ditissima facta 
est." 2 
Muzeumi igazgatói állásában mind ezen kitűnő intézet 
tudományos czéljainak, mind általában a tudományosságnak 
előmozdítására hathatós eszköznek tekinté a muzeum tiszt-
viselőinek lehetőleg jó anyagi ellátását, és az ilyennek meg-
szerzésére irányúit buzgólkodásában nagy személyes önzet-
lenséget tanúsított, midőn a bécsi természetrajzi muzeumi 
igazgatók fizetése megrövidítésének orvoslását maga is sür-
getvén, de én általam is ajánlási úton szorgalmaztatván, 
inkább lemondott a neki kárpótlás gyanánt kinált személyes 
kedvezésről, hogysem az állásnak s utódjának ügyét 
amannak elfogadásával elvben elejtse. 3 
A növénykert értékét igazgatása alatt nagyon emelték 
a beszerzett, vagy mag- s növénycsere útján szaporított nö-
vények sokasága, ezeknek derék főkertészek, a mint nö-
vénytenyésztő és növényismerő egyaránt jeles DIEFFENBACH 
s ennek nyugdíjaztatása után a már FENZL-Ш beállított 
főkertész, később es. kir. kert-inspektor BENSELER FRIDRIK 
által való értelmes gondozása, a kritikus és kétes értékű 
fajoknak tenyésztési megfigyelése és tudományos meghatá-
rozása, valamint a helytelen névjelzéseknek a kiadott ,.Adver-
saria"-ban való kijavítása. 
1
 A könyvtárnak ily a jánüékmmikákban való gazdagságát s 
innen származó nagy ér téké t szerette FENZL minden alkalommal ki 
emelni. 
2
 Thesaurus li teraturae botanicae. Curavit G. A. PRITZEL. Lip-
siae 1851. 
3
 „Von der mir in Aussicht gestellten Begünstigung eine Per-
sonal-Zulage zu erhalten, werde ich, wie Eure Excellenz gewiss bil-
ligen werden, keinen Gebrauch machen, da diese Angelegenheit keine 
persönliche, sondern eine principielle für uns alle dabei Betheiligten 
geworden ist. Also nochmals meinen wärmsten und verbindlichsten 
Bank für Ihre überaus güt ige und für uns eben so schmeichelhafte 
Verwendung." — Hozzám 1873-ki május 26-án intézett levelében. 
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Ë N D L i c H E R - n e k 1849-bcii bekövetkezett halála után 
növénytani tanszékét gyűjteményőri hivatala megtartása mel-
lett FENZL nyervén el, leginkább a Phanerogam-ok rend-
szerisméje és alaktana előadásával foglalkozott, miután a 
növénytani boneztan és physiologia számára 1850-ben kiilön 
tanszék állítattott fel. Tanári minőségében élénk befolyást 
gyakorolt hazánknak a bécsi egyetem tanszékeinél okulást, 
tudományos míveltséget kereső ifjúsága kiképzésére s így 
egykori tudományos életére. 1870-ig csak a nyári semes-
terekben olvasott, miért is 1868-ig tanári fizetése a töb-
biekénél csekélyebb vala, de 1868-ban kormánytanácsosi 
czímmel fölruháztatván, a rendes tanári fizetést kapta. 1870-től 
az 1878-ban bekövetkezett nyugdijaztatásaig az évnek mind-
két feléhen adta elő szaktudományát. 
I I . 
S midőn minden eddig említett hivatalos állásaiban, nagy 
kötelmeit lelkiismeretesen teljesítvén, a tudományosságnak 
halhatatlan szolgálatokat tett, magánviszonyaiban is hasonló 
irányú buzgósággal szeretett működni. 
Ugyanis a tudomány terjesztésére és előbbrevitelére 
irányúit törekvése, egyesülve szívjóságával és udvariassá-
gával, minden bármily szerény igyekezetet a növénytani 
téren fölkarolt, és megelőző szolgálatkészséggel buzdított, 
bátorított, elősegített, termékenyített. S itt szabad legyen 
azon negyven esztendős szorosabb viszonyra háládatosan 
visszaemlékeznem, melyben én hozzá állottam, és jóságának 
számtalan tanúságait vettem. 1839-ben kopogtattam be elő-
ször hozzá mint a sz. Agoston-ról nevezett bécsi fölsőbb 
papképző intézet tagja, hogy rendes foglalkozásaimtól szabad 
óráimat a növénytani gyűjtemény kincsei tanulmányozásával 
értékesítsem ; s most is bizonyos pietással emlékezem ama 
jelenetre, midőn közvetlen elődének, a testalkatára szintúgy, 
mint észbeli tehetségeire nézve kortársai között kiemelkedő 
nagynevű hazánkfia, a megdöbbentőleg tragikus végű END-
LICHER IsTVÁN-nak jelenlétében ennek óriási tudományáról 
és munkaerejéről tanúskodó „Genera Plantarum" nemrég 
megjelent első füzeteit kezembe adta, s az akkorig már kö-
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rülbelűl 14 éves botanicus dilettantismusomban kizárólag 
ismert és követett LiNNÉ-féle rendszertől eltérő természetes 
rendszerbe oktatólag bevezetett. 1 S a ki így az előrehala-
dott tudomány vívmányaival való megismerkedésben mes-
terem vala, később négy évtizeden át nehéz hivatalaim 
mellett kedvderítőleg folytatott botanicus foglalkozásaimban 
minden módon istápolt : jeles szakmunkákra való utalással, 
a növényvilági microcosmus csodáinak vizsgálására és élve-
zetére szolgáló kitűnő microscopiumok s egyéb látszerek 
megrendelésével s használati utasításával, nevezetes gyüjte 
ményeknek vételre való ajánlásával segedelmezett. Tette ezt 
szeretett tudománya érdekében ; s így tevén velem, így t evén 
m á s o k k a l , a tudományos ftivészet terjesztésében érdemeket 
szerzett magának ; és e tekintetben — de csak is ebben -
bir az én csekély személyem iránt gyakorolt szívességének 
e helyen való megemlítése némi jelentőséggel de ugyan-
ezen czímen bír jogosultsággal az is, hogy jelen emlékira-
tomban FENZL-nek hozzám intézett nagyszámú leveleiből 
idézeteket hozván, botanicus csendéletéből érdekes mozzana-
tokat jelzek, melyek világában ünnepeltünknek a tudománya 
szolgalatjában végzett, bárha csekély jelentőségűeknek látszó 
cselekedetei is kiválóan érdekesekké válnak, mert magasabb 
röptű lelke szellemességének, ügy buzgalmának, komoly tu-
dományszeretetének bélyegét hordják magukon. 3 
1
 FENZL-nek ily szolgálatot tön a vele JACQUIN vendéglátó 
háza tudós gyülekezetein megismerkedett kitűnő svéd mjvénytudós 
AGARDH KÁROLY ADOLF, előbb a lundi egyetemen növénytani tanár, 
1834-től pedig karlstadti püspök, a természetes rendszer tanulmányo-
zására buzdítván, abba bevezetvén őt. 
2
 Szabad legyen ezen viszonyomat hozzá úgy kiemelnem, mint 
tevé ö azt hálás kegyelettel egy általa emlékirattal méltán dicsőített 
férfin, a hires Afr ika-utazó WELWITSCH-re nézve, mondván : „Seinem 
wissenschaftlichem Eifer und seiner aufopfernden Thä t igke i t . . . An-
erkennung . . . zu Theil werden zu lassen, f reu t micli persönlich uni-
somelir, als ich in . . . ihm . . . zugleich einen alten . . . Freund und För-
derer meiner ersten Schritte auf dem Felde der Scientia Amabilis zu 
verehren habe." (Bericht über einige Ergebnisse der Bereisung der l 'or-
tugies. Colonie von Angola in Westafr iea in d. J ah re 1850—60. durch 
DR. FR. WELWITSOH.) 
3
 S mily, valóban csekélynek látszó dolgok voltak gyakran azok , 
melyekre segédkezési buzgalma a tudomány szolgálatában k i te r jed t , 
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Évek során sokoldalú elfoglaltságai közepett is talált 
időt, liogy a nemzetemnek herbáriumommal együtt örök-
ségül szánt botanicus könyvtáram gyarapítására szolgálható 
régi és új munkákat Európa könyvárusainak, különösen 
pedig az ily természettudományi szakmunkákkal kereskedő 
berlini F r i e d 1 ä 11 <1 e r-nek könyvjegyzékeiben 1 vételre ki-
jelölje, kiváló tekintettel A LINNÉ-Í megelőző növénytudósok, 
úgynevezett „Pater ' -ek, általa jól ismert és így nekem szép 
számmal jutott munkáira. 
Mily jelentőséget tulajdonított a fflvészeti gyűjtemények 
érdekes és ritka példányai épentartásának: azon majdnem 
a kicsinykedésig menő eljárással is tanusítá, melyet a 
Ferula galhaniflua tüzetésb megvizsgálása végett számomra 
a hires rigai botanicus DR. B u H S E t ó l kért és megszerzett 
példányának átküldésénél követett, visszaküldésénél követ-
tetni óhajtott.2 
megmutatandó, kedves euriosum gyanánt kiírok néhány sort 1855-iki 
márezius 18-án hozzám intézett leveléből, melylyel l'Löszi.-nek egy 
jeles microscopiumát k i sé r i , és hosszá használati utasí tás után 
ezeket mond ja : „Gyakran elhomályosodik, különösen hosszabb hasz-
nálat következtében a szem- és tárgylencséknek belső lapja egy 
leheletszerű vékony üledéktől. Mindjárt észrevehetni azt az üvegek 
lecsavarásánál, lia a ráeső napvilághoz rézsútosan ta r ta tnak . Mi ha 
meg nem ügyel te t ik , és ezen üledék le nem töröl te t ik , a microscopmin 
homályos képet ad, s azon helytelen föltevésre szolgáltathat alkalmat, 
hogy az eszköz látóélességéhen v e s z í t e t t . . . . PLÖSZL már ismételten 
visszakapott ily eszközöket azon panaszszal, hogy világossági erejök 
m e g f o g y o t t ; pedig egy gyenge rálehelés és az üvegeknek egy gyolcs 
darabbal való megtörlése elegendő let t volna a ha jon segíteni." 
1
 A F r i e d l ä n d e r - c z é g n e k a tudomány tekintetében való 
nagyfontosságát 1873-iki május 26-án írt levelében ily szavakkal 
emeli ki : „F r i e d l a n d e r-nek catalogusai a könyvészetre nézve 
utolsó időben belső elrendezésük által oly igen ér tékesekké váltak, liogy 
én valamennyit megtar tom és összeköttetem." 
2
 Érdekes curiosumkép szolgáljon erre vonatkozó levelének 
(1869. aug. 8.) következő töredéke: „Miután a gyűj temény-példányok 
nagyon törékenyek és minél jobban megőrzendők : melléjők az el-
küldésnél illető helyeken papírszalagokat alkalmazok, és ezeken írással 
jelzem az odafekte te t t úgy szár-, mint gyökér-darabokat . A szárnak 
nagyobb darabja papírba göngyölgetett két gömbölyű fácska közé 
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Alkalmat nyújtott a bécsi növénytani kert számára 
bekivánt, érdekes erdélyi növényeknek : a Sempervivum, 
Colchicum, Muscari stb. nemek ritka fajainak beküldésé-
vel némi szolgálatot tehetni a tudományos czélú kertészet-
nek és ismételvejárulni herbáriumuknak erdélyi ritkaságok-
kal való gyarapításához, sajátkezüleg szárított és kritikailag 
méltatott osztrák növények ajándékul küldésével viszonoz-
ván abbeli szolgálataimat. 
Az 18G7-ik évben nyert kalocsai érseki hivatalomnak 
nehéz teendői között is növénytani foglalkozásaim folytatá-
sára buzdít, a magasabb tekinteteken kívül a földi dolgok 
menetéből is nyerhető megnyugvásra e szép szavakban 
utalván: „Csak a tudományos hajlamoknak és törekvéseknek 
követése képes igazi lelki megelégedést nyújtani és kárpó-
tolni az életnek minden fáradsága-, gondjai- és csalódásai-
ért." (Levele 76 1867.) 
A növénytudomány előmozdításának hatalmas eszközei : 
a kertészet, a növénygyűjtemények s muzeumok iránt való 
érdeklődése, mely őt nemcsak otthon több irányú hivatal-
kodásában mindig lelkesítő, hanem a külföld kertjei és mú-
zeumai megismerése végett nagy utakra is birta, névszerint 
1854. Németalföldre, 1864. Angliába s Francziaországba, 
1874. Dániába s Svédországba, — magán kertek és gyűj-
temények gyarapítására is fordítá figyelmét, mert tudta, 
hogy ezek is kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulnak a 
tudományosságnak emeléséhez, terjesztéséhez. Ily igyekezet-
tel fordult ő felém is. 
A kalocsai díszkertemben építendő új melegházaknak 
elhelyezése s az építő jeles kertszaki architectusnak válasz-
tása körül a helyszínén is megjelenve érdeklődött, sőt egyes 
exoticus növények kerti kezelésére nézve is utasításokkal 
éltetett. 
FERDINAND MIKSA MEXICÚI CSÁSZÁR t rag icus v é g e u t á n 
a hagyatékából Bécsbe visszahozott ScnoTT-féle nagy her-
jut, hogy a vastagsága folytán mellette levő üres hely kitöltessék; 
mely fadarabok a növénynek tanulmányozása után a BCHSKIIOZ való 
visszaküldéskor ismét használtathatnak." 
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báriumot, valamint, számos botanicus könyveit is számomra 
megszerezte, és így azt is elérte, hogy eme tudományos 
kincsek az említett hagyaték kezelése élén álló Fönséges 
KÁROLY LAJOS FÖIIERCZEG kívánsága szerint A birodalomban 
maradjanak. (1868. június, július.) 
Növénytani dolgozataim megkönnyítésére kölcsön adott 
munkákkal látott el, de ismét maga számára a császári 
muzeum könyvtárában hiányzókat az enyimből igénybe 
vette ; szintúgy a császári herbáriumnak és az én gyűjte-
ményemnek egyes nagynevű botanicusok ugyanazon gyűjté-
seiből származó, de meg nem határozott növényei későbbi 
meghatározásait velem közölte, tőlem magával közöltetni 
kívánta.1 
S bogy az irántam a tudomány érdekében tanúsított 
figyelmességei fölemlítését egy őt szépen jellemző kedves 
élczességü mondatával méltóképen zárjam be: egészségem és 
jólétem iránt való baráti gondosságánál fogva számos le-
veleiben erőm kímélésére intvén, egyszer így irt (1871. 
jul. 22.) : 
„Önnek mindenekelőtt testi és lelki nyugalomra van 
szüksége. Munkával túlfeszítette erejét s egy időre ki kell 
fognia magát. Gondolja meg, hogy a v i l á g el n e m vesz , 
h a az e m b e r e g y i d ő r e m e n n i h a g y j a a d o l g o -
k a t , m i n t I s t e n n e k t e t s z i k . " 
Személyem iránt való nagy jóságával akarta ő kétség-
kívül leróni a bennem eléje állott egyház iránti tartozását, 
melynek érzete botanical tanulmányai legelső korából kel-
teződött. 
Ugyanis midőn a kremsi benezés kolostor jó hirben 
1
 Egész tudományos bevét tanúsí tó , midőn :i Симшо-fé le 
philippinai növényeknek KEICHENBACH FII,, által készült és tőlem 
vele közlött meghatározási j egyzéké t visszaküldvén, így kiál ta föl 
levelében (7/3 1876.) : „Nem is fejezhetem ki Önnek, mennyi re bol-
doggá te t t küldeményével , mert csak most já ru lhatok ahhoz, hogy 
ezen g y ű j t e m é n y nagyszámú kétséges t á rgya i t átvizsgáljam. . . . 
REICHBNBACII a CuMiNG-féle növények j egyzékének összeállításával 
nagy érdemet szerzett magának a tudomány körül, és hatalmas lépést 
te t t egy Flora Philippiuica létrehozatalához." 
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álló intézetének növendéke vala, tudós szerzetes tanárai 
vezetésének is köszönheté, hogy már a családi körben a 
növényvilág és kertészet iránt különös érdeklődésűvé vált 
lelke a környék növényeinek gyűjtésével és meghatárzásá-
val szerencsésen foglalkozott. De egykori növénytani tudós 
voltának alapját egyházi részről egy más módon is meg-
szélesítve látá, mert ki eleinte csak TRATTINICK „Flora 
austriaca", MATTHIOLI „Epi tome" 1 és BOUCHÉ „Anleitung 
zur Zimmergärtnerei" czímű műveket birta és használhatta, 
később az alsó-asztriai Weissenkirchen plébánosától és jeles 
fiivésztől MüiiLBöCKtől ajándékul kapott WILLDENOW „Grund-
riss der Kräuterkunde" és SCHULTES „Flora austriaca" 
munkák által képesíttetett hona viránya bővebb ismereté-
nek megszerzésére. 
III . 
Mint imént láttuk, szerette és tudta FENZL az egyes 
magánigyekezeteket bevonni azon tudomány szolgálatába, 
melynek ő maga oly komoly munkása vala. De óhajtotta 
azt még hathatósabban eszközölni a sok magánerő egye-
sítése által. 
Mert jól átérté, mennyivel sikeresebben terjesztik és 
fejlesztik a szakismereteket a tudományok müvelésére ke-
letkezett társulatok és egyletek, — mily nagy tehát és di-
cséretes az ily czélra irányult társulati és egyleti működé-
seknek jelentősége. S épen azért mind honában, mind pe-
dig a vele e tekintetben sűrűn érintkező külföldön apostola 
és bajnoka lőn a társulási eszmének — különösen kedvencz 
tudománya czéljaira. 
így lön ő az érdekes publicatiói által a természet-
tudományok fejlesztésére és gazdagítására hatalmas emeltyűül 
szolgáló bécsi es. kir. Á l l a t - é s N ö v é n y t a n i T á r s u l a t -
nak egyik alapítója, és ügyeit, működését elnökhelyettesi 
minőségben 1860-ig szerencsésen vezető egyik főembere. 
A fiatalságában örvendve megkezdett és életének 
messze előhaladt koráig folytatott, sőt nem ritkán egész 
!
 .Млттшотл De plantis Kpitome n t i l i ss ima.Franeofór t ia .M. 158G. 
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családjával tett kisebb-nagyobb botanicus kirándulásoknak 
és szüneti utazásoknak, de különösen a havasi világ lá-
togatásának és kutatásának barátja levén, az О s z t. r á к 
H a v a s i E g y l e t létrehozásához járult, annak ügyei irány-
zásába befolyt. 
A bécsi с s á s z. t u d о m á n у о s A к a d e m i á n a к 
1848-tól rendes tagjává válván, érdekeit szivén hordotta, 
munkálataiban tevékeny részt vett. 
Ki már 1832-ben a N é m e t T e r m é s z e t b u v á г о к 
é s O r v o s o k B é c s i G y ü l e k e z e t é b e n a hotanicai 
osztálynak titkára vala: később nagy ügy buzgósággal igye-
kezett a Természetbúvárok L e o p o l d i n a - C a r o l i n a Né-
m e t A k a d é m i á j á n a k , (melynek 1842-ik évben „BEK-
GIÜS" névvel tagjává, 1851-ben pedig Adjunctus-ává válasz-
tatott), a századunk hetvenes évei kezdeten szándékba vett 
s keresztülvitt czélirányos új szervezésére a tagoknak tevé-
keny részvétét megnyerni. S midőn CAKUS K. G. elnöknek 
1869. július 28-án bekövetkezett halála után — az elnöki 
választás körűi az Ephemeridum Director-nak, a kiváló 
érdemességű REICHENBACH LAjos-nak föllépése folytán egész 
a birói eldöntésig vitt szakadás történt, FENZL vala az, ki 
az Akadémia osztrák körében elfoglalt adjunctusi állásánál 
fogva REICHENBACH iránt táplált nagy tisztelete daczára is 
föllépvén, a helyes elvek hangoztatása és tőle függő votu-
mainknak erélyes gyűjtése által a társulatra nézve káros 
meghasonlást megszüntetni segítette. 
A társulati eszme iránt való cultusának s tudományos 
működése azon kiváló irányának, melylyel alapos ismereteit 
hazai és gyakorlati czélok szolgálatába állítani szerette, tu-
lajdonítható azon élénk érdeklődés is, melylyel a bécsi 
K e r t é s z e t i T á r s u l a t (Gartenbaugesellschaft) léte, mű-
ködése s az evvel szorost) vagy tágasb összeköttetésben 
állott K e r t é s z e t i K i á l l í t á s o k iránt viseltetett; amannak 
keletkezését, vajúdásait, fejlődését, létveszélyeit és megerő-
södését két évtizedig mint alelnöke rokonszenves és mun-
kás figyelmességgel követte, s a vezérférfiúi működésre a 
megürült elnökségnek ideiglenes ellátásával ismételten vállal-
kozott; — de tette ezt minden mellékérdek, minden ambitio 
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nélkül, sőt minden alkalommal határozottan kijelentette, 
hogy a bizottsági tagságon vagy legfölebb alelnökségen 
kívül soha magasabb tisztet elvállalni nem hajlandó. 1 Az 
imént jelzett irányú tudományos és közhasznú működése 
előtt tágas tért nyitott az 1873-iki b é c s i Világkiállítással 
egybekötött K e r t é s z e t i K i á l l í t á s és С о n g r e s s u s, 
melynek kormányképviselői 2 minőségében is szellemes szó-
szólójává és ismertetőjévé lett tudósunk, e l ő s z ö r egy „Über 
die Bedeutung der Ausstellungen für den Gartenbau" tartott 
beszédében, azután maga a kiállítás tartama alatt arról irt 
és a „Gartenfreund" czimű bécsi szaklap 1873-ki folyamá-
ban megjelent érdekes czikkeiben, s végre a világkiállítási 
Igazgatóság által 1874-ben kiadott Hivatalos Jelentésben, 
melynek a kertészeti ügyre vonatkozó része az ő szakava 
tott tollából került ki. 
A dolognak nagy gyakorlati jelentőségénél fogva jónak 
találom itt FENzr,-nek ez ügyben való eszmekeltő nézeteit 
méltányolni. Ugyanis az épen jelzett irataiban a szép mozga-
lomnak eleven képét adni s jelentőségét megértetni óhajtván : 
I. Először visszatekint a z i l y k i á l l í t á s o k k e l e t -
k e z é s é r e és első intézőik gyanánt egyes gazdag és leginkább 
az aristocratiai osztályhoz tartozó kertészkedvelőket mutat-
ván be, érdemökiil rója föl a virágmívelés iránt tágasabb 
körben keltett szeretetteljes érdeklődést, az izlés nemesbí-
tését és a kertészeti társulások czélirányossága iránt való 
eszme keltését. Ezen mozgalommal később megbarátkozván, 
mondja ő, a kertészeti kiállítások iránt eleinte féltékeny 
idegenkedéssel viseltetett hivatásszerű és üzlet-kertészek is, 
gyarapodni kezdettek a Horticultura kétségtelen hasznára a 
kertészeti egyletek, szaklapok alapítása, magoknak és nö-
vényeknek ingyen kiosztása s a személyes hiúságnak ked-
vező kitüntetések által. Azután fölemlíti, mint egyesültek 
1
 Lásd : Die К. К . Gai-tenbaugesellschaft in Wien. Von Prof . 
DR. ED. FENZL „Oesterr. R e v u e - 1867. 9. Hef t . p. 121—142. 
2
 Mint Aus t r i ának delegatusa meglá togat ta azonfölííl a Nem-
zetközi Virágkiál l í tásokat és Növénytani Congressusokat Brüsszelben 
(1864), Ams te rdamban (1865), Szent-Pétervárot t (1869), Florenezbeu 
(1874), Kölnben (1875). 
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idővel az egyelőre kasztszellemöknél és előítéleteiknél fogva 
egymástól távol álló földművelők és kertészek is hasznosan 
tevékeny egyletekben, kiknek pedig ugyanazon földnek 
növelésénél és hasonhivatásuknak sok tekintetben р. о. a 
gyümölcs- és zöldség-termelésre nézve összevágó ágainál 
fogva karöltő működésben kell az ő intelme szerint biztos 
haladásuk egyik föltételét fölismerni. 
II. Hasznos tanulságúl fölsorolja FENZI . „Jelentésében" 
az 1878-ki világkiállításkor egymásután rendezett öt К e r-
t é s z e t i K i á l l í t á s t , s azoknak jó és rossz oldalait kitün-
tetvén részletes és tudományos leírásukat adja, mint tette azt 
előzőleg hasonló módon a „Gartenfreund" ban megjelent 
szintoly érdekes czikkeiben. 
III. S végre, nehogy a múltnak tapasztalatai a jövőre 
nézve elveszszenek. irodalmi működésének gyakorlati ter-
mészeténél fogva üdvös tanácsokat ad, mint kell jövendőben 
az ily kiállításokat rendezni, hogy mind a tudománynak, 
mind a kertészeti ügynek minél több hasznot hajtsanak. 
E végre, hogy egy szerencsést) lendületnek mélyebb 
alapját megvesse, nagy keretbe illeszti ezt be, midőn állítja, 
hogy a kertészeti társulatok igyekezetei addig czélt 
nem érnek, míg a. kertészet iránt való szeretet a népben 
úgy, mint ezt р. o. Németország némely részeiben, Belgium-
ban, Hollandban s Angliában tapasztaljuk, el nem terjed ; 
s ennek előkészítésére szükségesnek mondja, hogy „másféle 
nevelés adassék a családban s iskolában, mint a milyen 
nálunk dívik. „Míg ez irányban" — mint panaszképen föl-
hozza — „misem javíttatik, míg a népiskolákban az ifjúság 
a körülmények szerint a növénymivelés elemeivel meg nem 
ismerkedik, s a virágszaporítás legszükségesb gyakorlati fo-
gásaira nem oktattatik. míg ott csak munkagépeket, nem 
pedig gondolkodó munkásokat nevelnek, addig a kertészeti 
egyleteknek a kertészet emelésére irányult törekvései a 
kivánt czélt el nem érik." 1 
Csak dicsérni lehet FENZL-nek ez irányban is mutat-
kozó érdeklődését és buzgólkodását ; csakhogy az ő intését 
1
 Die К . К . Gar te i ibaugese l l schaf t in W i e n 1. с. p. 140. 
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kellően kell megérteni és ildomos mérséklettel követni, mert 
ez ügyre nézve is egyelőre a „ne quid nimis"-t kell han-
goztatnunk, valamint azon minden esetre nemes szándékból 
kelt sok egyéb indítványokra nézve is, melyek, ha el-
fogadtatnának, a népiskolának már most is nagyon széles 
keretjét még inkább kitágítanák, s a tantárgyaknak innen-
onnan újra megtoldott nagy halmazával a tanítót szintúgy 
mint az iskolásokat elnyomnák, az iskolának fő tárgyaiban 
való ellapulását, föliiletességét eredményeznék. 
Még nem ismertem valamely tudomány, művészet, 
iparág, ügyesség mezején többé-kevesbbé előhaladt s azért 
lelkesülő enthusiastát, ki a maga kedves tárgyának előis-
meretei betanításával boldogíttatni ne akarná az elemi is-
kolák falai közt fölserdülő jövő nemzedéket. 
Pedig tudjuk, hogy már most is a népiskolai tananyag-
nak nem kiterjesztéséről, hanem leszállításáról gondoskodnak 
kitűnő tanférfiak, városok és országos tanhatóságok.1 
Egyes országokban, egyes környékekben kiváló jelen 
tőségű lehet a nép életére s anyagi gyarapodására a ker-
tészetnek tágasb mértékben is fölkarolása a népiskolákban. 
De bol a kertészet űzésének és jövedelmeztetésének 
különös föltételei hiányzanak a vidéken s a nép életében, 
hol más gyakorlati ügyességeknek birása a körülmények 
által inkább parancsoltnak látszik : ott is egész nagy álta-
lánosságban, tehát minden országnak, minden vidéknek 
minden iskoláira nézve e tantárgy előadásának kötelessége 
talán káros is lehetne. 
Hiszen a gazdasági ismereteknek terjesztése, különösen 
oly agricnlturalis országban, milyen a mienk, sokkal fon-
tosabbnak mutatkozik a köznép gyakorlati művelésére egye-
dül hivatott népiskolai működésben, mint a kertészetieké, s 
mégis maga a Közoktatásügyi minisztérium, midőn 1877-ki 
népiskolai tantervében a gazdasági és kertészeti ismereteket 
ugyan egyrészről erősen szorgalmazza, másrészről bizonyos 
mérsékletet követ, így szólván : ..Oly vidékeken, hol inkább 
1
 Budapes t Főváros és a Közokta tásügy i minisztérium. L. Pesti 
Napló 1884. ok tóber 9. Reggeli kiadás. 
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iparral, mint mezei gazdálkodással foglalkoznak, túlsúly 
fektetendő az ipar tanítására." 
Figyelmet érdemel itt az is, liogy a népnek egész ál-
talánosságban mindenütt szükséges dolgokat, a melyekkel 
egész életében foglalkozik, játszva megtanulja a gyermek 
az élet iskolájában, míg másrészről az ily, bármily hasznos, 
tanulandóknak a népélet szükségeire való tekintet nélkül 
kötelezővé tétele vagy mértéken fölül való kiterjesztése 
által az iskolában csak a később nem könnyen elsajátítható 
általános tantárgyaknak háttérbe szorításával neveltethetné-
nek a gyakorlati élet minden egyes ágaiba bevezetendő 
encyclopaedisták. 
Pedig az encyclopaedistáknak és épen azért az ency-
clopaedistákká képező részletes tudományi neveltetésnek is 
lejárt az ideje. írhatták valaha a Tostatusoknak sírjára : 
„hic stupor est mundi, qui scibile discutit о п т е " ; 
de, mióta a tudományos művelődés roppant és rohamos 
haladásában az egyes tudományoknak is terjedelmi kerete 
túlon-túl szárnyalta a régibb kori összes tudásnak egész 
terjedelmi mezejét, azt lehet mondani, hogy már egyes tu-
dományoknak sincsenek encyclopaedistái. 1 
Hozzájárul még az is, hogy ha egyes tanítóknál sze-
rencsés kivételt tehetni is, a néptanítók legnagyobb része, 
tekintve különben is a rendes iskolai tantárgyakra legin-
kább fordítandó előkészületi idejök szűkebb voltát, 2 lehe-
tetlen, hogy megszerezze magának mind azon encyclopae-
• 
1
 Hogy épen FENZL szaktudományánál maradjak ezen állításom 
megvilágításában : a növénytannak hatalmasai tudományuk vagy iro-
dalmi működésük kimagasló részében oszlanak systematicusokra, nö-
vénytani anatómusokra , növénytani physiologusokra, chemicusokra, 
palaeontologokra, növénytani geograplmsokra , az alkalmazott növény-
tan különböző ágaiban jelezhetökre stb. stb. stb. Sőt ezen elágazások 
közepet t is a systematicusok majd mint a Phanerogam-okkal, majd 
min ta Cryptogam-okkal, sőt mint ezen növény országrészek egyes főbb 
rendjeivel vagy épen családjaival foglalkozók tűnnek ki tevékenysé-
gük korlátolt meze jén , mint l ichenologok, algologok, mycologok. 
„Compositen-männer," stb. 
2
 Mely még socialis és javadalmazási állásuk által is sokféle-
képen föltételezve van. 
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dicus készültséget, mely a sok tudományágban jéleskedők 
és buzgólkodók hasonló óhajainak teljesítésére szükséges volna. 
Azonban mindezen észrevételeim csak általánosan az 
egész népoktatási apparatusra és valamennyi iskolákra nézve 
vannak téve, és semmikép sem akar ják kizárni azt, hogy, 
a hol a helyi körülményeknél és a népélet irányánál fogva 
a kertészet s virágtermelés jövedelmező keresetággá vált 
vagy válhatik, ott az általános tanítói képzettségük keretén 
kívül még erre nézve is kitíinőbben képesített tanítók a 
kertészeti foglalkozásokra is terjedelmesebben elméletileg és 
gyakorlatilag bevezessék az oktatásukra bizott ifjúságot. 
IV. 
FENZL irodalmi munkásságának, melyet halála előtt 
egy évtizeddel zárt vala be, termékeit figyelmesen tanulmá-
nyozó szaktudósok egy hangon hirdetik róla a honi és kül-
földi növényalakok kitűnő ismeretét, a rendszeres botanica 
irodalmában nagy jártasságát, gyakorlati észleleteiben éles 
szemét és kikészítési ügyességét, azoknak papírra tételében 
és állandósításában rajzolási jelességét, a leírásban a jel-
lemző bélyegek mesteri kiemelését, a természetes növény-
csoportok kikerekítését és a kétes illetőségű nemeknek a 
rendszerbe helyes beillesztését. Ezen összefoglaló működés-
ben a hatalmas eszű ENDi.KUEU-rel egy sorba állítják őt. 
De dicsérik még benne azt, a mi más tekintetben is az 
irók legjelesbjei közé, sőt maga ENDLICHER fölé emelé őt. 8 
ez a faji diagnosisok és leírások szabatosságában áll, hol a 
fajokat s válfajaikat nagy elmeéllel csoportosítá és a faji 
egyének eltéréseire tájékoztató világot vete a synonymák 
kellő méltánylásával. 
Hasonló éleselméjű kritikával méltányolja vagy elitéli 
más növénytudósok nézeteit egyes fajok önállósága, igazolt-
sága, illetőleg hovatartozása iránt, és remek leírásokkal, az 
ingatag fajbélyegek elejtésével, biztos jellegek határozott 
kijelölésével világosságot hoz a zavarba, — helytelen fajokat 
sorra törül, és helyeseket fölállít, a nem megfelelő nemekbe 
vagy családokba beosztottakat megillető helyökre állítja. 
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Hogy tudományos nézeteinek megállapításában és nyil-
vánításában csak az igazság és valóság iránt benső érdek-
lődés és buzgalom s nem személyes hiúság vagy toltünési 
vágy vezette őt: elegendőkép tanúsította azon magavisele-
tével is, melylyel a SCHLEIDEN által hirdetett és általa úgy 
mint több más nevezetesebb tudós, névszerint ENDLICHER és 
KEISSEK által is elfogadott ama nézet iránt vala, melynél 
fogva a pollen, a virágpor, a növények származási életében 
nem mint mi rendesen hívjuk, hím-por, hanem „nőtényező" 
volna. — Ezen általa egy ideig táplált meggyőződésből 
magyarázhatók, — mint ő maga egy bizalmas embere 
DK. KANITZ1 előtt is állítá, — ily kifejezései: „flores sta-
minigeri", „flores pistilligeri".2 De valamint egyideig tudo-
mányos érveléseknél fogva elfogadott ezen nézetét nyiltan 
kimondotta, úgy midőn később annak alaptalanságát belátta, 
ismét egész ingenuitással bevallotta előbbi hibáját, nevetve 
említvén, hogy míg a nagy ENDLICHER ama téves hiedelem-
mel balt meg, ő „noch erleben konnte, dass das eine grosse 
Täuschung war." 
A növénytani földrajz előbbvitelére nézve fölötte hasz-
nosnak ismervén azon adatok összeállítását, melyek az 
egyes növénycsaládoknak, azok nemeinek és fajainak álta-
lános elterjedtségét és egyes vidékekre való részletes el-
oszlását fölmutatják: már első irodalmi munkásságában ez 
irányú szolgálatot tett a növénytudománynak, midőn 1833-ban 
orvostudorságra készülve, erre szükséges fölavatási érte-
kezésének tárgyául választá az Alsineá-kat, ezek családjá-
nak a természetes rendszer szerint való helyesebb osztályo-
zását kitűnő nemi diagnosisokkal adta és földrajzi viszo-
nyait kimutatta, — de ezen tárgy keretének némi meg-
szorításával csak a földsarki vidékre és az ó-világ evvel 
határos mérsékelt földövének egy részére nézve;3 míg az 
1
 KANITZ in litt. 
2
 р. о. FENZL Nova quaedam genera et species p lan tarum vascu-
larium. Denkschrif ten d. math, na tunv . Cl. der A k a d . d. Wissenscli. 
I. Bd. Wien 1850. p. 25(5. Urticaeeae. 
3
 Versuch einer Darste l lung der geographischen Verhrei tungs- und 
Yertlieiluugs Verhältnisse der natürlichen Familie der Alsineen in der 
2* 
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egész tárgynak tüzetes kimerítését: a történeti bevezetést, 
a család valamennyi nemeinek, a fölállított új fajoknak 
jellegzését, az elterjedtség és a Caryophyllineá-к rendje leg-
közelebb rokon családjaihoz való viszonyainak törvényeit, 
melyek kellő részletezéssel csak a valamennyi virányvidé-
kek általános átnézetéből származtathatnak le, egy későbbi 
munkára hagyta, mely azonban soha napvilágot nem látott. 
Dicsőíteni hazájának jeles fiait s lelkesült életrajzok-
ban megkoszorúzni a virágos tudomány iránt tanúsított lel-
kesedettségöket, annak művelésében s gazdagításában szer-
zett érdemeiket: hazafiúi érzetektől és szép tudománya sze-
retetétől eltelt szivének dolga, kedves föladata vala. 
S e kitűnők két legkittinőbbike gyanánt ünnepli KOTSCHY 
TóDOR-t és SCHOTT HENRIK VILMOS-Í. S ha a reájok vonat-
kozó iratairól bővebben megemlékezünk, szolgáljon az épen 
mondottakon kívül az is mentségünkre, hogy mindkettőnek 
magyar bonunk flórájára való nagy jelentősége is vala, 
mit bennök dicsőített. 
Az egyik, mint mondám, KOTSCHY TÓDOR, a szegény 
sorsú, de tudományáért, lángoló, hihetetlen erőlködésekre 
képes, vasalkatú növénytani utazó, ki csekély pénzkészlet-
tel egy negyedvilág beutazására indúlván, szüntelen szükség 
és önmegtagadások, hitelezőinek zaklatásai, fáradság és 
nélkülözések okozta makacs lázai, vad népeknél fenyegető 
életveszélyek között hatolt egy nagy ázsiai és három afrikai 
útjaiban Cyprustól kezdve a kisázsiai Taurus vidékeken 
keresztül Persiának tengeröbleig és egetverő havasaiig, 
valamint Afrikának egyiptomi tengerpartjaitól a dús aranyé 
Fazoglu és Kordofán tömjéntermő tartományaiig; az ázsiai 
Elbrus begyláncz tűzhányó óriását a G500 méternyi ma-
gasságú Demavend havast minden európai utazók közt leg-
először mászta meg , a ciliciai Taurusnak szintúgy mint a 
kék és fehér Nil us mosta Közép-Afrikának növénykincseit 
tárta föl százezerekre menő, jól szárított és pontos termő-
belyjegyzésekkel ellátott példányokban. — E férfiú mi 
Polarregion und einem Theile der gemäss ig ten Zone der alten Welt . 
Von EDUARD EENZL Dr . der Medicin. Wien 1833. Ez vala az első orvos-
tudori Dissertat io, mely a bécsi egyetemnél német nyelven megjelent. 
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reánk nézve azért bir kiváló nevezetességgel, mert már 22 
éves korában iires zsebbel, de tanulni és látni vágyástól 
telt, lélekkel kiindulván, európai növénytani nagy útjaiba 
befoglalá a Bánságot és három izben Erdélyt virágos hava-
saival ; — s ezeken szedett új és érdekes növényekkel gaz-
dagítá Európa gyűjteményeit, a növényvilág tudományát, 
jeles szolgálatokat tevén több rendbeli érdekes növénytani 
útleirásai és rendszeres munkái által is. Midőn pedig FENZL 
KoTSCHY-nak jeles tetteire és tudományos érdemeire magasz-
tólag odamutat, egyszersmind tulajdon lelki nemességéről 
tanúskodó módon kiemeli, hogy mennyivel becsesebbek a 
világi dolgok során nyújtatni szokott, de KoTSCHY-ra soha 
nem háromlott kitüntetéseknél ama személyes kitűnőségek, 
„melyeket" — ezek FENZL szavai — „csak a tudomány 
adhat, s melyek annál értékesebbek, mert nem fáradság 
nélkül érdemeltetnek ki, mint sok mások, melyek csak a 
nagy tömeg szemeit kápráztatják, de a valódi érdemekért 
lelkesülni képes szivet hidegen hagyják." 
Másik ünnepeltje a nagynevű Brazilia-utazó és császári 
kertész SCHOTT HENRIK V. vala, kinek életét, ebben pedig 
magyar honunk flórája körül is szerzett nagy érdemeit egy, 
a bécsi tudományos Akadémiában fölhangzott megemléke-
zésben szellemesen vázolá, dicsőítvén benne ama férfiút, ki 
m á r midőn a LEOPOLDINA OSZTRÁK EÖHERCZEH ASSZON Y-t bra-
zíliai nászútjában kisérő expeditióval Rio-Janeiroba jutott, 
Braziliában négy évig gyüjté a még sok részében ismeret-
len föld növényeit, később pedig mint schönbrunni udvari 
kerti Igazgató mind az általa különösen gyűjtött, művelt és 
tanulmányozott Avoided к fölött írt volt fényes készültségit 
és kiállítású munkákat, mind kedves hazánkra nézve is 
nagy jelentőségű egyik művében, a NYMAN-HRI és KOTSCHY-
val együtt szerkesztett „Analecta botanica"-ban ismerteié 
Erdélynek általa meghatározott sok új növényeit. S e munka 
épen nem veszté nagy becsét az által, hogy az alapjaid 
szolgáló és SCHOTT egész nagy növénygyűjteményével — 
az Лгмш-teléket kivéve — az én herbáriumomba olvadt 
erdélyi növényeket később korunk egyik legcriticusabb 
botanicusa NEILREICH „ Ü b e r SCHOTT 'S A n a l e c t a bo-
/ 
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t a l l i c a " r/.imü munkájában1 az én közvetítésemre meg 
rostálván, ScHOT'r-nak több új speciesét faji önállóságából 
leszállttá, mert SCHOTT még úgy is hazánk keleti flor újának 
számos, lia nem is mindenkor faji jelentőségű, de bizonyára 
érdekes új alakjait hozta be a tudományba, honunk gyö-
nyörű virányának ismertetéséhez nevezetesen hozzájárult. 
S ha a növéuytudomány most említett két bajnokának 
FENZL által való dicsőítését azért méltattuk nagyobb figye-
lemre, mert magyar flóránk ismertetői között díszhelyet 
foglalnak el : tegyük ezt egy harmadik osztrák ünnepeltjére 
nézve is azért, mert FENZL-nek, mint már említettük, egyik 
növénytani vezére s a világ flórája egyik legcsodásb alak-
jának fölfedezője vala. Ez a FENZL ily értekezésében : 
„Berichte Uber einige der wichtigsten botanischen Ergeb-
nisse der Bereisung der portugiesischen Colonie von Angola 
in Westafrika, in den Jahren 1850—60 durch H. DR. FRIEDE. 
WELWITSCH" 2 ünnepelt DR. WELWITSCH FRIDRIK karinthiai 
születésű növénytudós, ki előbb Portugáliának virányát ku-
tatá át, s ott egyetemi tanszékbe jutván, később új hazája, 
Portugalia kormányától afrikai gyarmataiba küldetett, azok 
természeti kincseinek megvizsgálására. Mely megbízatásá-
ban eljárva a forró övi Afrika délnyugati partján Loango, 
Congo, Angola és Benguela tartományoknak botanicus át-
kutatásával foglalkozott, s az öldöklő éghajlat mindennapi 
veszélyei, az út tömérdek nehézségei és a vad lakók táma-
dásai közepett egyedül megedzett testalkatának és vas-
akaratának köszönheté, hogy kinos nélkülözések és sebfedte 
testének szenvedései között el nem veszvén, el nem csüg-
gedvén, kitartó fáradozásainak gazdag jutalmát nagy jelen-
tőségű tudományos fölfedezéseiben vette. 
Ezek ugyan majd növény-földrajzi, majd növény-
alaktani tekintetben kiválóan értékesek, de a melyeknek 
1
 .Sitzungsberichte der kaiserlichem Akademie der Wissen-
schaf ten zu Wien. Mathein. natunviss . Classe. LVI I I . Band, 1868. 
р. 552—574. 
2
 Si tzungsberichte der kaiserlichen A k a d e m i e der Wissenschaf-
ten Wien. Mathem. natunviss . Classe. X L V I i i . Band. 1. Abt l i . 1863. 
p. 1 0 4 - 1 1 4 . 
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mégis koronáját a növények természetes rendszerében a 
tobzosokhoz legközelebb álló Gnetáceá-к családjának egyik 
csodaalkatú tagja képezi, t. i. A Wclwitsclna mirabilis HOOK.1  
egy a földből csak pár lábnyira kiemelkedő törzsön elterült 
visszás kúpalakú, lajtos föltiletú, kétharmad egész két mé-
ternyi átmérőjű tömör faanyagú test, melynek egy kerek 
asztalhoz hasonlító s középen kissé bemélyedő föllapja kör-
zetén két széles szalagalakú, később hosszában meghasadozó 
levél egymás ellenében nyúlik ki két egész bat méternyi 
hosszúságra, és szintazon körzetből nő ki a szétágazó rövid 
szárú virágzat, mely részint kisebb, azaz körülbelül egy 
centimeternyi hosszúságú, terméketlen, himnős, részint pedig 
nagyobb, t.. i. körülbelül hét centimeternyi hosszúságú s a 
fenyőtobzokhoz hasonlító karminvörös, termékeny nő-bar-
kákból áll. 
V. 
De nem csak szaktudománya terén fejtett ki FENZL 
dicséretes szorgalmat egy egész munkás élet folyamán, hanem 
a hol különben is nagy tudományos czélok voltak elérendők, 
azok megközelítésének eszközeit •— ha életkörébe estek 
— ritka erélyességgel fölkarolni el nem mulasztá. így 
névszerint buzgólkodott azon tengeri expeditio létrejötte 
iránt, melyet a tudomány férfiai Németországból az osztrák-
magyar monarchia hozzájárulásával a végre óhajtottak ki-
küldetni, hogy az indiai tengerben alkalmas hely kerestessék 
a csillagvizsgálatra nézve nagyjelentőségű esemény: a Venus 
bolygónak a Nap korongján 1875-ik évi deczemberben való 
átmenete észlelésére. FENZL melegen érdeklődve ez ügy 
iránt, minden irányban tett lépései között nekem is, istápo-
lásom kikérése végett, ismételve írt.2 
1
 L. HOOKER OU Welwitschia, a new Genus of Gnetaceae, 
Transactions of Linnean Society vol. XXIV. p. 1. 
2
 Eme szép érdeklődésének erélyéről tanúskodjék egyik (1871. 
márczius 10-én) hozzám írt levelének következő töredéke : „Die Durch-
führung ist weder schwierig, noch besonders kostspielig, epochema-
chend aber für den Gesammtstaat und im höchsten Grade ehrenvoll 
für beide Reichstheile, wenn sie durch ein gegenseitiges Übereinkoin-
2+ DR. HAYNALP LAJOS, 
Ama körülmény, hogy több nehézség miatt az osztrák 
és magyar kormánynak anyagi hozzájárulása a vállalat tá-
mogatásához nem volt elérhető : FENZL ez ügyi fáradozá-
sainak érdemét el nem halványítja. 
VI. 
Valamint tudományos fölfogásában, úgy a mindennapi 
életben es a társadalmi állapotoknak méltánylásában nyilt 
szemű, elfogulatlan, nyugodt észlelésit, helyes itéletű bírá-
lónak tanusítá magát mindenkor. Minden jelességet és hiá-
nyokat eszesen fölismert, a bármely irányban mutatkozó 
men der beiden Unterrichts-Ministerien zu Stande käme. Jedenfal ls 
d ü r f t e die Wissenschaf t besser fahren, wenn die Lösung dieser A u f -
gabe einem Corps wissenschaftlich durchgebi ldeter Männer a l l e i n 
in die Hand gelegt würde, als wenn ein Mili tär-Kommando ersteres 
dir igir t und beeinflusse Fac ta loquuntur , nicht blos bei uns, sondern 
all' übera l l ! A b e r auch weit bill iger wird man im erstcren Falle fah-
ren, mindestens mit demselben Kos tenbe t r ag (70,000 (luki . Ö. W.) 
weit mehr leisten. Es könnten vor Allem mehr wissenschaft l iche Per-
sonen. so Ver t re ter de r Botanik , Zoologie, Geologie und Phys ik mit-
genommen werden, als im anderen Falle. Ungarn soll sein Contingent 
dazu stellen . . . . L)R. NÉUMAYER vormal iger Director der S ternwar te 
in Melbourne und neuest designir ter Lei te r des neu kre i r ten Marine-
Ins t i tu tes in Hamburg würde die Seele des ganzen Unternehmens 
sein. NEUMAYER ist nicht nur allein ein durch seine as t ronomischen 
A r b e i t e n und seine unter den furch tbars ten Beschwerden zu obigen 
Zwecken erfolgreich unternommene Reise ins Innere von Austral ien 
allgemein hochgeachteter Gelehrter, sondern ein eben so gründlich 
geschul ter und erfahrener Seemann der den Dienst zur See vom ge-
meinen Matrosen, S teuermann bis zum Capitain auf seinen wie-
derholten Weltumsegelungen prakt isch durchgemacht und durch sein 
entschiedenes Eingreifen in den entscheidenden Momenten wiederholt 
Schiff und Manschaft vom sicheren Untergang gere t te t ha t . Dazu 
kommt noch, dass er nichts in Oesterreich zu suchen beabsicht ig t , 
ge radezu mit der zu übernehmenden A u f g a b e ein grosses , persönli-
ches Opfer bringt , — aber einen E h r e n p u n k t dareinsetzte, Oesterreich 
den Ruhm zu vindieiren, eine so wicht ige, wissenschaftl iche A u f g a b e 
zuers t aufgegri f fen und die Mittel zu ihrer Lösung geboten zu haben. 
NEUMAYER befindet sieh gegenwär t ig liier und wird in einigen Tagen 111 
dieser Angelegenhei t nach Pest reisen. Im Vertrauen auf die mir mehr 
als zur Genüge bekannten Gesinnungen gegen mich und Ihren hunder t fach 
bewähr ten Eifer fü r die Wissenschaf t habe ich mir erlaubt ihn und seine 
Angelegenhei t Ihrem gnädigen Wohlwollen wärmstens zu empfehlen." 
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ferdeségeket elmés csipősséggel, valódi sal atticummal sze-
rette megróni. Bizalmat mutató, bizalmat keltő közeledése, 
mindenki iránt tanúsított szívjósága, oktatási, szolgálati kész-
sége a vele érintkezőnek szivét az első perczekben meg-
nyerték. 
De határozott nézeteinek és meggyőződésének — min-
den kiváló udvariassága melleit — éles kifejezést is tudott adni. 
A mi magyarázatát találja az egyik főtulajdonát ké-
pező őszinteségében és igazságszeretetében. 
FENZL a jelességek, a tekintélyek, a hatalom tisztelője 
vala. De becsületességgel. S azért nem hiányzott az igaz 
szó ajkán, lia helytelenségek állottak a személyes kitűnőség 
vagy társadalmi magasság regióiból is elébe. 
Dicsérte ő az igazat, a nemest, a jót érdem szerint. 
De nem túlságoskodva. S helyesen, mert a túláradozó s 
azért nem igaz dicséret valamint már önmagában rosszalandó, 
úgy többnyire az önszeretet vakító erejénél fogva károsan 
hat a dicsértekre. S lia mégis talán néha az alárendeltek 
fölött kimondva ezeknek buzdításúl szolgál, bogy bensőleg 
megszégyenülve a múltra helytelenül osztott dicséretnek a 
jövőre megfelelni igyekezzenek : úgy a hízelegve megdicsért 
szellemi vagy társadalmi hatalmasokra csak vészesen hathat, 
úgymint kik müködésöknek jelentőségét annak egész terje-
delmes hatási körében fölismerni képesek nem levén, a di-
cséretben önnön érdemességük hü képét hajlandók tekinteni, 
és valódi értékök túlbecslésében elszédülnek. Ezekkel szemben 
tehát kétszeres érdem az igazmondás. 
Mint múzeumi Igazgató ezen föhivatalánál fogva az 
udvari körökben látta előjáróit. De jóllehet kötelességsze-
rűen hódolt ezeknek : az igaz szót nem hallgatta el előttök 
sem. Nem, hogy egy esetet idézzünk, akkor, midőn SCHOTT 
HENRIK-nek h a l á l a u t á n hire járt , hogy az ő nagy tu-
dományos czélokat szemmel tartó igazgatása alatt kitűnő 
jelentőségűvé vált s c h ö n b r u n n i udvari kert jövőre nem 
annyira tudományos, mint inkább d í s z k e r t é s z e t i je-
lcsségű k e z e k r e fog b i z a t n i . Nemes őszinteséggel han-
goztatta ő az osztrákok szellemi életének kiváló jelességeit 
tagjaikép tisztelő bécsi Akadémia előtt széles társadalmi 
26 DR. HAYN ALP LAJOS. 
körökben visszhangzó ily apostrophéját : „8снотт-Ьап Schön-
brunn kertjei elvesztik ősrégi tudományos hiröknek terem-
tőjét és föntar tó já t . . . Vajba ne feledjék azok, kik a császári 
bőkezűség ezen csodaszerű teremtményének fényét megőrzeni 
bivatvák, hogy Schönbrunn kertjei nem egyedül virágkin-
cseiknek bősége, hanem mindenek fölött a bennük mindenütt 
uralkodó tudományos szellem által nyerték el egykoron az 
első helyet Európa minden udvari kertjei között. . . . Ha a 
fölséges Udvar féltékenyen őrzi dicsőségét és fényét ház-
tartásának minden ágában: őrizze meg azt ama helyen is, 
és erre nézve se engedje magát kisebb Udvarok által 
háttérbe szoríttatni." 1 
S mit az élőkkel szemben tett : azt követendőnek tar-
totta az elhalt jelesekkel szemben is. Jelzett igazságérzete 
nem engedé neki, hogy tisztelete méltó tárgyainál, a tudo-
mányos köröknek általa akademiailag vagy különben di-
csőített jeleseinél elhallgassa emberi örökségük azon részét, 
mely a napnak foltjaikép a legkitűnőbbeknél is mutatkozó 
árnyoldalakban állt elébe, midőn sirjaik fölött méltányolta 
tudományos, társadalmi és ethikai kitűnőségüket . . . A „de 
mortuis nil nisi bene" elvnek helyes korlátozásával azon 
jók között, miket hangoztathatott, oda mutatott a kiválóan 
előtérbe lépő tökéletlenségeikre is, ha s a mennyiben ezek 
méltánylandó jellemüknek szükséges megvilágításához tar-
toztak. És helyesen, mert mint egy képnek természetliúsé-
gét csak emelik a fénypontoknak kidomborítására szolgáló 
árnyékvonások, s a legmesteriebben festett fényességek a 
sötét vonások nélkül természetellenesen hűtlenekké fanya-
radnak : úgy az emberi természeténél fogva tökéletlen bár-
mily kitűnő személyiségnek fényes tulajdonait hatalmasan 
kiemelik az életén keresztül a jó és rossz között nemesen 
vívott lnirczra mutató — s a jobb tulajdonoknak a rosszabbak 
fölött nyert győzelmét jelző árnyék vonások. 
A mondottaknak értelmében dicsőíti ugyan FENZL 
a nagy tudományosságai és nem csekélyebb munkásságú 
SCHOTT HENRIK jelcsségét, de a hitelt érdemlő történetíró 
1
 H. W . SCHOTT. Eine Lebensskizze desselben. Von DR. E. FENZL. 
Wien 1865. p. 128. 
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igazságszeret été ve! nem h a l l g a t j a e l emez „erélyes, 
könnyen fölingerelhető és megsérthető, de különben kitűnő 
férfiú jellemének keménységét" sem, melyet azonban túl-
szigorú nevelésétől, ifjúkori kedvezőtlen viszonyaitól, későbbi 
hivatali kellemetlenségeitől és sok évi mindinkább nevekedő 
betegeskedésétől származtat. 
így KoTSCHY-nak bámulatos k i t a r t á s á t világútjai-
ban, gyűjtési vágyát és ügyességét, jószívűségét és szerény-
ségét hirdetvén, egyszersmind történetírói őszinteséggel föl-
említi ifjúkori tudományos készületlenségét, — mint a ki 
„életének nagy mozgékonyságánál fogva ifjúságában rá nem 
ért, hogy későbbi munkásságának széles tudományos alapot 
szerezzen, később már bátorsága sem volt pótolni a hiányokat 
s a tudomány aknáiba lemélyedni." Kinek azonfölül „élete 
az öncsalódások és kiábrándulások szakadatlan lánczolatává 
fűződött, mert féktelen képzelődésétől elragadtatva, kitűzött 
föladatai megoldásának nehézségeit csekélybe vette. És mert 
fáradságainak, nemesen hozott áldozatainak teljes öntuda-
tával volt, t ú l é r z é k e n y lön mások észrevételei és nézeteit 
megrovó figyelmeztetései iránt, félékenyebb és tartóz-
kodóbb tervei közlésében még tájékozottabb barátjai előtt 
is, gyanakodóbb tanácsaik irányában, mert a megrovásokat 
irigységből vagy magánérdekből származottaknak hivé, s 
jobbakat tanácsló barátjaiban titkos ellenségeket vélt látni"1. 
De midőn így tisztelete tárgyaiban sem mulasztá el a 
dicsőített jeles tulajdonok mellett a nemes kritikára kihivó 
és följogosító napfoltokat becsületes őszinteséggel és mégis 
udvarias kímélettel érinteni, tudott ő másképen is szólni, ha 
a keményebb szó helyén vala, — tudta értéktelen pöffesz-
kedés vagy tolakodó szerénytelenség által keltett benső föl-
indulását megfelelő erős szavakban nyilvánítani. 
Álljon itt egy hirliedt író fölött 1877-iki októberi so-
raiban mondott következő Ítélete : 
„Ezen férfiú, ki (az általa fölállított) üwŰMs-fajokkal 
süldisznókép tüskéskedik (starrt von Rubusen wie ein Igel), 
1
 THEODOR KOTSCHY. Eine Lebenskizze. Schriften d. Wien. 
A k a d . der Wissensch. Feierliche Sitzung. 1867. p. 204. 
2 8 DR. HAYN ALP LAJOS. 
úgy látszik, megszűnt publicatióival, a miért a tudomány iránta 
csak bálára lebet lekötelezve." 
8 ismét egy, a külföldön gyönyörű ívnagyságú festett 
táblákkal kiadni kezdett nagyszerű külsőségit cs drága mun-
káról, melyet — mert a császári muzeumban hiányzott — 
használatra könyvtáramból kölcsönze ki, nem csekélyebb 
esipősséggel nyilatkozik, ezeket mondva : 
„Ezen furcsa munkát reménylem nemsokára vissza-
küldbetni. Kár a pénzéit, melybe került. A tudománynak 
édeskeveset használt." (1877. szept. 9-ki levelében.) 
Szólt pedig így azon FENZL, a ki tudta méltányolni és 
nyilvános dicsőségben részesíteni a valódi értéket, a nem 
csak már kifejlett tudományos jelességet, hanem a fejlede-
zőt is, és a ki kész vcdt sokoldalú elfoglaltsága közepett 
szives fáradozással megfelelő kijavításra megjelezni gyakran 
gyarló munkálatokat is, lia életre való dolgot talált bennök. 
S ha néha talán mégis megtörtént rajta, hogy, (mit 
ismét nekem elhallgatnom nem szabad,) meggyőződésének 
lelke szokott hevével erősebb kifejezést adva, általánosabban 
mondta ki mások fölött rosszalását, mint ez a méltányosság-
nak megfelelt volna : ez egyrészről a „quivis suos patitur 
manes" igazmondat szerint a minden ember hibázhatósá-
gában találja magyarázatát, más részről minden nemesért 
buzgó lelkének annál engedékenyebben rovassék föl, mivel-
hogy ily keményebb kifejezésekkel is csak jót akar t elérni, 
s erősebb ítéletét ő maga is a dolog bővebb к im agy úrázá-
sánál kétségkívül nemes méltányossággal legyengítette volna. 
Ide soroznám azon szavait, melyekkel a „die К. К. Garten-
bau-Gesellschaft in Wien" czímű értekezésében 1 az épen 
nevezett társulat létrejöttének és megerősödésének akadályai 
között fölemlíti a mostani nemzedéknek nemes czélok iránt 
való így jellemzett közönyösségét : „Sind doch derjenigen, 
welche sich in unseren Tagen noch für einen edlen Zweck 
zu begeistern im Stande sind, so wenige, und so viele der 
Anderen, welche keine andere Triebfeder des Wollens 
und Handelns kennen, als schnöde Habsucht und nichtige 
Eitelkeit !" 
1
 Lásd : Oester. Revue 1867. 9. He f t p. 121—142. 
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VII . 
Kiben annyi ész- és szívbeli jeles tulajdonok nemes 
jellemmel és fárad hatatlan munkássággal egyesültek, mint azt 
FENZL-ünkben láttuk : arra nézve nem maradhatott el leg-
tágasb körökben a jól kiérdemlett elismerés sem. Legmél-
tóbban részesült igenis ama nagy megtiszteltetésekben, melyek 
őt a növények ritka elmeélü vizsgálóját és leíróját, a „Bo-
tanices egregius cultor"-t, (mint HOST dicsőíté őt „Flora 
Austriaca" czímü jeles munkájában,) érték, midőn neve a 
növénytan rendszerében egy Myrtacea-nemhez (Fmzlia) 
ENDLICHER által 1834-ben fűzve és több növénytudós 
által számos növényfajoknak adva megörökíttetett. 
De vetélkedtek a szaktudósokkal fejedelmek is, kor-
mányok és társaságok, mind honában, mind külföldön, hogy 
jelességét mindegyik a maga módja szerint kitüntesse. 
Fölséges Császári és Királyi Urunk őt előbb kormányta-
nácsosi (Regierungsrath) rangra emelé, midőn pedig 1878-ban 
életének 70-ik évét bevégezvén, az osztrák egyetemek ta-
náraira nézve fönnálló törvény szerint nyugdíjaztatott : érdem-
teljes működése elismeréseid császári udvari tanácsosi czím-
mel ruházta föl. Brazília császárjától nyerte FENZL a Krisztus-
rendet, az orosz czártól a 11-dik osztályú Sz. Anna-rendet, 
a szintoly tudománykedvelő mint szerencsétlen MIKSA Mexicói 
Császártól a Guadeloupe-rend tiszti jelvényét, az Olasz Ki-
rálytól az Olasz Korona rendjének középkeresztjét, a Belgák 
Királyától pedig Lipót-rendjét. 
Hetvenedik születésnapját fényesen ülték meg- száznál 
több hivataltársai, Európának botanica-tanárai, egy fényké-
peiket tartalmazó a lbumot 1 nyújtván át neki, mely alkalom-
mal MARILACNI LOVAG KERNER ANTAL és DR. WLESNER J . 
tanárok ünneplő iratokkal igyekeztek őt szintúgy megtisz-
telni, mint ezt üdvözleteikkel tevék 70-ik életévének betöl-
1
 „Unte r den vielen Beweisen herzlicher Thei lnahme, die mir 
hei dieser Gelegenhei t zu Theil wurden , über raschte mich keine so 
absolut, als die. Überre ichung eines prachtvoll ausges ta t te ten A lbums 
mit den Pho tograph ien von mehr als 100 Fach- und Amtsgenossen 
nus ganz Europa , von welchen ich mindestens 30— 90 persönlich zu 
kennen das Glück habe.1 ' — 1877-iki márczins 13-án hozzám írt levelében. 
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tcsekor az őt tagjokúl biró tudós társulatok és egyletek.— 
A bécsi egyetem végre őt, mint számos évek során jeles 
tanárát és ritka díszét, nem csak nagy emlékezetekben, hanem 
arczképben is akarván megőrizni, ezt az oktatásügyi minisz-
térium beegyezésével B e r g e r J á n o s jeles festő által 
elkészíttette, s az új egyetemi épület díszítésére fordította. 
Végül halljuk meg tudós életirójától Dr. H. W. REI-
CHARDT-tól fölszámlálva 1 mindazon akadémiákat, társulatokat 
és egyleteket, melyek FESZI, iránt hódolatukat tanusítandók, 
őt tagjaik közé sorozák. 
Névszerint megválaszták őt : 
T i s z t e l e t b e l i t a g ú i : a Bécsi K. K. Gartenbau-
Gesellschaft, — Academia Panormitana scientiarum ac lite-
rarum, — Gesellschaft der naturforschenden Freunde Berlin-
ben, — Császári Orosz Kertész-Társulat Sz.-Pétervárott, — 
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur Boroszlóban, 
— „Isis" és „Agricola" czimü természettudományi társulatok 
Drezdában, — Gartenbau-Gesellschaft Grátzban, — Mährisch-
schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues 
Brünnben, — Apotheker-Verein Bécsben, — Naturhistori-
scher Verein „Lotos" Prágában, — Naturwissenschaftlicher 
Verein Grátzban, — Naturforschender Verein Brünnben, —  
Naturwissenschaftlicher Verein der bayerischen Pfalz „Pol-
lichia", — Naturhistorischer Verein Augsburgban, — a 
Toscanai, Drezdai, Würzburgi, Hamburgi, Badeiii, Mödlingi 
kertész-egyletek stb. 
V a l ó s á g o s t a g ú i : a bécsi Kais. Akademie der 
Wissenschaften, — a németországi Kais. Leopoldinisch-Caro-
linische deutsche Akademie, — a bécsi К. к. zoologisch-
botanische Gesellschaft, — К. le. geographische Gesellschaft, 
— és К. к. Gesellschaft der Aerzte, -— a Csász. Orosz 
természetvizsgálók társulata Moszkvában, — Grossherzogl. 
sächsische Gesellschaft für Mineralogie Jenában, — Natur-
forschende Gesellschaft Bambergben, — Siebenbiirgischer 
Verein für Landeskunde. 
1
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K ü l s ő t a g ú i : a Magyar Tudományos Akadémia,— 
Linnean Society Londonban, — Svenska Trädjards Förenin-
gen Stockholmban. 
L e v e l e z ő t a g ú i : a paduai és nápolyi Akadémia, 
-— К. k. Geologische Reichsanstalt Bécsben, — Kön. baye-
rische botanische Gesellschaft Regensburgban, — Kön. ba-
yerische Gartenbau-Gesellschaft Münchenben, — Oberlau-
sitzische Gesellschaft der Wissenschaften Görlitzben, —  
Physikalisch-medicinische Gesellschaft Erlangen ben, — So-
ciété des sciences naturelles Cherbourg-ban, — Société royale 
de botanique de Belgique, — Société phytologique d'Anvers, 
— Boston Society of Natural History, — Természettudo-
mányi társulat Sta. Fé de Bogotában, — Naturforschender 
Verein des Harzes Eislebenben. 
A társas viszonyokban is sok nagyrabecsüléssel talál-
kozott : nagy baráti sereg környezte, szerette és tisztelte őt. 
Nem is csoda, hogy kire szép tulajdonai és ezekből kiépülő 
érdemei a hatalomban levőknek és fényes testületeknek 
megtisztelő figyelmét és jóakaratát fordították : annak ugyan-
azon kedves tulajdonai a közéletben és társas körökben is 
pártfogást, kedveltséget és hozzásimulást vivtak ki. Mint 
a külföldnek különösen az ő szaktudománya körében mű-
ködő tudós férüai, kik őt vagy európai útjain ismerni ta-
nulták, vagy Bécsben fölkeresték, vagy műveiből és hiréből 
méltányolták, nevét előttünk is, lia körükbe jutottunk, csak 
tisztelettel emlegették : úgy tettek Bécs tudományos körei 
szüntelen, minthogy ezekben kedvesen látott társ és jóbarát 
vala az érdemes, nyájas férfiú. Az osztrák növénytani tudo-
mányosság egyik corypkaeusánál BÁRÓ JACQUINUÜI, kinek 
szerencsés tanítványa vala, igyekezetével és szép előmene-
telével már fiatal korában ki tudta nyerni, hogy a Bécsben 
megjelenő külföldi tudósoktól látogatott háza körében szí-
vesen látott vendég legyen ; s hasonlóan Bécsnek majdnem 
valamennyi, Osztrák- s Magyarhonnak számos mind öregebb, 
mind egykorú tudósai barátságuk tanúsításával tisztelték 
meg őt. — Az újkori botaniea, de az egyéb tudományok 
jeleseinek ismerői előtt is eleget mondunk, ha FENZL jó-
akarói és barátjai közül csak a következők említtetnek föl 
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általunk : HOST császári házi orvos és a „Flora Austriaca" hírne-
ves írója, TRATTINICK a császári botanieus muzeum őre, 
POHL a brazíliai utazó, WELWITSCH délnyugati Afrikának 
hires kutatója, NEILREICH Bécs környékének és Alsó-
Austriának ritka elmeélű classicus flora-irója, (ki a magyar, 
erdélyi és horvát flora anyagát is nagy kritikai hivatottság-
gal vizsgálta és jeles munkákban tisztázta,) SCHOTT HENRIK 
a hires Aroideolog, Erdély ritkább növényeinek kutatója, 
több erdélyi növényfajnak szerzője, a salzburgi SAUTER 
ANTAL, A paviai GAROVAGLIO, az H(R/«-világnak szintoly jeles 
ismerője mint nagynevű helmintholog DIESING, ENDLICHER, 
UNGER, RUPRECHT, POCIIÉI., HEUFFEL, HORNER, BEER, TOM-
MASINI, PITTONI, DESCHMANN, HILLEBRAND, LOVAG ENDERES, 
LOVAG KOCHEL, TRAUNSTEINER, HOLZEL, DOLLINEE, legif-
jabbkori barátja LORENZ később wienerneustadti orvos, kinek 
tudori dissertatiójához : „He territorio Kremsensi" FENZL a 
növénytani adatokat szolgáltatta, SIMONY a földrajzíró, MA-
YERHOFER, EEISSECK, KERNER, JANKA stl). stb. Ezek vol tak 
azok, kik többé-kevesbbé szorosabb barátságban levén vele, 
elegendőképen tanúskodnak azon tudományos élő Atbenae-
umról, melynek levegőjében élt és működött kedves tudósunk. 
S A k i í g y a z ő t k o r b a n m e g e l ő z ő v a g y k i s é r ő j e l e s 
n ö v é n y t a n i t u d ó s o k n a k k e g y é t , j ó a k a r a t á t , b a r á t s á g á t k i é r -
d e m e l n i t u d t a : a h h o z a k i v á l ó j e l e s s é g á l t a l k i v í v o t t , a v e t t 
s z e l l e m i j ó t é t e m é n y e k é r t b á l á s h ó d o l a t c s a t o l t a a z i f j a b b 
t u d ó s n e m z e d é k n a g y j á t a p r a j á t , a m o n a r c h i á n a k a z u t o l s ó 
é v t i z e d e k b e n m a j d n e m m i n d e n j e l e s b fiatal b o t a n i c u s á t , a 
P E Y R I T S C H - e k e t , W A W R A k a t , R E i c i i A R D T - o k a t , I v A N i T z - o k a t 
s t b . ú g y m i n t k i k a k e d v e s m e s t e r n e k v a g y t e t t l e g , v a g y 
s z e l l e m b e n l á b a i n á l ü l v é n , m e r í t e t t e k o k t a t á s a i b ó l , i r a t a i b ó l 
a v i r á g o s t u d o m á n y i r á n t v a l ó l e l k e s e d é s t é s g y ű j t ö t t é k a z o n 
s z e l l e m i k i n c s e k e t , m e l y e k e t u d o m á n y t e r é n s z i n t é n ú g y 
g a z d a g í t j á k a z e l m é t , m i n t f ö l d e r í t i k a k e d é l y t , s a l é l e k n e k 
m é g a z ő s z f ü r t ö k a l a t t i s f ö n t a r t j á k v i d á m s á g á t , i f j ú s á g á t . 
Mert ha tanári előadásai szélesebi) körben mozogva a 
rendszerileg előadandó egész tárgyat mindig nem is meri 
tették ki, de fesztelen mozgású tanítása érdekes részletes-
ségek által vonzóvá téve, az öntevékenységet mulatva ok ta.-
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tott tanítványaiban fölkelteni s kétszeresen hasznossá tenni, 
a tanítványsereg eszme és kedélyéletét hozzá szorosabban 
fűzni tudta. 
VIII. 
Ily embernek soha nem kellene meghalni; de 
„statútum est. omnibus hominibus semel mori", 
mondja a neki is szólott örök igazság ! Már hatvanas évei-
nek második felében gyakrabban panaszkodott gyengülő em-
lékező tehetsége miatt ; így midőn egy füvészkerti sétánk 
közben egy föltűnő növény nevét kérdém tőle, szokott 
élénk modorával mindkét fülét befogva mondá az exact 
növényismerete miatt mindig megbámult tudós : „fragen 
Sie mich nur nicht um Pflanzennamen, ich würde Ihnen 
nunmehr vielleicht nicht einmal Taraxacum officinale nen-
nen können." De majd keserűbb panaszokkal állt elém 
1878-ik évi leveleinek egyikében (február 26-ról) egészsége 
és ereje hanyatlásáról így irván : „A plexus solaris . . . . 
ideg bántalma minden legkisebb szellemi munkát 
nehezít, a nélkül, hogy étvágyam s álmom zavartatnék. 
Fejemnek szűnni nem akaró szédülési elfogultsága vértolu-
lás nélkül és egy kinos szórakozottság végre kényszerítet-
tek orvosi tanácsért folyamodni." — Azonban így sem nyer-
heté drága egészségét vissza ; sőt ugyanazon év május 
havában a balszemének világát, valamint emlékező tehet-
ségét fogyasztó szélhűdés érzékenyen sújtotta. Hiába kere-
sett Gastein üde levegőjében könnyebbséget, nem talált; 
sőt öregbedő baja ugyanazon év vége fele maga a csász. 
kir. udvari növénygyűjtemény igazgatói állomásáról is le-
mondani kényszerítő. — Szintén sikertelen vala az 1879-ki 
év nyarán a fölső-ausztriai Ebensee kies vidékén gyógyulási 
reménynyel való tartózkodása. Állapota napról-napra rosszab-
búlt, oly annyira, hogy kevéssel Bécsbe való visszatérése 
után szeptember 29-én a jeles férfiú egy újabb szélhűdés 
folytán nemesen munkás életét bevégzé. 
Siratták — számtalan tisztelőin s barátain kívül — 
a derék féijet, a példás családapát a vele egy zavartalanul 
boldog családi életben 42 évig élt hozzá méltó — mert 
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minden női erényekben gazdag — neje született KNOLL 
JOSEFINA és szeretett gyermekei, a szív- és ház-körét élén-
kített két díszes leánya, kiknek egyike HERMINA DR. 
TSCHERMÁK GUSZTÁV, udvari tanácsos, egyetemi tanárnak, 
a másik ADELINDE DR. WEISS EDE udvari tanácsos, egyetemi 
tanár s a császári csillagvizsgáló intézet igazgatójának neje, 
két európaszerte ismert tudóst boldogítanak. 
I X . 
FENZL életét vázolván, igyekeztem munkásságának is 
rajzát adni. De legjobban teszik ezt maguk munkáinak csak 
czímei is, melyek sokoldalú tudományos foglalkozásának 
szép képét nyújt ják. Összeállítottam azokat, a művek meg-
jelenésének évei szerint, használván (a szorgalmas átnézé-
sökből szerzett adataimon kívül) DR. REICHARDT és DR. KA-
NITZ jeles életirati műveit, melyekkel az általok méltán 
tisztelt FENZL-nek maradandó emléket állítottak. 
Munkáinak czímei a következők : 
Versuch einer Darstellung der geographischen Ver-
breitungs- und Vertheilungs-Verhältnisse der natürlichen 
Familie der Alsineen in der Polarregion und einem Theile 
der gemässigten Zone der alten Welt. Wien 1833. A doe-
tori diploma elnyerésére készült értekezés. 
ISchiedea, Brachystemma és Odontostemma-nemek. 
ENDLICHER „Atacta botanica" művében. Bécs 1883. 
Sertum Cabulicum. Enumeratio plantarum, quas in 
itinere inter Dera-Ghazee-Khan et Kabul mensibus Majo 
et Junio 1833. collegit DR. MARTIN. HOLIGBERGER. Auetori-
bus STEPHANO ENDLICHER et EDUARDO FENZL. Fase. I. Vin-
dobonae 1836. p. 8. Tab. 4. in 8°. (Folytatása nem jelent 
meg.) FENZL-ÍŐI van benne Silene Honigbergeri és Scabiosa 
Olivieri leírása és rajza. (DR. HONIGBERGER MÁRTON Bras-
sóban 1795-ben született hazánkfia, Lahore Sultánjának 
Maharadscha Rundsit Singnek házi orvosa, onnan többször 
haza látogatott, s 1869-ben Brassóban meghalt. Munkája : 
Früchte aus dem Morgenlande. Wien 1851.) 
Acanthophyllum C. A. MEYER. Eine neue Pflanzengat-
tung aus der Ordnung der Sileneen, näher erläutert und 
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begleitet, von einer Cbaracteristik sämmtliclier Gattungen 
der Älsineen. (Annal, des Wien. Mus. der N. G. I. 1836. 
pag. 23.) 
Monographie der Mollugineen und St&udelieen, zweier 
Unterabtheilungen der Familie der Portulaceen. 1. Artikel. 
(U. о. I. 1836. p. 337.) 
A Cyperaceáк, Chenopodieáк, Amarantaceák, Polygo-
neá k, Mescmbry anthemed к, Portulacaceák, Caryophilleák, 
Phytolaccaceák. ENDLICHER „Genera Plantarum"-ban. Bécs. 
1836—1840.) 
A Rhamneák, Portulacaceák, Ficoideák, Haloragedк 
és Lorantliacedk a BENTHAM és ENDLiciiER-rel együtt ki-
adott ily műben : „Enumeratio plantarem, quas . . . . in 
N o v a Hol landia collegit CAROLUS LIBER BARO DE HÜGEL." 
Bécs. 1837. 
Uber den Bau der Cucurbitaceenîmeht. (Flora XXI, 
II. 1838. p. 427.) 
Kochia salsoloides, Crossopteryx Kotschyana, Cono-
mitra linearis, Irlbach ia Bonplandiana, Diplochonium se-
suvioides, Ancistrostiyma cypseloides, Monocosmia corrigio-
loides, Silene tliysanodes, Semonvillea fenestrata, Limeum 
telephoides és Giseicia Miltus leirása ЕКШДСНЕН-ГЫ kiadott 
ily művében : „Novarum stirpiuni decades. Editae a Musaeo 
Caesareo Palatino Vindobonensi." Bécs. 1839. 
Beitrag zur Cbaracteristik sämmtlicher Abtheilungen 
der Gnaphalieen DE CANDOLLES nebst einer Synopsis aller 
zur restituirten Gattung Ifloga CASSINI'S gehörigen Arten. 
(Flora XXII, II. 1839. p. 705.) 
Monographie der Mollugineen und Steudelieen zweier 
Unterabtheilungen der Familie der Portulaceen 2. Artikel. 
(Annal, d. Wien. Mus. d. N. G. II. 1840. p. 243.) 
Darstellung und Erläuterung vier minder bekannter 
Pflanzengattungen (Carpodetus FORST., Anisadenia WALL., 
Gevallia LAG., Rhigomm BURCH., = Rliisogum BEICHENB.) 
Gefolgt von einer Abhandlung über die Placentation der 
ächten und einer Kritik der zweifelhaften Bignoniaceen. 
(Denkschrift d. bot. Ges. zu Regensburg III. 1841. p. 1.) 
3 * 
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Die Gattung Tetradiclis STEVEN und ihre Stellung im 
natürlichen Systeme. (Linnaea XV. 1841. p. 289.) 
Pugillus plantarum novarum Syriae et Tauri occidentalis. 
Bécs 1842. Ezen művében szintúgy mint annak ily ez. kiadásá-
ban : „Illustrationes et descriptiones plantarum novarum Syriae 
et Tauri occidentalis" (RUSSEGGER útleírása függelékében) 
„Stuttgart 1843." a RUSSEGGERÍ afrikai és kisázsiai háuyászi 
útjában kisérő KOTSCHY által szedett növényeket írja le. 
A Gypsophila-aem az Alsineák, Paronychieák, Portu-
lacaceák. Phytolaccaceák, Salsolaceáк és Amarantaccáк 
LEDEBOUR „Flora rossica" munkájában I, II, III. Stuttgart 
1842-—1851. 
Plantarum generum et specierum novarum decas pri-
ma. (Flora XXVI. I. 1843. p. 389.) 
Umbelliferarum genera nova et species. (U. о. XXVI. 
II. p. 457.) 
Pemptas stirpium novarum Capeusium. (Linnaea XVIII. 
1843. p. 323.) 
Habrosia : Eine neue Gattung der Sclerantheen. (Bot. 
Zeitung von SCHLECHTEND AI, und Монь I. 1843. P. 231.) 
Ankyropdalum : Eine neue Gattung der S Hencen. (U. 
о. I. p. 393.) 
Über die bisher ihrer Stellung im natürlichen Systeme 
nach zweifelhafte Gattung Oxera. (Amtl. Ber. liber die 21. 
Versamml. deutscher Natúrt', und Aerzte zu Gratz im Sep-
tember 1843. p. 148.) 
Über eine neue Crescentieen Gattung. (Sotor aethio-
pum.) (U. o. p. 166.) 
BÁRÓ JACQUIN JÓZSEF FERENcz-nek „Eclogae p lan tarum 
rariorum aut minus cognitarum" ez. munkája 2. kötetét és 
„Eclogae Graminum rariorum aut minus cognitorum" czímű 
művét a szerző halála után adta ki FENZL. Bécs 1844. 
Aufzählung mehrerer neuer aethiopischer Pflanzengat-
tungen und Arten. (Flora XXVII. I. 1844. p. 309.) 
Älsineae Samojedorum Cisuralensium.(RUPRECHT : „Bei-
träge zur Pflanzenk. des russischen Reiches" ez. művében. 
(II. Sz.-Pétervár 1845.) 
Über monströse Bliithenhilduiigeii von Rosa centifolia. 
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(Schriften d. к. Akad. d. Wissensch. Sitzungsbericht. III. 
1848. p. 155.) 
Arctocalyx, eine neue Gesneraceen-Gattung. (U. ott 
Denkschriften I. 1849. p. 177.) 
Nova quaedam genera et species plantarum vascula-
rium. (U. o. Denkschriften I. 1849. p. 253.) 
Commissionsbericlit Uber die botanische Erforschung 
des Königreiches Bayern und Vorschläge zu einer ähnli-
chen Österreichs. UNGERrel együtt irta FENZL. (U. O. Si-
tzungsber. V. 1850. p. 210.) 
Az Uwibelliferak. ENDLICHER „Genera plantarum" mun-
kájának V. függeléke. Bécs 1850. 
Über die Blüthezeit (1er Paulownia imperialis. (Schrif-
ten d. k. Wien. Akad. d. Wissensch. Sitzungsbericht. VI. 
1851. p. 551.) 
Beitrag zur näheren Kenntniss des Formenkreises eini-
ger inländischer Leucanthemum- und Pyrethrum-Arten. 
(Verhandl. d. zool. bot. Gesch. III. 1853. p. 231.) 
Berichte Uber die von Herrn DR. CONSTANTIN REITZ auf 
einer Reise von Chartum nach Gondar gesammelten geo-
grafisch-statistischen Notizen. (Schriften d. k. Wien. Akad. 
d. Wissensch. Denkschr. VIII. 1855. p: 1.) 
Cyperus Jacquini, C. prolixus und Conostemum Mon-
tevidense; ein Beitrag zur näheren Kenntniss des relativen 
Werthes der Differential-Charactere der Arten der Gattung 
Cyperus. (U. o. Denkschriften VIII. 1855. p. 230.) 
Bericht Uber DR. JOS. LORENZ'S Abhandlung, betitelt : 
Die Stratonomie von Aegagropila Sauteri, melyben Aega-
gropila Sauteri nevű, a Salzburg vidéki „Zeller-See"-ben 
észlelt s különböző nagyságú nemez-golyókká kászálódó, 
igen érdekes, sajátszerű moszatnak alak- és élettani jelen-
ségeit és törvényeit ismerteti LORENZ fönn idézett czímú 
értekezése után. (U. o. Sitzungsber. XVII. 1855. p. 254.) 
Müncheni főbányatanácsos C. W. GüMBEL-nek a bécsi 
Akadémiához beküldött és egy új festő zuzmóról a „Leca-
nora ventosa Асн."-го1 szóló, ily czímú: „Mittheilungen über 
die neue Färberflechte Lecanora ventosa ACHAR. nebst Bei-
trag zur Entwickelungsgeschichte der Flechten" értekezését 
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bírálván, a Lacmus, Persio, Orseille és Cudbear nevű kék 
és bíborviolaszínű festékanyag'adó zuzmókat (Roccdla tinc-
toria ACH., Lecanora parella Aon., Lecanora tartarca Асн. 
s Variolaria Oreina FRIES) ismerteti, a karminfestéktermő 
Gladoniákról, végre a Lecanora ventosa Асн. termőtalajá-
ról, földrajzi elterjedtségéről, vegytani elemei és élettani 
jelenségeiről érdekesen értekezik. (U. o. Sitzungsber. XV11I. 
Novemb. 1855. p. 119.) 
Sedum Hillebrandii FENZL. Ein Beitrag zur näheren 
Kenntniss einiger Sedum-Arten aus der Gruppe von S. 
acre. (Verhandl. d. zool. bot. Ges. VI. 1856. p. 449.) 
„Instruction, die Botanik betreifend" ily czímű műben : 
„Bemerkungen und Anweisungen für die Naturforscher, 
welche die Expedition von Seiner к. к. Ap. Majestät Fre-
gatte Novara begleiten." Béca 1857. 
Illustrirte Botanik oder Naturgeschichte des Bilanzen-
reiches nach seinen wichtigsten Ordnungen dargestellt. Best 
1857. 307. 1. s 16 táb., mely KOLLÁR VINCZE kívánságára 
Íratván, az ő Természetrajzának részét képezi. 
FRANZ XAVER FREIHERRN von WULFEN'S Flora No-
rica phanerogama im Auftrage des zool. botan. Vereins in Wien 
herausg. von EDUARD FENZL und В. RAINER GRAF. Wien 1858. 
Muscari azureum, Dianthus pruinosus JANKA és Al-
thaea apterocarpa diagnosisai : „Delectus seminum in horto 
botanico Univ. Vindob. collectorum a. 1858." függelékében. 
Lenyomatva az Annal, d. scienc. nat. Bot. folyóiratban. 4. 
ser. XVII. 1859. p. 165. 
Diagnoses plantarum orientalium, TCHICHATCHEFF' : 
„Asie mineure" művében. III. Baris. 1860. 
DR. R. A. PHiLippi-nek chili-i Santiagoból 1862. ápr. 
3. irt levelét közli, mely déli Chili gazdasági viszonyairól, 
az oda telepedett német gyarmatosok boldogulásáról, ottani 
kénfürdőkről, kénhegységről és egy ujdon támadt Vulkán 
ról szól, a helyi Flórát érdekesen ismertetve. (Sitzungsber. 
d. k. Wien. Akad. d. Wissensch. Math. Naturw. Cl. XLVI. 
Band. 20. Juni 1862. 
Bericht über einige der wichtigsten Ergebnisse der 
Bereisung der portugiesischen Colonie von Angola in den 
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J. 1850—1860 durch Herrn DE. FRIEDRICH WELWITSCII. U. 
o. Sitzungsber. XLVIII. 1863. p. 134.) 
Note über mittelalterliche Bau- und Kunstdenkmäler 
im Virgenerthale. (Mitth. d. öst. Alpenver. I. 1863. p. 149.) 
Salsolaceae, MARTIUS Flora Brasiliensis munkájában. 
V. I. Lipcse 1864. 
Darstellung des Erstehens und Wirkens der k. kön. 
Gartenbau-Gesellschaft in Wien. 1864. 
Diagnoses praeviae Pemptadis stirpium aethiopicarum 
novarum. (Schrift, d. k. Akad. d. Wissensch. Sitzungsber. 
LI. 1865. p. 101.) 
HEINRICH WILHELM SCHOTT. Eine Lebensskizze. (U. o. 
Feierliche Sitzung vom Jahre 1865. p. 128.) 
Bemerkungen zu PHILIPPUS Aufsatz : Über zwei neue 
Pflanzengattungen. [Arachnites uniflora és Lact oris Fer-
nandeeiana) (Verhandl. d. zool. bot. Ges. XV. 1865. p. 523.) 
Sedum magellense TEN. und olympicum Boiss. nebst 
einer Notiz über Armeria rumelica und canescens. (U. o. 
XVI. 1866. p. 917.) 
THEODOR KOTSCHY. Eine Lebensskizze. (Schriften d. 
Wien. k. Akad. d. Wissensch. Feierliche Sitzung des Jahres 
1867. p. 204.) 
Über den Kaiserpreis und seine Bedeutung. (Garten-
freund III. 1870. p. 139.) 
Über die Kesultate der Samenbeschaffungs-Commis-
sion. (U. o. III. 1870. p. 161.) 
Eine im Freien ausdauernde Opuntia-Art. (U. o. VI. 
1873. p. 5.) 
Narcissus Clusii (U. o. VI. 1873. 68.) 
Über die Bedeutung der Austellungen für den Garten-
bau. (U. o. VI. 1873. p. 93.) 
Officieller Bericht über den Gartenbau auf der Welt-
ausstellung zu Wien im Jahre 1873. 
Die Cardinalbedingungen des au den Gärtnerschulen 
in Österreich zu ertheilenden Unterrichtes. (Gartenfreund 
VIII. 1875. p. 101.) 
A Zonicarpa-ftx]ok és az Anthurium Maximiliani le-
írása SCHOTT és PEYRITSCII munkájában : Aroideae Maximi-
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SAINTE-CLAIRE DEVILLE HENRIK EMLÉKEZETE. 
Sainte-Claire Deville halálával egyike a legkiválóbb 
vegyészeknek tünt le a tudomány láthatáráról. A párisi 
Académie des sciences rendes tagja, Akadémiánknak pedig 
1881-től kezdve kültagja volt. Született 1818-ban márczius 
11-én, Szent-Tamáson, az Antillák szigetén, hol atyja 
akkorában franczia konzul volt. Középiskolai tanulmányait 
Párisban végezte Károly testvérével együtt, ki később 
nagyhírű geologussá vált. Orvosi tanulmányait még be 
sem végezvén, szenvedélyes buzgósággal törekedett a vegy-
tannal mélyebben megismerkedni; mi végből egy magán 
laboratóriumot rendezett be, hol vegytani tanulmányokkal 
foglalkozott. Az alig húsz éves ifjú már önálló kutatásokat 
hajtott végre, 1839-ben jelent meg első dolgozata „Recher-
ches sur l'essence de térébenthine" czím alatt, melyet a 
párisi akadémia, Tkénard Pelouze és Dumashól álló bizott-
ság dicsérő ajánlata folytán, a külső tudósok munkálatai-
nak gyűjteményében adott ki. E körülmény, tekintve korát 
és az akkori időket, kiváló kitüntetésnek mondható. 1844-ben, 
tehát 26 éves korában, Besancon-ba neveztetett ki. az 
ottani „Faculté des sciences" dékánjává, liogy ezen újonnan 
alkotott tudománykart szervezze és igazgassa. A Balard el-
távozása által megürült vegytani tanszéket 1851-ben fog-
lalta el az „École normale"-ban. Itt néhány év múlva egy 
laboratóriumot létesített és rendezett be, ínelv későbbi dol-
gozatai által oly nagyhírűvé lett, és a hol kiváló tanítványok 
képzése által, úgyszólván, egy új chemiai iskolát alapított 
meg. Ezen intézetben fejtette ki nagy tevékenységét, mely 
a tudományra a felvilágosodás és a magasabb tanításra 
egyaránt kiválóan termékeny és áldásos volt, míg végre 
1* 
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1881-ben, Boulogne-ban, július 1-én tevékeny életének a kér-
lelhetetlen halál véget vetett. 
Ez rövid vázlata Deville külső életének, mely tudo-
mányos működés tekintetében, egyes fontos tények meg-
állapítása által ép úgy, mint jelentékeny felfedezések és új 
irányadó eszmék létesítésében oly gazdag volt, hogy ezen 
emlékbeszéd szük keretében csak a legfontosabbak érint-
hetők. Tudományos tevékenységét a terpentinolaj feletti 
vizsgálata után, szerencsésen folytatta a tolubalzsam feletti 
dolgozatával, melynek száraz lepárolásánál, fölfedezte a 
toluolt. Ez azon szénköneny, mely a benzollal homolog, és 
az úgynevezett illatos testek rendszerében, később pedig 
a kátrányfestékek előállításánál nagyfontosságú szerepet 
játszott. 
Bár dolgozatait a szervi vegytan terén indította meg, 
Deville csakhamar azon belátásra jött, hogy a legáltaláno-
sabb érvényű igazságok fölismerésére csakis az egyszerűbb 
kérdések tanulmánya által juthatni el. Ennek megfelelőleg 
ezentúl tudományos tevékenységének tere, csaknem kizáró-
lag az úgynevezett inorganikus chemia volt. Akkorában azt 
tartották, hogy a chemiának ezen része már teljesen ki van 
merítve. Deville nem osztotta e nézetet, hanem azon meg-
győződésben volt, hogy csak az addig használt módszerek 
váltak a sokoldalú kizsákmányolás által meddővé. Azt 
hitte, hogy új szempontok és új módszerek alkalmazása e 
téren új igazságok fölismerésére és termékeny fölfedezésekre 
fog vezetni. Ebbeli felfogásának helyességét és egyszers-
mind kiváló elmeélét a következmények fényesen igazolták. 
Bizonyos elméleti nézetek alapján azt tartották akkorában, 
hogy a jelenleg egyaljúaknak nevezett savak anhydrideket 
nem képezhetnek. Deville 1849-ben a légenysavanyhydridet 
fölfedezvén, kiderítette e felfogás tévességét. Ennek folyo-
mányakép tekinthető, hogy Gerhardt később oly általános 
módszert talált fel, mely szerint minden egy aljú szervi 
savnak anhydridjét könnyűséggel előállíthatni. Az ily irány-
ban folytatott vizsgálatok, melyeknek Deville épen említett 
fölfedezése kiinduló pontját képezte, hathatós lendületet adtak 
a szervi vegytan fejlődésének az újabb irányzat felé. 
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Már tudományos pályájának első szakában, a városi 
hatóság megkeresése folytán, Besançon környékének forrás-
vizeit vizsgálván, kimutatta, hogy az ily vizeknek csaknem 
állandó alkotó részei a silikatok és a nitrátok. E felfe-
dezésnek nagy jelentőségét a földmivelési vegytanban ké-
sőbb Boussingault értékesítette. 
Ez alkalomból behatóbban foglalkozott az inorganikus 
testek mennyiségi elválasztásának és meghatározásának mód-
szereivel, melyeken sok tekintetben kiváló javításokat esz-
közölt. Ez irányú tevékenységét később a fémek jelentékeny 
részére is kiterjesztette. Az általa meghonosított módszere-
ket jellemzi az, hogy igen szabatosak, egyszerűek és köny-
nyen kivihetők. E képesség a chemiai tehetség nagyságá-
nak legelőkelőbb bizonyítéka. Deville különös előszeretettel 
foglalkozott a fémek chemiájával. E térre őt a következő 
körülmények vezették. Analógiákra támaszkodva, azt hitte, 
hogy mint a vasnál úgy az alumíniumnál is két vegyületso-
rozat lehetséges, t. i. a már rég ismert aluminoxyd soroza-
ton kívül a még ismeretlen oxydul-sorozat. Az utóbbinak 
megfelelő chlorvegyületet úgy vélte előállíthatónak, ha az 
ismert aluminiumchloridot a Wöhler által már 1827-ben 
fölfedezett fémaluminiummal hevíti. A keresett új vegyület 
ugyan nem létesült, midőn azonban a fémet kálium 
hatása által chloraluminiumra előállította, feltűntek előtte 
e fémnek kiváló sajátságai. A physikai sajátságok tanul-
mányánál azt találta, hogy e fém a közönséges fémek-
nél feltűnően kisebb fajsúlyú és körülbelül a porczelláné-
val egyező. Észrevette, hogy nagyon nyújtható, szép fém-
fénynyel, jelentékeny összetartással bír, továbbá, liogy 
magas hőfoknál sem oxydálódik és a savak is csekély 
hatást gyakorolnak rá. Mind e sajátságok kiváló ipari 
szerepre jogosítanák az alumíniumot, lia könnyen előállít-
ható volna. Ismerve azon jelentőséget, melylyel a fémek 
és öntvények az iparban és ez által közvetve a művelődés 
fejlődésében bírnak, Deville dicső feladatnak tekintette azt, 
lia a gyakorlatban alkalmazott fémek sorát egy ily becses 
sajátsága fémmel gazdagíthatja. 
Mivel az aluminium vegyületeiből csak az alkali 
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fémek által választható ki, ezeknek előállítása pedig nehéz-
kes és igen költséges volt, előbb azon fáradozott, hogy 
a natriumfémnek ipari előállítását tökéletesítse. Ezt annyira 
sikerült elérnie, hogy ma már a natrium fém egyike lett 
a gyáripar közönséges és aránylag olcsó terményeinek. 
Evvel nemcsak az iparnak, de magának a tudomány-
nak is rendkívüli szolgálatot tett, mert a vegyészi buvár-
latoknál, ezen erélyes kémanyag kiterjedtebb mérvben 
csak ezóta lett alkalmazható; a minek számos jelentékeny 
fölfedezést köszönünk a szerves vegytanban. Ezután rend-
kívüli kitartással és csodálatos találékonyságának sokoldalú 
felhasználásával fáradozott oly módszer megállapításán, mely 
az aluminiumnak gyári előállítását lehetségessé tette. Hogy 
mily siker koronázta törekvéseit, legvilágosabban bizonyítja 
azon tény, hogy a régi mód szerint nyert aluminium kilo-
grammjának ára mintegy 30,000 francra becsülhető, jelen-
leg pedig 100 francnál olcsóbban állítható elő. Igaz, hogy 
e tanulmányai alkalmával szaktársai, tanítványai és a gyár-
ipar, különösen pedig III. Napoleon császár személyes 
érdeklődése folytán az állam részéről is igen jelentékeny 
anyagi és erkölcsi támogatásban részesült ; de a nagy ne-
hézségek diadalmas legyőzése, melyek e kérdés megoldását 
kezdetben alig elérhetőnek tüntették fel, főkép erélyes jel-
lemének és búvárkodó szellemének érdeme. Deville e föl-
fedezése tudományos hírnevét népszerűvé tette, mert a lát-
szólag értéktelen agyagból az ezüsthöz hasonló, sőt annál 
némely tekintetben előnyösebb sajátságú fémet tudott elő-
varázsolni. E fémet és annak öntvényeit azóta a műipar a 
legkülönfélébb műtárgyak és tudományos eszközök előállí-
tásánál kiváló sikerrel értékesítette. 
Az Aluminium fölfedezésénél Wöhler azt oly alakban 
nyerte, melyből nem tűntek ki annak előnyös sajátságai. 
Deville-nek érdeme főképen abban állott, hogy ezen fém 
előállításának oly módszereit találta fel, melyek által e sa-
játságokat fölismerhette, és azokat minden irányban áttanul-
mányozva, úgyszólván, befejezetten szolgáltatta át a gyáripar-
nak. Az aluminium-fém közvetítésével sikerült neki később 
a siliciumnak és a bornak a gyémánthoz hasonló jegeczes 
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módosulatait fölfedezni. Ezek közül az utóbbi dolgozatait 
Wöhler társaságában végezte, és vele egytitt tette közzé. 
Búvárkodásai kiderítették ezen elemeknek hasonlatosságát 
a szénenyhez, mi ismét új fölfedezésekre vezetett más bú-
várokat. 
Ezenkívül számos fémnek előállítását és sajátságait oly 
módon tanulmányozta, hogy azok a tudomány- és iparra 
nézve egyaránt értékesíthetőkké lettek. Ilyen fémek voltak 
a mangan, elírom, kobalt, továbbá a nickel és a magnesium. 
Általánosan ismeretes, hogy e két utóbbi fém, főkép Deville 
kutatásai folytán, a gyakorlatban is kiváló jelentőségre ver-
gődtek. Á fémek chemiájának terén végzett munkálatainak, 
úgyszólván, remekét képezik azon vizsgálatok, melyeket 
Debray tanítványával együtt, a platinfémekkel eszközölt. 
E fáradságos munkának eredménye volt, hogy a hat platin-
fém elválasztásának módszerei biztos alapra lettek fektetve, 
és azoknak physikai sajátságai nagy szabatossággal meg-
határoztattak. Ezek a kérdéses elemek természetének meg-
ítélésére új támpontokat nyújtottak. Á platin és iridium 
öntvényének oly előnyös sajátságai derűitek ki e vizsgála-
tok folyamában, melyeknél fogva a 10% irídiumot tartal-
mazó platin az internationalis méter bizottság által mint 
legalkalmasabb fogadtatott el a normál hoszmértékek és 
súlyok előállítására. Deville e nehezen olvadó fémek meg-
olvasztására oly czélszerű készülékeket szerkesztett, melyek-
kel 1874-ben a nemzetközi méterbizottság számára 250 kilo-
grammot könnyűséggel lehetett megolvasztani a föntebbi fém-
öntvényből, bár az a platinnál jóval nehezebben olvasztható. 
Az e téren szerzett tapasztalatai folytán a magas hő-
mérsékeknél eszközölhető kísérletezésnek nagy mesterévé 
lett. Ebbeli képességeit csodálatra méltó elmésséggel tudta, 
egészen eredeti módon, tudományos kutatásainál értékesíteni. 
A kísérletek hosszú sorozatán tanulmányozta a különféle 
testeknek vegyi hatásait egymásra, magas hőmérsékeknél, 
melyeknek czélja volt a természetben előjövő jegeczedett 
ásványoknak synthetikus előállítása. Ily módon sikerült 
neki a korund egyes válfajait a rubint és a saphirt, a 
gahnitot, a staurolithot, a zircon, az apatit, wagnerit, a je-
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geczes oxydok és a kénegek számos tagjait mesterségesen, 
utánozni. E kutatások által rendkívüli szolgálatokat tett az 
ásványtannak, nemcsak azért, mert fontos ásványok kelet-
kezési módjaira világosságot árasztott, hanem főképen mert 
egészen új és eredeti módszereket alapított az ásványok 
synthesisére. A szóban forgó módszerek hivatva vannak az 
inorganikus chemiában és az ásványtanban oly átalakító 
befolyást gyakorolni a vegyületek anyagi lényegének föl-
ismerésében, mint a milyet a syntlietikus módszerek az 
organikus chemia terén létesítettek. 
E dolgozataival szoros kapcsolatban voltak azok, me-
lyek az általános vegytanra nézve nemcsak fontosak, de 
bátran mondható, hogy sok tekintetben korszakot alkotó jelen-
tőséggel bírtak. A gőzök sűrűségének meghatározására Dumas 
eljárását oda módosította, hogy e sűrűségeket a legmaga-
sabb hőmérsékeknél is meghatározhatta általa. A higany, 
továbbá a kén, a zink és a kadmium forralása által alkal-
mas készülékekben, 360°, 450°, 1000° illetve 1040° C. fokú 
állandó és magas hőmérsékletű közegeket létesített. E kö-
zegek által porczellán tekékben ily magas hőmérsékeknél 
határozta meg szabatosan számos, nehezen elillanó elem és 
vegyület gőzének sűrűségét. Ilyenek voltak a kén, seien, 
tellur, a kadmium, a phosphor, arsén, továbbá a különféle 
alumínium, vas- és higany-vegyületek. Ezen és számos 
egyéb test gőzsűrűségének meghatározásából később kide-
rült, hogy a Gay-Lussac Avogadró-féle törvény nemcsak a 
széneny-vegyül etekre, hanem az inorganikus testekre is ér-
vényes. Bár maga Deville egyes látszólagos kivételek miatt, 
és óvatos lényénél fogva nem osztotta e felfogást; kétség-
telen, hogy az később újabb fölfedezések, de jó részben 
épen fónvázolt kísérleteinek alapján, a tudományban általá-
nos érvényre emelkedett. 
Deville-nek azonban kétségtelenül legnagyobb és leg-
kihatóbb műve volt a dissoeiatio tüneményeinek és törvé-
nyeinek fölfedezése. Az eszmék, melyek e tünemények 
alapos kísérleti tanulmánya által benne fogamzottak, hivatva 
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vannak a vegyi átalakulások tanát és annak törvényeit tel-
jesen új és szilárd alapra fektetni, a mi részben már eddig 
is megtörtént. Az előtt azt tartották, hogy minden vegyületre 
nézve létezik egy határozott hőfok, melyre ha fölhevíttetik, 
egész tömegében egyidejűleg bomlást szenved, és egyszerűbb 
testekre vagy elemi alkatrészeire oszlik fel. így például 
szigorúbb kísérleti bizonyítékok nélkül fölvették, hogy a 
vízgőz fehérizzásig hevítve egészen felbomlik alkatrészeire, 
a hydrogen és oxygengázokra. Deville szabatos kísérletek 
által bebizonyította, bogy a vízgőznek ily felbomlása már 
alacsonyabb hőfoknál megkezdődik, de ekkor annak nem 
egész tömegére, hanem csak egy szigorúan meghatározott 
tört részére terjed ki. Bebizonyította továbbá, hogy az el-
bomlott rész mennyisége ugyanazon nyomás mellett egyedid 
a hőmérséklettől függ. A felbomlásnak foka növekszik a 
hőmérsék emelkedésével. E szerint egy adott vízgőzmennyi-
ségnek annál nagyobb része alakúi át durranó-léggé, men-
nél magasabb hőfoknak teszsziik ki, míg végre oly hőfokot 
érünk el, melynél a vízgőz egész tömege durranó-léggé vál-
tozik át, azaz teljesen felbomlik. Ha a hőmérséket csökkent-
jük, a különvált alkotó részeknek bizonyos mennyisége, de 
nem az egész, ismét vizzé egyesül. Végre a hőmérséknek 
kellő leszállítása által az egész tömeg ismét teljesen vízgőzzé 
alakúi vissza. Az elbomlás foka egy bizonyos hőmérséknél, 
tehát nem véletlen és változó, hanem ugyanazon testre egy 
szigorúan meghatározható állandó mennyiség. A hő által ily 
módon okozott részletes felbomlásokat, melyeknek fokát az 
uralkodó hőmérséklet szabja meg, Deville „dissociatio11-nak 
nevezte. Egy szerencsés analógia szerint a dissociatio tüne-
ményeit az illékony folyadékok elpárolgásával hasonlította 
össze, melyeknél a keletkezett telitett gőz feszélye tudva-
levőleg csupán az uralkodó hőmérséktől függ. E feszély 
értéke az elpárolgás fokának bizonyos értelemben mértékét 
képezi, és zárt térben annak határát jelöli. Ily értelemben 
beszélt Deville a dissociatio feszélyéről, mi alatt a gázalakú 
bomlási termények részleges feszélyét értette, a mely tehát 
ez esetben a dissociatio fokának mértékéül tekinthető. 
Deville csodálatra méltó elmeéllel kigondolt kísérletek 
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alapján bizonyította be, bogy a vízgőz a szénsav, szénéleg, 
sósav és számos egyéb vegyület felbomlása magas hőmér-
séknél, a dissociatio törvényeinek van alávetve. Nemsokára 
saját és mások kísérleteiből kiderült, hogy e törvények nem 
csak a szétbomlásra, hanem a vegyi átalakúlások egyéb 
fajaira is érvényesek. Ezóta, úgyszólván, a vegyi átalakulá-
soknak ezen ríj conceptiója által, világosság hatolt a vegy-
tannak oly rétegeibe, melyek eddigelé egészen homályosak 
voltak. Ilyenek az úgynevezett anomal gőzsűrűségek kér-
dése, a reciprok, reaktiók és evvel kapcsolatban az úgy-
nevezett tömegek hatása, meg a katalytikus hatások, és 
egyéb addig érthetetlen tünemények. Ezeknek magyarázatára 
az előtt mindenféle hypotliesiseket, részben sajátságos mysti-
kus erőket fogadtak el, melyekről minden komoly gondol-
kodó átérezte, hogy azok nem helyesek, mert biztosan 
megállapított alaptörvényekkel ellentétben voltak, sőt tehe-
tetlenségünknek és tudatlanságunknak hiányos palástolására 
is alig voltak elégségesek. Az anomál gőzsűrűségű vegyü-
letekre nézve csakhamar kiderült, hogy e többnyire könv-
nyen felbomló testek, a sűrűségek meghatározásánál ural-
kodó hőmérsék mellett, teljesen dissociálva vannak. Látszó-
lagos gőzsűrűségük tehát tulajdonkép nem a vegyület gőzé-
nek sűrűsége, hanem a bomlási termények sűrűségeinek 
középértéke. E tények fölismerése után az anomál gőzsűrű-
ségek nem képezhettek többé kivételt a Gay-Lussac és 
Avogadró-féle térfogati törvény alól. 
Mi a reciprok-átalakúlásokat illeti, egy jól ismert 
esete ennek a következő. Ha vasliuzaldarabkákkal megtöltött 
porczelláncsövet kemenczében vörös izzásig hevítünk, és most 
vízgőzt bocsátunk rajta keresztül, mint már Lavoisier kí-
sérleteiből ismeretes, a vas oxydalódik és hydrogen kelet-
kezik. Viszont ha az ily módon keletkezett vasoxyduloxydon 
ugyanazon föltételek mellett liydrogengázt vezetünk át, a 
hydrogen egyesül az oxyd oxygenjével, vele vizet képezvén, 
és fémvas jő létre. E ké: ;eactio reciprok, egyik a másik-
nak ellentéte. Ezen és hasonló tünemények a chemiai ro-
konság szokásos elméletével nem értelmezhetők, mert avval 
ellentmondásban vannak. Magyarázatukra az úgynevezett 
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tömegek hatását, gyakran a katalytikus erő titokszerű be-
folyását fogadták el. Ezek azonban tulajdonképen mitsem 
magyaráztak meg. és a tények ép oly rejtélyesek maradtak, 
mint e szókkal való körűlirások nélkül. A dissociatio törvényei 
szerint, a szóban forgó paradox tüneményeket igen egysze-
rűen megérthetjük. Ha a föntebbi kísérletnél a porczellán-
csövet vízgőzzel megtöltvén egyik végén bezárjuk, és most 
hevítjük, az uralkodó nyomásnak és hőmérséknek megfelelőleg 
részletes vegyi átalakulás áll elő, melynek eredménye, hogy 
a vas egy része vasoxyduloxyddá változik, és a vízgőz 
megfelelő részéből hydrogén keletkezik. Ily körülmények 
között azonban csakhamar egy határozott egyensúly jő létre 
a keletkezett testek között. E föltételek mellett a fémvas, 
vízgőz, és az átalakúlási termények a vasoxyduloxyd meg 
hydrogen, bizonyos viszony szerint egyidejűleg és egymás 
mellett léteznek, a nélkül, hogy látszólag tovább vegyi ha-
tást gyakorolhatnának egymásra. Ezen egyensúly magyará-
zatára el kell fogadnunk, hogy az első hatás következtében 
létre jött hydrogen, az egyidejűleg keletkezett vasoxydra 
hatván, azt szünet nélkül fémvassá redukálja, másrészt azon-
ban a keletkezett vízgőzt a fémvas, szünet nélkül, az ellen-
kező értelemben bontja el. E szerint a vegyi átalakulás fo-
kának állandósága (határa) tulajdonképen a szünet nélkül 
történő, de egymást ellensúlyozó reciprok átalakűlásoknak 
eredője. Ily körülmények között a hydrogen meg a vasoxyd 
mennyisége a még bomlatlan víz gőzéhez képest, egy bizo-
nyos batáron túl, nem szaporodhatik. Ha most kinyitván a 
cső elzárt végét, gyors vízgőzáramot vezetünk raj ta keresz-
tül, könnyen belátható, hogy mi lesz a következmény. A 
vízgőz árama magával ragadja a kiválasztott hydrogengázt, 
azt a csőből eltávolítja, ennélfogva ez utóbbi reducáló ha-
tását nem gyakorolhatja többé a vasélegre. A tiszta vízgőz 
jelenlétében a vasnak űj részei oxydáltatnak, mi alatt az 
egyensúlynak megfelelő hydrogen mennyiség újból kiválasz-
tatik. Mivel az a vízgőz árama által folyvást eltávozik, 
nines alkalma arra, hogy a keletkezett vasoxydot ismét 
redukálja. Ily körülmények között tehát a vasoxyd meny-
nyisége, a folytonosan megújuló vízgőz hatása által, mindig 
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szaporodik, míg végre a vas egész tömege vasoxyduloxyddá 
változik át. Ennek egyenes ellentéte történik, midőn a ke-
letkezett vasoxydhoz száraz hydrogengázt vezetünk. Ha a 
hydrogen mennyisége véges, azaz, ha a csövet megtöltjük 
hydrogennel és most bezárva hevítjük, a vasoxyd egy része 
redukáltatik fémvassá, mi által a hydrogen megfelelő része 
vízzé alakúi. E vízgőz a keletkezett fémvasat szünet nélkül 
ismét oxydálja, a jelenlevő hydrogen pedig egy részét az 
így keletkezett vasoxydnak egyidejűleg redukálja. Midőn az 
idő egységében ugyannyi vas oxydáltatik a vízgőz által, 
mint a mennyi fémvas a hydrogen hatása által a vasoxyd-
ból redukálódik, előáll a dissociatiónak, hogy úgy mondjam, 
mozgó egyensúlya, a melyben a jelenlevő hydrogengáznak 
és vízgőznek viszonyos mennyisége szigorúan állandó ma-
rad. Azt mondhatjuk tehát, hogy a vízgőz bizonyos meny-
nyiségének jelenléte egyensúlyozza a hydrogen redukáló 
hatását, tehát akadályozza azt, bogi' a jelenlevő hydrogen 
egész mennyisége reductiót végezzen, miután a vízgőz vi-
szonyos mennyisége egy bizonyos értékre emelkedett. Ekkor 
mind a vízgőz, mind a hydrogen jelen lehetnek a vasoxyd 
és vas keverékénél, a nélkül, hogy a vegyi átalakúlások 
foka tovább növekedhetnék. Az ellenkező folyamatok egy-
idejűleg történvén, a vízgőz látszólag nem oxydálja tovább 
a vasat, a hydrogen pedig nem redukálja tovább a vas-
éleget, lia a négy test a dissociatió határának (fokának) 
megfelelő mennyiségben egyidejűleg van jelen. Ha ellenben 
szárított hydrogen gázáramot vezetünk a csövön keresztül, 
úgy a vízgőz a hydrogen fölöslegével együtt eltávozik a 
csőből, az utána jövő hydrogen redukáló hatását tehát nem 
ellensúlyozhatja. Ámbár az egyszerre jelenlevő hydrogen 
csak az egyidejűleg keletkező vízgőz mennyisége által kor-
látolt határig végezhet reductiót, a hydrogenáram folytono-
san eltávolítván a keletkező vízgőzt, ennek eredménye a 
föntebbiek szerint, hogy a vasélegnek lassanként egész tö-
mege fémvassá fog redukáltatni. 
Ily módon könnyen megérthető, hogy mi jelentősége van 
annak, ha az egyik ható anyag a másikhoz képest viszony-
lag nagy mennyiségben van jelen azon térben, hol a vegyi 
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átalakulások történnek. Szóval ez alapon érthetővé lesz az 
úgynevezett tömeghatás lényege. Ha az egyik ható anyag 
relativ nagy mennyiségben van jelen, akkor a vegyi át-
alakúlás foka az egyik értelemben növekszik, ha pedig a 
másik ható anyag túlnyomó, akkor az ellenkező értelemben 
fokozódik a vegyi átváltozás. A föntebbi példában, ha hy-
drogen a túlnyomó, akkor a vasoxyd reductioja, ha pedig 
a vízgőz a túlnyomó, akkor a vas oxydatiója növekszik. 
Ugyanily alapokra vezethetők vissza számos esetben a ka-
talytikus hatások, valamint némely látszólag indifferens 
anyagok jelenlétének hatása a vegyi átalakúlásoknál. Pél-
dáid a tinómul eloszlott fémezüst katalytikus hatása a hy-
drogen hyperoxydra. Valószínűleg ily módon lesz magyaráz-
ható és megérthető a chemiai erjanyagok szerepe (diastas 
sat.) az erjedéseknél, ha azok ily szempontból fogják be-
ható tanulmányozás tárgyát képezni. Hogy ezen eszmék 
mily nagy mértékben termékenyek, leginkább beláthatjuk, 
ha azokat az élő lények rejtélyes chemismusának jelenségeire 
kisértjük meg alkalmazni. 
Ismeretes dolog, hogy az élő növények zöld részei 
a levegőből a szénsavat felszívják, és szervezetükben arány-
lag igen rövid idő múlva bonyolódott szénhydratokká, mi-
lyenek a czukor és keményítő, átalakítják, egyidejűleg pe-
dig szabad oxygent választanak ki. A folyamat eredményében 
tehát a leghathatósabb reductiónak tekinthető. A szénsav 
reductiója chemiai kísérleteknél csak a legerélyesebb szinitő 
anyagok hatása által eszközölhető, milyenek a natrium és 
kálium fémek, de ezek is csak igen magas hőfoknál képe-
sek hatni. A növényi szervezetben pedig sehol sem találunk 
ilyen erélyes redukáló anyagokat. Ezeket megfontolva, be-
látható, hogy a chemiai rokonság eszméjével és az átala-
kulásoknak régebben ismert törvényeivel, e kérdések értel-
mezésével szemben, tehetetlenek vagyunk. Sőt egyenesen 
megfoghatatlanok előttünk azon hatalmas és nagyszabású 
chemiai változások, melyek a növényi szervezetben oly 
zajtalanul és mégis gyorsan folynak le. E folyamatok ered-
ménye a növényi szervezeteknek felépülése, bonyolódott 
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vegyületek synthesise által, milyenek a szénhydratok és 
fehérnyék. 
A dissociatiónak föntebb vázolt törvényei szerint, igen 
valószínű föltevések segítségével, nem nehéz ezen meglepő 
chemiai változások meclianismusáról elég szabatos képet 
alkotnunk. Tudvalevőleg a chlorophyll a fény némely fajait 
nagy mértékben alsorbeálja. Ha felteszszük, hogy az eltűnt 
fény erélye a zöld részekben jelenlevő szénsavhydratnak 
(С O3 H2) habár elenyészőlegcsekély mennyiségét is, felbontja, 
úgy, hogy abból egy tömecs oxygent kiválaszt, akkor ezen 
csekély mennyiségnek megfelelő hangyasav aldebyd (COH2) 
keletkezhetik. Evvel polymer a szőlőczukor. Azt is tudjuk, 
hogy a föntebbi aldebyd nagy hajlamot mutat a polymeriák 
képzésére, mely alapon feltehető, hogy több molekül egye-
sülése által czukor és ebből vízveszteség és polymer válto-
zás által keményítő, sejtanyag sat. keletkezhetnek. Való-
színű, hogy az itt szereplő organikus vegyületek csekély 
vegyerélye miatt, ha az i\j vegyületeknek csak igen kis 
mennyisége is képződött, a fönn vázolt chemiai egyensúly 
már előáll, és az átalakúlás tovább haladása fennakad oly 
csekély mennyiségű szénhvdrat keletkezésénél is, melyet 
durva kémlési módszereinkkel kimutatni sem tudunk. Ez is 
lehet egyik oka annak, hogy a növényi szervezeten kívül 
az ily irányban tett synthetikus kísérletek, meghiúsultak. 
Az élő szervezetben azonban teljesen mások a viszonyok 
mint a kémcsőben. Azon végtelen nagy felületen, melylyel 
a szervi szövetek sejtjei és edényei bírnak, a nedvek kerin-
gése folytán szünet nélkül a legerélyesebb diffusio folyama-
tok mennek végbe. A keletkezett gázok és oldott anyagok 
a sejtek és edényekből rendkívül hamar, de minden egyes 
vegyületre nézve különböző gyorsasággal távoznak el. így 
a keletkezés helyéről eltávozván azon vegyületek, melyek 
a további vegyi hatást gátolnák, szünet nélkül új és ríj 
mennyiségei keletkezhetnek az organikus terményeknek. 
Ekkép aránylag rövid idő alatt jelentékeny mennyisége 
halmozódkatik össze azon vegyületeknek, melyekből a diffu-
sio és ehhez hasonló folyamatok közvetítése nélkül, tehát a 
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többi bomlási termények jelenlétében, csak elenyészőleg cse-
kély mennyiségek képződése volna lehetséges. 
Mély bepillantást enged e felfogás ugyancsak az állati 
szervezetben történő vegyi folyamatok rejtélyeibe is. így a 
regressiv anyagcserének legalább egyik, úgylátszik, igen lé-
nyeges föltételét deríti ki. Bár e folyamatok részletei 
előttünk még ismeretlenek, lényegük legalább általánosság-
ban érthetőbbé lesz előttünk, a tárgyalt elvek alapján. Az 
állati szervezet szöveteit és nedveit alkotó vegyületek, a 
szabad oxygen az oxyhämoglobin vagy egyéb enyhébb 
élenyítő testek által többnyire oly kevéssé támadtatnak mçg 
a szervezet hőmérsékénél, hogy azon nagyszabású oxydatio, 
mely a szervezetben szünet nélkül történik, a vegyi átala-
kúlás eddigi törvényeiből egyáltalán meg nem fejthető. 
Nem érthetjük meg, nevezetesen, hogy a nedvek és szöve-
tek alkatrészei mintegy 37° C-nyi hőmérséknél a levegőből 
felvett és a vér által széthordott oxygennel érintkez-
vén, csaknem oly tökéletesen elégnek, mint midőn azokat 
izzó hőmérséknél égetjük el a szabad oxygenben. Tudjuk 
ugyan, hogy a szénhydratok, a zsirok és a fehérnyék oxy-
dalhatók alacsony hőfokoknál is, bizonyos határig. Enyhe 
élenyitéseknél azonban rendesen oly vegyületek állanak elő, 
melyek a további élenyülésnek erélyesen ellentállanak. 
Valószínűnek kell is tartanunk, hogy ezen anyagok a szer-
vezet rendelkezésére álló enyhe oxydáló batányok ellenében 
is csak ily módon viselkednek, hogy t . i. az élenyülés 
pusztán az oxygennel való érintkezés folytán itt is csak igen 
tökéletlen. Kétségtelen, hogy midőn az oxydatio terményei 
csekély mennyiségben képződtek, már ezek előidézik a ve-
gyi átalakulás egyensúlyát, melynek következtében a reg-
ressiv anyagcserének meg kellene szűnni. Ha azonban 
figyelembe veszsztik az egyes szervek és szövetek alak-
elemeinek rendkívül nagy felületét és a nedveknek szünet 
nélküli keringését, nem lesz nehéz belátni, hogy a diffusio 
osmosis és átszürődés által az oxydatio folytán keletkezett 
bomlási termények szünet nélkül és gyorsan távolíttatnak el 
azon helyekről, hol oxydatio történik. Ez oknál fogva nem 
akadályozzák az ott maradó nedv és szöveti részeknek 
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további oxydatióját. Ily módon e szövetek és nedveknek 
szünet nélkül új és -új részletei alakíttatnak át a végső 
élenyülési terményekké, melyek az élet fentartására nélkü-
lözhetetlen hőfej léssel vagy "az erély egyéb nemeinek terme-
lésével vannak kapcsolatban. E felfogás helyességét nagy 
mértékben támogatja még azon körülmény is, hogy a szer-
vezetnek azon alkotó részei, melyek bonyolódottak, mint a 
fehérnyék, zsirok, szénhydratok, a mennyiben colloid termé-
szetű anyagok, hártyákon egyáltalában alig diffundálnak; 
a mennyiben pedig nem colloidok, aránylag csekély mérv-
ben vesznek részt a hydrodiffusióban. De ezen bonyolódott 
vegyületek épen azok, melyek oxydatióra és így erélyter-
melésre alkalmasok. Ellenben az oxydatio folytán keletke-
zett testek, mint a szénsav és annak sói, továbbá a hugyany 
sat. úgynevezett krystalloid anyagok, melyek részint a gáz-
diffusio útján, részint hydrodiffusio által igen gyorsan el-
távozhatnak azon helyekről, hol keletkeztek, és a különféle 
szervek működése által a szervezetből, mint erélytermelésre 
már alkalmatlanok, kivettetetnek. A mondottakból sejthető, 
miért oly nagy fontosságú a szervezet egészséges működé-
nek fentartására, hogy e bomlási termények lehető gyorsan 
eltávolíttassanak a szervezetből. Ha az elválasztó szervek 
működése bármi oknál fogva akadályozva van, vagy csak 
csökken is, a regressiv anyagcsere termékei el nem távoz-
hatván, a föntebbiek értelmében ezen folyamat maga és így 
a normális életműködés fentartására szükséges erélyterme-
lés alább száll. Ennek jól felfogható következményeit képe-
zik azon másodlagos kórállapotok, melyek az egyes elvá-
lasztó szervek működésének ilynemű zavarait mindig követni 
szokták. 
De a dissociatio jelentősége túlterjed a föld határain 
is. Az égi testek szinképi vizsgálatának eredménye mind-
inkább valószínűvé teszi, hogy a nap és álló csillagokban 
az ezek anyagát képező vegyületek dissociált állapotban 
vannak, és hogy ezen égi testek gőzkörében némely egy-
szerűbb vegyületen kívül az úgynevezett elemi testek jelen-
tékeny része egymás mellett, szabad állapotban létezik. Sőt 
Lockyer tovább megy és azt tartja, hogy a napban ural-
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kodö hőmérséknél magok azon testek, melyeket egyszerűek-
nek tartunk, még egyszerűbbekké, a valódi elemekké van-
nak dissooiatió folytán felbomolva. 
A dissociatió tüneményéből vélik jeles búvárok az égi 
testek rendkívül magas hőmérsékét, és annak viszonyos 
állandóságát megmagyarázhatónak. Ha a nap egyszerűen 
izzó test volna, a hő és fény-sugárzás által aránylag 
hamar ki kellene hűlnie. E lehűlés által szenvedett veszte-
séggel azonban együtt jár az, bogy a dissociált állapotban 
levő eleinek egymással a létező viszonyoknak megfelelő 
vegyületekké egyesülnek. De ilyen egyesülés óriási hő-
mennyiségek keletkezésével van szükségszerű kapcsolatban, 
mely a sugárzás által szenvedett bőveszteséget pótolja, és " 
ez által a tömegnek végleges lehűlését kiszámíthatatlan hosszú 
időre elhalasztja. E felfogás mellett megérthető, hogy az 
ily égi testek, anyaguk dissociatiója folytán, megmérhetetlen 
bő forrásait képezik a világegyetem erélykészletének. 
Ily fényes, tudományos érdemei mellett, Deville épen 
oly nagy és eredménydús volt tanári működésében. Miután 
az école normale tanszékét elfoglalta, ott nem sokára egy új 
modern értelemben vett chemiai laboratóriumot létesített, 
mely Francziaországban úgyszólván az első volt. Az ottani 
laboratóriumok az előtt csaknem kizárólag a tanárok tudo-
mányos dolgozatainak végezésére voltak szánva, de a gya-
korlati tanítás eszközei nem voltak, mint a német egyete-
meken. Ha megfontoljuk, hogy azon időszakban az illeté-
kes hatóságok mily kevéssé voltak még áthatva ilynemű és 
irányú költséges intézetek hivatásának fontosságától, alig 
képzelhetjük el azon dologi és anyagi akadályok különféle 
fajait, melyeket egy ily intézet létesítésénél legyőznie kel-
lett. E laboratórium volt nagyszabású tudományos műkö-
désének tere, melyben számos tanítványt maga köré von-
zott és nagy jeletőségű módszereinek és szabatos kísérleti 
eljárásainak szellemébe őket nemcsak beavatta, de azokat 
úgyszólván beléjök oltotta. Tanítványait az általa megalko-
tott tudományos irány magaslatára fölemelvén, működésűk-
nek tért nyitott, szóval Deville nemcsak nagy búvár, jeles 
tudós, hanem mint tanár is nagy mester volt. Egy új iskolát 
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alapított a szó legjobb értelmében. Tanítványainak hosszú 
sorából elég legyen csak Debray, Troost, Fouqué, Haute-
feuille Grandeau, Gernez Lechartier Isambert neveit fel-
említenem. Mind megannyi nagy nevű búvár ez, kik a mes-
terük által kijelölt irányt kitttnő dolgozatok által tovább 
fejlesztvén, ezen iskola fényét és a franczia tudománynak 
egyik kiváló díszét képezik. Ha megfontoljuk, hogy a mű-
ködés e neme mily önzéstelen áldozatkészségnek és fárasztó 
munkának lehet csak eredménye, mely igen sokszor nem 
is a legháladatosabb ; és lia tekintetbe veszsziik, bogy egy 
nagy tudós hazájának és az emberi művelődés ügyének, 
kitűnő tanítványok nevelése által, a legnagyobb szolgálatot 
teszi: úgy készséggel kell Deville nagy érdemeit és lángoló 
hazafiságát elismernünk. Ily módon saját áldásos működé-
sét és termékenységét a tudomány és haladás javára egy 
élő új nemzedékben örökítette meg, kik azt nem csak fen-
tartják, de későbbi időkre is biztosítják, és sokszorosan 
gyarapítják is. Ezek után nem habozhatunk a felett, hogy 
bár Deville tudományos fölfedezései őt a nagyok közé he-
lyezik, a búvár érdemeit a tanítóé nála még túlszárnyalják. 
Kell-e a mondottak után kiemelnem, hogy kegyel-
tünkben az ész nagy tehetségeivel a kedélynek legfeleme-
lőbb sajátságai szerencsésen voltak párosulva. Hiszen ily 
műveket maga az ész, az utóbbiak hiányában, nem létesít-
het. Egyéni jellemét mindazoknak egybevágó nyilatkozatai 
szerint, kik személyes érintkezés folytán vele huzamosabb 
ideig érintkeztek, fenkölt szívjóság, benső baráti szeretet, 
megható szerénység és mindenek felett őszinte igazság-
szeretet és mások érdemeinek méltányos elismerése tüntet-
ték ki. Az aluminium feletti nagy dolgozata után, mely tu-
dományos hírnevét leginkább népszerűvé tette, mivel Wöhler-
nek egyik kisebb, az alumíniumot illető dolgozatára nem 
hivatkozott, Németországban ez utóbbi jellemvonását egyesek 
kétségbe vonták. Plágiummá! és dicsőség-hajhászással vá-
dolták őt. Hogy fenkölt egyéniségét mily méltatlanúl 
illetheti ilynemű gyanúsítás, egész életrajzán kívül a követ-
kező tények is kellőleg kiderítik. 
Miután az alumíniumnak általa kiderített sajátságait 
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felismerte, és azt nagyobb mennyiségben előállította, első 
teendőjének tekintette egy érem veretését e fémből, melyre 
a felfedezés évszámát (1827) és a felfedező nevét bevésetve 
Wöhlernek elkttldötte. Az elismerés e gyengéd kifejezése 
óta a két nagy vegyész között kölcsönös benső baráti vi-
szony fejlődött ki. Később egyiitt végzett búvárkodásaik 
eredménye, kölcsönös barátságuknak elévülhetetlen emlékét 
képezi a tudomány történetében. 
De egy másik, bennünket közelebbről érdeklő adat is 
világosan illustrálja, liogy a fönérintett gyanúsítás nem illet-
heti meg őt. Ez előtt mintegy 20 évvel a Tekintetes Aka-
démia elé terjesztettem egy értekezést,1 melyben a szalmiak 
gőzére vonatkozó kísérleteim eredményéből azon következ-
tetést tettem, bogy e vegyület gőze, valamint az úgyneve-
zett anomalgőzök általában nem homogenek, hanem bom-
lási terményeiknek elegyéből állanak. Ezen eredmények 
azért birtak jelentőséggel, mert ha biztosak, akkor a gáz 
és gőzalakú testek térfogati törvényének az úgynevezett 
Gay-Lussac és Avogadró-féle törvényének, vitás kérdése 
egészen határozott értelemben meg volt általok oldva. Kí-
sérleteim eredménye saját felfogásom szerint nem volt össze-
egyeztethető azon következtetésekkel, melyeket Deville ha-
sonló kísérleteiből vont. Azon nagy tisztelet daczára, me-
lyei művei iránt viseltettem, kénytelen voltam e következ-
tetésének ellentmondani és bizonyos tekintetben kisérletei 
föltételeinek helyességét megtámadni. Ha Deville mások 
törekvése iránt, midőn azok saját nézeteivel ellentétbe jöt-
tek, elbizakodott, kicsinlő és méltatlan lett volna, úgy való-
színűleg a korlátolt felfogásúakat jellemző modorban lenézőleg 
és szenvedélyes kíméletlenséggel utasította volna vissza a 
támadást. Ezt annyival inkább tehette volna, lia megfon-
toljuk, liogy ekkor már világhirű tudományos hírnevének 
magaslatán állott egy ismeretlen nevű kezdővel szemben. 
Deville azonban ezen ellenvetéseket méltóknak tartotta arra, 
liogy saját kísérleteit javított alakban ismételje. Midőn ezen 
újabb kísérleteinek eredményét a párisi akadémiában elő-
1
 1864. feb . 22-éu. 
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adta, az én kísérleteimről következőleg nyilatkozott1 : 
„M. Than a récemment publié les observations qu'il a faites au 
moyen d'un appareil très-élégammant combiné et qui pa-
raissait devoir ressoudre la question d'une manière pérem-
ptoire." Később, miután az általam szerkesztett készüléket 
leirta, következő mondattal vezeti be készülékem hiányai-
nak tárgyilagos bírálatát: „Cet appareil, tout ingénieux qu'il 
est, me semble pécher en plusieurs points essentiels." 
Végül, miután kijelentette, hogy dolgozatai alapján e kér-
dések értelmezésére magának saját elméletét megalkotta, 
ezeket mondja: „Cette théorie tout imparfaite qu'elle est. 
et mes travaux sur la dissociation me portaient naturelle-
ment à croire que les corps qui représentent huit volumes 
sont réellement décomposés au moment ou l'on prend leur 
densité de vapeur.2 Mais des faits incontestables et que j 'a i 
déjà publiés m'ont rendu plus prudent dans mes conclu-
sions; d'autres plus hardis, n'ont pas hésité. Je désire sin-
cèrement qu'ils aient raison; mais je demande qu'ils le 
prouvent, et alors j e me raillierai volontiers à leur opinion." 
A kérdés azóta a tudományos közvélemény részéről és ké-
sőbbi hasonló eredményű kísérletek alapján, azon értelem-
ben dőlt el, mint azt én föntebb érintett kísérleteim alapján 
véltem megoldottnak. Az idevágó búvárkodások közül ki-
emelem Marignac kisérleteit,3 melyekben kimutatta, bogy a 
szalmiak képződési melege egyenlő, gőzének elpárolgási me-
legével. Miből következik, bogy e gőz teljesen dissociálva 
vau. Ugyanezt bizonyította be legújabban Isambert, Deville-
nek egyik jeles tanítványa, az ammoniumliydrosulphidra 
nézve.4 Ezen és számos más különféle módszerek szerint 
azóta végzett búvárlatok, kétséget kizárólag igazolták 2(1 
évvel ez előtt tett következtetéseim helyességét. 
Habár Deville-nek kísérleteim bizonyító ereje iránt 
kételyei voltak, és azok után is előbbi nézete mellett ma-
1
 Comptes r e n d u s 1864. L I X . 1059. 
2
 Ugyanaz mit kísérleteimből köve tkez te t t em. 
3
 Conipt. r endus L X V I I . 877. lap. 1868. évben. 
4
 Compt. r endus XCV. 1355. lap. 1882-ben, tehá t már Deville 
halála után. 
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radt, a hang és modor, melyben ezt kifejezte, a valódi el-
fogulatlan búváré, ki öntévedésétől méltán legjobban 
óvakodik. Mint e példákból is látható, Deville-nek fő saját-
ságait képezték: a szerény igénytelenség és mások érde-
meinek méltatása. 
Méltán visszautasítható ezek szerint azon vád, mely-
lyel Deville jellemét Németországban illetni megkísértették. 
E vádat határozottan azon Chauvinismus kifolyásának kell 
tekintenünk, mely a néhány évvel később kitört német-
franczia küzdelmet megelőzte, és a politikai légkört oly 
nyomasztóvá tette. 
Ha végűi Deville egyéniségének azon fővonását ku-
tatjuk, melynek leginkább köszönhette, hogy a búvárkodás, 
a tanítás és az ipar terén egyaránt ily nagy eredményeket 
tudott létesíteni : úgy azon meggyőződésre kell jönnünk, 
hogy e fő jellemvonása az eszményi czélok elérésére irány-
zott törekvés. Ezen eszményi czél pedig nála az igaznak 
teljes és lehetőleg szigorú kiderítése volt. Kétségtelen ugyan, 
hogy hazájának a tudományos búvárkodás e classikus föl-
dének kedvező befolyása, továbbá lángelméje és páratlan 
kitartása, a leglényegesebb tényezők voltak tevékenységé-
ben. De minden művén világosan látható, hogy e tényezők 
csak az érintett eszmény uralkodó befolyása alatt érvénye-
sültek, csak ez utóbbi termékenyítette amazokat, mely nél-
kül ily nagyszabású eredményeket nem létesíthetett volna. 
Deville-t az igazságnak töredékes fölismerése nem elégítette 
ki, a szabatos értelmet nélkülöző kifejezésekben, melyeket 
sokan irigylendő kényelemmel használnak, nem nyugodott 
meg. Ha buvárlatainál ilyenekkel találkozott, ezek új buvár-
latokra buzdították, melyeknél nem rettent vissza a leg-
nagyobb nehézségektől és áldozatoktól sem, mindaddig, míg 
a kérdést az általános emberi korlátoltság határain belül lehe-
tőleg teljesen és szigorúan megvilágította. Mivel azonban e 
határoltságot éles elméjével igen tisztán belátta, következ-
tetéseiben rendkívül óvatos volt. Soha sem esett azon tu-
dós irodalmárok hibájába, kik alig pillantanak be valamely 
kérdés titkainak legkisebb zugába, egyoldalú önhittséggel 
és gyakran a silány hypothesisek csábjaitól elvakítva, a 
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leghomályosabb philosophiai problémák felett szánalomra 
méltó határozottsággal ítélnek, és azokat, bár bizonytalanok, 
sokszor határozottan tévesek is, még nagy zajjal kürtölik 
kész igazság gyanánt a laikus közönségnek. Ezen hamis 
próféták, ügyetlen buzgóságukban, a valódi felvilágosodás-
nak és a természettudományi módszer hírnevének többet 
ártanak, mint e tudományok konok ellenségei. Mert örökös 
lármáik által a nem szakértő közönség nagy részét tévútra 
vezetvén, midőn ez mámorából kiábrándul, hajlandó a ter-
mészettudományok czélját és eredményét a dynamit-gyár-
tással és a nihilismussal összetéveszteni, lassankint pedig 
elveszti érzékét arra, bogy a valódi búvárokat az em-
beriség e legnagyobb jóltévőit, a hamisaktól megkülön-
böztesse. Hogy Deville nem ez utóbbiakhoz tartozott, 
és hogy törekvése mindig eszményi volt, egész élete és tudo-
mányos működése bizonyítják. Bizonyítják azonban ezen-
fölül a hires Pasteurnek azon szavai, melyeket korán elhunyt 
testi-lelki barátjának ravatalánál mondott. Pasteur midőn 
tanártársát, sírjánál, családjától búcsúztatta, ekkép fejezte 
be gyászbeszédét: 
„Kérlek fordítsd el tekintetedet e pillanatban ezen 
megtört nőről, e vigasztalhatatlan gyermekekről. Mély fájdal-
muk miatt nagyon is siratnád az életet. Várj reájok inkább 
a tudás és a teljes világosság azon isteni regióiban, a hol 
most már mindent tudnod kell, a hol képes vagy felfogni 
magát a végtelent, azon elszédítő és rémítő fogalmat, mely 
a földi emberre nézve mindenkor rejtve marad, és mégis 
örökké való forrása minden nagyságnak, minden igazság-
nak és minden szabadságnak." 
Kövessük nemes törekvéseit, és maradjon épségben 
emlékezete mindenkor közöttünk. 
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MIGNET ÉS MUNKÁL 
„A tudománynak nincs hazája, az egész világnak kö-
zös tulajdona az. Művelőit nem választják el egymástól az 
államok határai ; s azok megértik egymást a nyelvek kü-
lönbsége daczára. Polgártársak ők az eszmék birodalmá-
ban, nagy intellectuális társaságot alkotnak ; ugyanazon 
törvények, az emberi szellem örök törvényeinek uralma 
alatt állanak ; ugyanazon czél s az általános igazság fölfe-
dezése jelöli törekvéseik irányát ; közös érzület, úgy szól-
ván, a civilizátió hazafisága lelkesíti őket." 
így szólt Mignet, 1845. május 5-kén, az erkölcsi és 
politikai tudományok francziaországi Akadémiájában. 
így érez és így gondolkodik a mi Akadémiánk is, 
mikor jeles külföldi tudósokat és írókat tagjai sorába 
választ. 
Ezen kültagjaink egyik legjelesebbikét vesztettük el 
a múlt év márczius 24-ikén Mignet, a nevezetes franczia 
történetíró és fényes író halálával. 
Műveiről akarok szólani. Értekezésem, az adott körül-
mények között, emlékbeszédül is szolgál; a minthogy az 
emlékbeszédek ezen formájára épen Mignettől birunk remek 
példányokat. És valóban emlékét legméltóbban úgy ünne-
peljük, ha tudományos munkássága eredményeit méltatjuk. 
I. 
Mignet Ferencz — ki 1796-ban déli Francziaország-
ban született, — miután iskolai tanulmányait kitűnő sikerrel 
befejezte, mint minden fiatal franczia, a ki carriéret akar 
csinálni, Páris felé irányozta lépteit. Kezdetben a napi 
sajtónál talált foglalkozást. Később Carrel A miauddal és 
Thierssel a National-t alapítá meg. 
De talentuma, törekvésének magasabb iránya és 
egyéb tulajdonai őt, ki a politikai pályára nem érezett 
hivatást, történetírónak jelölték ki. 
Első munká ja : „A franczia forradalom története 
1789-től lS14-i<ju. Már a czírn mutatja, hogy Mignet né-
zete szerint, a forradalom csakis a császárság bukásával, 
nem pedig már a Bonaparte által keresztülvitt államcsíny-
nyel ért véget. 
Ezen munka megalapította Mignet állását és tekinté-
lyét. Ma is úgy olvassák, mint megjelenése idején, (1824) 
hatvan esztendő előtt. 1883-ban jelent meg tizennegyedik 
kiadása. Kétféle szempontból lehet megitélni e munkát : a 
forma és a tartalom tekintetében, irodalmi és politikai 
szempontból. 
Mignet volt az első történetíró, ki a franczia fórra 
dalom rendszeresen kidolgozott képét nyújtja. Szűkebb ke 
reiben ugyan mint később Thiers és mások, de benső szer-
ves összefüggésben adja elő a tényeket az états généraux 
megnyitásától Napoleon bukásáig; egyszerű, átlátszó nyel-
ven, öszhangzatos alkotásban, amelyet csak franczia írók 
tudnak ily tökélylyel létesíteni, ép úgy történelmi műveik-
ben, mint regényben és drámában, rövid essayben vagy 
akár hírlapi czikkben. 
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A mennyiben Mignet az eseményekre vonatkozólag, 
észrevételeket tesz, az elbeszéléshez reflexiókat füz, vagy 
tények fölött kritikát gyakorol : fiatalsága daczára mindig 
mérsékelt és finom. Azonban e tulajdonokkal a munka 
szelleme nincs egészen összhangzásban. A szellem : forra-
dalmi, bizonyos tekintetben fatal istikns. Ezt főleg két te 
kintet magyarázza. 
A könyvnek politikai iránya és czélzata is volt : 
szemben X. Károlynak az ancien régime felé gravitáló 
kormányával, reactionárius vagy inkább ellenforradalmi 
magatartásával. Az ellentét, melyet ez fölidézett, nem lehe-
tett más, mint forradalmi. Sajátságos végzete az emberi-
ségnek, hogy a forradalmak ellenforradalmakat szülnek, és 
ezek ismét amazokhoz vezetnek vissza. 
Mignet, akkor, a mikor könyvét megírta, nem ren-
delkezett az összes anyaggal, melyet ma birunk, mely a 
forradalmat minden irányban helyes világításba állítja. 
Tocqueville „Ancien régime"-je, Taine, Mortimer Ternaux és 
Schmidt tanár munkái nem voltak még megirva, azon for-
rások sem voltak még megnyitva, a melyekből ezek ké-
sőbb merítettek. E mellett sok politikai és állami tan, melyek-
nek üressége azóta kiderült, akkor még általánosan el volt 
fogadva. így történt, liogy Mignet lett tulajdonkép meg-
alkotója a forradalmi legendának, melyet Thiers később 
nagyobb arányokban dolgozott ki, s mely oly sokaknak, 
francziáknak és idegeneknek megrontotta képzeletét, meg 
hamisította ítéletét. 
Mignet és Thiers, lia a júliusi forradalom után írták 
volna meg az első franczia forradalom történetét, bizonyo 
san máskép irták volna meg; és lia 1848 után irják, még 
lényegesebben tértek volna el az 1830 előtti fölfogástól és 
szellemtől. Ezen véleményemet támogatják Mignet emlék-
beszédei, melyeknek nagy része oly férfiakról szól, kik az 
első forradalomban szerepeltek, vagy később működtek a 
politikában és a közgazdaság terén. 
Mignet ezen emlékbeszédekben sokat helyreigazít ab-
ból, amit első müvében írt volt. 
Sokszor fölvetették a kérdést : az első franczia forra-
dalom szükséges és üdvös volt-e? Vájjon nem volt-e kike-
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rúlhető, és eredményeit nem lehetett volna-e más úton i» 
elérni ? E kérdés eldöntésénél méltán meg lehet jegyezni, 
hogy az elkésett reformok forradalomhoz szoktak vezetni, 
vagy legjobb esetben a megoldás helyett gyökeres szakí-
tást idéznek elő. 
A franczia forradalom kiindulási pontja az états gé-
néraux, „a méltóságos főrendek, a tekintetes karok és ren-
dek gyűlésének" összehívása; a mely nem azért történt, 
hogy forradalmat létesítsen, hanem hogy az államot refor-
málja. A gyűlés összehívását nem lehetett kikerülni ; mert 
a régi állam és társadalom annyira lejárta volt magát, 
annyira elkezelt mindent, hogy más menekvés nem volt. 
A szerencsétlenség csak abban állott, hogy a gyűlés nem 
már évek előtt hívatott össze. Mindazáltal az elkésés da-
czára, forradalomra még senki sem gondolt ; mindenki 
csak a kikerülhetetlen reformra törekedett. De ha elemeztük 
az említett gyűlés összehívásával kezdődő és 1814-ben 
végződő processus végső eredményeit, ezeket üdvöseknek, 
nagyszerűeknek kell elismernünk. 
Mennyire különböző 1814-ben az állam és a társa-
dalom nyugati Európában, a forradalom előttitől ! Bármeny-
nyire pessimistikus életnézete és hangulata legyen valaki-
nek, el kell ismernie, hogy a mai és azon állapot között, 
mely csak ötven év előtt is létezett, nagy a haladás. Az 
élet szabadabb, humánusabb, műveltebb, kellemesebb, az 
emberek is jobbak, mert humánusabbak és igazságosabbak. 
De ebből távolról sem szabad következtetni, bogy a 
tanok, melyek a forradalmi férfiakat vezették, helyesek 
voltak; vagy azt, hogy a történtek igazolhatók és jogosult 
volt azok eljárása, kik nem mindig nemes czélok, hanem 
elérhetetlen utópiák érvényesítése végett a legembcrtele-
nebb eszközökhöz nyúltak. Sőt elmondhatjuk, hogy a be-
teg phantázia a leggonoszabb kedélylyel párosulva oly tet-
teket hozott létre, melyek az emberiségnek örökké szégye-
nére fognak válni. A jacobinus uralom és theóriája, melyet 
a párisi commune 1871-ben ismét szilire hozott, az emberi 
ész legnagyobb tévedése, és az emberi kedély sülyedésének 
netovábbja. Történelmi hazugság azon állítás, bogy a 
terreur mentette meg Francziaországot a külföldi inva 
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siók sikerétől. Ennek épen az ellenkezője van bebizo-
nyítva. 
Az 1789-iki nemzeti gyűlés meghiúsulását több ok 
idézte elő. Az első az, hogy terv nélkül hivatott össze, és 
nem volt vezetője. A másik : hogy 20—25 ember kivételé-
vel a gyűlés tagjainak a politikai életről, parlamenti szer-
vezetről fogalmok sem volt ; annyira, hogy külföldiek, kik 
elfogultság nélkül tekintették az állapotokat, így Morris az 
amerikai köztársaság követe, mindjárt kezdetben megjósol-
ták, hogy a gyűlés borzasztó forradalomhoz fog vezetni, 
így nyilatkozott Mirabeau is, ki hibái és gyöngeségei da-
czára, Napoleon után, a franczia forradalomban a legna-
gyobb alak és a legkiválóbb tehetség. 
A bajok egyik főoka az volt, liogy az états généraux 
összehívásával a gyeplő kisiklott a király és kormánya 
kezeiből. Általános anarchia állott be. Minden falu meg-
csinálta és eljátszotta kicsiben a forradalmat, megszűnt 
adózni, és megkezdette a birtokos nemesség üldözését, a 
kastélyok gyújtogatását és kirablását. Párisban pedig kez-
detét vette a nópbiráskodás : a Bastille bevételével, gyilko-
lással és rablással. Ilyen elemekre támaszkodtak azok, kik 
Francziaországban az alkotmányt életbeléptetni, a szabad-
ságot megalapítani akarták ! 
És az assemblée nationale mit tesz ezalatt? Elméle-
teket vitatott meg és állított föl az emberi jogokról ! Ezzel 
világosan megmutatta, hogy nem volt képes föladatát föl-
fogni és megoldani. A helyett, hogy az angol példát követve, 
egyes tagjai által formaszerint átvette volna a kormányt : 
elhatározta, hogy tagjai közöl senki sem vállalhat hivatalt, 
a mi főleg Mirabeau ellen irányult. 
A nagyszerű augusztus 4-iki éjszaka, mely egyaránt 
tündöklik generositása és könnyelműsége által, nagy hiba 
volt, mert egy csapással megrontotta a földbirtokos osztályt. 
Ugyanezt mondhatjuk a clerus polgári alkotmányának be-
hozataláról. Ez ily alakban fölösleges is volt, mert a mi 
benne gyakorlati, példáúl a püspöki megyék új fölosztása, 
mindazt rendes úton is el lehetett érni ; mert a franczia ki-
rálynak és kormányának ép oly jogai voltak az egyház irányá-
ban, mint hazánkban az apostoli királynak és kormányának. 
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A clérus polgári alkotmánya a legnagyobb rázkódá-
sokra vezetett ; mert solidaritást hozott létre a elerus 
és az emigratió között. Ezen rendszabály hatása a mai na-
pig kiterjed ; annak tulajdonítandó azon állás, melyet a 
franczia clerus az állam irányában elfoglal. A XVIII. szá-
zad irodalma, melynek iránya egyenesen keresztény ellenes 
volt, annyira befészkelte magát az emberek képzeletébe 
és kedélyébe, hogy elvesztették az érzéket az egyház és a 
vallás méltatása iránt ; teljességgel nem tudták megérteni, 
hogy az egyház és a vallás mily erőt képez az ál-
lamban. 
A gyűlés eljárása az emigránsok ellen szintén igaz-
ságtalan volt. Ezen szerencsétlen embereknek, miután az 
otthonmaradás lehetetlenné vált, nem maradt egyéb válasz-
tásuk, mint kivándorolni. Csak akkor fordul a helyzet, 
mikor a külellenséghez csatlakoztak, és hazájuk ellen 
fegyvert fogtak. 
Mint az egyházat abstract fölfogásaikkal, ép úgy 
desorganizálták a hadsereget is. 
Végre a bekövetkezett szerencsétlenségek okai között 
kiváló helyet foglal el a nemzetgyűlés azon határozata, 
hogy saját tagjai közöl senki se lehessen beválasztható a 
következő törvényhozó testületbe. 
Az alkotmányozó gyűlés tagjai, ily mozgalmas idők-
ben, két év alatt, sokat tanultak, és tapasztaltak. Oly fér-
fiak, mint Barnave, Duport, Lameth, impractikus forradal-
márokból érett politikusokká érlelődtek De az említett 
határozat által a törvényhozásból kizárattak mindazok, 
kiknek politikai képzettségűk és tapasztalásuk volt. A má-
sodik nemzeti gyűlés (assemblée législative) visionáriusok-
ból, zúgprókátorokból, praxis nélküli orvosokból, másod-
vagy harmadrendű írókból és mindenféle nullitásokból 
állott, kik — mint Condorcet — azt hitték, hogy az em-
berekkel úgy lehet elbánni, mint a számokkal az arithmé-
tikában ; kik azt hitték, hogy az államokat Rousseau 
„Contrat social!<-ja szerint lehet rendezni, és az embereket 
az „Emilé" mintájára lehet nevelni. Míg ezen theóriák 
szerint akarták boldogítani az emberiséget, napról-napra 
növekedett a fölbomlás, és kifejlődött a legocsmányabb 
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rémuralom, melylyel csak a spanyol inquisitió versenyez-
hetett. De, mint mindig, itt is elnyelte a rémuralom azo-
kat, a kik azt öntudatlanul előkészítették, és azokat is, kik 
azt őrültek módjára gyakorolták. 
Ezek után a Thermidor 9-ike az emberiség becsüle-
tére vált ; habár megengedjük, hogy a nap hőseinek föl-
lépésében fontos rugó volt : a félelem, mely gyakran bősö-
ket csinál gyávákból. A rémuralom megbukott ; de a tár-
sadalom még egy ideig a terreur és a humanitás közt in-
gadozott. 
A forradalom lejárta magát. És ekkor fölemelték fe-
jőket azok, kik a régi állapotokat akarták visszahozni. A 
kedélyek e hangulata vonta maga után a coup d' état le-
hetőségét, talán szükségességét; mert mindenki attól tar-
tott, hogy. lia a király és az emigránsok visszatérnek, a 
rémuralomra bosszú, a megtorlás uralma következik. 
Nagy kérdés : vájjon okvetetlenül szükséges volt-e, 
hogy Bonaparte magát császárrá választassa ; s nem lehe-
tett volna-e anélkül több állandósággal fejezni be a forra-
dalmat? Annyi bizonyos, hogy a császárok őrültsége az 
„Imperatoren-Wahnsinn," melybe a nagy hadvezér esett, 
amint ma már világosan látjuk, nem csökkentette a forra-
dalmi anyagot, mely a franczia nép belsejében most is 
folyvást forr és erjed. 
II. 
A franczia forradalom, a renaissance és a reformátió 
szüleménye lévén, szoros összefüggést mutat föl az esemé-
nyekkel, melyek ama két nagy mozgalomból fejlődtek. 
A franczia forradalom történetének irója, nem tudom 
ily öntudatos fölfogásból, vagy véletlen egyéni hajlamainál 
fogva-e, ösztönszerűleg foglalkozott a renaissance és refor-
matio korának eseményeivel. Megírta V. Károly és I. Fe-
rencz versengésének, valamint V. Károly san-justi tartóz-
kodásának és halálának történetét ; úgyszintén II. Eiilöp 
korából egy igen érdekes epizódot, ily czím alatt „Don 
Antonio Perez és II. Fülöp." Az események és eszmék 
ugyanezen körében mozog Stuart Mária története ; úgyszin-
tén Mignet munkája a spanyol örökösödési háborúról. 
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Ha ezen munkákat Mignet előbb irja meg, ha irói 
pályáját a franczia forradalom történetével fejezi be : ez, 
hiszem, hogy ezen utóbbi munkának javára szolgált volna. 
Mignet munkái között formai tekintetben nagy rokon-
ság van. Közös tulajdonságuk az objectivitás, a mi erény a 
történetirónál, de ha túlságos mérvben alkalmaztatik, szín-
telenné teszi a munkát , és bizonyos erkölcsi közönyhöz 
vezet. 
Valamint a franczia forradalomról írt munkában min-
den, a terreurt is beleértve, mintegy szükségszerűnek van 
fölttintetve ; úgy későbbi dolgozataiban a XVI. század min-
den ocsmánysága szintén szükségszerűen bekövetkezettnek, 
az emberi beszámítás körén kivűl álló ténynek van be-
mutatva. 
Ha ezen fölfogás az egyénre és annak cselekvéseire 
is átvitetik : az igazság, a morál, a becsületesség eltűnik ; 
a társadalmi élet teljes banqueroute-ja elkerülhetetlenné 
válik. 
A marignanói csatától az 1515-ben kötött cambraii 
békéig tartanak I. Ferencz V. Károly ellen viselt hadjára-
tai. Ezeknek mik voltak indokai, a személyes érdekek 
mennyiben szövődtek össze az országok érdekeivel, nehéz 
eldönteni. 
Az egész háborúban minden esetre előtérben áll a ha-
talmi kérdés, mely Károly és a spanyol monarchia javára 
oldatott meg Olaszország rovására. 
Ha csak ennek a háborúnak történetét olvassuk, nem 
viszonyítva azt más idők eseményeihez ; ha látjuk, mint 
bántak el a spanyolok, a francziák, a németek Olaszor-
szággal ; ha olvassuk, mikép fokozták ezen ország szen-
vedéseit a pápák és a kisebb olasz souverainek, vagy in-
kább zsarnokok, kik személyes és családi érdekeik szerint 
hazájuknak majd egyik, majd másik ellenségéhez csat-
lakoztak : akkor fogalmat alkothatunk magunknak azon 
érzésről, mely a mai olaszt eltölti, mikor hazája független-
ségére tekint ! Nincs oly ocsniányság, zaklatás és kínzás, 
melyen a szerencsétlen olasz nemzet keresztül nem ment. 
Érdekes az ellentét a két főszereplő : I. Ferencz és 
V. Károly között. Ferencz szép ember volt, erős és min-
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den testi gyakorlatban ügyes, nagyravagyó, szellemes ; 
érzéke volt az irodalom és főleg a művészet iránt ; az er-
kölcsök frivolítása mellett, nem nélkülözte a komolyságot ; 
szóval az volt, a mit briliáns gavallérnak neveznek. 
Károly egészen ellentéte. Nem volt sem szép, sem 
erős ; de komolyabb és erélyesebb mint Ferencz ; nagy 
mértékben érzéki, nőknek, ételnek-italnak nem tudott ellen-
állani ; de ezen tulajdonokat a vallásosság külső mázával 
tudta bevonni. 
A „sors bona" Károlynak kedvezett. Hatalma és sze-
rencséje főleg két tényben tükröződik vissza: fogságba és 
hatalmába ejtette a pápát és a franczia királyt. 
Jellemzők ezen korszakra a hazafiságról, a politikai 
illemről, a morálról s a tulajdonjogról uralkodó fogalmak, 
melyek Bourbon connetable történetében élénken vissza-
tükröződnek. Ez, a király rokona, oda hagyva hazáját, en-
nek ellenségei szolgálatában áll, harczol Francziaország 
ellen, végre mint a legkatholikusabb fejedelem hadvezére 
ostrom alá veszi Rómát, hol elesvén, serege beveszi, föl-
dúlja az örök várost, és foglyul ejti a pápát. A legvadabb 
soldatesca egy hétig rabolt, erőszakot követett el asszonyo-
kon, lányokon, apáczákon. így bánt el a katholikus egy-
ház első bajnoka a pápával és székvárosával ! 
Sok tekintetben érdekes Mignet azon munkája, mely 
V. Károly lemondását, kolostori életét és halálát beszéli el. 
Hogy a világ leghatalmasabb fejedelme, annyi siker és 
szerencse után, hatalmáról lemond, a világtól elvonul, ko-
lostorban végzi napjait, minden esetre nagy lélektani rej-
tély, melyet mindenféle indokok föltevése által kísérlettek 
megmagyarázni. Némelyek anyjától örökölt lelki betegség-
nek, mások szellemi kimerültségnek s testi betegségnek 
tulajdonították elhatározását. Bizonyos, hogy több oknak 
összemunkálása vezette rá. 
Sokan állítják, hogy megbánta visszavonulását. Mig-
net nincs e véleményen. Részletesen előadja, mily élénken ér-
deklődött V. Károly haláláig minden politikai actió iránt, a 
minthogy fiának mindenkor tanácscsal szolgált. Buzgó katholi-
kus lévén, rendkívüli izgalomba hozta a haeresis feltűnése Spa-
nyolországban és jelentkezése oly férfiaknál is, a kik bizalmát 
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bírták. Yalladolidban és Sevillában számos protestáns volt. Ezek 
kiirtásán lázas tevékenységgel fáradozott V. Károly. Leve-
lei, melyeket ez ügyben írt, oly vadságot tüntetnek föl. 
mintha Robespiere vagy Saint-Juste irta volna. Az inquisi-
tió eljárása is iszonyatos volt ; elmondhatni, hogy a fran-
czia communisták és demagogok a spanyol királyoktól 
tanúlták el az uralkodás ezen formáját. 
III. 
Van Mignetnek egy munkája, melyet történetirodalmi 
csemegének nevezhetnénk. Czíme: „Antonio Perez et Phi-
lippe le second." A XVI. század történetének alig van 
jellemzőbb epizódja, mint Antonio Perez dolga. Egyaránt 
bir a regény érdekfeszítő voltával és a történelem komoly-
ságaival. Fülöp magaviselete ez ügyben az emberi termé -
szet és ama kor romlottságának legaljasabb oldalait tük-
rözi vissza. 
Antonio Perez, a király legbizalmasabb minisztere, 
uralkodójának egyenes parancsára meggyilkoltat egy 
másik minisztert, ki Don Juan mellé Német-Alföldre kül-
detett. Mikor Perez a gyilkosság gyanúját magára vonja, 
a király kiadja az igazságszolgáltatásnak, kínpadra vonatja, 
halálra ítélteti; feleségét és gyermekeit is megfosztja vagyo-
nuktól, börtönbe veti, holtig fogva tartja ; mindent elkövet, 
hogy Perezt, kinek sikerült Spanyolországból menekülni, a 
külföldön bérgyilkosok által megölesse. 
Alig van tény, mely a király aljas természetét, mely-
ben vad fanatizmus, bosszúvágygyal és a kedély gonosz-
ságával van párosulva, annyira leleplezi, mint ezen üldözés, 
mely élénken emlékeztet Robespierre. 
Sajátságosan belejátszik itt egy ember sorsába egy 
tartomány sorsa és szabadságának elpusztulása. A közép-
kori feudális alkotmányok között egy sem volt, mely a 
rendeknek annyi szabadságot biztosított, mint az arragóniai 
Ismeretes az eskü, melylyel a király le volt kötve. Az 
igazságszolgáltatás egészen független volt a királytól. 
Perez madridi börtönéből megszökvén, Saragossába 
menekült, és az arragóniai igazságszolgáltatás oltalma alá 
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helyezte magát. De ekkor a király udvari jogászai avval 
állottak elő, hogy Perez eretnek, isten-tagadó, következőleg 
az inqnisitió hatósága alá tartozik. Heves vita. folyt az in-
quisitió és a világi törvényszék között ; végre az utóbbi 
engedett. De ekkor a nép vetette magát közbe, és kisza-
badította az inqnisitió börtönéből Perezt, a ki Franczia-
országba menekült. 
A saragossai népfölkelés, mely Perez érdekében szer-
veztetett volt, alkalmid szolgált az arragóniai alkotmány 
megsemmisítésére. A király sereget küldött Arragóniába, 
mely nem volt képes ellenállani. A győzelem után jöttek 
az elitélések. Az arragóniai nemesség lemészároltatott. Mi-
után a világi hatalom a bosszúnak eleget áldozott, követ-
kezett az inquisitió üldözése. 79 polgár a máglyán végezte 
életét. Perez „in consumaciam" elítéltetett, cs ezentúl mint 
politikai kalandor, részint Francziaországban, részint Ang-
liában élt ; Spanyolországba Fülöp halála után sem tért 
vissza. 
Sajnálom, hogy ez érdekes könyvnél hosszabban nem 
időzhetem. Csak azon tanulságot emelem ki, bogy a rém 
uralom nem francziaországi és nem is demokratikus talál-
mány. Egyébkép egyformán elítélendő az, bárhonnan jő ; 
amint hogy egyformán rossz következéseket szül, bármily 
forrásból ered. 
IV. 
Stuart Mária történetét sokan dolgozták föl : költők 
és történetírók. E történet, a szerint a milyen szempont-
ból tekintjük, regényes is, prózai is. Mignet könyvét legta-
lálóbban : a Stuart Mária és angol Erzsébet rivalitása törté-
netének lehetne nevezni, a melyben a személyek mögött 
nagy elvek és fontos közérdekek lappanganak. A küzdelem 
tulajdonképen a katholicismus és protestanfismus, Anglia 
úniója és Skótia. függetlensége, az absolutismus és az alkot-
mányosság között folyik. Erzsébet, a mint eszélyesebb és 
ügyesebb, úgy szerencsésebb is volt. О győzött, Stuart Má-
ria'bukott. Erzsébet diadala nem vált az emberiségnek ár-
talmára ; de mindamellett nem tekinthetjük helyesnek és 
igazságosnak Erzsébet eljárását, a mikor győzelmét boldog-
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talan vetélytársa halálával koronázta meg. Ez képezett 
praecedenst I. Károly angol király kivégeztetésére, vala-
mint ismét ez képezett praecedenst XVI. Lajos guilletinejára. 
A ki Mignetnek csak nagyobb munkáit ismeri, az nem 
alkothat magának valódi képet az író nagy tulajdonai-
ról. Olvasni kell tanulmányait vagy emlékbeszédeit, melye-
ket a negyvenes években kezdve 1877-ig írt. Alig van 
korszak, ország, tudomány, melyekről alkalmilag nem érteke-
zett. Világos, átlátszó előadás, mély gondolatok, egészséges 
kritika : előnyei ezen dolgozatoknak, melyeket érdemes 
volna a magyar közönség számára legalább részben kiadni. 
Migrtet nem szorítkozik franczia tudósokra és írókra ; 
angolokról, németekről és amerikaiakról is szól. A legszebb 
tanulmányok egyike az. melyet Haliamról írt. Néhány lap-
ban összefoglalja az angol alkotmány fejlődésének történe-
tét ; egyúttal az író életének tragikus eseményeit mély érzéssel 
adja elő. Sajnálattal mondok le e tanulmány bővebb ismer-
tetéséről, a mit a rendelkezésemre álló idő rövidsége nem 
enged. 
Mignet a franczia irodalomban állandó helyet vívott 
ki magának. Munkái tanulmányozása kiválóan ajánlható a 
magyar közönségnek is. 
Minden ember ajkán forog az ismert mondás: „A 
történelem az élet mestere." De ez szorosan véve a köz-
keletű frázisok, mondhatnók a conventionalis hazugságok 
egyike. Mert vajmi kevesen követik a történelem tanácsát. 
Mindazáltal az a baszna mégis megvan a történelem 
tanulásának, hogy az, a ki a multat ismeri, rendesen igaz-
ságosabb szokott lenni a jelen megítélésében. 
E tekintetben is, különösen a franczia forradalom tör-
ténete, megírva azon források nyomán, melyek Mignetnek 
csak részben voltak, a mostani íróknak teljesen meg van-
nak nyitva, a magyar közönség fölfogásának tisztulására 
nagy és jótékony hatást gyakorolhat. 
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